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l \ d í a d e R i v e r o 
. e .s grato dar a la . -pcbt .c idad el 
N. de las dos car tas s iguientes : 
E L York, mayo 9 de 1921. 
* n Francisco Pons, Presidente 
Ysociación de Dependientes del 
* ¿ r c j o . Habana, Cuba. 
StS*)r'í 5 de j u n i o del cor r ien te a ñ o 
las u y 30 a- m- Va a lleva^8e, 
í » j la solemne i n a u g u r a c i ó n de 
« V i c t o de bronce, que p e r p e t u a r á 
13 P¿oria del E x c e l e n t í s i m o Sr. D . 
-D^s Rivero y M u ñ i z , P r i m e r Con-
á i Rivero, en el Museo Hi spano-
rcano de esta c iudad, s i tuado 
^ calle 156 y B r o a d w a y . 
V i Comité E jecu t ivo que tengo el 
í¡or de presidir , i n v i t a a usted y 
* r miembros que componen la J u n 
directiva de l a A s o c i a c i ó n de De-
Ü dientes del Comercio de l a Haba-
f ias ceremonias que en ese d ía 
^ n el referido mo t ivo , ban de l l e -
nríe a efecto. 
De usted atentamente. 
E l C o m i t é E j ecu t ivo . 
Leonc io Serpa, 
Presidente. 
l a f i e s t a d e l C o m i t é p r o I t a l i a a l o s ( M i n o s d e l l i a 
Habana, mayo 25 de 1921. 
Sr. Leoncio Serpa, Presidente del 
C o m i t é E jecu t ivo del Homenaje a la 
nv-mor ia del P r i m e r Conde del R ive -
ro .—Nueva Y o r k , 
á t - ñ o r : 
A ten tamente acuso a usted recibo de 
bu c o r t é s i n v i t a c i ó n a l a solemnidad 
de la merecida c o l o c a c i ó n del busto en 
bronce que p e r p e t u a r á el recuerdo 
del que fué p a l a d í n de l a c u l t u r a H i s 
pauo-Amer icana , D . N i c o l á s R ive ru , . I 
^uien desde la D i r e c c i ó n del D I A R J o 
D E L A M A R I N A supo e levar lo a la i 
c a t e g o r í a de los p r imeros d i a r io s de \ 
A m é r i c a . Supo l u c h a r en toda é p o c a ' 
porque d i s f r u t á s e m o s de u n estado 
de ju&t ic i a . 
Acepten m i espres iva felicitacicfn 
por el honor que rec ib imos todos a l 
ser honrada l a m e m o r i a de uno de 
los nuestros en l a cap i t a l , cuya v ida 
e? o r g u l l o del mundo , y , a reserva de 
dar cuenta a l a Jun t a D i r e c t i v a , le 
an t i c ipo las gracias por su c o r t e s í a . 
De usted atentamente. 
í f ) F ranc isco Pons, Presidente de 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
merc io de l a Habana ." 
[ [ A B A R A T A M I E N T O D E L A V I D A 
L e s d e t a l l i s t a s y l i c o r i s t a s e n l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a 
E n e l S e n a d o 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a A l t a C á -
m a r a . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z . 
A c t u a r o n de Secretarios los s e ñ o r e s 
.Rivero y Osuna . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Gonzalo P é -
rez, Cas t i l l o Menocal , T o r r i e n t e F i -
gue roa ; Collazo, Compte, W i f r e d o 
F e r n á n d e z . F é l i x del Prado, G o n z á l e z 
Clavel y V i l l a l ó n . 
Se l eyó y fué aprobada el acta de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Se l eye ron mensajes del E jecu t ivo , 
comunicando e l n o m b r a m i e n t o del 
s e ñ o r N o r b e r t o Al fonso para el car -
go de D i r e c t o r de l a^Ren ta de L o t e -
r í a , l a L o t e r í a , la d e s g ' n á c i ó n de los 
secretarlos de Despacho. 
L e y ó s e o t ro mensaje sobre el acta 
del Representante Wal f r edo R o d r í -
guez, que fué aprobada en l a C á m a -
r a . 
Se a p r o b ó po r u n a n i m i d a d una p r o 
p o s i c i ó n que f i r m a n el s e ñ o r V U l a -
lón y el s e ñ o r V a r o n a S u á r e z sobre 
l a a d q u i s i c i ó n de l a casa en que na-
c ió M a r t í . Es ta p r o p o s i c i ó n fué sos-
t en ida en e l Senado p o r e l doctor V a -
r o n a . 
Los eenadores, a ins tanc ias del 
Presidente s e ñ o r A u r e l i o A lva rez , « s 
pus ie ron en pie, en s e ñ a l de respeto 
a l a memor i a de M a r t í . 
PROPOSICIONES 
Se d i scu t i e ron dos proposiciones 
del s e ñ o r R i v e r a : concediendo 75 pe-
sos mensuales de p e n s i ó n a l a V i u -
da e h i j p s del s e ñ o r P e ñ a ; y quince 
m i l pesos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a car re te ra del Condado a i para -
dero de l a Cuban Company en Santa 
C l a r a . 
E l doctor G o n z á l e z P é r e z p r e s e n t ó 
u n a proposcl lOn declarando o b l i g a t o -
r i a la e n s e ñ a n z a m i l i t a r en todos los 
centros docentes. 
E l doctor T o r r i e n t e p r e s e n t ó una 
p r o p o s i c i ó n que establece que los se-
cre tar ios de las Audiencias que des-
e m p e ñ e n cargos antes de l a p r o m u l -
g a c i ó n de l a l ey de 15 de agosto de 
1919, s e r á n inc lu idos en las ternas de 
ascenso o t r as lado que f o r m u l e l a 
Sala de gobierno del T r i b u n a l S u - . 
p remo e s t i m á n d o s e l e s l a a n t i g ü e d a d . 
Y que los secretarlos de A u d i e n -
cia de segunda clase s e r á n desls-
(PASA A L A P L A N A ONCE) 
L O S M A R I N E R O S B E L « L I B I A " A L M O R Z A N D O E N L A T R O P I C A L 
Centro de Deta l l i s tas de l a H a -
representado por los s e ñ o r e s 
Manuel G a r c í a V á z q u e z , Presiden 
don Lucio Fuentes. Vicepvc-
Ue: y los s e ñ o r e s Manue l Fuentes 
snigtio P é r e z , vocales, ce lebraron 
extensa conferencia con el s e ñ o r 
[ i b! H o t e l A i m e n d a r e s 
Hwnenaje a los s e ñ o r e s Cor t ina , Co-
liantes y iFreyre 
Verificóse anoche, p r i n c i p i a n d o el 
icto a las nueve y media, e l banquete 
lomenaje con que los Representantes 
obsequian a sus c o m p a ñ e r o s de ta-
n u legislativas s e ñ o r e s Cor t ina , Co-
llintes y Fr^yre . designados Sccreta-
Tios del Despacho en e l p r i m e r Gabi -
Mte del doctor A l f r e d o Zayas. i n v l -
hdo éste a la f r a t e r n a l fiesta, a s í co-
t í los restantes miembros del E je -
cttlvo señores .Mar t ínez L u f r í u , Ge-
ifcrt. Regüeferos, Cas t i l lo D u a n y > 
. lontoro. 
El banquete, admi rab lemen te se rv l -
4o, tuvo lugar en e l H o t e l A l m e n d a -
re». 
Lob señores Rey, G e r m á n L ó p e z y 
rl íeóor Verdeja, Presidente de l a 
Cámara—que i n v i t ó personalmente i 
ifro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n e l 
'r Lorenzo F r a u Marsa l , c ron i s -
parlaraentarío de esta p e r i ó d i c o — 
Pueden sentirse satisfechos del fel iz 
Resultado de su i n i c i a t i v a . 
Reinó en los b r i n d i s u n s incero sen 
«miento de f r a t e rn idad . Los s e ñ o r e a 
Verdeja, Rey, Cor t ina , F r e y r e y Co-
nies expresaron sus l e g í t i m o s p ro-
wltos de consolidar )a pa t r i a , rea-
o una labor de noble naclona-Uiandr 
Secretar lo de A g r i c u l t u r a , Comerc io 
y T r a b a j o ; los que, correspondiendo 
a los deseos del s e ñ o r Collantes so-
bre l a baja de precios, man i f e s t a ron : 
•'Que todos los elementos que i n t e -
g r a n el Centro de Deta l l i s t as de l a 
Habana, e s t á n dispuestos a secundar 
al s e ñ o r Secretar io en l a p o l í t i c a de 
baja de precios que ha in ic iado y a 
rea l izar cuantos sacr i f ic ios sean ne-
cesarios en sus u t i l idades , en b i en 
de la f ó r m u l a aspi rada para restable-
cer el e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o nac io -
na l . F u é designado el Presidente de 
la C o m i s i ó n pa ra que mantenga las 
r é l a c t o b é a entre el Cent ro de D e t a l l l s 
tus y l a S e c r e t a r í a . " . 
T a n t o el s e ñ o r Secretar io como los 
comisionados se m a n i f e s t a r o n en el 
m á s enaltecedor sent ido respecto de 
l a vue l t a a l a n o r m a l i d a d . 
U n a c o m i s i ó n de estibadores com-
puesta p o r los s e ñ o r e s Manue l G ó m e z 
J u r n A l e m á n , Juan Averhof f . G e r m á n 
L ó p e z , Venancio N o r l e g a y A n d r é s 
C a r r i l l o , v i s i t ó ayer a l s e ñ e f Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a -
bajo, conocedores de los p r o p ó s i t o s 
de este en pro del abara tamiento de 
l a v jda por medio de u n a p o l í t i c a de 
Y-a.]\ Insp i rada en el concurso de to-1 
dos los elementos determinantes del 
precio . 
Les s e ñ o r e s comisionados manifes-
t a r o n : 
"Que e s t á n dispuestos a pres tar a l | 
s e ñ o r Secretar io todo e l concurso que 
le sea necesario p a r a qne vea c o l -
mada su a s p i r a c i ó n , en beneficio del 
r es tab lec imien to del e q u i l i b r i o eco-
r ó m l c o en el p a í s . Los s e ñ o r e s c o m i -
sionados designaron al s e ñ o r Manue l 
G ó m e z pa ra qne los represente ante 
l a S e c r e t a r í a . 
(En L a T r o p i c a l , se c e l o b r ó ayer 
u n a fiesta en honor de los ma r inos 
i ta l ianos , fiesta f r a t e rna l en l a que 
los m a r i n o s de Cuba e I t a l i a estrecha 
r o n los lazos de amis tad que s iempre 
ex i s t i e ron entre ambos pueblos . 
E n seis t r a n v í a s de la Havana Elec 
t r i e , fueron t ranspor tados los m a r i -
nos has ta las a l tu ras de Almendarea. 
Desde a l l í se d i r i g i e r o n en correc ta 
f o r m a c i ó n hac ia los j a rd ines de L a 
T r o p i c a l , l l evando a l a cabeza la 
Banda de l a M a r i n a Nac iona l Cubana, 
mandada p o r e l tenienta J u a n I g l e -
s ias. 
S e g u í a n los ma r inos del R. M . L i -
b ia , en n ú m e r o de c iento cuaren ta y 
siete a l mando del Ten ien te de Navio 
Fab io de Toscano, con 2D suboficiales 
y cua t ro oficiales. 
F o r m a b a n la r e taguard ia u n g rupo 
de t r e i n t a mar ine ros cubanos de l a ' 
unidades del " P a t r i a " , ' B a i r e " , ' H a -
tuey ' y "Cuba" , a l mando del A l f e 
rez de Nav io s e ñ o r Ensebio A l b á , ase 
sor de l C a p i t á n del P u e r t o . 
E L A L M U E R Z O 
A l t e r n a n a o con *los mar ineros Ita 
l í a n o s , t o m a r o n asiento los cubanos. 
E n l a mesa pres idencia l , el doctor 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , pres idente 
de l c o m i t é cubano " P r o I t a l i a " , a . u 
lado el encargado de Negocios de I t a 
Ha en Cuba, s e ñ o r H é c t o r A v i g n o n o ; 
los comandantes del E j é r c i t o L i b e r t a 
dor M i g u e l Coyula y G u i l l e r m o Fe-
t r i c i o n e , miembros del C o m i t é , su 
c o m p a ñ e r o el coronel J o s é de S t r am 
pes, e l teniente Toscano y d e m á s ofi 
c í a l e s . 
D e s p u é s de l v e r m o u t h , f ué servido 
el e n t r e m é s var iado , e l c o ^ a b i d o 
a r roz con po l lo , c h i l i n d r ó n de corde-
ro , ensalada m i x t a , lager , c a f é , taba-
cos y c iga r ros de "Romeo y Ju l i e t a ' " . 
A m e n i z ó el acto l a Banda de la M a -
r i n a Nac iona l , ejecutando alegres pie 
zas e s p a ñ o l a s , cubanas e I ta l ianas , 
siendo m u y ap l aud ida . 
L O S B R E V D I S 
jEJn n o m b r e del c o m i t é "P ro I t a l i a ' 
h a b l ó el doctor Migue l Coyu l a . 
D i j o que acostumbrado a las l u -
chas á r i d a s de l a p o l í t i c a , era en ex-
t r e m o agradable para é \ ' hab la r t n 
aque l la fiesta que como vna hos t ia de 
amor , era el compendio de todas Ia£> 
bel lezas . 
Ba jo e l azql del cielo cubano, y la 
verde esmeralda de sivt .ampos, j u n -
to p,l r í o v\jar. c r m i í l i . Ai"."rosoj el 
ambiente era de f ranca conf ra t e rn i -
dad . 
Pa ra m a y o r d e m o s t r a c i ó n — d i j o — e l 
orador , tengo a m i derecha a l doctor 
V a r o n a S u á r e z , c o m p a ñ e r o del Pa r la -
mento , m i e m b r o de o t ro m a t i z po l í -
t i co , que has ta el d ía l o de Mayo, 
h a b í a n luchado en campos opuestos, 
y desde ese d ía , estaban unif icados 
por u n s ó l o ideal el del bienestar ue) 
l a R e p ú b l i c a . 
D e d i c ó u n p á r r a f o a l a vrensa, de 
l a que u n drta f o r m a r a par te , a l l í 
representada, que era el portavoz de 
todos los sent imientos , l a que d i f u n -
d í a po r e l m u n d o l a c i v i l i z a c i ó n , es-
forzada y generosa s i empre . 
H a b l ó del a m o r de I t a l i a a Cuba, 
demos t rada en su g u e r r a de Indepen-
dencia, del comandante Petr lccione. 
que casi n i ñ o , a b a n d o n ó los estudios-', 
para v e n i r a l a gue r ra , a i que cono-
c i ó a l desembarcar de una expedi-
c i ó n en l a p laya de M a n a t í , a b r a z á n - í 
d o l é en el Cer ro de D u m a ñ u e c o s , abra 
zo del pecho j u v e n i l de I t a l i a a la 
I s l a entonces {tr'iiste4 abandonada a 
sus dest inos. A l l í el dest ino les un ie 
r a soldados y l a paz los e n c o n t r ó 
unidos y en i g u a l g e r a r q u í a , con i d é n -
t icas ins ignias , Iguales on e l o r igen 
en l a raza, por q u é e l m a r s ó l o era 
u n puente para que los sen t imiemos 
se entrelazasen. 
Se r e f i r i ó a l a f u n d a c i ó n (Jel Co-
m i t ó creado cuando l a par. no se pre-
s e n t í a ; en los d í a s de l a g r a n g u e r r a 
europea, cuando el desastre del P ia -
ve, en aquellos d í a s en que los b ra -
vos soldados de I t a l i a , necesitaban el 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
F u é p r o c l a m a d o e l S r . R o d r í g u e z B l a n c a . - B r e v e 
s e s i ó n . - R e u n i ó n d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o 
C o n s e r v a d o r 
(PASA A L A P L A N A ONCE) 
S A B A T E R , A M A T A N Z A S 
r ha salido para Matanzas e l 
J^ble pintor va lenciano, D a n i e l Sa 
tr> cuyo nombre a d q u i r i ó en t re 
Tros gran resonancia con las dos 
«ieiones que de sus cuadros hizo 
demente en el D I R I O D E L A 
RlXA. 
aoater va a Matanzas i nv i t ado por 
l o E s p a ñ o l para que en sus hor 
n u p n i s t a c a r b o n i z a d o 
Alcalde de Sagua de T á n a m o ¿ o -
c6 ayer a G o b e r n a c i ó n que una 
C r o t o r a de l a c o m p a ñ í a " A t l a n t i c 
P l ni ^Ue ar ras t raba var ios carroa 
- P'edra y a rena de R í o Grande 
'-ayo M a m b í e n c o n t r ó en l a vía 
vagones con tanques de gaso-
iCg euaies c h - j , ^ v i o i e n t a -
Jfcecuencía del choque h i c i e r o n 
, on los tanques de gasol ina , 
nao en el incendio e l maqui -
vicente Ojeda, que fué halladci 
Q-,^m5nte carbonizado, y suf r ien 
' ^ a ^ u r a s sravea a fogonero 
*e c a m p r e H Jamaiqu ino . 
mosos salones exponga sus in teresan 
tes obras, dando a s í aquel los dignoa 
e a p a ñ o l e s una prueba de c u l t u r a 7 do 
amor a l ar te y los buenos ar t i s tas . 
L a i n v i t a c i ó n fus hecha por media -
c i ó n del m u y popu la r y quer ido p r é -
n d e n t e del Casino don J o s é M a r í a P é -
rez, del presidente de l a S e c c i ó n de 
A d o r n o , don M a n u e l G ó m e z , entusias-
t a propagandis ta l e í ar te y por o t r a s 
d i s t ingu idas personalidades de l a co 
l ou i a . como los expresidentes don Pe 
d ro U r q u i z a y don Wenceslao G. So-
l i s , don M . G. de To r r e s y / i s e ñ o r 
C ó n s u l de E s p a ñ a en Matanzas. 
A u g u r a m o s a Sabater, a l i g u a l que 
en l a Habana, u n resonante t r i u n f o 
en l a be l la y c u l t a cap i t a l m a t a n -
cera. L a labor de este joven a r t i s t a 
es d igna de ser conocida y admirada . 
Sus cuadros d i r á n a l l í de los esfuer 
zcs y los m é r i t o s da los p in tores es-
p a ñ o l e s por a lcanzar u n a c l a r a expre 
s i ó n de belleza. 
E l r a i g o del Casino E s p a ñ o l de M a 
tancas es d igno de aplauso y de i m i -
t a c i ó n , y a que debe darse acogida y 
es t imulo a todo cuanto t i enda a enal 
tecer los merec imien tos de los que 
con sn t raba jo h o n r a n a l a pa t r i a . 
I m p o r t a n t e s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s e n 
e l C o n g r e s o h i s p a n o - m a r r o q u í 
E X P O S I C I O N D E A R T E P R E H I S T O R I C O E S P A Ñ O L — C O N F E R E N C I A S O B R E L A S R E V O L U C I O N E S 
D E M E J I C O . — B A N Q U E T E A L C U E R P O D I P L O M A T I C O . — D E B A T E S O B R E L O S N U E V O S A R A N C E -
L E S E L O S D O C U M E N T O S D E L A R C H I V O D E S I M A N C A S , E N P E U G R O . — P E R D I D A D E U N A V A -
L I O S A A L H A J A . — A C C I D E N T E A U T O M O V I U S T A A L A I N F A N T A I S A B E L 
I N T E R E S A N T E D I S C U R S O T E L R E Y 
g e m a c i ó n c r e a u n a C o m í -
a n e s p e c i a l d e e s p e c t á c u l o s 
BA C A R A C T E R E X C L U S I T A M E M E I N F O R M A T I V O T Q U E D Á H A 
C O N S T I T U I D A P O R Ü H J E F E Y DOS A U X I L I A R E S 
R Í J a n f í r Í 0 T d . l G o b e r n a c i ó n . rH vjuu ruac 
QU L u f r l u , f i r m ó aver l a 
e s o l u c l ó n : 
e otrUosQt°í *eSta S e c r e t a r í a t iene , 
tor i ' " r m e p r o p ó s i t o de ve-
fc^a c ^ 0 ™ 1 80ciaL las buenas 
? ^ í?enPV , b r e 3 ' l a m o r a l p ú b l i 
^ t f n ' r a l y el o rden en todo" -s sus 
«T)r Cu^tnianifesfaciones. 
I ^ o a ;0 : 8Íenflo este Cen t ro el 
v^ toa in te rven i r en todos los 
fc} ^mnetp ^ ín 'Jole y na tura leza , 
hH?áMa T f ^ por cxPresa disposi-
*«j¡»o. d ^ y O r g á r i c a del Poder Eje 
¡í?r- SmeriV COn 61 f i n de imPed l r ' E ^ ^ i o . 1 1 1 " o . « o r r e g i r , ^ en 103 
f r L p u b l i c w se p ro f i e r an o 
1 demnef ' .Eestoo o cualesquiera 
0 obsoSnaC10nes de e*8*0' g r o -
1 8l ^-no, muchas vece^ r e a l l -
111 a J : 0 n ^ n c l x del d a ñ o que 
ernr.4 ,S?cietlad entre dís-
OInplejo3 elementos que la 
f o r m a n , no s iempre preparados para 
l a debida a p r e c i a c i ó n de las mismas, 
con t r ibuyendo grandemente a l a re-
l a j a c i ó n de n u e s t r a cos tumbres sa-
nos y a l quebran tamien to de nuestra 
m o r a l , por la que todos estamos en 
e! sagrado deber Ja ve la r . 
P o r cuan to : el f i n que se pers igue 
con la medida a que esta r e s o l u c i ó n 
tunde , , no es o t r o que el s a l v a g u a r ü a r 
en lo que a l a m o r a l p ú b l i c a se r e -
f iere , el respeto y e f t i m a c i ó n a n ú e s 
t ras f ami l i a s , p rocu rando hasta donde 
sea" pasible y l l eguen nuestras facu l 
tades, que todos los e s p e c t á c u l o s p ü -
bl icoa y m u y especialmente los que 
cent- t i tuyen el t ea t ro y el c i n e m a t ó -
grafo , como rambicu todo l u g a r don-
de acudan fami l i a s y menores sean 
C'.ntrob y Escuelas de buena cos tum 
b r r s y de a l t a m o r a l . 
( P A S A A L A P L A N A ONCE) 
P B 0 P 0 S 1 C I 0 T Í E S P R E S E N T A D A S E N 
E L CONGRESO M A R R O Q U I 
C E U T A , mayo 25. 
E l Congreso Hi spano M a r r o q u í , en 
l a s e s i ó n celebrada hoy, d i s c u t i ó una 
p r o p o s i c i ó n indicando la convenien-
c ia oe o t o r g a r Q. l a zona e s p a ñ o l a en 
Mar ruecos r e p r e s e n t a c i ó n en las COr 
t f s por medio de t r es diputados . E l 
Congreso a p r o b ó d icha p r o p o a i c i ó n 
a n u n c i á n d o s e l a i n t e n c i ó n de s o l i c i -
t a r l a ayuda del gob ie rno a este 
respecto. 
Otras proposiciones versa ron sobre 
i n s t i t uc iones p e d a g ó g i c a s para cur -
sar ca r re ras en E l - A r a i s h , Ceuta y Me 
l i l l a , siendo Ceuta el cent ro u n i v e r -
s i t a r i o con facultades de Derecro , Me 
u í o i n a y F a r m a c i a f c u r s á n d o s e una 
a s igna tu ra especial de Derecho M a -
i r r q u L 
E l m a r q u é s de Viesca f u é a p l a u d i -
do con entusiasmo cuando a b o g ó por 
hacer e s p a ñ o l l a c iudad de T á n g e r . 
E l s e ñ o r Francos R o d r í g u e z expuso 
l a r eces idad de hacer ac t i va p ropa -
ganda e s p a ñ o l i s a n t e en Marruecos y 
c o n c l u y ó apelando a las mujeres de 
E^pf -ña pa ra Que t ra tasen de ayuda r 
a sus hermanas moras pa ra a l i v i a r l a s 
do las r udas y penosas tareas a las 
que se las condenaba s e g ú n las cos-
t umbres musu lmanas . 
Indescifrables , r u d c * dibujos y es-
t a t u a r i a descubiertos en va r i o s p u n 
tos de E s p a ñ a , a s í como restos de los 
Labl tantes p r i m i t i v o s de l a P e n í n -
sula . 
C O N F E R E N C I A E N E L A T E N E O SO" 
B L E L A S R E V O L U C I O N E S E N 
M E J I C O 
M A D R I D , mayo 25. 
E n una conferencia dada h o y en el 
Ateneo., e l s e ñ o r Lu ía L e ó n d i s e r t ó so 
bre las revoluciones en Mé j i co , m a -
n i fes tando que l a p o l í t i c a a g r a r i a 
í n u i u d a en d icha r e p ú b l i c a en 1907, 
c r e ó una clase de p e q u e ñ o s t e r ra te -
nientes que en el curso de u n a d é -
cada f o m e n t a r í a l a p rosper idad de 
aquel p a í s haciendo que en e l impe-
rase l a paz y fo rmando una fuerza 
establo y poderosa con t r a cua lqu ie r 
t en ta t iva r evo luc iona r i a . T e r m i n ó da 
nunciando l a p o l í t i c a de los Estados 
Unidos con respecto a los y a c i m i e n -
tos p e t r o l í f e r o s v a p e l ó a las nacio-
nes de raza e s p a ñ o l a i n s t á n d o l a s a de 
fenderse con t ra l a pre tendida h e g e m j 
n í a del coloso de l Nor te . 
Aye r l a C á m a r a , velando por uus 
pres t ig ios , p r o c l a m ó Representante 
por l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y a l se-
iñor Wal f r edo R o d r í g u e z B l a n c a . E i 
acuerdo fué u n á n i m e . Los votos par-
t i cu la res de l a S u b c o m i s i ó n de A c t a s , 
fueron re t i rados antes de que se co-
menzase u n nuevo debate. 
Apenas in i c i ada l a s e s i ó n , se d i ó 
l ec tu ra a u n a c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r 
T r i n o A le jo , au to r de ' a protesta con 
t r a e l acta de l s e ñ o r R o d r i g u e ^ en 
l a que declaraba a l a C á m a r a que l a 
r e t i r a b a . 
E l Sr. S a g a r ó i nd i ca entonces que 
l a C á m a r a vote de acuerdo cOn d i -
cha protesta, desechando el voto par 
t i cu l a r . E l s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z de-
c l a ra que en el C o m i t é Pa r l amen ta r lo 
se h a b í a rec ib ido una ca r ta del au tor 
del Vo to P a r t i c u l a r doctor Carlos 
Manue l de l a Cruz, en q u e manifes-
taba sus deseos de r e t i r a r l o . E l s e ñ o r 
Oscar del P ino, o t r o de los firman-
tes del m i s m o r a t i f i c ó este ex t remo 
d á n d o l e por r eUrado dicho documen-
t o . 
L a C á m a r a entonces proc lama Re-
presentante a l . s e ñ o r R o d r í g u e z B l a n 
ca . L a C á m a r a ap laude . 
Una vez p roc lamado e l s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Blanca , en breves frases da 
las gracias a l a C á m a r a . 
A propuesta del s e ñ o r S a g a r ó se 
a c o r d ó r o g a r a l Senado l a r e s o l u c i ó n 
de u n Proyecto de L e y de l a C á m a . 
ra , estableciendo el alcance de la 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r l a . 
Se acuerdan v a r i a s permutas do 
miembros de Comis iones . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o , se I n -
teresa por l a r e s o l u c i ó n de u n Pro-
yecto de L e y modif icando el Presu 
puesto F i j o , en cuan to a los haberes 
de los dos' nuevos Represenfantes 
po r la p r o v i n c i a de l a Habana . 
E l doc tor Soto Izqu ie rdo , t a m b i é n 
Interesa l a r e s o l u c i ó n de u n Proyec-
to de Ley del Senado sobre el n o m -
bramien to de los Jueces Munic ipa le s 
aprobados en las oposiciones, y qus 
hubiesen ostentado a lgua cargo p o l í -
t ico , los cuales no p o d í a n ser nombra -
dos antes do Iks ú l t i m a s elecciones. 
Y cuando iba a comenzarse l a lec-
t u r a de las c ien to ve in te y seis p r o 
posiciones que figuraban en l a Orden 
del Día» e l doctor L u c i l o de l a P e ñ a , 
temiendo que l a C á m a r a se enfrascar-
se en sus s i s t e m á t i c a s discusiones so 
bre l a preferencia en e l t r a t a m i e n t o 
de los asuntos, p i d i ó el pase de l i s t a , 
que c o m p r o b ó l a i nex i s t enc ia del q u ó -
r u m . 
Eli c o m i t é p a r l a m e n t a r l o conserva-
d o r se r e u n i ó antes de l a s e s i ó n . 
Se dice, que a d e m á s del acuerdo 
sobre e l ac ta del s e ñ o r R o d r í g u e a 
Blanca , se d e s i g n ó u n a C o m i s i ó n p a r » 
que v i s i t e a l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a . 
¿ O b j e t o ? E l nombramien to de f u n -
cdonarios de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
W a l f r e d o R o d r í g u e z 
U n est imado c o m p a ñ e r o en el pe r io -
dismo de e s p í r i t u ba ta l lador , de con-
vicciones p a t r i ó t i c a s , de arairstos no-
bles y d^ u n a l abor ios idad s i n l í m i t e s , 
W a l f r e d o R o d r í g u e z , d i r e c t o r de " E l 
Camag i i eyano" h a s ido ayer p roc l a -
mado representante a üa C á m a r a po# 
CamagUey, I 
Hemos exper imentado p r o f u n d a sa-
t i s f a c c i ó n por el Br iunfo del cense* 
cuente amigo y va l ioso c o m p a ñ e r o , a l 
que hoy s inceramente f e l i c i t a m o s . 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O 
¿ M a y o r c o n t r o l d e l o » h o s p i t a l e s d e l a H a b a n a 
p o r l a E s c u e l a d e M e d i c i n a ? 
F E R E Y ALFONSO A S I S T E A L A 
I N A U G U R A C I O N D E UNA E X P O S I -
C I O N D E A R T E P R E H I S T O R I C O 
E S P A Ñ O L 
M A D R I D , m a y o 25. 
Su Majestad el r e y D o n Al fonso 
X I I I a s i s t i ó hoy a l a i n a u g u r a c i ó n 
tic una e x p o s i c i ó n de a r te p r e h i s t ó r i -
co e s p a ñ o l en l a B i b l i o t e c a Nac iona l . 
E n t r e los objetos exhibidos se cuen-
t a n u n g r a n n ú m e r o de inscr ipc iones 
B a n q u e r o s e n P a l a c i o 
E l Pres idente del Banco T e r r i t v 
r l a l . s e ñ o r A n t o n i o San M i g u e l , es-
tuvo ayer en Pa lac io a c o m p a ñ a d o per 
los s e ñ o r e s Manue l S u á r e z CordovCs 
y J o s é Comas. Presidente p. s., y D i -
r e c t o r del Banco E s p a ñ o l . :espectlva-
mente. los cuales fueron presentado" 
por él a l e e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a c u u e l cua l ce lebra ron una 
extensa en t rev i s ta . 
•En esta conferencia se t r a t ó de l a 
s i t u a c i ú u e c o n ó m i c a del p a í s y de l a 
c u e s t i ó n banca r i a . 
E l " E s p a ñ o l I n c ó g n i t o " 
a c e p t a e l r e t o d e 
. Z b y s z k o 
Habana , 25 de mayo de 1 9 2 1 . 
S e ñ o r D i rec to r de el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C i u d a i . 
M u y s e ñ o r m í o de m i mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
Apenas regresado esta m a ñ a n a de 
m i e x c u r s i ó n a Cienfucgos y Santa 
C la ra , leo en la p r imera e d i c i ó n de el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , el R E T O 
E S P E C I A L que me dir ige el C a m p e ó n 
W l a d e k ¿ b y s z k o , y me apresuro a con-
tes ta r que nada p o d r í a p roporc ionar -
me mayor s a t i s f a c c i ó n que el aceptar 
el re to tal como l o desea y propone 
W l a d e k Zbyszko , seguro como estoy 
de que o p d r é ofrecer un t r i un fo m á s 
a m i quer ida E s p a ñ a . 
A d e m á s , ¿ c ó m o p o d r í a yo negarme 
a medir una vez m á s mis fuerzas l u -
chando con W l a d e k Zbyszko . cuando 
a m i vez he desafiado a su hermano 
mayor , Stanis lao. hoy C A M P E O N 
D E L M U N D O . 
A s í . pues. A C E P T O . 
Con m i ruego de que quiera usted, 
s e ñ o r Di rec to r , dar hosp i t a l idad a esta 
car ta m í a en el D I A R I O de su d igna 
d i r e c c i ó n , qyedo a f e c t í s i m o , 
q . e. s. m . . 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
B A N Q U E T E D E L M I N I S T R O D E L 
S A L Y A D O R 
M A D R I D , mayo 25. 
E l s e ñ o r I smae l Fuentes, d i ó u n 
bariouete esta noche a l Cuerpo D i p l o -
m á t i c o , a l quó as i s t i e ron e l M i n i s t r o 
de Costa Rica y numerosos represen 
tantes de las r e p ú b l i c a s hispano amo 
r ic .mas a s í como don E m i l i o de Pa-
lacios, subsecretar io de Estado, don 
E rcqu ie l Casal y el m a r q u é s de Pe-
r a l t a . 
En los b r ind i s se p r o n u n c i a r o n v a -
r i o s discursos en los que se a b o g ó 
con entusiasmo por l a cord ia l idad en 
las l a lac iones entre E s p a ñ a y sus h i -
jas y se' can ta ron h imnos a l f u t u r o 
b r i l l an t e que enc ie r ra una verdade-
r a u n i ó n entre los pueblos de l a m i s -
ma raza de] an t iguo y nuevo c o n t l -
r.epte. 
N o creemos que en el psoyecto que 
se p repara l l eva r a efecto por el se-
(ñor Secre tar io d » I n s t r u c c i ó ' n P ú -
b l i ca a p e t i c i ó n del s e ñ o r Rector ae 
l a Univers idad , de hacer u n d i s t r i t o 
u n i v e r s i t a r i o en los ter renos c o m -
prendidos p o r e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a , a n e x á n d o l o s a la U n i v e r s i -
dad como cent ro de e n s e ñ a n z a i e l a 
Escuela de Med ic ina , se pretenda i n -
c l u i r e l nuevo H o s p i t a l de M a t e r n i -
dad e In fanc ia , recientemente i n a u -
gu rado . 
S i estos rumores que l legan hasta 
nosotros se v i e r an confirmados, no* 
c a u s a r í a hondo pesar e l tener que la-
men ta r l a i nmed ia t a d e h í r u c c i ó n da 
una de las obras a l t amente h u m a n i -
t a r i a y a l t r u i s t a que a l g ú n d í a con-
c ib ie ra e l i no lv idab l e doctor En r ique 
N ú ñ e z . y que c o n c e b í a os í de aquel 
modo, para a m p a r a r y proteger a la 
' mu je r enc in ta y a l n i ñ o desvalido, 
j b r i n d á n d o l e s un l u g a r seguro pa ra 
su opor tuna y m e r i t o r i a asis tencia y 
D E B A T E S SOBRE LOS NUEYOS 
A R A N C E L E S EN E L CONGRESO 
Y E N E L S E N A D O 
M A D R I D , mayo 25. • 
En la s e s i ó n celebrada ayer en el 
Congreso de los Diputados , el s e ñ o r 
F- ' I ix B e n í t e z de Lugo , a f i r m ó que l a 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
l a s é p t i m a C e n f e r e n c i á s a n i t a -
r i a i n t e r n a c i o n a l s e c e l e b r a r á 
e n l a H a b a n a 
W A S H I N G T O N , mayo 25. 
I A l e g a c i ó n u r u g u a y a en esta c a p í 
t a l ha rec ib ido not ic ias oficiales a n u n 
c iando que la S é p t i m a Conferencia 
Sa .u ta r ia I n t e rnac iona l , t e n d r í a l u g a r 
en la Habana en fecha que no se h a 
dccic'ido t o d a v í a . E l doctor Lebredo, 
representante de Cuba en l a ú l t i 
conferencia que t u v o l u g a r en M o n 
video ha sido n o m b r a d o presidente 
t e r i no de l a conferencia. 
nunca pa ra ofrecerse como un mate-
r i a l de e n s e ñ a n z a como ahora se pre-
tende, desf igurando a s í l a harinosa 
obra piadosa. 
S j . e l H o s p i t a l do M a t e r n i d a d « 
Infanc ia , t a l como f u é concebido, no 
puede ser u n l u g a r de e n s e ñ a n z a c l í -
nica, donde de a lguna manera se h i e -
ra e l pudor y l a hones t idad de l a 
mujer , que s i b ien , por su estado de 
pobreza acude a aque l l u g a r para ser 
a tendida en su a l u m b r a m i e n t o , no de-
j a po r eso de ser u n a madre p r e v i -
sora, obediente y celosa en el c u m -
p l imien to de las reglas de l a higiene 
i n f a n t i l , las cuales desde e l comien-
zo de su g e s t a c i ó n na venido obser-
vando en el c o n s u l t o r i o que para e l 
efecto func iona hace ocho a ñ o s en la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
M u y d i g n o de loa nos perece el me-
j o r a m i e n t o de l a e n s e ñ a n z a u n i v e r -
s i t a r i a ; m u y j u s t o o f r e c » r a los j ó v e -
( P A S A A L A P L A N A ONCE) 
U n a c a r t a d e l S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P u b l i c a s 
uu. 
% 
Habana, mayo 24 de 1921. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad-
D l i t i n g u i d o s e ñ o r : 
Ho l e í d o con i n t e r é s el ed i t o r i a l 
de f u acredi tado p e r i ó d i c o correspon-
diente a l d í a 22 del mes en curso, a l 
que voy a r e f e r i rme brevemente. 
H a hecho bien el a r t i c u l i s t a a l r e -
fu ta r a lgunos p á r r a f o s de l a ca r t a 
que r ec ib i e ra en censura de mis de-
c larac iones hechas an te r io rmen te a 
ese m i í m o p e r i ó d i c o , en la parte que 
t r a t a de l a a t e n c i ó n " i g u a l " para to -
das la? p rov inc ia s de l a n a c i ó n , que 
di je y o h a b r í a de prestar en el des-
e m p e ñ o del cargo que ac tualmente 
ejerzo. 
Cier tamente que, esa a t e n c i ó n igua l 
no s ign i f i ca , en modo a lguno, que 
hayan de r epa r t i r s e en seis partes 
exactamente Iguales los c r é d i t o s quo 
se dest inen a obras p ú b l i c a s pa ra 
l a n a c i ó n , s ino que esa igua ldad de-
t>e e n t e n d e r é ? como "equidad*, es 
decir, como no preferencia in funda -
da o p r i v i l e g i o de una p r o v i n c i a res-
pecto de las d e m á s . A s í es que. s i 
hay p rov inc ias que por su escasez 
do obras p ú b l i c a s , (como sucede con 
C a m a g i i t y ) r e c l a m a n m a y o r a ten-
c ión que otras , lo equ i t a t ivo , l o j u s -
to, lo que no d e n o t a r í a p r i v i l e g i o Be-
r í a que a esa comarca se le dedique 
mayor c r é d i t o que a otras , pa ra 
obras ; y es esta l a " i g u a l d a d " a 
que >o m e r e f e r í a y que nadie, s i n 
suspicacia, puede suponer que s i g -
n i f ique o l v i d o , p r e t e r i c i ó n o aban-
dono de n i n g u n a r e g i ó n con respec-
to de las otras . 
Por lo d e m á s , agradezco mucho al 
a r t i c u l i s t a s u e d i t o r i a l que. por lo 
Menos, me da o c a s i ó n de i n i c i a r , ape-
nas rao he hecho ca rgo de l a Secre-
t a r í a de Obras P ú b l i c a s , la i n t i m a 
r e l a c i ó n que quiero , y me propongo 
sostener, con l a prensa p e r i ó d i c a , 
atendiendo en todos los casos sus i n -
dicaciones, porque me doy cuenta 
( P A S A A L A P L A N A ONCE)' -
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 J e 1 9 2 1 
E l n u e v o p r o y e c t o d e l C o n -
s e j o d e E m b a j a d o r e s r e s -
p e c t o a l a A l t a S i l e s i a 
I V lOJETO P E O T E C T O CO>' R E S -
K E S P E C T O A L A A L T \ ^ J l . E S l A 
D E C I S I O N E S D E L CONSEJO D E 
F A B A J A D O R E S 
P A R I S . T.Iayo 25. 
E l ú l t i m o proyecto para el a r r eg lo 
de l a con t rove r s i a de l a A l t a Silesia, 
que se cree de s u g e s t i ó n inglesa , i o n 
sis te en en t rega r a P o l o n i a y a A l e -
mania , respect ivamente , las comunas 
que v o t a r o n en su f avor en e l rec ien-
te p leb isc i to , pero re teniendo l a t o -
t a l i d a d del t e r r i t o r i o bajo l a super-
v i s i ó n de una c o m i s i ó n especial d u -
ran te t r e i n t a a ñ o s . 
S e g ú n e l p royec to l a c o m i s i ó n so-
r í a nombrada por l a L i g a de las N a -
ciones y a l t e r m i n a r e l r -e r íodo oe 
t r e i n t a a ñ o s q u e d a r í a do nuevo a Ioí. 
hab i tan tes do l a r e g i ó n l a o p o r t u n i -
dad de expresar sus deseos. 
E l cambio deopiniones , n t r e L o n -
dres y P a r í s respocto a l a c u e s t i ó n , 
c o n t i n ú a . No obstante el debate en ia 
C ñ m a r a de los D ipu tados l a o p i n i ó n 
re inante ea los c í r c u l o s oficiales f r an 
ceses en l a m a ñ a n a de hoy, parece 
ser que los a l iados se acercan m á s 
y m á s en sus respect ivos puntos de 
v i s t a . 
E l Consejo de Embajadores t o m ó 
de nuevo en c o n s i d e r a c i ó n .a c u e s t i ó n 
s i lesiana y d e c i d i ó env ia r una n o t t 
a Po lon ia en l a que se anunc i a l a 
promesa do A l e m a n i a ce c e r r a r la 
f r o n t e r a s i les iana demandando de Po-
l o n i a que a su vez man tengan ce r ra -
da l a suya . 
E l Consejo t a m b i é n e s t u d i ó los i n -
formes de per i tos sobre l a e j e c u c i ó n 
po r pa r t e do A l e m a n i a do su promesa 
sobre m o d i f i c a r de t a l modo los m o -
tores Diese l que sean ú t i l e s pa ra 
fines i n d u s t r í a l e s y no r a r a s u b m a r i -
nos . Como dichos in fo rmes son fa-
vorables , el consejo d e c i d i ó acordar 
u n a e x t e n s i ó n ?n e l p lazo ."oucedido 
a A l e m a n i a paria c o m p l e t a r d i c h a ¿ 
modificaciones, haciendo haciendo 
que venza e l p r i m e r o de sep t iembre . 
Se n e g ó l a s o l i c i t u d de A l e m a n i a de 
que se le pe rmi t i s e conservar sus r i -
fles an t i - t anques . 
S O C I O 
Persona se r la que desee in teresarse en una i n d u s t r i a del p a í s es-
tablecida en uno de loa mejores l u g a i e s de l a Cap i t a l , que ya e s t á a r r a i -
gada, y deja u n cuaren ta por c iento de u t i l i d a d , d isponiendo de ve in te 
m i l pesos en adelante, se a d m i t i r á como socio comand i t a r l o o gerente, 
d á n d o l e toda clasa de g a r a n t í a s c o n f i a perdidas y m u y buenas refe, 
r e n d a s . 
No se desea t r a t a r con corredoxes. 
E s c r i b a a A . R . 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 7 2 , H a b a n a 
P , 5d.-25 
E L E M B A J A D O R F R A N C E S R E I T F . 
R A A L M L M S T R O D E E S T A D O QUE 
A L E M A N I A D E B E C E R R A R L A 
F R O N T X E A S I L E S I A > A R E C I B I E N -
DO U N A R E S P U E S T A S A T I S F A C 
T O R I A 
E l embajador f r a n c é s en B e r l í n 
v i f l t ó h o y a l nuevo M i n i s t r o le Es ta -
do doctor F r i e d r i c h Rosen, r e i t e r á n d o 
le las manifes tac iones hechas a l Can 
c í l l e r W i r t h re la t ivas a l a necsidad 
de que A l e m a n i a c i e r r e l a f r o n t e r a 
s i les iana. 
E l doctor Rosen r e p i t i ó las s e ^ u r i -
í a d e a dades por el C a n c i l l e r W i r t h , 
dec 'arando que el gob ie rno a l e m á n 
o b r a r á . sa t i s fac to r iamente en cuan to 
a este asunto. 
E l d e b a t e e n l a C á m a r a 
f r a n c e s a s o b r e l a p o l í -
t i c a e x t r a n j e r a 
E L D E B A T E E J Í L A C A M A R A F R A N 
CESA S O B B E L A P O L I T I C A Z X 
I R A N J E R A 
P A R I S , M a y o 25. 
E n e l debate que t u v o l uga r h o y en 
l a C á m a r a de Dipu tados sobre l a po^ 
l í t i c a ex t r an j e r a del gobie rno , M . N o -
blemace, a p e l ó a los Estados Unidos 
p a r a qwm i n t e r v i n i e s e n encon t rando 
u n a s o l u c i ó n a l a s i t u a c i ó n europea . 
M . B r i a n d , a l responder de nuevo 
a las c r í t i c a s expuestas, d e c l a r ó que 
"nues t ro p r o g r a m a es c l a ro y def in i -
d o . N o hay l u g a r a d i s cus in . Tomíx 
mos nuestras decisiones y las i m p o -
nemob h, A l e m a n i a ; todo e s t á p ron to 
pa ra hacer c u m p l i r las pena l idades ." 
" E l Re ichs t ag h a sostenido a l gab i -
nete W i r t h que h a dec larado ha l l* - ' 
so p ron to a c u m p l i r las obl igaciones 
de A l e m a n i a y si m a ñ a n a Csta t ra tase 
de evadi r las , F r a n c i a sabe lo que le 
toca hacer . Pero no tengo derechc 
a dec i r de an temano que el gobierne 
a l e m á n e s t á compuesto de Ind iv iduos 
que t r a t a r á n de evadi r sus ob l iga -
ciones y no debo t ampoco hacer m á s 
a rduas sus y a penosas tareas. ' ' 
"Tes-smos an te nosotros una deuda 
de qu ien h a declarado estar dispues-
t o a paga r l a . Poseemos .a fuerza nb 
c e s a r í a pa ra o b r a r en caso de que no 
l o haga a s í . Creo «fue ol honor dfl 
F r a n c i a corresponde o b r a r con u o d e -
r a c i ó n y esperar los acontec imien-
t o s . " 
A l p rosegu i r e l debate se hizo ev i -
dente que l a d i s c u s i ó n no t e r m i n a r l a 
h o y . 
L a A d u a n a d e D u b l í n q u e -
m a d a p o r ! o s s i n n f e i n e r s 
E l e d i f i c i o , u n o d e l o s m e j o r e s d e I r -
l a n d a , t o t a l m e n t e d e s t r u i d o . - N u m e -
r o s o s m u e r t o s , h e r i d o s y p r i s i o n e r o s 
LOS S I ^ X F E I J T E R S I N C E í í D I A ? r L A 
A D U A N A D E D U B L I J Í : : L A S T R O -
P A S I N G L E S A S L O S I T I A N 
D U B L I N , mayo 25 . 
L a Rea l A d u a n a I r l a n d e s a es esta 
noche u n a comple ta r u i n a y todos los 
documentos m á s i m p o r t a n t e s del g o -
b i e rno r e l a t ivos a I r l a n d a j u n t o con 
r eg i s t ros y a rch ivos de i nca l cu l ab l e 
va jo r . h a n sido t o t a lmen te d e s t r u í -
dos . 
S e g ú n a n u n c i a o f ic ia lmente e l cas-
t i l l o do esta cap i t a l , e l a tentado es 
o b r a de las fuerzas s innfe iners que 
a p r i m e r a s horas de esta t a r d e eje-
c u t a r o n e l a taque m á s f o r m i d a b l e 
c o n t r a propiedades del gob ie rno que 
se ha pe rpe t rado desde que e m p e z ó 
l a ac tua l r e b e l l ó n . 
L o s rebeldes h i c i r o n p r i s ioneros a 
los empleados de los d i f i ren tes da-
pa r t amen tos s i tuados en e l ed i f i c io 
roc iando con enormes cant idades de 
p e t r ó l e o todo el i n t e r i o r del m i s m o , 
y p o n i é n d o l e f u e g o . P r o n t o empe-
za ron a aparecer en e l l u g a r del su -
ceso camiones m i l i t a r e s rep le tos do 
soldados o r i g i n á n d o s e una ve rdade ra 
b a t a l l a c a m p a l . Los s innfe iners ocu-
p a r o n los puetog e s t r a t é g i c o s del edi -
f i c i o y s i t u á n d o s e en las ventanas h l 
c i e r o n f ren te a los soldados con fue-
go graneado de f u s i l e r í a . Las fuer-
zas de l a c o r o n a r e p l i c a r o n con ame-
t r a l l a d o r a s y r i f l e s estableciendo u n 
c o r d ó n a l rededor de l e d i f i c i o . U n a 
vez quo las l l a m a s se c o n v i r t i e r o n 
en amenaza, los r epub l i canos t r a t a -
r o n do evadirse p o r las dl terentea 
puer tas de sal ida , pero va r io s de 
el los fueron mue r to s y o t ros muchos 
he r idos . S e g ú n anuncios of ic ia les 7 
paisanos r e s u l t a r o n muer tos , once 
he r idos y c ien to once cap tu rados . 
C u a t r o n ú m e r o s do l a s fuerzas a u x i -
l i a r e s fue ron h e r i d o s . 
L a s fuerzas leales aprovechando 
u n a t e n t a t i v a de los s innfe iners p a r a 
s a l i r del ed i f ic io l o g r a r o n pene t ra r 
en su i n t e r i o r , haciendo u n g r a n n ú -
m e r o do p r i s i o n e r o s . V a r i o s de los 
r epub l i canos estaban empapados de 
p e t r ó l e o y se cree que muchos de 
« l ío s encon t r a ron l a m u e r t e en me-
dio de las l l a m a s . 
L a d e s t r u c c i ó n de l a aduana de 
D u b l í n cons t i tuye el d a ñ o de m á s con 
s i d e r a c i ó n su f r ido desde que e m p e z ó 
l a g u e r r a c i v i l . E l edif ico de l c u a l 
solo queda l a a r m a z ó n fué o c n s t r u í -
do d u r a n t e el b reve gob ie rno del pa r 
l a m e n t o i r l a n d é s y era uno de los 
hermosos en toda l a I s l a . 
Apesar de su nombro no t e n í a g r a n 
r e l a c i ó n con los asuntos de aduanas 
sino quo en e l se a lo jaban v a r i o s 
de los depar tamentos g u b o m a m e n t a -
l é s y su r u i n a h a causado una p a r a l i -
z a c i ó n m á s considerable a l mecanis-
m o del gobie rno que si se hubiese i n -
cendiado e l c a s t i l l o do D ú b H n . 
L a J u n t a L o c a l de Gobierno cuyas 
funciones son e l e jercer s u p e r v i s i ó n 
sobre todas las entidades represen-
ta t ivas i r landesas , t e n í a svs of ic inas 
en esto e d i f i c i o . D i c h a J u n t a se ha 
encont rado en permanente con f l i c t o 
con va r i a s organizac iones que r e p u -
d ian su j u r i s d i c c i ó n y se hana l lado 
con e l Da l l e E l r e n n (Pa r l amen to Re-
pub l i cano I r l a n d é s ) y aho ra todos 
sus a rch ivos h a n sido presa de las 
l l a m a s s u c l t á n d o s e p o r esto a d icha 
J u n t a nuevas d i f icu l tades en sus ges 
t lones con las mencionadas ent ida-
des. 
Todos los r e g i s t r o s y l i s tas de ac-
cionis tas do c o m p a ñ í a s p ú b l i c a s se 
encont raban arch ivadas on las adua-
nas en las que t a m b i é n se r.iOjaban 
l a o f i c i n a de sellos del depar tamento 
de rentas p ú b l i c a s . 
Poco antes de las dos do esta a t r -
de, numerosos j ó v e n e s a rmados de 
p u n t a ^¡n blanco, e n t r a r o n en ;el e d L 
f i c i o y d i e ron el a l t o r e v ó l v e r en m a -
n o a los empleados, r e n n i é n d o l o s po-
co a poco, en e l v e s t í b u l o donde se 
leg m a n t u v o con gua rd ia s do v i s t a . 
Dos docenas de c a j a » con cua t ro l a -
tas de p e t r ó l e o cada u n a y cua t ro 
pacas de a l g o d ó n , f u e r o n conducidas 
a i I n t e r i o r del e d i f i c i o . 
Se dice que los invasores e ran unos 
sesenta, a lgunos de el los a r m a d o » 
con dos r e v ó l v e r e s . T r e s p o l i c í a s en-
t r a r o n p a r a v e r l o que s u c e d í : ca-
yendo inmed ia t amen te en poder de 
los s i n u f e l n e r s . 
L o s a rch ivos m á s I m p o r t a n t s fue-
r o n rociados do p e t r ó l e o y se p r e n -
d i ó fuego a l ed i f i c io en numerosos 
p u n t o s . 
Grupos a rmados i m p i d i e r o n a l cuer 
po de bomberos acercarse a l l u g a r 
del suceso. 
Fuerzas a u x i l i a r e s no t a r d a r o n en 
l l e g a r en camiones m i l i t a r e s y los 
r epub l i canos h i c i e r o n ftiego c o n t r a 
e l las desde las ventanas , ejecutando 
pos t e r io rmen te u n a sa l ida en reg la , 
v i é n d o s e rechazados . 
"Una encarn izada b a t a l l a campa l se 
o r i g i n ó entonces l l egando Incesante-
men te refuerzos de t ropas y bajo su 
p r o t e c c i ó n los bomberos empezaron 
a t r aba j a r , pero su t a rea era poco 
menos que i m p o s i b l e . Destacamen-
tos de soldados c o n t i n u a r o n l l e g a n -
do a l d i s t r i t o y r i f l e s m e c á n i c o s sis-
t e m a Le'wis y ame t ra l l ado ras , desde í 
l o s camiones d i s p a r a b a n c o n t i n u a - I 
men te c o n t r a los s innfe iners a f i n de [ 
e v i t a r que se evadiesen h a c i é n d o s e 
toda clase de esfuerzos pa ra c a p t u r a r 
a los i n c e n d i a r l o s . 
A eso de las cua t ro de l a ta rde , 
u n o s c incuen ta i n d i v i d u o s h a b í a n s i -
do detenidos y t r a ladados a las p r i -
siones m i l i t a r e s en camiones auto-
m ó v i l e s . 
L a p o l i c í a a u x i l i a r l o g r ó sa lvar a 
loa empleados del ed i f i c io en t re los 
que f i g u r a b a n v a r í a s mujeres , escol-
t á n d o l o s m á s a l i a del c o r d ó n m i l i -
t a r . 
ediheio do l a Aduana , que se encon-? 
t r aba ocupado por una g r a n fuerza 
de s inn feiners , se hizo fuego de i e -
v ó l v e r s c o n t r a e l l o s . " 
" L o » c a d e t e » se apearon bajo u n 
fuego graneado y rodearon .a aduana 
que en aquel momento era presa de ' 
u n v i o l e n t o i n c e n d i o . E l juego de, 
r i f l e de los aux i l i a r e s y de las a i r e - i 
t r a l l a d o r a s a b o r d o del c a r ro b l i n d a - ! 
do so d i r i g i ó con t r a las ventanas del _ 
menc ionado edif ic io , r ep l i cando de-
nodadaihente los rebeldes y o i i g i n á n -
dose una serie de encarnizados en-
cuent ros en t re las fuerzas de i a co-
r o n a y siete u ocho grupos de i n s u -
r rec tos que se l anzaron desde d ive r -
sas puer tas del edlfcio t i a tando do 
evadirse y haciendo fuego mien t ras 
c o r r í a n . E l p r i m e r g rupo que s a i í ^ 
estaba compuesto do t res hombree de I 
log cuales uno f u é m u e r t o y los o t ros 
dos her idos . 
Y a entonces grandes nubes de l i a 
mas de cons i le rable a l t u r a b ro taban i 
del edif icio y el cuerpo de empleados 
en t re los que f iguraban rnuUias m u j o : 
res, que h a b í a n sido hechos p r i s i o - j 
nerog po r los rebeldes, sa l i e ron de] 
él con los brazos en a l t o ondeando | 
p a ñ u e l o s blancos a fin de ev i ta r quej 
se le» hiciese fuego. M i e n t r a s d ichos 
empleados s a l í a n de l edif icio, los re-
beldes h i c i e r o n una ú l t i m a sa l ida en 
n ú m e r o de siete, de los cuales solo 
uno c o n s i g u i ó escapar resu l tando el 
res to muer tos o heridos. ' ' 
" A l g u n o s de los aux i l i a re s asa l ta - ] 
r o n entonces el edificio que era presa! 
de las l l amas y en el ínteriv>r del c u a l ; 
se r i n d i e r o n muchos rebeldes. A l g u -
nos de e l los se encont raban complo-
tamente empapados de p e t r ó l e o y v a - l 
r i o s p robablemente perec ieron entr^ 
las l l amas antes de l a en t rada de las 
fuerzas l e a l e s . " 
" U n g r u p o de rebeldes o b l i g ó a 
v i v a fuerza a los bomberos a p e r m a 
necer en su e s t a c i ó n de suer te que l a j 
bohmbas no l l ega rono hasta las d03 
de la tarde h o r a en 4ue ya e l fus -o 
se habla apoderado de o i o e l ed; 
ficio. A l t e r m i n a r los combates, r e ^ l 
des muer tos o her idos y a c í a n por 
todas partes a l rededor y den t ro de l 
edi f ic io y e l suelo se encont raba c u -
b ie rno de v i d r i o » ro tos y de c á p s u l a s 
v a c í a s . " 
"Cua t ro aux i l i a r e s fue ron her idos , 
siete paisanos muer tos , once h e r i d o i 
y unos ciento once hechos p r i s ione -
r o s . " 
D E S O B D E N H S E N B E L F A S T 
B E L F a S T , Mayo '-tt. 
H o y r e i n ó g r a n a g i t a c i ó n en va r io s 
ba r r io s de esta c iudad . E n las c e i -
c a n í a s de l a ca r re t e ra New Tonards 
e s t a l l ó u n m o t í n en t re obreros de las 
facciones r i v a l e s . L a p o l i c í a h izo va^ 
r ios disparos con t r a los oombat ien 
tes y por f i n l a a p a r i c i ó n de u n ca-
m i ó n b l indado , con t ropas regulares , 
o b l i g ó a los contendientes a disper-
sarse. 
Pos te r io rmente o c u r r i ó u n confUc 
to en el d i s t r i t o de a ca r re te ra T r u m 
Un, donde u n I n d i v i d u o fué n v e r c o 
a t i r o s en u n choque entre un ion is tas 
y s i n n feiners . 
L N T A S I O N B O L C H E V I Q U E D E P E R . 
S I A Y E S T A D O S V E C I N O S 
T 1 F L I S , m a y o 25. 
U n verdadero en jambre do agen-
tas bolcheviques y numerosos destaca 
• l emos del e jerci to r o j o , se h a n des-
par ramado por todo Pers ia y po r 
o t ras regiones c i rcunvec inas , donde 
han establecido el s is tema de gobier -
no soviet. 
E ; m o v i m i e n t o cuya base se encuen 
( r a en las m o n t a ñ a s del C á u c a s o , e» 
en par te u n a c a m p a ñ a pa ra conseguir 
comestibles. A pesar de que se han 
d i v i d i d o a lgunos estados d i conside-
F U S V N O S S O R P B E N D I D O S D E M O -
L I E N D O F N PITENTE 
D U B L I N , mayo 25. 
U n destacamento de fuerzas de l a 
co rona s o r p r e n d i ó h o y u n g r u p o de 
poisanos demol iendo el puente de B a -
U y c a r t h y cerca de Tra l ee . E n e l c o m 
l-atc que b« o r i g i n ó u n paisano r e -
s u l t ó mue r to , dos her idos y nueve 
cayeron p r i s ionero? . 
E L I N C E N D I O D E L A A D U A N A D E 
D U B L N C O N T I N U A B A A L A S 
N U E V E D E L A N O C H E 
L O N D R E S . M a y o 25. 
E l Incendio de l a aduana l e D u b l i a 
s e g u í a en plena a c t i v i d a d a las n f -
ve de l a nocl>e de hoy s e g ú n u n des-
pacho procedente de a lcha c a p i t a i , 
d i r i g i d o a l a agenc ia Cen t ra l I . e w a . 
C O M U N I D A D O F I C I A L F O B R E E L 
C O M B A T E E N L A A R C A N A D E 
D U B L I N 
L O N D R E S , M a y o 25. 
H l secre tar io g e n e r a l do i r l a n d a 
d i ó a l a p u b l i c i d a d e l Hlgu ienU i n -
fo rme of ic ia l sobro e l incendio de l a 
adv.aua de D u b l í n : 
" T r e s furgones l l evando c a d e t e » f 
a c e m p a ñ a d o s po r u n ' c a m i ó n - a u t o m ó -
v i l b l indado l l e g a r o n a 'a* i n m e d i a -
c i o n e » de l a aduana de D u b l i n poco 
d e s p u é s de l a u n a do l a tarde de h o y . 
A l a p r o x i m a r s e a l ed i f i c io va r ias 
bomba3 fueron a r ro jadas s>bre los 
furgones desde e l puente del f e r roca -
r r i l m ien t r a s que de las v e n t a n a » de l 
i 
U e n o m d e l a S o u r c e e s l s u r l a q a p s u l e 
» UNOIQUER DANS IA LETTRE DE DEMANDE r 
E T A B L I S S E M E N T T H E R M A L 
V i C H Y 
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rab ie i m p o r t a n c i a , r e i n a orden com-
ple to bajo el r é g i m e n bolchevique. 
U O E R I B L i : A T E N T A D O COMIJTÍIS-
T A € 0 > T K A M U J E R E S T N I S O S 
S O F I A B u l g a r i a , mayo 25. 
U n a bomba a r ro j ada hoy en medio 
de u n a p r o c e s i ó n de n i ñ o s de escue-
l a c-n honor de l a f iesta nac iona l cau-
fó olez y ocho muertes . V a r i o s de los 
her 'dos se encuent ran en t a n grave 
estado que se teme u n f a t a l desenla-
ce. Todas las v i c t i m a s son mujeres 
o n i ñ o s . 
E i pueblo acusa a los comunis tas 
que h a b í a n a n t e r i o r m e n t e expresado 
Ecntlmlentofl bos t i les respecto a l a 
p r o c e s i ó n , como responsables del ho-
r r i b l e atentado. Muchqs de los cau-
d i l lop comunis tas han sido detenidos 
y las tu rbas han pegado fuego a l Club 
Comuni s t a que fué presa de las l l a -
mas hasta los c imien tos . 
SE A N U N C I A E N E L J A P O N L A TO 
M A P E V A R I O S P U N T O S D E S I B l U 
R I A POR F U E R Z A S R U S A S Y B L O -
C I I E V 1 Q U E S , P R O N O S T I C A N D O S E 
L A C A I D A D E V L A D I V O S T Ü C K 
T O K I O , m a y o 25. 
Not ic ias de S lber ia r e l a t a n que las 
fuerzas que antes mandaba el d i f u n -
to genera l K a p p e l l , c a u d i l l o an t l - b lo 
chevique, c a p t u r a r o n W i k o l s k , a 2 m i 
l i a s de V lad ivos tock s in d e r r a m a m i e a 
to de sangre izando sobro sus m u r o s 
l a a n t i g u a bandera ru^a. T ropas r u -
sas y bolcheviques h a n ocupado t a m -
b i c n l a pob lac ió r j de Spasskoe, s i t ua -
da ^ n l a l í n e a del f e r r o c a r r i l t r ans ibe 
r i a n o a unas 75 m i l l a s a l n o r t e de 
NikoJs-k. 
L a prensa de esta cap i t a l conside-
r a l a t oma do dichos puntos como 
mov imien to s c o n t r a l a r e p ú b l i c a del 
Le jano Oriente y aseguran quo p r o n 
10 t e n d r á l u g a r l a calda de V l a d i v o s -
tock . 
E L S A L V A D O R P R E S E N T A A L A 
L I G A D E L A S N A C I O N E S E L P A C -
TO QCE C O N S T I T U Y E L A V K D E H A -
C I O N D E C E N T R O A M E R I C A E N -
T R E G U A T E M A L A , H O N D U R A S . C O ü 
T A B K A T E L S A L V A D O R 
G I N E B R A , Mayo 25. 
E l m i n i s t r o de Estado del Salva-
dor ha enviado a l a L i g a de las Na-
ciones u n pacto firmado 19 de Ene-
r o en t re el Salvador, Guatemala , H o o 
duras y Costa Rica , con objeto de 
c rear u n a f e d e r a c i ó n de l a A m é r i c a 
C e n t r a l . 
E l m i n i s t r o s a l v a d o r e ñ o ins is te en 
quo se Inscr iba d i cha f e d e r a c i ó n fo r -
m a l m e n t e en el r e g i s t r ó -Je l a L i g a dej 
las Nasiones en cuanto sea posible y 
• Ti 
en que el pacto Sea aprobado 
c iona lmente a fin de romPm " í ^ l 
s a r ro l l o y l a evoluc ión e¡ H 
A m é r i c a Centra l ^" lUc» 
E L GOBIEKNO I \ G L F S m » -
V P A T K O N O S p vj'{ \ s a n - í . ^ s 1 
1 v. H U E L G A DE ( Í p r ^ 1 ' 
L O N D R E S , mayo 25 1 A R B ^ 
r j l gobierno "ha decidido v n 
t r . umo esfuerzo para e n ^ n í í ? ^ 
s o . u c i ó n a l problema creadn H 
huelga de c a r b ó n y conv— 909 • 
c o n í t r e n c i a que se coieb 
ne-. a delegados de los miner, 
gu i s i a s y de los patrono-
M A S C A B L E S E N L A 
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C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
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H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y PASEO BIAIECON 
A . VILL.AXÜEVA. Propt. 
¿Quiere nr.ted descanso? ¿Qnlfr» 
ted conomla? ¿Busca uited aire mJ 
ro y fresco? En el hotel MAXUATTSh 
puede usted* hallar todo cíq. 
Nuestros precios son stunamcntf r»»! 
ducldos. Todas liis hahlt.mlones lienta 
su baño, su servicio sanitario y au 5 3 
fono privado. Los preces del rfstaij 
rant son muy econi'uíivp* y nuestra ctuj 
c h í a es insuperable por su cstnen.] 
Nuestros helados son tos míls ronücitoi 
de la Isla de Cuba, dado al moUToff 
su pureza en confección. 
Tasen por el MANHATTAN y queda. 
r5n ustedes rompletamente ennnioradoa 
del hotel y Batisfechoa de nuestras pro» 
ineaaa. 
PRECIOS PARA EL' VEKANO. TLA* 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS £» 
ADELANTE! . 
Centro r r l v a d o : A.&S.t. A.6S34. M.KI 
P a r a C a m i o n e s A m e r i c a n o s y E u r o p e o s . 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R , G a l i a n o 9 8 
A g e n t e s e x c l u s i v o s 
T e l é i s . A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
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er a lo* poblados 
' T l v í a y virgen y ^ gran ^ P 0 " 
Vescombros e inmensa feria de 
* uc hoy es la Habana- prefe-
1 veces, y For m ^ razones, c i 
rodeado y dominado p o r las 
y \ot encantos de la na tu ra le -
- de preocupaciones c iudada-
! iendo la existencia s e l v á t i c a 
peraciones nemorosas, hacerse 
t3$ en las é p o c a s de las aguas 
| Z p y lacustres en los veranos 
Todo antes que esta falsa 
cjón «n que creemos v i v i r una 
•B ¿ c c i v l i z a d o l . Porque la 
|a un t iempo dulce y l i m p i a 
capital de ía R e p ú b l i c a , des-
una d é c a d a de acumula r r i -
fantasticas en palacios- aveni-
v-imentaciones y parques, va 
¿a un lamentable aspecto de ba-
d; feria, plagada de chi l lones y 
.jtes carteles p in ta r ra jeados con 
puto deplorable obscenos muchas 
un aspecto t a m b i é n de pobla-
«mpesina, de aduar m a r r o q u í , 
jmal gusto se hermana con las 
edades y ios abandonos. A h o r a 
rvo Secretario de Obras P ú b l i c a s 
« í va a barrer las calles. Supo-
uque también se proponga regar-
y no estaría de m á s que rellena-
í baches y sus zanjas, 
[notará que clamamos po r cosas 
^lamente fundamentales . Y es 
loeitro abandono, forzoso es dc-
ha alcanzado los l ím i t e s de !c 
aquellos p r inc ip ios ineludi-
de un mediano sentido del deco-
idaseo: barrer, lavar- remendar, 
finiéramos en alguna medida el 
ipto de la e s t é t i c a y el buen gus-
timbién fuera necesario c l amar 
ligo de c o q u e t e r í a , la impresc in-
para no mostrar esta c iudad de 
rabies encantos naturales- su-
j desaliñada, ro ta y harapienta , 
icnte maquillado el rostro , las 
al aire- las carnes al desnudo, 
prendida con alfi leres. 
|1<I mal no e s t á s ó l o en lo que 
«toridades no ihacen, s ino en 
dejan hacer. Y aun peor, en 
toleran que se establezca con 
r permanente. Los postes del 
Mido y de los t e l é f o n o s se p l a n -
eo cualquier p a r t e : en m i t a d de 
ullts, en las mismas aceras. Los 
« í cruzan el aire en todas d i -
formando sobre nuestras ca-
i una red tupida y hor r ib le , de la 
Pwdtn trapos, papalotes , papc-
üpatos v i e j o s . . . Los paseos p ú -
«tán plagados de horr ibles fa-
anunciadoras. Las paredes i n u n -
de pasquines y letreros de c ien 
f colores y de todos los t a m a ñ o s . Y ro-
deando los solares y las casas, a veces 
i a mayo r a l tu ra que ios mismos e d i f i -
| cios, esas val las de anuncios escanda-
l l o samen to chi l lones y a n t i e s t é t i c o s , 
' que rompen t o d a a r m o n í a y toda ele-
! g a n d a , dando a la c iudad un e s t ú -
j p ido aspecto de mercado de c o n t r a t a -
c i o n e s a! detalle- en el que las casas 
j parecen ú n i c a m e n t e los puestos donde 
¡ los mercachifles esperan, con la canas 
t a de las viandas y la q u i c a l l e r í a a l 
| frente, «1 paso de los compradores , 
| p a r a g r i t a r les : " ¡ E h . amigo , l lévese 
estos r á b a n o s ! I A l p a r g a t a s c ó m o d a s 
y duraderas! i Chorizos picantes! 
¡ C o r s é s de l ance . . . ! " 
A s í como los mercados p ú b l i c o s 
se c i rcunscr iben a un local o una zo-
na, a s í t a m b i é n los anuncios deben 
tener §u lugar apar te . L a c iudad no es 
só lo una almoneda de compra -ven ta . 
Las gentes no se agrupan en poblados 
só lo para explotarse y e n g a ñ a r s e y en-
riquecerse; sino t a m b i é n , y p r inc ipa l -
mente- para p rac t i ca r la sociabi l idad 
en todos los aspectos: para respirar 
y pasear y d iver t i r se y auxil iarse y v i -
v i r , en í i n . Y en la Habana no se v ive , 
se tolera la v ida . Enorme paradoja ch 
u n pueblo tan sociable, t a n ga lan te , 
t a n alegre- t a n hospi ta la r io como el 
pueblo cubano. 
T a l vez por excesivamente c o m e d í - 1 
do es por lo que et pueblo tolera esos| 
abusos y esas ext ra l imi tac iones . S i los 
ciudadanos de esta cap i ta l fuesen u n 
poco m á s e g o í s t a s y quisquillosos no 
p e r m i t i r í a n que el p r imero que le v i -
niese en gana, por a f á n de lucro o 
por g r o s e r í a de sent imientos , hiciese 
mofa y escarnio de la bella c iudad , ce-
r rando sus maravil losas perspectivas 
con vallas de groseras fealdades, apro-
v e c h á n d o s e de su luz incomparable 
para hacer resaltar e s t ú p i d o s le t re -
ros y d ibujos torpes, r i d í c u l o s , l lenan-
do de inmundic ias las calles, ocupan-
dos los lugares del t r á n s i t o con postes 
torcidos- desiguales, sin p i n t u r a , t a -
lando los á r b o l e s para dar le v i s t a a fa-|» 
chadas absurdas, y t a n t o y t a n t o a ten-
t a d o que a d i a r i o se comete c o n t r a el 
ornato y el decoro. 
E l nuevo Secretar io de Obras P ú -
blicas habla ele regenerar costumbres 
y servicios. De establecer p r á c t i c a s de 
l impieza y u r b a n i z a c i ó n . N o sabe hasta 
q u é p u n t o h a b r í a de a g r a d e c é r s e l e 
cualquier medida que en t a l sentido 
emprendiese. Y mucho m á s si impusie-
se a los que a t í t u l o de prestar ser-
vicios p ú b l i c o s se a d u e ñ a n de los terre-
nos y la a t m ó s f e r a de l a ciudad- un 
m é t o d o y unas l imitaciones infranquea-
bles, exigiendo u n i f o r m i d a d y buen 
gusto en los postes, s e ñ a l á n d o s e l e s 
los pun tos donde é s tos deben alzarse 
y ob l igando a que los tendidos de 
alambre y cables no se hagan al descu-
bier to , sino en los pocos casos en que 
ello sea imprensindible . 
C A T A R R O L 
K l T A L A r \ U E 
Y T U B E R C U L O T O M E S E 
P A R A O B T E N E R 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR E L F E R R O C A R B L L D E S A M L 4 G O A C O R T L \ A > . E L E N T I E -
RRO D E L R E C T O R D E L A I M Y E R S I D A D D E S A M L 4 . G 0 . D E L 
CONGRESO ( F O R E S T A L . L A C A P I L L A D E L A S R E L I Q U I A S . A C -
CION C I U D A D A N A . L I B R O N U E V O P A R A G A L I C I A . O T R A S N O T I -
t i A S . 
S A N G R E R I C A 
R O B U S T E Z 
V I R I L I D A D 
V E N T A A N U A L M Á S D E 
5 M I L L O N E S D E F R A S C O S ! 
D E P O S I T O : Y . U R I A R T E Y C 9 A N G E L E S 2 5 y 3 6 . 
D o c t o r C r i s t ó b a l 
B i d e g a r a y . 
I a embarcar Para Europa 
'*J« de corta d u r a c i ó n nues t ro 
J W o amigo el doctor C r i s t ó -
P>egarayi nos pa r t i c ipa que se 
JPrán, durante su ausencia, de 
''os asuntos que se t r a m i t a n en 
¡•we los doctores Car los Re-
T Ferrari, A r t u r o Hevia , F r a n -
P. Iznaga, A n t o n i o de l a 
f l . Arturo F e r n á n d e z , D o m i n -
^ Román, Pedro J u l i o Rojas y 
Betancourt. h a b i é n d o s e aso-
l ^anen t en i cn t e el doctor Re-
^ bufete qUe en lo sucesivo 
? el nombre de "B idega ray y 
Estudio de Abogados" . 
P * 0 » al doctor B idega ray fe-
" t o r s á n a l e m á n , l e g í t i m o 
^ 1 1 . 2 5 D O S I S 
hinin nuestras oxistencias do 
L tB« : Want iz inr lo le al c i en to 
•"«canda ha sido recibida d i . 
C V 1 » Ia fabrica. 
'•Xo E n T e r b b o t h b r s 
Apartado No. 856. 
al t . l id .10 
) 8 
3 . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
L A SOLEMNIDAD D E L CORPUS 
CHRISTI 
O ^ i solemnes fiestas se ce /ebra rá en 
la S I O.tedral la semana del Smum. 
Corpus Chn« t l . En ella t ambién esta-
rá expuesto S. D , Majestad en este 
templo, ro-i la solemnidad propia oel 
Jubileo PAcoUur. Y para los berma-
nos de la asociación eucarlstica esta-
blecida en el templo catedralicio, estas 
fiestas, principalmente la del día de 
Corpus, que es fiesta de precepto, y la 
del Domingo inméd'iato. son de estricta 
obl igación l-g^Iamentaria. 
PROGUAMA 
Día 25 <5e Mayo.—Misa solemne de 
Expos ic im a"Ias 8 y media, a. m. 
A las Z p . m. , se recitarft el santo 
Rosario; M c a n t a r á el Trlsaglo y se 
dará a los fieles la Bendición con el 
Sajtfeve9',6.—Solemnidad del Corpus. 
Solemne Misa cantada a las 8 y meóla, 
quedando expuesto el SeBor. como en 
los d ías anteriores, nasia las & p . m . 
A las 5 de Ta tarde, además de los ejer. 
cicios de c o l u m b r e , se verif icará una 
solemne procesión por las naves del 
templo, oantánd'oso las cinro visitas de 
•Vlares, enriquecidas por los Romanos 
Pon t í f i c e s con innumerables gracias es-
pi r i tuales . P r e d i c a r á en la fiesta el 
M . I . señor Magistral, doctor A . Lago. 
Domingo 2v». — Domíng?) infraoctava y 
rtltimo día del Jubileo én la S. I . Ca-
tedral . A las 8 y media a. m . . se can-
tSM una solemne Misa, predicando en 
ella el M. I . s eño r Arcediano, d'octor 
A . f léndez . A las 5 de la tarde, ade. i 
m á s de los ejercicios de costumbre, se • 
c a n t a r á n las L e t a n í a s de lo» Santos 
y so celebrar*. Ta irroceslón de rigor, ( 
como f in del Jubileo Circnlar. 
L A S A L M O R R A N A S SE C U í t Á Ñ i 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P ¿ Z Ü ; 
tas cura , ya sean l i m p i e » , i&agMOtea, I 
rx te rnas o c o n p i c a z ó n . L a pr imera | 
a u l i c a c i ó n da a l iv io-
L a m e n t a b l e p e r c a n c e 
E n l a noche del mar tes y pafa a s í s 
ü r la f u n c i ó n homenaje a l doctor 
Al f redo Zayas, t uvo l a desgracia el 
n>;i¿ joven de los h i jos del ac tua l Se-
c re t a r io de Hacienda, Juan L u i s Ge-
1-ibcrt abogado y N o t a r i o do Guana-
jay , de s u f r i r la f r a c t u r a del r ad io 
del brazo derecho en e] momento do 
dar lo cTanque a la m á q u i n a de su 
p i -jpiedad. 
E n e¡ d í a de ayer y d e s p u é s de ha-
b é r s e l e prac t icado las curas que en 
estos casos aconseja la ciencia, se 
( u r o n t r a b a bastante mejorado. 
A l dejar consignado el bocho, hace-
mos -vetos por ei i n á e pronto restablfr 
c imien to del j o v e n Gelabert . 
T I 
i 
I l i 
Sabido es qq^ en l a "Danza de los 
M i l l o n e s " este a l i m e n t i c i o y n u t r i t i -
vo p roduc to a lgo m e r m ó en el con-
sumo como los d e m á s a r t í c u l o s en 
Eoneral. mot ivado a los a l tos precios 
que todo alcanzaba debido a l alza 
fabulosa del a z ú c a r pudk 'ndo l l a -
m á r s e l e s a estos p r o h i b i t i v o s : pero1 
Pn v i s t a de l a d e c l i n a c i ó n t an i m - 1 
por tan te de este, hace cerca de t res 
riesep que el chocolate ha bajado 
no tab i fmente , a l ex t r emo que y a ca-
si puede decirse que e s t á a l a lcan-
ce de todas las for tunas . S é p a n l o los 
r e t r a í d o s y no so p r i v e n de sabo-
rear d ia r i amente s e g ú n cos tumbre 
an te r io r , t a n provechoso producto . 
20511 a l t . 26y29m. 
A V I S O 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
P a p e l e n r o l l o s , C e l u l o s a , M a n i l a y K r a f t , p a r a p a q u e t e s 
d e t o d o s t a m a ñ o s , p a p e l G l a s i n s b l a n c o , 3 0 X 4 0 y 2 4 X 3 6 , p a -
p e l C e l u l o s a en p l i e g o s d e t o d o s c o l o r e s , s e r v i l l e t a s d e c r e -
p é , s e r v i l l e t a s l i sas , p a j i l l a s p a r a r e f r e s c o , c a r t u c h o s c a l i d a d 
M a n i l a E x t r a y M i k a d o s , d e t o d o s r.^s n ú m e r o s , p a p e l e s d e 
E s t r a z a y E s t r a c i l l a , b l a n c o , c a r t ó n p a p e l h i g i é n i c o d e 4 o n z a s , 
l i b r e t a s , h i l o , f u n d a s p a r a s o m b r e r o s , p a p e l d e C h i n a , 2 4 X 3 6 
y 2 0 X 3 0 , b l a n c o y e n c o l o r e s , sobres d e todats. c lases . 
S ^ y g r a n s u r t i d o d e p a p e l p a r a l o s m p r e s o r e s . 
M a t e r i a l d e i m p r e n t a y m a q u i n a r i a e n g e n e r a l . 
A l i m e n t o n u t r i t i v o 
y m e d i c i n a a l a v e z 
¡y Los que necesitan i n g e r l i r en una 
v p e q u e ñ a dosis una g r a n cant idad do I 
a l i m e n t o n u t r i t i v o " E L N U T R I G E -
NOL'*' se compone de ex t rac to de car-
ne, cacao, y g l lcerofosfa to mezclado 
en •vino pu ro y agradable . 
Su? indicaciones son anemia, neu-
ras tenia , convalescencia, deb i l idad I 
general v sexual, agotamiento , debi-
l i d a d men ta l y pre tuberculos is . 
I 
Nott . .—Cuidado con las i m i t a d o - 1 
ees. e x í j a s e el nombre Bosque que j 
ga ran t i za e l p roduc to . 
t . . . ld.-26 
L a C o r u ñ a , 9 de mayo de 1921 
C e l e b r ó s e una r e u n i ó n de fuerzas 
viva& en F e r r o l con objeto de poner-
se de acuerdo con el d ipu tado por 
Santiagc, s e ñ o r Moreno TUve , sobre 
asunto t an i m p o r t a n t e como es la 
p ron t a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
de C o r t i ñ á n a San t iago . 
P r e s i d i ó dicha r e u n i ó n el m i smo 
Moreno T i l v e , que hizo h i s t o r i a de-
ta l l ada de todas las v í r í s i t u d e s por-
que h a b í a pasado el p royec to . 
E n t r e los asistentes r e i n ó g r a n en-
tusiasmo y q u e d ó nombrada una co-
m i s i ó n r a r a cuanto se re lac ione con 
el asunto, compuesta por e l a lcalde 
don A n t o n i o Usero T o r r i e n t e , p res i -
dente del C í r c u l o M e r c a n t i l , el aboga-
do don Gonzalo Romero D u r á n , y el 
d i rec to r del "Correo Ga l l ego . 
D í c e s e que of rec ie ron su entusias-. 
t a c o l a b o r a c i ó n e l c a p i t á n genera l da 
l a octava r e g i ó n , s e ñ o r R u b i n , y ei 
c a p i t á n general del Depar tamento . 
Este s í n t o m a , como ot ros m u c h o s J 
r evOa que va s i n t i é n d o s e de modo 
e x t r a o r d i n a r i o entre nosotros l a ne-; 
cesidad de v í a s de c o m u n i c a c i ó n n.o-1 
dornas . 
SI esta necesidad l lega b. conqui¿-> 
t a r u n verdadero estado de o p i n i ó n , 
no cabe duda que G a l i c i i v e r á hechas 
en plazo no m u y le jano ias princ-ipa-
l e ; v í a s f é r r e a s que prec i sa . 
D-be r de todos, por 1o mismo, es 
i n s i s t i r u n d í a y o t ro , s i n t reguas, 
acerca de asuntos de t a m a ñ a v i t a l i -
dad y t an í n t i m a m e n t e l igados con el 
progreso del p a í s . 
E n t r e los diputados do l a nueva 
hornada, el s e ñ o r Moreno T i l v e des-
taca por l a ac t iv idad que despliega 
en lo que concierne a los intereses 
de Ga l i c i a que se re lac i - jnau con ^os 
de su d i s t r i t o . 
de l a Basí l icb* c o m p o s t d a n a , a l g o 
equivalente a l "Ochavo" de Toledo y 
a l a s a c r i s t í a de l monas te r io del Es-
coeial , estuvo a punto , como s a b é i s , 
de quedar an iqu i l ada p o r comple to a 
causa de u n incend io que se dice ca-
sual pero que l a f a n t i s í a popu la r 
achaca a mot ivos m á s ser los . 
L a a l a r m a y e l pesar que l a t r i s t e 
no t i c i a c a u s ó en Santiago, y e l res to 
de Gal ic ia , f u e r o n enormes . Po r f o r -
t u n a s a l v á r o n s e del efecto des t ruc to r 
de las l l amas muchos lo j e tos va l lo* 
sos y los p r inc ipa les desde luego. E l 
re tab lo chur r igueresco q u e d ó r e d u c i -
do a cenizas, s in embargo . Y muchas 
joyas de ter ioradas . 
E n t r e los objetos salvados figuran 
l a cabeza de Sant iago Al feo , de l s i g lo 
X I V , y l a custodia le A n t o n i o A r -
fe, una a r t í s t i c a estatua de J e s ú s ata-
do a l a co lumna , u n m a g n í f i c o cuadre 
que representa l a V i r g e n de l a L e -
che, el c á l i z de San Rosendo, u n c á -
l i z regalo del p o n t í f i c e F i o V a don 
Juan de A u s t r i a , dos magnif icas cor-
nucopias de p la t a donadas por d o ñ a 
M a r i a n a do A u s t r i a ; u n va l ioso cua-
dro que representa e l t r á n s i t o d»í 
San Franc i sco Javier , v a r í a s es ta tua-» 
de plata que representan a San C í e - ' 
mente Papa, San F ranc i sco de A s í s , 
(CONTINUA EN L'A PAGINA NUEVE) 
L a M á q u i n a 
T n i ^ r ^ i i w * > 
A d m i t i m o s c h e c k s d e l B a n c o 
D i g ó n H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A S 
E m i l i o F e r n á n d e z , s . e n c . 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l , E f e c t o s d e E s c r i t o r i o e I m p r e s o s 
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T O D O E L P U E B L O 
P i d i ó a U n a que se le Diese e l 
Herpic ide N e w b r o . 
Da alsrún t i e m p o a esta parte e s t á 
en todos los labios esta, palabra , y no 
pocas gentes se p reguntan lo que sig-
nlflca., aunque no hay quien niegue 
que el Herp ic ide N e w b r o es eflea»-
Para e l -conocimiento de railes de per-
sonas q u ^ quieren una e x p l i c a c i ó n de 
una cosa buena, vamoe a decirles que 
el Herp ic ide slgnlflca "edst ructor d«-
los Herpes" y "Herpes" es el n o m -
bre f a r ^ l l l a r de una enfermedad cau* 
sada pAr1* var ios p a r á s i t o s vegetales. 
Un mic rob io somejante causa la cas-
pa, la c c / n e z ó n del cuero cabelludo y 
calda d t l cabello. Este es precisa-
mente el m i c r o b i o que el Herp ic ide 
Newbro destruye sin tardanza, c u m -
pliendo lo cual «1 cabello vuelve a 
crecer. Cura l a « o m e z d n del cuero 
cabelludo. V é n d e s « en las p r inc ipa -
les farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E. S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo y Aguiar -—Agentas 
1 
Ccmo s a b é i s , ha fa l lec ido el rector 
do l a Univers idad l i t e r a r i a de Sant ia -
go, don L i n o T o r r e y S á n c h e z Sonv;-
za . 
B l c a d á v e r f ué t ras ladado des io la 
casa de l a ca l l e de l a V i r g e n de la 
Cerca, donde habi taba el finado, a l 
pa ran in fo de l a U n i v e r s i d a d . 
Se c o J é o r a r o n solemnes funerales 
po r su a l m a en l a Ig les ia de l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s ; luego fué conducido 
el c a d á v e r a l Cementer io genera l . F i -
gu raban en el en t i e r ro todos los (s-
tudlantes con hachas encendidas; i r a 
c a t e d r á t i c o s revestidos de toga y n. i ; -
ceta; el A y u n t a m i e n t o , elemento m i -
l i t a r , todas las autoridades, y muchas 
persenas s ignif icadas. 
R e c i b i é r o n s e numerosos telegramas 
de p é s a m e en t re el los ü e l a colonia 
gal lega de M a d r i d y de personal ida-
des de toda G a l i c i a . 
L a muer te del rec to r de l a Un ive r -
s idad de Sant iago ha sido s e n t i d í s i -
m a . 
Vleno a c t i v á n d o s e todo l o concer-
n ien te a l Congreso Fores ta l gal lego 
que ha d é celebrarse en Santiago y 
que promete r e su l t a r s ^ I e m n í s i ' r c . 
E l Estado c o n c e d i ó u n a , ! s u b v e n c i ó n 
para é l . 
L o mismo el ingeniero a g r ó n o m o 
s e ñ o r Areses que el d ipu tado a Cor-
tes, por Chantada don l i i o n a r d o Ro-
d r í g u e z , t ienen verdadero I n t e r é s f n 
que este Congreso sea de resultados 
beneficiosos para Ga l i c i a . 
E l s ñ o r D í a z de Rabago, i n i c i ado r 
de t a l acto, m u é s t r a s e m u y Eatl.ife-
cho. del é x i t o que alcanzan la? ges-
t iones que hasta ahora be l l evan rea-
l izadas . 
Tendremos a l co r r i en . c a nuest. os 
lectores de c u á n t o re lacionado con 
ol p a r t i c u l a r merezca ser conoc ido . 
L a Cap i l l a famosa de las Re l iqu ia f 
N O D E J E D E U S A R L O S 
D r J . L Y Ó Ñ 
^ f a c u l t a d d k p a h i s 
•» hínf^4 en l a c u r a c i ó n rad ica l 
b J * ™ * * * ' sin uc lor n i sm-
••com. ésico" PU'll««n-!o el pa-
¡ C ^ u a r 8U» qnehace r r . . 
fc^r de 1 a 3 ^ , ( , i r l M . 
^ l a i n a a San Inda lec io 
Si padece de almorranas o hemorroides 
luse los Biipositorlo» flarael. Son lo me-
jor que han contra tan padecimiento. 
J Desde l a primera apl icación se obtie-
ne gran al ivio. Reduce la Inflamación 
y cortan las complicaciones. Se garan-
tiza que curan de manera radical el ca-
so más grave en t re in ta y seis horas. 
Se Indican contra grietas , f í s tu las , 
^ S e ^ v e n d e n en l a . droguertas mfts 
acreditadas, Sarrfl, Johnson, etc. ^ 
D R . F E D E R I C O T U R R A L B A ¿ 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : d e 4 a 6 r?. m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . e n t r e s u e l o s . 
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M A N U F A C T U R A D E L O S R E L O J O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
B e n i g n o A l v a r e z y C o . 
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P A R A B E B & R D E L I G I 0 6 A 
P A R A C U R A R I M P A L I B L E 
L> MAS WCA EN UTTNA. FOR ESO ES EFICAZ CONTRA 
DOLENCIAS OEL ESTOMAGO. RIÑONES E HIGADO. SE 
VENDE EN TODAS PARTES. UNICOS IMPORTADORES: 
M . O R I O L , S . e n C 
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1 . P a s o i a l - B a l d w i n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s » 
CIRUJANO OKt, f í l i W l T A T . ÜR EMKR-genolas y del U o ^ j l i a l Nfiuiero Uno. 
1E s p e c i a l i s t a v í a s u k i v a r i a s l i y enferroedati»» Teñiré*^. Cistoseo-
pia y cateterismo de los nrflteres. 
JMYECCIOMK3 UK MJEOiAl.VAKSAK. 
/ «ONSüLTASt I^Ñ" l«í ^ <? A . M. Y Dff 
\ y n n f n m «»atl» -̂ p Qiba . 00. 
D r . P e d r o P é r e z R o í z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 5 
S a n t a C l a r a 
aOd 1 m j 
D r a . A m a d o r 
Especial is ta .'en las eufermedades 
del e b t ó m a g o . T f a t a por u n proced i -
miento especial üm dispepsias, ú l c e -
«as de l e s t ó m a í f o y IA « a t e r l t i a c r ó -
nica, aaejfurand-i l e c u r a . Cousul tas 
de l a JJ. Uelna, 90. T e l é f o n o A-C050. 
Q r a m a loa Dob»'":»' l .unea. M l é r . 
colea y V le rne* 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . ^ J - ^ a 3 . 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos , bífllls. c i -
rugía , partos y ontermsdades de aefio-
" inyecc lones r^ i raTenosa». sueros. Ta-
canas, etc. Clínica ps ia homhres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cl ín i -
ca para mujeres; í y uiedla a 3 y me-
dia de la maDana. 
Consulla*; de » a 4. 
Campanario. 1 " Te!. A-5WX 
12738-»» a l t 80 i b 
D r s . C a s u s o y H c v i a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V ; a s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s , 
13034 80 ab . 
D r . R o b e l i n 
de las Faccl tades de Pa r ' s 7 M a d r i d . 
Ex-Jefe de t l í n i c a D c n n a t o l ó g i . 
ca del D r . Pazaux ( P a r í s , 
1883.) I 
Especial is ta e n í a s Enfennedade t 
de l a p i e l 
E n genera l . ; ecaa y filceras, y las 
consecnMvaa a i a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O K I B M U y M I C R O B I A N A S ; 
MSLiES de la SAMGRE, del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
NOS, PECAS y d e m i a defectos de l a 
cara. 
Consul tas d ia r las da 1 a 4 p. m , 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 9 L . 
Curaciones r á o l d a s f o r sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A . i a 3 2 . 
D r . J . V e r d u g o 
Tle i /e e l r u s t o d * p a r t i c i p a r a sa 
d i s t ingu ida c i lecU]? . e l tdaslado de 
«a consu l to r io ^ i l ca l l e de Refugio 
numero 1 B , d o n d « como ?l«»nipre da-
r á sos ccnsul tag : U U * S. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A I H a y o 2 6 d e 1 9 2 1 a ñ o t 
L A P R E N S A 
Como los esp i r i t i s tas " v e n 'a Dios.., 
— " N o he v i s to l a l e t r a con qu-« 
firmara el acta de p o s e s i ó n el doctor 
Zayas—escribe e l s e ñ o r J . M . M o r a -
les, nues t ro quer ido y d i s t ingu ido 
c o m p a ñ e r o — p e r o por m u y granafe 
que sea el d o m i n i o que Robre s í t e n -
ga, esioy seguro de que í u mano m a r -
c a r í a los a r r i t m á c o s l a t idos de su 
c o r a z ó n que en aquel los ins tan tes de-
b i ó agi tarse a impul sos de las m á s 
hondas y encontradas sensaciones: 
recuerdos , rea l idades de l momento , 
negruras de l p o r v e n i r y sat isfaccio-
nes í n t i m a » . . . " 
" Y de l o p rofundo de m i a lma—con-
c luye el s e ñ o r Mora les—al ver aque-
l l a s l á g r i m a s y pensar en estas emo 
clones, b r o t ó u n ruego a l A l t í s i m o pa 
r a que de r ramte sus m á s puros e í l u - j 
v í o í sobre nues t ro P r e s i d e n t e . . . " 
¡ ¡ D e r r a m e sus m á s puros e f l u v i o s ! ! 
H e a q u í como los esp i r i t i s tas se ima-
g i n a n a Dios . Dando a l i g u a l que 
Onof ro f o que M a p e l l l , pases magr.6 
t icos con l a » dos m a n o s . . . 
De " L a D i s c u s i ó n " : 
— " A l g u n o s s e ñ o r e s se h a n disgu< 
tado porque el doctor J a r c i a K o h l y 
no b r i n d ó por el Rey de E s p a ñ a . " 
" E l doctor G a r c í a K o l i l y —escribe 
•'acota" el s e ñ o r J e s ú s l i ó p e z — b r i n -
d ó por E s p a ñ a , por l a raza, >c r -íu 
bandera, p o r su h i s t o n a , por su 
grandeza, por todo lo que de g l o r i o -
bo puede tener una n a c i ó n ; y en eso 
e s t á su cabeza, el jefe del Estado, l l á -
mese el rey, el pres idente o el empe 
r a d o r . . 
"Tampoco b r i n d ó por e l doctor Za-
yas, pero estaba e l b r i n d i s por e l p r l 
m e r mag i s t r ado en el b r i n d i s por la 
R e p ú b l i c a , por nuestros dolores, por 
nues t ra l i b e r t a d , por nues t ro h o n o i , 
por nuestros muertos , por nuestros 
recuerdos, p o r l a paz d t que hoy go-
zamos. . . " 
"Creemos que esos s e ñ o r e s moles-
tes no t i enen r a z ó n . " 
N I p izca . 
d e r e b a j a e n t o d o s l o s 
A R T I C U L O S 
D E 
F A N T A S I A 
C A S A S W A N 
O B I S P O 5 5 
C4i5& 3d.-24 
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E n elogio do nues t ro pueb lo . Fies-
tas del 20 de M a y o ; 
—"Noso t ros que hemos v ia jado, 
que hemos v i s i t ado d i s t in tos p a í s e s 
de l a A m é r i c a y Europa , que a g r a n -
des festivales ya p a t r i ó t i c o o de d i 
versa í n d o l e hemos concur r ido , como 
a q u í , como en Cuba, no hemos v i s to 
nada i g u a l ; a h í e s t á n los datos de !a 
Jefa tura de l a P o l i c í a , conjunto de los 
r emi t idos por las estaciones respec-
t i v a s : e l d í a 20 de Mayo y los subsl 
Iguientes, los de las fiestas pa t r ias , 
n i u n her ido , n i u n a l e s i ó n , n i una 
reyer ta , n i u n d i sgus to ; el l i b r o en 
b l a n c o . " 
" L o s que hemos v i s to en F r a n c i a , 
en P a r í s , la l l a m a d a cap i t a l del m u n 
do, con o c a s i ó n de cua lqu ie r acto p ú -
b l i co o fiesta que a la m u l t i t u d a t r a -
y e r a fuer temente , p roduc i r se i n c i d e n 
tes a g rane l , l o que es casi i nev i t ab l e 
o n a t u r a l , ese 14 de J u l i o , en que el 
t a n n u t r i d o cuerpo de seguridad es 
insuf ic ien te , en Nueva Yorfe d o n d « 
diez y nueve m i l p o l i c í a s no son bas-
tantes a g a r a n t i z a r en d í a s tales la 
t r a n q u i l i d a d de los que cuerda y pa-
c í f i c a m e n t e d i s f ru t an de ios actos y 
e s p e c t á c u l o s , pensar que a q u í se d i ó 
orden, por ser innecesar io, de no l l e -
v a r el " d ú o " los v ig i l an tes , que en e l 
inmenso g e n t í o de l a parada m i l i t a r 
el Presidente i n d i c ó que no se i m p i -
d i e r a que a él se acercase l a m u l t i -
t u d y é s t a l o h izo t an lespetuosa y 
c o m e d i d a . " 
A s í es en efecto. Estas jpalabras, 
bastante in t e l i g ib l e s , son u n j u s t ^ 
e l o g i o . Pocos pueblos de l a t i e r r a 
ofrecen u n aspecto . de t r a n q u i l i d a d , 
de ecuan imidad t a n i n t e r e s a n t e s . . . 
¡Ni u n her ido , n i una l e s i ó n , n i una 
reyer ta , n i u n disgxisto! 
Eso es Cuba! 
(Escribe el " H e r a l d o " ; 
— " E l Pres idente Zayns, como sus 
predecesores, t a m b i é n se e s t á prepa-
rando su r e t i r o campestre ." 
" L a finca l ' A m é r i a a " , s e n c i l l a y 
p a t r i a r c a l , f ué el re fug io del Presiden 
t e G ó m e z " 
v " L a finca " E l C h i c o " ostentosa ? 
solemne, fué l a cueva dorada donde 
e l Pres idente M e n o c a l t r a m ó sus 
consp i r ac iones . " 
" A h o r a el Pres idente Zayas les i m i -
t a . E s t á en su d e r e c h o . " 
Solo que l a finca " A m é r i c a " , senci-
l l a y p a t r i a r c a l , e ra p rop iedad de l ge-
n e r a l G ó m e z . Y l a finca "EJ ' Chico"—i 
ostentosa y solemne—p ir teneoe 
genera l M e n o c a l . . . y l a del doctor 
Zayas, modes ta( m o d e s t í s i m a , es üc" 
s e ñ o r C a p e . . . . i 
E l doctor Zayas l a ha tomado en 
a r r i e n d o . . . Es l o m i s m o . . . ¡ p e r o . . . 
c u á n d i fe rente! 
A p r o p ó s i t o de l a i n m u n i d a d par-
E x a m i n a d o e s t e c a l z a -
d o s e a d q u i e r e l a c o n -
v i c c i ó n d e l o s e l e c t o d e 
s u s m a t e r i a l e s y e l e g a n 
c i a d e e s t i l o s . E l u s o 
c o n f i r m a e s t o c o n l a c o -
m o d i d a d , d u r a c i ó n y 
p e r f e c t a p r e s e n t a c i ó n . 
H o r m a C r i t e n o n 
[ £ 
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D E L D I A 
Jueves . 
E l Jueves m á s grande de l a ñ o . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s f a v o r i t o s de 
este d ia f i g u r a n Ips de Campoamor , 
Faus to y O l y m p i c en p r i m e r t é r m i -
n o . 
L u e g o el J a i ¡ A l a l . 
A su vez t i ene u n a t r a c t i v o s i n g u -
l a r í s i m o el t e de los jueves en el H o -
te l A l m e n d a r e s . 
Campoamor ofreoe en su tanda ele-
gan te de l a t a rde vel estreno de Su 
Majes tad e l A m e r i c a n o po r e l g r a n 
ac to r D o u g l a s F a i r t > a n c t s . 
Se r e p e t i r á po r l a a i o c h e . 
E n l a t anda f i n a l . 
A m e n i z a r á ambas exh ib i c iones l a 
insuperab le orques ta d e . M a x D o -
l l l n g . 
E n Fausto , p r i m e r a e x h i b i c i ó n de 
L a D i a M l l l a , l i n í s i m a comedia de l a 
casa A r t c r a f t q u e t i ene po r p r i n c i -
p a l i n t é r p r e t e a M a r y P i c k f o r d , l a 
R e i n a de l a P a n t a l l a , s e g ú n rezan 
los car teles d e í f a v o r i t o tea t ro de 
P rado y C o l ó n . 
V a L a i M a W l l l a p o r l a t a r d e . 
Y po r l a noche . 
A q u e l l a t e r r aza , t r i b u n a g l o r i o s a 
de Fausto, se v e r á 
Pleta a n i m a c i ó n 8ra,w* y 
Payre t anuncia E l 
obra que J ^ 
g r a n púb l ¡ co a l * J a o ^ 
Siguen boy ias e r M ^ T ^ " 
Santa Bib l i a" en ^ i ^ 1 ^ 
V a t a m b i é n en RiaUo ^ ' 
Ta rde y noche ' 
E n el Nuevo 
dos como siempre ios r4 » 
dos y media de^a t a V ^ » 
T de l a ó p e r a y de lo 'nn 
para en Tr ianf ln hablo n i " -
en l a o t ra plana. BePMH 
¿ Q u é m á s hoy? 
U n a boda. 
Es l a de l a sefiorita M0rwn. 
mel les y el jeven J o s é A u ^ S l 
B á n d e z de Castro y Abeiné 
sia Pa r roqu ia l del Vedado H 
Boda elegante. 
S e ñ a l a d a para ' las 9 de la ^ 
¿ 4 ¿ 
1 
A m u r c o 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el ú l t i m o descubrimiento de la Ciencia. El t in te "progre-
s i v o " se aplica con las manos y no mancha las manos, n i la 
ropa, n i la cara. S ó l o t i ñ e el cabello y vuelve al canoso su 
co lor , b r i l l o y suavidad natural de los primeros a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer el c abé l l o . 
qui ta la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al r u b i o o c a s t a ñ o s claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos 13.00; Tintes ins t an táneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z b 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . B 
m m m u . , "! - • • • i 
e l Gobierno que lais pa labras m á s he r - , 
moeaa carecen de t o d o va lo r y cons s : 
t enc ia s i uo son s « g u i d a s p o r los ax> I 
tos que ellas a n u n c i a n . M u y b i en que 1 
se haga p r o f e s i ó n á e fe de m o r a l i d a d , ! 
d e r e c t i t u d , que se I n d i q u e n sendas de»; 
r e c t í c a c i ó n y ansias de me jo ramien to • 
co lec t ivo , pero que n o se quede en 
pa labras lo que con declaraciones na 
puede r e a l i z a r s e . . . " 
H a y veces—y é s t e n o es el caso de 
' ^ O . T r i u n f o ' ' — q u e el ed i t o r i a l i s t a , 
l l e n o de fiebre creadora , y agui jonea-
do po r una noble idea, e s c r i b e . . . 
Y h a y veces*—y é s t e es el caso de 
" E l T r i u n f o " — q u e e l ed i to r i a l i s t a , 
f a l t o de t ema y de deseos, exc lama 
bostezando: 
— ¡ V a m o s a e s c r i b i r . . . ! 
Y sale entonces de su p l u m a u n 
e d i t o r i a l como é s t e : I n ju s to e i n e x p l i -
cab le . 
D r . A G . C a s a r i e g o . 
Ca tedrá t i co de la Universidad; médico 
oe r i s i t a especialista de la "Covadon-
ga.." Ha regrosado del extranjero. V l a i 
urinarias, entertnedadea de «oñoras y 
de la sansrrc. Consultas de 2 a ' \ San 
Lfizaro. 340. bajea. 
C 8838 i n d 8 a 
D e M a a i c i r a g u a 
—- • Wavn n 
GRAN 015 ÍTESTA8 
E l 28 de log corrlenUs », 
ta u n á jrráft ,f,eSta Lifcrárt . n J £ f 
por un grupo de Jfivenes v 
esta localidad. Se pondrl orit>« 
or ig ina l obra de FC-lix Caml 
da " L a Moratoria " y ge r*n **• 
otras obras que harán j « s ¿ S*?* 
ratos d'e solaz a los esnerta* ^ 
E l d ía 29, tendríin efecto d n . ' Í L 
bailen campes t íes en Vs psl'',,%ij 
Iones "dé l a casa- «e Sr th - i * 
Por los bandos Verde r Ck™?»!? 
toa8 respectÍTaa PresideSlas y p t ^ 
Presiden el bando Verde u - ¡ 
L' . tsarda Beltia y oJaquin C a u i á S 
^ \ el bando Carmelita, la ( U n T p í 
oe Tfbrales y señor Rafael a ^ ^ J ! 
bon Pre&tffrrtas de color del 
verde, hemesia Rodríguez y c ¿ L 
Rodríguez , y &on TTesidentes Je 
del banco carmelita. ~oisa Bod 
y Santiago Santos. A lag 4 de l J « 
se da rá uffií batalla de serptaiiia? 
t e n d r á ^ lugar un gran torneo w 
E l uia 28 estará en STanicinn. 
señor., GoUer t : -* í r Promete* ajo» 
fiado de la Banri^ MitUar. lo" ou» 
mayor realcé a Tas fiestas. 
Los tés te los cnclCTTüa un fin «rJ— 
• a m e n t é benCTIcó. " -
Ea Coniisión es muy felicitada ix» 
actividad y entusiasmo. 
/ J Z h CORRESPONSAL. 
l a m e n t a r í a . U n o do los aspectos m á s 
graves de nues t ro p rob l ema s o c i a l . 
Esc r ibe " L a L u c h a " , tomando p i é de l 
ú l t i m o mensaje: • 
—"!No hace fa l ta , r ea lmen te , que 
las C á m a r a s declaren que l a i m u u -
n idad p a r l a m e n t a r i a no mnpara e l ¿fe-
l i t o c o m ú n ; pero es necesario esa de-
c l a r a c i ó n para proteger a l Cong-eso 
c o n t r a sus propias debi l idades ; por -
que nuestros representantes y sena-
dores dotados de sent ido m o r a l , t o n 
denan por lo gene ra l el c r i m e n , pero 
se dejan a r r a s t r a r por -a idea del 
c o m p a ñ e r i s m o a u n a a c t i t u d de i ne r 
cia f rente a los sup l i ca to r io s i n t e r -
puestos, ignorando que a l conducirse 
a s í y a l i m i t a r e l gesto de P i l a tos , se 
j convior ten en c ó m p l i c e s de l de l i t o 
perpetrado, y a los ojos de l observa-
dor e x t r a ñ o , que nos con templa con 
h o r r o r y desprecio, n o t a d i ferencian 
e l los n i nos d i fe renc iamos los d e m á s 
cubanos do aquel los a quienes solo i a 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a •pudo sa l -
va r de l a a c c i ó n de los t r i buna le s de 
j u s t i c i a . 
" P o r eso pide e l doctor Zayas y he-
r 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tra&Mttiento d e l a s enfermedades genitales 7 u r ina r i a s en amb— (Mtoo*. 
E x a m e n v i sua l de I & ve j iga 7 Rayoc X . 
Se hacen a u t o v a c n » as, a n á l i s i s de o r i n a 7 sangraw 
S B A P L I C A N E O S A L V A R S A N L B G I T I M O . C O N S U L T A S D B 4 H A 
mos pedido cien veces de.' de este l u 
ga r que se defina el alcance de esa 
i n m u n i d a d que nos v iene deshonran 
do en el ex t ran je ro , desdo hace va-1 
r i o s a ñ o s . No debe de ser d u r o para 
e l Congreso de l a R e p ú b l i c a e l re - ; 
n u n c i a r a ese p r i v i l e g i o , ve jaminoso 
pa ra e l pueblo y p a r a los p rop ios te-
gisladores, puesto que n z i h e e s t á m á s j 
Interesado que é s t o s en que se con 
serve p u r a l a r e p u t a c i ó n de los c u e r - í 
pos a que pertenecen y que a l v i a . i 
Jar sus componentes por o t ros p a í s e s ' 
n i n g u n a m a n o se detenga vac i lan te 
antes de tenderse a las suyas, i g n o 
rando s i v á a estrechar l a de u n h o m -
bre que pudo ser condenado a pena. 
a f l i c t i v a en causa po r de l i to c o m ú n . " 
E l Congreso t iene l a pa l ab ra . 
Dice " E l T r i u n f o " con n o t o r i a i n -
j u s t i c i a : 
— " L a o p i n i ó n p ú b l i c a y su vocero 
que es l a prensa, h a n acogido con 
aplauso y v i v a s i m p a t í a l>ts declara*-
cienes de los nuevos func ionar ios , e l 
Mensaje pres 'dencia l , el acto s i m p é j 
t i co de acud i r an te el Congreso e l ! 
Jefe del Es tado para da r l ec tu ra a t s e l 
documento . Pero debe tener presente ' 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o t 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S ; 
D e 9 a 1 1 a , m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 a 
T e j é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
T W I N P L E X 
C o m p l e t a y m e j o r a ' ' L a G i l l e t t e " , a f i l a y a s i e n t a I 
h o j i t a s , d e j á n d o l a s m e j o r q u e n u e v a s , g a r a n t i z a n d o d e 50 
1 0 0 a f e i t a d a s c o n c a d a h o j a . $ 6 p o r t e p a g a d o & t o d i 
l a I s l a . 
a P A R T H E N O N . A . L E s q o e r r é , O b i s p o 1 0 6 H a t o 
C4185 4d.-25 
A | I T I D I S E H T E R I C 0 S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s c r ó n i c a s . C a t a -
r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o c o n l a s 
i m i t a c i o n e s . — B E L A S C O A I N , N o . 1 1 7 . — S A R R A , J O H N S O N . 
E N V I A M O S U N C U P I D O D E P L A T A 
s í m b o l o de amor, suerte, fe l i c idad , en 
dije, s o r t i j a o p a s t o r a l rec ibo 
80 centavos- Por $2.98 una m á q u i n a 
de afe i tar , s istema Gi l l e te -on .2 ho-
jas garan t izadas . P o r $1.25 v r u sor-
t i j a On ix , de mnda . Por 48 c e n t a v o í 
50 a r t i s t as do cine de f a m a m u n d i a i . 
R . O. S á r c h w , Neptuno 100. l l á b a n a 
E N C E R A D O S 
P A R A 
T A P A R A Z U C A R 
M e r c a n c í a s - C a r r o s d e F e r r o c a r r i l - C a m i o n e s - C a r r e t o n e s 4 
D E T O D O S T A M A Ñ O S E N E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
P I D A P R E C I O S 
A p a r t a d o r a G C t í D í l l l C O H M C r C M C O . h a b a n a . 
C 4002 lOd 17 
r 
• y t t e 3 K a t e 3 I K 5 H C 3 i J C 
M U E S T R A S 
G R A T I S L A Y A U L I E R E 
M U E S T R A S 
G R A T I S 
x 
O 
s e P e r f u m e r í a y R e q u i s i t o s d e l T o c a d o r i n s u s t i t u i b l e s 4 0 - V a r i e d a d e s - 4 0 
C a d a u n o t a n e x q u i s i t o c o m o e l h á b i t o d e l P a r a í s o . " O l i v a d e C h i n a ' - D u l c e c o m o l o s s u e ñ o s d e l A m o r 
< t C h a n - D r a - K a n - F a " Q u ¡ e r e d e c i r H e r m o s a c o m o l a L u n a , - t t W i s t a r i a , ' P e r f u m e v e r d a d e r o d e u n a f l o r d i v i n a . 
7 Z 
O 
N I E V E - f f l E N T H O 
U n a c r e m a p u r í s i m a d e b l a n c u r a d e s l u m b r a -
d o r a s u a v i z a n t e , c í c a l r i z a n t e 9 p r o t e c t o r a d e l 
c u t i s y e m b e l l e c e d o r a d e E a t e z , l a c u a l 
b e n e f i c i a a s í c o m a t a m b i é n e m b e l l e c e . 
P I D A U S T E D M U E S T R A S D E 
T A L C O " L A V A L L I E R E " 
e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s , b o t i c a s , e t c . S i n o 
t i e n e n a l g u n a s d e e l l a s , p í d a l a s a l o s s e ñ o r e s 
M . J . B a e h r y C o . L o n j a d e l C o m e r c i o 4 1 9 
T e l é f o n o M - 3 6 4 9 . 
L o s p o l v o s d e t a l c o 
" L A V A L L I E R E , f 
C h e r u b , o l o r d e c e r e z a s C a j a d o O r o , o l o r 
d e v i o l e t a , e l m á s p r o v e c h o s o p o r 
s u s c u a l i d a d e s y p r e c i o s . 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
¿0 abono. 
£ c a n t a r á E l g o l e t t o , l a g r and iosa 
de Verd i , en cua t ro actos, en-
6pe3ndose de sus papeles p r i n c l p a -
c&r^ t e ¿ o r T i t o Schlpa, l a d iva es-
leS- la á n g e l e s Otein, e l g r a n b a r í -
? n á n i s e v los notables can tan-
^ V b e a Ton io lo y Vincenzo Be t to -
^ 'rnm'unto b r i l l a n t e del que todos 
e J n un Rigo le t t a que se h a r á me-
hi 
" ^ r i e i r á el maes t ro Padov-anl. 
r ^a la func ión de esta noche l l e g a 
g¿ mitad el abono de l a t empora -
ü ^ e s t o ' l a r e p r e s e n t a c i ó n de M a -
L A F I E S T A D E L Y A C H T C L U B 
siempre complaciente , h a 
dame B n t t e r f l y , accediendo a "exc i -
taciones r e p e t i d í s i m a s . 
Res ina Storchio . que ha hecho del 
papel de l a sen t imenta l Clo-Cio-San 
u n a de sus m á s felices creaciones, 
fué ovacionada ú l t i m a m e n t e cantan-
do esta ó p e r a en Nueba v o r k . 
S u b i r á a l ca r te l Madame B a t t e r f l y 
en noche m u y p r ó x i m a . 
An tes que Bohemia acaso. 
No f i n a l i z a r á l a t emporada s in dar-
se las representaciones de E l Caml -
nante , de Edua rdo S á n c h e z de F u e n -
tes, y L a Esc laxa , de J o s é M a u r i . 
Ex i s t e verdadera e x p e c t a c i ó n por 
conocer las ó p e r a s de los maestros 
de referencia . 
Cubanos los dos. 
De g r a n valer a r t í s t i c o . 
A r t í c u l o s d e p u n t o 
Está todo dispuesto . 
Para la g r a n fiesta del s á b a d o , 
tiesta con que el H a v a n a Y a c h t 
fjjib inaugura l a t emporada de vera -
"^Habrá r e t r e t a duran te l a tarde, en 
Us horas ú l t i m a s , por l a B a nda de 
u Marina de Guer ra , luego l a c o m i -
aj ¿ a r las nueve de l a noche, s i r -
ffindose en mesas diversas d i s t r i b u í -
¿ s a lo la rgo del muel le y como ale-
¿re epílogo el ba i le en el g r a n sa-
g n de ia elegante sociedad de l a p l a -
H U E S P E D E S D I S T I N G U I D O S 
t a saludo. 1 Cienfuegos 
Que es de b ienven ida . 
Vaya con estas l í n e a s hasta el se-
flor is-icolás C a s t a ñ o y su j ó v e n e i n -
teresante esposa, M a t i l d e Monta lvo , 
QUo acaban de l l ega r en el vapo r Es-
¡-cne de su v ia je de bodas . 
Con los d i s t inguidos v ia je ros re -
fresaron los s i m p á t i c o s hermanos 
jlercy y N i c o l á s C a s t a ñ o e I n t r i a -
10. 
y un f a m i l i a r m á s , el j ó v e n F r a n -
cisco Montalvo. que viene de hacer 
6U8 estudios comerciales en l a Ecc le 
plgler de P a r i s . 
En el hote l T e l é g r a f o se encuen-
tran alojados has ta su reoreso a 
E n mesa de honor , entre u n g r u p o 
selecto de invi tados , a s i s t i r á a l a co-
m i d a el e ñ o r Presidente de l a Re-
p ú b l i c a con su in teresante esposa, l a 
s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas . 
Su deseo de as i s t i r a l a f i es ta del 
T a c h t Club los o b l i g a a aplazar su 
t emporada veran iega . 
No i r á n a K o k o i t o , l a be l la f inca 
de l a A l t u r a de los Pinos, has ta m á s 
adelante . 
Q u i z á s d e s p u é s del 5 de J u n i o . 
Reunidos e s t á n en el mismo ho te l 
con el s e ñ o r J o s é R a m ó n Monta lvo , 
p rocurador p ú b l i c o de l a Pe r l a del 
Sur, que es u n j ó v e n cu l to , co r rec to 
y a m a b i l í s i m o , personal idad p r o m i -
nente del Cienfuegos Y a c h t Club y 
m u y estimado en ios mejores c í r c u -
los de aquel la sociedad. 
E n su v u e l t a a Cienfuegos i r á n 
los d i s t inguidos h u é s p e d e s acompa-
S e ñ o r a : S i u s í e d n e c e s i t a m e -
d i a s y q u i e r e v e r u n s u r t i d o c o n 
e l q u e n u n c a h a s o ñ a d o , v i s i t e 
n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s 
d e p u n t o d e s e ñ o r a y d e n i ñ o s . 
V e r á u s t e d u n a v a r i e d a d i n a c a -
b a b l e , d e s d e l a m e d i a d e a l g o d ó n 
m á s b a r a t a , h a s t a l a d e seda d e 
m á s f a n t a s í a . v 
U l t i m a m e n t e l l e g a r a n : 
M e d i a s d e m u s e l i n a d e a l g o d ó n 
( l o m á s t r a n s p a r e n t e ; l a c o s t u r a 
r e f o r z a d a ) , e n c o l o r e s : g r i s , p e r -
l a , c a r m e l i t a , e t c . , y b l a n c a s y n e -
g r a s . 
L a m e d i a d o c e n a $ 5 . 2 5 . 
M e d i a s d e h i l o , a g u j a c a l a d a e n 
e l c o s t a d o , e n l o s c o l o r e s d e m o -
d a . 
E l p a r $ 1 , 7 5 ; l a m e d i a d o c e -
n a $ 9 . 9 8 . 
M e d i a s d e m u s e l i n a , b l a n c a s , 
t e j i d o d e c h i f f ó n , c o n r e f u e r z o er; 
l a p a r t e s u p e r i o r . 
ñ a d o s de la a r i s t o c r á t i c a dama c u b a - E l p a r $ 1 . 2 0 ; l a m e d i a d o c e -
na M a r g a r i t a Denis de Lagarde y 
M o n t a l v o . 
H a poco que l l e g ó a esta c a p i t a l 
desde su chatean de l a T o u r e n a . 
R e t o r n a r á en breve a F r a n c i a . 
E N T R E L A S B O D A S D E J U N I O 
Un nuevo c a p í t u l o n u p c i a l . 
Se abre en J u n i o . 
Para el p r i m e r domingo e s t á n he-
chos los prepara t ivos de una boda 
muy f l m p á t l c a , m u y d i s t i ngu ida y 
muy Interesante. 
A las diez y media de l a m a ñ a n a , 
y ante el a l t a r mayo r de l a Ig l e s i a 
Parroquial de J e s ú s del Monte , r e c i -
birán la so lemne c o n s a g r a c i ó n de 
bus amores l a s e ñ o r i t a M a r í a de las 
Mercedes O b r e g ó n y B lanco y el se-
fior José J o a q u í n S u á r e z y L ó p e z . 
Precederá a l a ceremonia r e l i g io sa 
el acto del m a t r i m o n i o c i v i l , cele-
brándose l a v í s p e r a , con c a r á c t e r í n -
timo, en l a elegante res idencia de l a 
mAdre de l a novia , l a respetable da-
ña Francisca B lanco V i u d a de Obre-
gfln. 
Designado e s t á como tes t igo el doo 
tor Juan M . de l a f u e n t e , p o r l a se-
lüorita O b r e g ó n . y el s e ñ o r Ju s t i no 
García, por e l n o v i o . 
Padr inos de l a boda se r íhJ el co-
nocido j ó v e n J o s é E m i l i o O b r e g ó n , 
he rmano de l a be l la desposada, y su 
a m a m í s i m a m a d r e . 
T e e t i g ^ f . 
Cua t ro los de l a n o v i a . 
L o s doctores Gonzalo A r ó s t e g u i , 
Juap A r e l l a n o , F l l i b e r t o R i v e r o y 
Rafae l G u t i é r r e z . 
Test igos del n o v i o . 
S e r á n t a m b i é n c u a t r o . 
E l doctor J o s é I . R ive ro , d i rec to r 
del D I A U I O D E L A M A R C í A , los se-
l loreg J o s é I n c l á n y Les l i e P a n t i n y 
el doctor Juan M . de l a Puen te . 
A l a ceremonia n u p c i a l s e g u i r á l a 
misa de velaciones, siendo los pa-
d r inos el s e ñ o r Jenaro S u á r e z Diaz. 
padre del novio , y l a s e ñ o r a t í a de l 
mi smo , A n a L ó p e z C a s t a ñ e d a de Gar-
c í a . 
Reservado me dejo sobre esta bo-
da otros muchos pormenores . 
Todos do s i n g u l a r i n t e r é s . 
n a $ 6 . 2 5 . 
M e d i a s d e m u s e l i n a d e h i l o . 
) cena i 
b l a n c a s , p i e f r a n c é s , r e f o r z a d a s 
e n l a p a r t e a l t a . 
E l p a r $ 1 . 4 0 ; l a m e d i a d o 
$ 7 . 5 0 . 
M e d i a s d e h i l o , b l a n c a s , t e j i d o 
d e c h i f f ó n , c o s t u r a r e f o r z a d a . 
E l p a r $ 1 . 9 0 ; l a m e d i a d o c e -
n a $ 1 0 . 2 5 . 
l e f a n t a s í a , 
c o l o r e s , a 
l o q u e f a l -
% * * 
M e d i a s d e seda , 
b l a n c a s , n e g r a s y e n 
p r e c i o s e spec i a l e s e n 
t a d e m e s . 
M e d i a s d e c h i f f ó n d e s eda , e n 
t o d o s los c o l o r e s . R e c i b i m o s u n a 
c o l e c c i ó n e x q u i s i f 
P a r a n i ñ o s . 
T a m b i é n l l e g ó u n g r a n s u r t i d o 
d e c a m i s e t a s P . R . , d e h i l o , d e a l -
g o d ó n , d e c r e p é s a n t é , e n t o d o s 
l o s t a ^ r a ñ o s . 
Y , a s i m i s j í o e n t o d o s l o s t a m a -
ñ o s , c a l c e t i n e s d e n i ñ o , b l a n c o s , 
d e h i l o , H . R . , y d e C o n c h i t a . 
* * 
C l a r o e s t á q u e e n es tas b r e v e s 
n o t a s , e n las q u e s ó i o n o s h e m o s 
r e f e r i d o a l o l l e g a d o ú l t i m a m e n t e , 
n o p r e t e n d e m o s d a r n i u n a l i g e r a 
i d e a d e t o d o l o q u e o f r e c e n u e s -
t r o D e p a r t a m e n t o d e a r t í c u l o s d e ] 
p u n t o d e s e ñ o r a y d e n i ñ o s . 
P a r a c o n o c e r e l s u r t i d o g e n e r a l 
es i n d i s p e n s a b l e v i s i t a r l o . 
¿ Q u i e r e u s t e d , e s t i m a b l e s e ñ o -
r a , e n a l t e c e r l o c o n su p r e s e n c i a ? 
é ' I 
D e s t r u y a l o s m i c r o b i o s p o r m e d i o 
d e l a d e s i n f e c c i ó n f r e c u e n t e 
? & 
v y 
E v i t e q u e s u s a l u d sea a t a c a d a p o r e n f e r m e d a d e s c o n - / 
t a g i o s a s . I n s i s t a e n q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e á 
L Y S O L m e z c l a d o c o n a g i i a se r i e g u e d i a r i a m e u t e e n l o s 
i n o d o r o s , c a ñ o s , r i n c o n e s o s c u r o s , s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s . 
d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y e n t o d o s l o s s i t i o s r 
suc io s . - . »• 
V e a q u e l o s s i r v i e n t e s m e z c l e n e l a g u a p a r a l a v a r l o a 
p i s o s c o n u n p o c o d e d e s i n f e c t a n t e L Y S O L . ~ 
a o s t e 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L , c u a n d o se u s a c o n r e g u l a r i d a d , « 
m a t a l o s m i c r o b i o s y p r e v i e n e l a p r o c r e a c i ó n d e e l lo s . 3. 
Y U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L j 
es t a m b i é n u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a l a h i g i e n e ] 
p e r s o n a l . .. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e n l o s h o s -
p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s 
J a b ó n de C r e m a p a r a ' 
T o c a d o r L Y S O L f . ^ sv¡¿ ^ q u » b o w p » T afe i ta rse L Y S O L 
Conserva la salud 
de l a p ie l . L a su-
aviza y embellece. 
E v i t a la infección 
de las cor tadas . 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
M O D A S R E C I B I D A S 
L v C r e a t i o n s P a r i s i e n n e s . M e n -
s u a l . T i e n e e l e g a n t e s m o d e l o s d e 
t r a j e s d e t a r d e , d e s e ñ o r a , n i ñ a y 
j o v e n c i t a . Y t r a j e s d e n o v i a . P r e -
c i o : $ 1 . 2 5 . 
C h i c P a r i s i é n . U l t i m o n ú m e r o . 
C o n p r e c i o s o s d i s e ñ o s d e t r a j e s d e 
t a r d e y d e n o c h e — p a r a s o i r é e , 
b a i l e — , sa l idas d e t e a t r o , c a p a s , 
b l u s a s . . . P r e c i o : $ 1 . 2 5 . 
F K Á Í í C I S C O R A T E L L A i A n l - i n i o y A l i c i a B r e t ó n y Marcos , a 
E n l i tarde de . t y t r se le d ió c r i s - • r u i f u e y a s í como a todos los f a m i -
L i n g e r í e P a r i s i e n n e . R e v i s t a 
f r a n c e s a d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e 
a r o p a i n t e r i o r de s e ñ o r a y v e s -
t i d o s d e casa . P r e c i o : 9 0 c e n t a -
G r a n d e s 
c o m p o n e n 
v o s . 
A l b u m Blusas d e l a s 
M o d e s . S e m e s t r a l . L a 
6 4 m o d e l o s d e b l u s a s p r o p i a s p a -
r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . T i e n e , a d e -
m á s , v a r i o s m o d e l o s d e d e s h a b i -
l í c s , m u y o r i g i n a l e s . P r e c i o : $ 1 , 5 0 , 
t iar .n sepu l tu ra , a l c a d á v e r del s e ñ o r 
F ranc i sco Rave l l a . i .adro a m a n t í s i -
mo de l a d i s t l i i ^ u i d a y cu l t a s e ñ o r i t a 
i l ú r l a Rave l la , empleada de l a Sec-
c lóu de l a Moneda, de l a S e c r e t a r í a 
do Hac ienda . 
A sus f a m i l i a r e s especia lnwnte a 
la s e ñ o r i t a M a r t a Rave l la , le env ia -
mos por este medio nues t ra m á s s i n -
co>.a condolencia , ^ o r t a n i r r epa rab le 
p é r d i d a . 
O M I S I O N 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
Los que se v a n . 
Una extensa r e l a c i ó n . 
El cap i tán G i m é n e z y su b e l l a es-
posa, Eu la l i a Z o r r i l l a , embarcan h o y 
«i el correo de l a F l o r i d a . 
También por l a v í a de K e y Wes t 
«ale m a ñ a n a u n a dama p r o m i n e n t e 
del mundo habanero, l a s e ñ o r a de 
Conlll, la buena y c a r i t a t i v a L l l y H i -
dalgo.. 
Acompañada v a de su s e ñ o r a m a -
4w, la respetable V i u d a de H i d a l -
fo. y de sus t r es encantadores h i jos , 
Guydo, Jack y V l v i é n n e . pa ra d i r i -
girse pr imero a Nueva Yorlc y des-
jnrés al a r i s t o c r á t i c o Lenox , donde 
•costumbra pasar los ve ranos . 
En el vapor I n g l é s U l n a , que sale 
nafiaua pa ra Nueva Y o r k , t ienen to -
bado pasaje, entre o t ros , el doctor 
U N N I Ñ O 
No m á s m i s t e r i o . 
Desaparezca l a a l a r m a , 
Un día t ras o t ro abrumaban a l 
cronista con l a m i s m a p r e g u n t a . 
ünos que d e c í a n ; 
—¿Un n i ñ o en venta? ;.C6mo? 
Al paso que o t ros a ñ a d í a n : 
íw~"N'o lo p e r m i t i r á n las " a ü t o r l d a -
^Alguien . en l a d e s e s p e r a c i ó n que 
" Producía e] s i lencio a que yo es-
comprov.et ldo, l l e g ó a dec i rme taba 
si era u n secreto l o guardase pa 
«star m á s seguro en u n a de esas 
^ l i t as de caudales de l a m a r c a Kaas 
•Cora que vende el amigo C h r l s t i a n 
^jnkel en O 'Re l l ly 92. 
Hablemos ya c l a r o . 
Ca r los M a n u e l de l a Cruz , los dis-
t i ngu idos esposos J o s é M a r t í y T e t é 
Bances y l a in teresante V i u d a de Fe r 
n á n d e z de Velasco, E r n e s t i n a Cabre-
r a con su grac iosa p r i m i t a M a r í a Te -
resa T i a n t . 
L a ausencia de l a - o ñ o r a v i u d a de 
F e r n á n d e z Velasco s e r á breve, pues 
su viaje solo t iene por objeto aten-
der a asuntos re lacionados con sus 
cuant iosos Intereses. 
E m b a r c a t a m b i é n en el U l n a el se-
fior An ton io D u e ñ a s con su d i s t i n -
gu ida esposa p a r a d i r i g i r s e en v i a -
je de recreo a los Estados U n i d o s . 
No o l v i d a r é dar m i a d i ó s a l a M i -
s i ó n del D I A R I O B E L A M A R I N A 
que sale hoy para Nueva Y o r k . 
¡ T e n g a u n fe l iz v i a j e ! 
E N V E N T A 
Se t r a t a de u n a p e l í c u l a . 
P e l í c u l a con ese l l a m a t i v o t í t u l o . 
U n nlf io en venta , oue h a quer ido re-
servar para este d ía , an ive r sa r io del 
p r i m e r a ñ o de su aper tu ra , el ele-
gan te T r l a n ó n de la b a r r i a d a del Ve-
dado. 
Se e s t r e n a r á U n n i f io on venta, ge-
n i a l c r e a c i ó n de I v a n A b r a m s o n , en 
l a tanda de las 5 y cuar to de l a t a r -
de. 
V a de nuevo po r l a noche. \ 
A las 9 y c u a r t o . 
B a s t a r á lo sugest ivo del t í t u l o , que 
tantos comentarlos ha suger ido, para 
asegurar dos grandes entradas en 
T r i a n ó n . 
Es su dia de g a l a . 
Josle P u j o l . 
g gent i l v i o l i n i s t a cubana . 
Organizados e s t á n los dos reci ta les 
S°n que se p r o g n e de le i t amos en l a 
Espadero. 
Señalado e s t á e l p r i m e r o pa ra e l 
las*0'68 ^ l a en t ra l l t e semana a 
* * l a tarde con u n p r o g r a m a 
S r w fí^uran obras de W l e n l a w s k l . 
J^JDert, Back . P a g a n i n i y o t ros 
¿ ^ d e a maestros . 
\ $ 2 - 5 0 
H e m o s p u e s t o e n e l s a l ó n d e t e j i d o s u n a m e s a c o n o r g a n d í e s 
b o r d a d o s , f o n d o b l a n c o y e n c o l o r e s , s o b r e e l q u e r e s a l t a n ó v a l o s 
y o b r a s v a r i a d a s . 
P r e c i o : $ 2 . 5 C 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
f r e c u e n c i a a q u e o b l i g a n n u e s t r a s 
v e n t a s e n o r m e s . 
Por haberse o m i t i d o u n p á r r a f o no 
a p a r e c i ó ayer en Ql suel to de p é s a m e 
per ci sensible f a l l e c imien to de l a 
s e ñ o r a Lprenza Marcos , casada en se-
gunda nupcias con nues t ro es t imado 
a n i g o el s e ñ o r Teodoro B r e t ó n , e l p é -
snme a este a f l i g ido v iudo y a los 
h i lo s r e í segundo m a t r i m o n i o M i g u e l , 
M O T E L 
l iares, r a t i f i c a m o s 
r.io de condolencia . 
nues t ro t c s t l m j -
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
Prefe r ido de l a be l la y s i m p á t i c a 
C O N S T A N C E T A L M A D G L ' . (que le d ló 
su r e n o m b r e . ) P o r su delicadeza, per-
fume suave y exquis i to , no t a r d a r á 
en ser e l t a lco de las l indas cuba-
nas . 
D e s p u é s del b a ñ o cs J e l l c l o t o . 
Conozca t a m b i é n el ^ c o " M A R B -
L L E " (per fume do c lavel ) de i n g r a m . 
L e g u s t a r á . 
Talco C O N S T A N C E y Ta lco M A B E -
L L B . de venta en boticas, s e d e r í a s y 
en l a casa W i l s o n . Obispo 52. 
30 C E N T A V O S L A T A 
Unicos Representantes 
E S P I D O Y C I A . ( F a i m a r i a . ) 
Z U L U E T A 3 6 % . — T E ^ " . . A-8397. 
S i l o q u e U d . q u i e r e es i r r i -
t a r se m á s l o s ca l los , hacer-
los crecer , endurece r los y 
exponer se a u n a g r a v í s i m a 
i n f e c c i ó n , r e b á n e s e l o s has ta 
e l hueso, c o m o h a d a n nues-
t ras t a t a r a b u e l o s . P e r o s i 
l o q u e desea es e x t i r p á r s e -
los p a r a s i empre , s i n d o l o r , 
n i p e l i g r o , en tonces c o m p r e 
u n frasco de ^ i E e « ¿ m e , a p l i -
q ú e s e u n a g o t a p o r .tres 
noches consecu t ivas y m e t a 
l u e g o e l p ie e n a g u a ca l i en -
t e . E s o es t o d o . E l c a l l o 
m á s d u r o , m á s sensible y 
m á s a r r a i g a d o p o d r á a r r a n -
carse entonces c o n los de-
dos. E n c u a l q u i e r b o t i c a 
puede c o m p r a r a I f .rcc&onc 
p o r unos pocos centavos . 
L a Z a r z u e l a 
Esta es l a casa mejor cu r t ida en l a 
Habana, de t i r a s bordadas y encajes 
do todas c'.ases, y t a m e i é n la que 
m á s barato vende . 
la 
Use CREMA T I U X I E 
usa la ncina de Inglaterra 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l o -
¿ S e h a n f i j a d o u s t e d e s e n 
s e c c i ó n d e l e n c e r í a d e n u e s t r o 
c a l d e G a l i a n o , 
U n g r a n s u r t i d o d e r o p a i n t e -
r i o r d e s e ñ o r a a los p r e c i o s d i s -
t i n t i v o s d e n u e s t r a L i q u i d a c i ó n , 
c a d a v e z m á s i n t e r e s a n t e , p o r q u e 
las m e r c a n c í a s «e r e n u e v a n c o n l a 
m a r i n o s del c ruce ro L y b l a en obse-
quio de Muestra sociedad. 
Su a d i ó s a la H a b a n a . 
EiirJqn»" F O N T A N I L L S 
N E C R O L O G I A 
L A S E A . E M I L I A V A Z Q U E Z D E 
B A R K O E T A 
E l Secretar io l e í Centro Anda luz , 
nuest ro m u y est imado amigo e; doctor 
F ranc i sco Bar roe ta , ha rec ib ido la 
infaus ta no t i c i a del fa l l ec imien to de 
su E o ñ o r a madre , o c u r r i d o en A l m e -
r í a . 
p o r los re levantes dotes de la f i n a -
da y por su bondadoso c a r á c t e r , , l a 
sociedad a lmer icnse ha sentido l a h o n 
da pena de perder a dama t a n es t ima-
ble, a s o c i á n d o s e a l d o l o r de los f a m i -
liHres por la p é r d i d a i r r epa rab l e que 
Hcaban de exper imentar . 
l u ü t i l e a son en estos casos las f r a -
ses de consuelo; pero algo h a b r á de 
a tenuar el do lo r y l a t r i s t eza del doc 
t- r Ba r roe t a , el saber que con él su-
í i i n u s y quo hacemos votos por el 
f t e rnc descanso del a l m a de su no-
ble y bondadosa madre . 
Nues t ro p é s a m e m á s sentido a la i 
J i í . t ; r g u i d a f a m i l i a y m u y p a r t i c u l a r -
mente a l s e ñ o r Francisco Bar roe t a 
31 que se t iene en esta casa una g ran i 
e s t i m a c i ó n . 
a r e s 
C e r c a d e l a P l a y a 
E l l a g a r i d e a l p a r a 
p a s a r e l V e r a n o 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r 
m e s e s , i n c l u y e n d o 
c u a r t o y c o m i d a . 
T o d o s l o s c u a r t o s d a n 
a l e x t e r i o r y t i e a e a b a -
ñ o p r i v a d o . 
T e l é f o n o s : 
1 - 7 1 1 0 , 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 
C 3839 a l t 6d 10 
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G R A N 
EXPOSICION 
ú c mueb les do* 
ratos t a p i z a d o s , 
l aegos de m i m -
to,Yítriiias,etc 
p rec ios s i n 
c o m p e t e n c i a . 
C A S A D E H i E R R C 
^ 6 8 ; y O ' R e i D r , 5 1 . 
E n el Conserva tor io N a c i o n a l se 
h a n puesto ya de ven ta los b i l le tes 
de entrada. 
Cuestan dos pesos. 
Por cada r ec i t a l de'Josle. 
Boda . 
E n l a P a r r o q u i a del Vedado . 
C e l é b r a s e mafiana a las O de l a no-
che l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a V a l d é s 
Cobo y e l s e ñ o r E n r i q u e V a l d é s I g l e -
s ias . 
Agradec ido a l a i n v i t a c i ó n . 
E lena . 
U n a c r i s t i a n a m á s . 
L i n d a n i ñ a que es encanto, es g l o -
r i a y es a l e g r í a de sus amantes pa-
dres, los j ó v e n e s esposos Manue l Ro -
d r í g u e z y Josefina M u r o . 
R e c i b i ó l a g r ac i a del baut i smo e l 
s á b a d o ú l t i m o en l a I g l e s i a de J e s ú s 
del M o n t e . 
E l s e ñ o r J o s é Cueto y s e ñ o r a , C la -
r a Daple, c u m p l i e r o n su p r i m e r de-
ber como padr inos de l a an^eUoal 
c r i a t u r a t e n i é n d o l a en sus br : os 
mien t r a s c a í a n sobre e l la las reden-
toras aguas . 
Como gouvenlr del baut izo l lega a 
mis manos una l i n d a t a r j e t a . 
Reconocido quedo a l a c o r t e s í a . 
¡ P R O C L A M A D O ! 
P U R O Y S I N M A N C H A 
E L 
C O L C H O N 
E n b a h í a . 
U n a f iesta m a r í t i m a . 
Es el t é que ofrecen m a ñ a n a los 
C u b a c o n t o d o 
y . . . p a r a t o d o s e l 
c a f é de LA FLQB DE 
TIBES, B o l í v a r 3 7 . 
T e l é í o o o A . 3 8 2 0 
E -
e m b a r c a h a c i a P a r í s 
e l p r ó x i m o m e s d e 
J u n i o , p a r a a d q u i r i r 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e 
V E S T I D O S Y S O M B R t R O S 
p a r a l a t e m p o r a d a i n -
v e r n a l ; c o n e s t e m o -
t i v o o f r e c e a n u e s t r a s 
d a m a s e l e g a n t e s u n a 
e x c e p c i o n a l 
A J A 
e n l o s 
V E S T I D O S , S O M -
B R E R O S , S A L I D A S 
D E T E A T R O S , B O L -
S A S D E M A N O E I N 
F 1 N I D A D D E O T R O S 
A R T I C U L O S . 
V e n g a n » s e ñ o r a s , a v e r c u a n t o o f r e c e -
m o s y a p r e c i a r á l a b o n d a d d e n u e s t r a 
o f e r t a , q u e d a n d o m u y s a t i s f e c h a s . 
fflüe. C U M O N L - P R A B O , 9 6 
C4126 a l t . 
D R . M A N U E L R A B A S A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S T I S T E T A Y O R K 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I « L 
( E X C L U S I V A M E N T E ) 
De regreso del ext ranjero ha establecido su consul ta .todos los 
de 2 a 4 en l a P O L I C L I N I C A R A M O S - L E Z A . 
S A N L A Z A R O , 2 M . T E L E F O N O A - I S M . 
13023 a l t 80 ab . 
d í a s 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
G U A S G H Y R I B E R A 
F A B R I C A N T E ^ 
M a r c a R e g i s t r a d a 
E X P O S I C I O N 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
T e l é f o n o A - 6 7 2 4 
04188 a U Sa.-28 
P L I S A D O S 
QUE D U R A N T A N T O COMO L A S S A T A S 
D O B L A D I L L O D E OJO, bien hecho y en e l acto. 
Recibimos encargos del I n t e r i o r . 
E s c r í b a n o s a l Apar t ado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E N T R E T I L L E G A S T A G U A C A T E - J . X A R S A L T C 0 . 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 
i s r a c í í a j L o s 
\ ( |.(v, K\ « q u e en l>rcve e a i b a c c a r á p u r a E u r o p a , j « n í a standaa elegantes del s á b a d o . 
Es ta u jcho en te rcera f u n " ión ! acude p i v m i t n e c e r á cua t ro auesies; re -1 P ron to , Ambic iones mundanas , por 
de aboau s-e c a n t a r á la ó p e r a en j aparecieao c u su t ea t ro A l U a u i b r a eJ.: D o r o t h y P b l l l i p s . 
cu l u actos U uoieto uei maesi | i j i ó x i n i o ^ t i vúc rno . I í : t lunes , E l amante de Ca l u n a , pe-
K r d j s • 1 La. níaÜiAk- uei domingo esl a l ú l t i - f l í e n l a t a sada en l a novela de Pau l de 
b u " la i n t e r p r e t a c i ó n de esta o b r . t . m a de l a t e m p o r a d a . f j K o c l i . 
t oma ua r ie uu coujuuto de a r t i s lab J Las Qocalidadcs para l a f u i f c i o a d e ' • * * 
E to iua íKras es i re l laa uel teatro Ur ico . I m i L ü a j o a K e g i n o se b a i l a n iVe venta T E A T R Ü C A P I T O L I O 
i u sou T l l u tíciupa, Angelas U t e i u . I t u l i 
-.eii.)» Ü a u i s e . kaea T u m u o y \ m .jluevet ' 
o n t a d u t l a del t ea t ro desde boy. 
• • • 
comu 
U i u 
<:t;u_u b e t t o u i . I J í . ^ J i 
W i - i « or?u<'cta el maeaLro C , J L A K I l 
A l f r c u . Padovaui . E n l a p r imana tanda senc i l l a 
" L o s ras t re ros ataques de l a . env i -
d ia no pueaen hacernos m e l l a " , nos 
d i jo ayer J e s ú s A r t i g a s bablando a 
p r o p ó s i t o de l a p r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n 
e rOi de l T e a t r o Cap i to l io , en I n d u s t r i a y 
i.ev.ua por los abonados*, p resen ta r á L a ^Novelera, graciosa . za.T- San J o s é . i 
^ 1 maestro B » a c a l e de que ofrezca a l ' ^ u e l a quw es UAO de los mejoret) acjer j " N o . i o t r o s — a g r e g ó el s i m p á t i c o y 
u ú b l i c o la o u o r t u i u ú a ü ue o i r u . j . ge- .03 do l a . C o m p a ñ í a Ve lasco . E n l a 1 quer ido empresar io — no t rabajamos, 
u i -u Resina S to rcb io en uua de hUb | m U r p r e t a c A j n üe» esta o b r a se d i s t i n - | no hemos t). abajado nunca en n i n g ú n 
m á s iutcrosaiues a «-aciones. Madama i gueu 3 i a r i a C a b i d l é , E n r i q u e t a ¿Joier , 1 negocio a base dd! " b l o f " , po r dos 
B u t t e r f l v ha sido a tend ida . ¡ J u a n i t o M a n i n e a y Pa lac ios . p r i n c i p a l í s i m a s razones; porque sabe-
Por tanto en b r ev - o. p ú b l i c o h a - ! P i r a l a segurula s e c c i ó n d o b l » se : mos e i respeto que a l p ú b l i c o se de-
banei-o p o d r á apreciar la magni f ica , i ha disijawstoi una nueva r e p r e s a n t a - j be y por respeto a nosotros mismos . 
I n t e r p r e t a c i ó n de l a d iva a i ro le d« \ o ión do Las C o r . t i f í a s , g rac iosa Jiu-.,* a l p r e s t i g i o nunca e m p a ñ a d o de nues-
C í o C i o San, eu el que, ac tua lmente , I morada de J ñ i é n e z y Paradas, y E l i t r o nombre , que e s t á para nosotros 
no t iene r i v a l j n ido d e l p r i n d p a l , de los mismos au- j z u u y por enc ima de todo- ' ' 
Cantando ú l t i m a m e n t e esta obra en- to res , p o r J u d a i t o M a r t í n e z y Pala-sj, " p o r l o que haco a los ataques que 
New Y o r k I tos iua S to rcb io a l c a n z ó i c i o s . «¡ tpueda in sp i r a i ; el despecho de a lgunos 
u n g ran t r i u n f o . E n fecha ceCcana se p o n d r á en es- i . f racasados. nos t iene s in c u i d a d o . H e -
A l f i n a l dd segundo acto ao le , cena Ja magnf i i ca za rzue la de C a m - / m o s of rec ido que nues t ro C a p i t o l i o 
t r i b u t ó una o v a c i ó n como no se lo p r u d t u y B a i b i e r i , E l R e l á m p a g o . ¡ r . e rá e l m á e elegante y el m á s c ó m o d o 
h a t r i b u t a d o a a r t i s t a a lguno en d i - Se ¿ o m n e i a l ^ m b i é n l a ó p e r a cuba - de los teatros , y l o . c u m p l i r e m o s , 
fea c iudad | ua de. m a e s t i » H u m e r t de B l a a i c b . j " ¡ P a r a que suden!" 
E l p ú b l i c o habanero e s t á de enho- d i r e c t o r del O b s e r v a t o r i o N a c i o c i / - . i Nos parece m u y b i e n . Que s u d e n . . . 
r abuena . I t i t ú i a d a i P a t r i a . Lpero que se b a ñ e n ¿ e h ? 
Puede "asegurarse que se e s t r e n a r á n ! Se p r e p a r a n dos estrenos: L o s a m o - • «r- •> * 
en esta t emporada Has ó p e r a s E l Ca-1 res de l a P a t r o , s a í n e t e de Car lea , j j . fiExEFICI0 D E J U A N I T O M A R " 
minan te , del notable maestro cubano , mel les , y l a operet;: en tres actos .^s- T I N E Z 
remes , ge cd.ebrara en 
ón e x t r a o r d i n a r i a en 
h o n o r y beneficio del notable p r i m e r 
!
actof Juan i to M a r t í n e z . 
Se r r u d r á n en escena l a g r a - ñ o s a 
to y de l a s mueve y ' 
minan te , aei i i u l u u i ^ iuav,oU1(j i mcnc.-., y '<* - - , 1 r i i \ t i i 
E d u a r d o S á n c h e z do Fuentes, y L a t u d i a n t i n s , C a p t a d a a l e s p a ñ o l » 0 M M a ñ a n a i y i e ^ 
Esclava , de o t r o composicor cubano j A t a n a s i o .Me.antuchft . I M a r t í u u a f u n d ó 
no menos no tab le : J o s é M a u r i . x k * _ j ^ , ^ v bcueficic 
Pronto , T r a v i a t a y L a L i n d a de | C A M P O A S l ' M t 
C h a m o u n i x . 
* » * 
P A T E E T 
L a 
nw-'dia de ^ • zarzue la E l amigo del a lma, obra 
1 i f u n c i ó n de ^aoy se p a s a r á l a pe l i cu fc i i -ja ^ e x h i b i r á una p e l í c u l a í n t e r -
T E M P O R A D A D E RSGIN'O [ t i t u l a d a Su Majes tad e l A m e r i c a n o , . .preia(,a V í r aPtistas de l a C o m p a ñ í a , 
r a c í o s a rev i s ta t i t u l a d a A r r c - Í P o r DQUg^ts j! ,au-banks. \ y i a ^ z u d a L a c a n del m i n i s t r o . <¡e 
^ T Z n l T Z ^ l ^ funes ; ^ " ^ 4 ^ ^ ^ ? j K « ^ ^ T a T ^ ™ * ^ 
- r r ^ ^ t S ^ n í ^ f l i ^ i ' ^ u a r á l a o r q u e s t a de l = r f ~ ^ c „ el p r o g r a m a m 
han obtenido con l a obra c i tada M a r D o l i u que- m t e r p r e a ra y a mdos ^ j f i c n n d e r l o . 
no de sus mejores é x i t o s i n ú m e r o s de su ¡ r e p e r t o r i o . h Quedan ya pocas localidades dispo-
Para esta noche se anunca n u e v a - ' E n las tandas de l a u n a y med.a y ( .^bjes pa ra esta f u n c i ó n ; a s í es que 
de las ocho y m e d i a so anunc ia la i^ebe 1K]arse pris&, en a d q u i r i r l a s los 
obra de l l a r r y C a ^ y tituJlada E l b r a - ' ^ u e deseen as i s t i r a l a aerata de 'ono-
\'XQ del s i m p á t i c o ac to r . 
• • • 
mente A r r e g l a n d o ei mundo , y volve-
r á n a ser a p l a u d i d í s i m o s Regino 
Aceba l , B l a n q u i t a B e c « ra , L u z G i l , zo de la ley 
Pepi ta J í n i - ' n e z , Hor t ens i a V a l e r ó n . En las t a n u » a — v ~ r ^ — ^ x . ^ A e , a _ ^ T T , r t V " " 
A m a l i a Sorg. E l o í s a T r í a s , Consuelo dias A m o r y g a l l i n a .V Las barbas de | J 0 S S I E P U J O L 
Cas t i l lo R o b r e ñ o , Pepo del Campo y I v a n , el <l ama L a se.tl de. h u m o y • L a j o v e n v i o l i n i s t a Jossie P u j o l . 
Pancho B a s . estreno del qu in to episodio de l a s ^ r i á i ^ u q I^QQ poco r e g r e s ó de los Estados 
Completa el p r o g r a m a El' r e o ha- - E l , r a y o i n v i s i b l e . . ¡ füí i ldos, c e l e b r a r á dos reci tales en l a 
cendado uno de los mejores é x i t o s de M a ñ a n a , en las tandas .rle las emeo S a i a Espadero del Conservator io Na-
YÍllocj1 v- cua r to y de las nueve y media , so . « i o n a U el m i é r c o l e s 1 y et s á b a d o 4 
Toca a su t é r m i n o l a temporada de p a s a r á \e c i n t a t i t i l ada Fu-era de U , ^ 1 p n ó x i m o iaes de j u n i o , a las cinco 
Retr ino en P a y r e t . -ey, r or l a notable ac t r i z ^ n s c U l a | ¿q l a t a r d e . 
E l lunes 30 se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n D - a n . * E l p r o g r a m a del p r i m e r r e c i t a l es 
do de-ipedida y homenaje a Regino . Fuera c« l a ley se e x h i b i r á t . m b e a el seguiente: 
C I N E O U M P I C 
( L I N E A y B ) V E D A D O 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A . P A R A H O Y 
L a C a s a J , C a b a & C o . p r e s e n t a a l a b e l í a a c t r i z 
G A B Y D E S L Y S 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e ! s e n s a c i o n a l d r a m a c i a e m a t o a r á f i c e 
« E L D I O S D E L A Z A R " 
9 R o l l o s . 1 0 . 0 0 0 p i e s d e p e l í c u l a 
H o y a l a s 5 y 9 . 3 0 p . u n . 
C41S4 ld . -26 
H O Y 
2 6 T R I A N O N 
H O Y 
2 6 
A V E N I D A D E W I L S O N E N T R E A Y P A S E O 
H o y J u e v e s 2 6 , T a n d a s d e 5 l 4 y 9 l 4 
G r a n f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , c o n m e m o r a t i v a d e l a n i v e r s a r i o d e e s t e T e a t r o 
E S T R E N O E N C U B A D E L A G R A N P R O D U C C I O N 
E X C L U S I V A D E L A A N T I L L I A N F I L M C o . 
U N N I Í S í O E N V E N T A 
, B e l l a p e l í c u l a en que l a no ta d r a m á t i c a , no p a t é t i c a , se deseuvu t lvc en el curso de sus siete 
r o l o s , interesando desde e] comienzo basta el f i n a l , s i n que deje de barisfacer a todos l a s o l u c i ó n 
de f in i t i va . 
N a d i e f a l t e h o y a l e s t r e n o d e U N N I Ñ O E N V E N T A 
P A L C O S $ 4 - 0 0 L U N E T A S 6 0 c t s . 
M a ñ a n a V i e r n e s , D I A D E M O D A : " M a d a m e D U B A R R Y " , p o r l a g e n t i l T h e d a B a r a . 
E l S á b a d o L A E S M E R A L D A M A L D I T A , p o r W a l l e c e R e i d . 
C-1J66 M.-25 
N o h a y R o s a s 
s i n E s p i n a s 
Su primer pensamiento debe ser 
Mentfioiatum, en caso de rasguños , cor-
tadas, y golpes contusos. Es u n remedio 
sencillo, ex(;elrnte, siempre a mano, de 
aplicación fácU, calmante y refrescante 
J n e n t h o l á t u m 
ladupemable es el Hogar 
Este remedio es ahora u n ar t ícu lo del 
hooar en casi todo el mundo . L o usan 
millones de personas en general, para 
e l alivio de dolores, inflamaciones, res-
friados, neuralgia, eczema, enfermedades 
de la piel y catarro. 
De venta en las Farmacia» y Droguerías 
XJrücoi Fobncanus; 
T h e M e n t h o l a t u m C o . , 
Buffaio, N . Y. 
E . U . A . 
A L G U I E N T I E N E 
Q U E P A G A R 
H e r m o s © y s e n s a c i o n a l C i n e d r a m a d i r i g i d © p o r h • 
m a g o d e l a r t e s i l e n t e " A B R A M S O N " , e i n t e r p r e t a d * 
p o r e s t r e l l a s , c o m o G A I L K A N E y J A C K E E , S A í i m 
© E R S y E . B R E S S E , UINw 
S u e s t r e n o e n C u b a , h o y ü u e v e s 2 6 
d e M a y o , e n e l e l e g a n t e c i n e m a 
" W H I S O N " 
S e r á u n g - a n a c o n t e c i m i e n t o d e l a r t e C i n e m a t o g r á f i c o 
S e e x h i b i r á e n t a n d a s d e 3 y 1 5 p . m . > 
7 y 4 5 p . m . y 1 0 y 1 5 p . m . 
R e p e r t o r i o s e n s a c i o n a l d e " A n t i l l a n F ¡ l I n s , , 
C1198 ld.-2S 
I . 
Concier to en Re Menor, "Wieniaws-
k i . 
A l l e g r o m o d é r a t e ; Romanza andan-
te non t r c p p o ; A l l e a . o m o d é r a t e . ( A 
l a z í n g a r a ) . 
I I . 
a) A v e Maíjfa, l l ^ h u b e r t - W i H i e l m . 
b ) Sonata X I I , P a g a n i n i . 
c) Nobody K n o w a the t r oub l e i ' 76 
seen, C a m e r o n - W h i t e . 
d) Danza E s p a ñ o l a , Granados-Tb ' -
b a u d . 
I I I . 
a) A r i a , S. B a c h . 
b) S i c i l i ana y R icodon , F rancoeur -
K r e i s l e r . 
c) O r i é n t a l o , C é s a r C u i . 
d) P re lud io , B a c h - K r e i s l e f . 
P r o g r a m a del segundo r e c i t a l : 
I . 
a) Ciaccona, V i t a l l . 
b ) Valsi, B r a h m s - J o a c h i m . 
c) M ú s i c a del b a l l e t Rosamunda, 
Schube r t -Kr e is ler . 
• d) Danza ú n g a r a , B r a b m s - J o a c b i m . 
I I . 
Concier to en L a Mayor , Sa in t Saens 
n i . 
a) Serenata. S c h u b c r t - H ' i L a n . 
b) M i n u e t . Debussy. 
c) F a n t a s í a Appasionata. , V i c u x -
t e m p s . 
Jousie P u j o l t e n d r á por a c o m p a ñ a n -
te a l a s e ñ o r a M a t i l d e G o n z á l e z de 
M d l i n t t . 
E l abono pa ra los reci ta les de l a 
s e ñ o r i t a Pu jo l puede obtenerse en el 
Conservator io y en l a casa de A n s e l -
mo L ó p e z , a l precio de t res pesos. L a 
entrada por r ec i t a l cuesta dos pesos. 
Los concla . tos de Miss P u j o l son 
pat roc inados p o r Ha sociedad H a v a n a 
Mus ica l B u r e a n . 
* £ 
r O M F . D I A 
Por estar en obras pa ra i n t r o d u c i r 
mejoras en los palcos y o t ras l o c a l i -
dades que no resu l t aban todo lo c ó -
modac que l a empresa deseaba, no 
h a b r á f u n c i ó n en este favorec ido tea-
t r o de la cal le de Consulado, has ta l a 
p r i m e r a decena del p r ó x i m o mes do 
J u n i o . * • • 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana de 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
Pa r a las tandas de esta noche s,e 
anunc ian trerí graciosas obras . 
N ú m e r o s do canto y bai le a l f ¡ n a l 
de cada t anda . 
* * * 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
c inco y de las nuevo y t r e s cuar tos 
l a Car ibbean F i l m Co. p r e s e n t a r á l a 
m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de l a A r t c r a f t 
t i t u l a d a L a D i a b l i l l a . por M a r y P i c k -
f o r d . Thomaa M e i g h a n y Theodore 
Rober t s . 
E u l a tanda de las ocho y media se 
¡ p r o y e c t a r á l a interesante c i n t a de la 
I P a r a m o u n t en seis actos, Doble v e l o * 
ic idad , po r el g r a n actor Wal lace R e i d . 
E l s á b a d o : E l poder de l a v iuda , 
por J u l i á n E l t i n g e . 
E l lunes : L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e , 
* * * 
M A X L T I 
P u n c i ó n de moda . 
L a Empresa ha combinada u n i n -
terebtinte p r o g r a m a . 
•E- i l a t e rcera tanda so e x h i b i r á l a 
obra maes t ra de M a r y P i c k f o t d , Po-
• l lyanna . 
E n segunda. L a Condesa Mise r i a , 
por Mercedes B r i g n o n e . 
M a ñ a n a se e x h i b i r á l a sensacional 
c in t a de l a ú l t i m a c o r r i d a de to ros 
celebrada en laa f i a t a s de Sev l l a ; 
c o r r i d a en que ac tua ron G a l l i t o , Gao-
na y Be lmente y a lia que a s i s t i ó el 
Rey de E s p a ñ a . 
E l p r ó x i m o luces se i n a u g u r a r á en 
cada t anda l a e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
de ser ie . 
Se e x h i b i r á u n episodio por t anda ; 
a d e m á s del acos tumbrado p r o g r a m a 
y s in aumento de p rec io . 
C o m e n z a r á d icha e x h i b i c i ó n con l a 
g r a n p e l í c u l a en ¿«.'is partes E l m é -
dico de las locas . 
• * * 
i T R I A R O N 
¡ Con m o t i v o de cump- i r se hoy el 
' p r i m e r an iversa r io de l a i n a u g u x a c l ó n 
i del Cine T r i a n ó n , so ha combinado un 
m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n las tandas de laa cinco y cuar to 
y de las nueve y cua r to se p r o y e c t a r á 
l a in teresante c i n t a t i t u l a d a U n n i ñ o 
e n venta , por C r e l g h t o n H a l e y Gla-
dys L e s l i e . 
E n las tandas de las tres y de las 
siete y t res cuar tos , episodios 9 y 10 
de l a serie E(: h i j o de T a r z á n y c in tas 
E l v ie rnes : Madamo D u B a r r y , por 
Theda Maira . 
E l s á b a d o : L a esmeralda ma ld i t a , 
por W a l l a c e R e i d . 
E n fecha p r ó x i m a se p r o y e c t a r á n 
D í n t y e l vendedor do p e r i ó d i c o s , por 
Wes ley B a r r y ; A l g u i e n t iene que pa-
gar , notable p r o d u c c i ó n in t e rp re t ada 
por J u a n Afcrahmson; Los lobos dt 
l a noche, por W l l l i a m F a r n u r a ; L a 
exper ta en amor, por Constance Tal-
madge; A m o r i n m o r t a l , por P a u l i n a 
; F r e d e r i c k . 
M u y p r o n t o : Su Majes tad el A m e -
r i cano , por Douglas Fa i rbanns ; L a 
mu je r marcada, p o r N o r m a T a l m a d -
ge; L a Lavandera , po r M a r y P i c k f o r d ; 
Ment ras Nueva Y o r k duerme, de l a 
L b e r t y F i l m Co. • * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y j - e s cuar tos se p r o y e c t a r á l a 
c in ta t i t u l a d a ET. p rec io de l a locura , 
por A n t o n i o M o r e n o . 
E n las tandas de las dos, de lab 
c inco y cuai to y de las nueve, estre-
no de L a sospecha» po r A n i t a Ste-
w a r t . 
E n laa tandas de las tres y cuar to , 
de las sitee y tres cuar tos y de las 
diez y cuar to , estreno de l a p e l í c u l a 
E l vagabundo m i l l o n a r i o , po r W a t r e n 
K e r r i g a n . 
• • • 
FOfiNOS 
E n las tandas de las tres, de !>. 
c inco y cuar to , de (las siete y media 
y de las ly ieve y tres cuartos: la in-
teresante c in t a t tu l ada Sangre y oro, 
por T o m M i x . 
E n las tandas de las dos, de lag 
cua t ro , de las seis y media y de las 
ocho y media , l a graciosa comedia 
T o m á s y Perico, por Jack Pickford. 
C E R A M I C A A M E R I C A N A 
B l a n c a , p a r a p i s o , d e u a a p u l g a d a . 
H a y r e d o n d a , c u a d r a d a y e x a g o a a ! . 
I n s u l a r E n g i n e e r í n g C o m p a n y 
O ' R e i i l y 1 1 , e s q . a C u b a . T e ! f . M - 5 3 4 3 . 
E S T O N O E S C U E N T O 
G A N G A V E R D A D 
T R A J E S d e c a s i m i r y E c u a t o r i a l , p r o p i o p a r a l a e s t a -
c i ó n , d e s d e 9 9 . 5 0 a $ 5 0 . 0 0 . 
E S T A M O S l i q u i d a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e n u e s -
t r a C ^ s a P a l a c i o , G ^ l i a n o 9 1 , a p r e c i o s a s o m b r o s o s . 
P a r a s a s t r e s t e n e m o s c a s i m i r e s , e n t r e t e l a y t o d o l o 
n e c e s a r i o . 
T H E R O Y A L 
G a í i ü n o 1 2 1 , e s q j L i a a Z a n j a . T e ^ é f o n a s A - 0 3 5 1 y M - 2 0 0 6 . 
O 4007 a l t 7d 17 
CAMPOAMOR 
H o y , J u e v e s , 2 6 
T a a d a s d e l a s 5 % y ^ 
S U M A J E S T A D 
E L A M E R I C A N O 
p o r 
D o u g l a s 
F a í r b a n k s 
Y l a o r q u e s t a d e M A X D O L I N 
L a p e l í c u l a d e a c t u a ' í d a d 
D e s p e d i d a d e fflenocal 
Y t o m a d e p o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e e l e c t o 
D r . Z a y a s 
E l L u n e s , 3 0 y M a r t e s 3 1 : e s t r e n o d e g r a i 
a r g u m e n t o 
£ 1 A m a n t e d e l a L o n a 
B a s a d a e n l a n o v e l a d e P a u l d e K h o c k e i n -
t e r p r e t a d a p e r e l f a m o s o a c t o r i t a l i a n o 
C I M A R R A 
M A Ñ A N A 5 5 Í y 9 ' / ' 
F U E R A D E L A L E Y 




" F A U S T O " 
e l é f o n o A - 4 3 2 1 . P r a d o y C o l ó n . 
J U E V E S 2 6 . V I E R N E S 2 7 
T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 5 y 9 . 4 5 P . M . E l T e m p l o d e P a r a m o u n t - A r t c r a t P i c t a r e s , 
G r a n d i o s a F u n c i ó n d e M o d a 
C a s a P a r a m o u n t p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a d e l a h e r m o s a c o m e d i a d r a m á t i c a , e n s e i s a c t o s , 
i n t e r p r e t a d a p e r l a m a r a v i l l o s a a c t r i z 
M A R Y P I C K F O R , d e f a m a m u n d i a l 
Y T h o m a s M e i g a h a i , e i 
L a D i a b l i l l a , M ' L i s s 
E n g i i s t i t l e s 
S á b a d o : g r a n e s t r e n o e n C u b a : E l P o d e r d e l a V i d s ^ 
C i l t 
A í 0 L X X X Í X 
Ü I A R 1 0 D E L A « A R Í N A M a y o 2 6 de P A G r - A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
mandatario Judicial y ya ha comenza 
do a ejercitar su nuevk PToíe °6n .-m 
h ü i ñ * « " t u s i a s m o . •habiendo e« ta -
blecido su oficina en un oepartame-to 
0 L A A U D I E N C I A 
PENSION 
^ r i T i l ha declarado no i m " 0 ' *Í to en el e d l f l á R T ^ Ü r S t o ^ l l K 
cstt ^ r e c ^ s o que interpusie. 1 iclt,anios ^nceramento a l amiB 
^ W , / , o Fiscal» contra la sen-. zabala y le auguramos muchos éxi tos 
^ 5 Ufo'4 t„Í« de Primera Instancia I 
*tl aue desestimó la sol ic i tud - ESPLUGAS Y RIVAS, EN L I B E U T U 
n i H » " ^ ' ^ relanza a que se r e v i . | l i ^ k í A I 
R rtC»11*?,: del aludido Juez en qu« ; Se celebró ayer en la Rala Terrera. 
!íió derecho a Paula .l.ihuna el Juicio oral do la ctnrsa m i t r a d a 
S V t ó Suftrez y Morales, para el contra los señores Torcuato E s p K « 
l » 5 ^ . nna pens ión . ^ X ^ J ,P l̂va-s Hernández, por 
^atfl d8 í L - i ^ í * ? . dc ía ls i l icación cte Uilletes 
A N A L I S I S D E O R I N A , 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c . 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
C 2578 I3d 3 
OTORGAMIENTO ESCR11.UBA 
repetid Sala ^ r a0rílf^,-(i ; ismt°- f u T ^ u l n t ^ 
^ ^ ' « . i e ' ^ o b r e ^ t o ^ doctor Cruel ret i 
l ' U ^ j r ^ t un jufcio y o t r o s l ^ l H P » y ^ 
& f f V e K s ^ m o v i e r a 
S i r f * * i * ^ o contra Eloy I l i 
Cario» i b«r,;ad.v 
^ ^ f í í o ñ ^ ó Higueras 
& ^ l o f herederos de Juan L 6 . 
O * * * 7 untos Que se encontraban 
SÍo»» ' 5 . apelación oída a l actor 
E í * » ^ p1 auto del juez de pr ime. 




Conforme lo interesaran loa abogados 
dcfensore». doctores Ramón (Jonzálcz 
Barrios y Miguel Angel Céspedes, en 
legacionef», el Fiscal 
ró la acusación contra 
quedando és tos en l i _ 
lB^rra a que se acumulara al 
5? ^ ' f iuicio la demanda que, en 
^ • ^ h i é n de mayor cuant ía , s i-
B » 11 Guti.rrez contra los refe. 
t ^ / e r o s de José Loza. H A V A . 
& b ^ «firmando el auto o'e rete-
P ^ c o " las costas a cargo del ape. 
,rvTO DE LIAS BOTELLAS Uto 
^ '¡XA T R O P I C A L " 
El f i sca l t en ía solicitado para Es-
plugas y Kiras pena dc seis años de 
presidio para cada uno y mul ta de m i l ; 
pesos. 
Nuestra felicitación para los letrados 
Barrios y Céspedes, por el tr iunfo a l . 
canzadb. 
SEÑALAMIENTOS P A R A BOY 
Sala Primera 
Contra ToraAs Mant i l la Ruiz, por de. 
i r t -udación. Defensor: doctor José Pulg 
y V e n u r a . 
Contra Concepción Alfonso. Ponente, 
Betancourt. Defensor, Pujol. 
Contra Fernando Sáchez, por hurto-
Ponente. Betancourt. Defensor. Mar. 
« s . I/^nente. Llaca. Defensor. Núñcz . 
Sala de lo Civ i l 
Juzgado «Tel Sur. Leoncia Valdés. con-
t ra la Sociedad de Pita Hermano, so-
nre desalojo de la plan t i baja de la ca-
sa Sol 11L Ponente. Presidente. Le t r a , 
dos. ( íoenaga y González. Procarador. 
Pereira. 
Audiencia. Juan Cabezas t Mar t ínez , 
contra Decreto del señor Presidente de 
la República.- Ponente, Garc ía Rarals. 
Letrado. Alemfin. Sr. Fiscal . Procura-
dores. Menéndez y del Puso. 
Juzgado del Oeste.—María de los Ange. 
les Galán, contra A g u s t í n Morales y 
Pedroso. en cobro de pesos. Ponente, 
Garc í a Ramis. Letrado, Gutiérrez. P r o . 
curadores, Recio y Castro. 
Jnrcado del Este. José Mar ía Her . 
n índez . contra la sodedadl mercanti l 
Br i to y Hermano, en cobro d'e pesos. 
Ponente, G a r c í a Ramis. Letrados, san . 
chez y S e d a ñ o ; Procuradores, Castro y 
del Puzo. 
Jnzsado del Norte. The Tinguaro Su-
ra r Co.. contra la Compañía de Ferro , 
carriles Unidos de la Habana y almajce. 
nes de Regla Limi tada , en cobro de da-
llos y perjuicios. Ponente. García K a -
mls. Letrados, Godoy y Rosaim. Pro-
curadores, Barreal y Granados 
NOTIFICACIONES P A R A BOY 
Letrados: 
Pedro Miguel de la Cuesta. Isidoro 
Corzo, Pedro Herrera Sotolongo, Miguel 
V . Constantln, Luis A . Mart ínez, JosC 
P . | Gay, Paulino Alrarez. R lc«rdo K. 
Vlur rún . Ar tu ro Betancourt Manduley, 
J o s é M . Alfonso. Enrique Rab í , Adolfo 
G. Duplessis, Lu is Angulo . R a ú l Ca. 
longe Buelgo, Cayetano Socarrás . E r -
nesto Va ldés Su&rez. Jo«é A . F e r n á n , 
dez Cossio. J o s é E . Gorr ín , Rafael Ca l . 
zadilla, J o a q u í n Llanusa, J o s é Rosado 
Aybar, Miguel G. Ferregut, Mariano 
C^racuel Donaire, R a m ó n Galiana. Os-
car O. Edrelra (argente). 
Procuradores: . . 
JT. M . Deanes. Cárdenas . Llama, í . 
Ücnéndez , L . Carrasco, A r t u r o Garda 
:í.uU, A . Vázquez. J . A . Rodríguez, 
Kaul Granados, O'Reil ly. A Roui, Pe. 
reirá . Sterl lng, Fran< isco Boudet. >Ia-
tamoro*. R . Spínola. Puzo. O. Ruiz. V i . 
i l&zOn, Barreal. Lu i s Castro. P- Piedra, 
Teodoro G. Vélez. Ar tu ro Gómez Fraea, ; 
Anton io Roca Ibáñez, Esteban • Yanta | 
Díaz, A r t u r o del Campo, Antonio Sei-
bas, Francisco L . Rincón, Francisca 
Pérez T r u j i l l o , Alfredo V . González, J. 
Perdomo. F . Radil lo . Claudl j Vicente, 
O. Barr io , A . Prieto. E . Pintado. R. 
¡ i . Zalba, Pérea T r u j i l l o . 
Mandatarios: 
Alfredo Monta lTin . Antonio Díaz Qui -
ñones . Joaqu ín G. Sáens « a o 6 n 
oisco Lancis. Ana de los Angeles ™ e z , 
Laureano Argllel les. Francisco Lamas. 
Eduardo Valdés Rod-ríguez. Cesar ^ i c -
tor Maza, Francisco Zabarte. B e g m « -
n ¿ Díaz. T o m á s Aurel io Noy. ^anue a 
«.Stos Presas, Rubén J . 
Teresa Díaz Hidalgo. O. Cardona, J o s é 
A Ferrer Enzenlo López, Francisco B. 
H ¿ s S r " o s é Sánchez Vi l la lba F l l o m « « 
Piñón. J o s é G. Alvarez. J o a q u í n G. E^-
r ra ín , Pablo P. Díaz. Esteban L DIa-£. 
Teodoro González. Ar tu ro García . Torna» 
R Cereclo. Francisco Pérez. J o s é Agus-
t ín Rodríguez. Ar tu ro G. Fraga. Fran-
cisco Dópez. Francisco Antequera 
red'o. Francisco López 
An la tesis sustentada por el i mol . 
^ptanoo 1 d tor Domingo L . Ro- Contra Gerardo Mart ínez 
i*» 1 , íaracter de acusador p a r t í . • Ponente, Valdés Faull . De -« ' r r t r a  u u r m . • j-Qne K 
0U « ^ ' j a i a Segunda de lo Criminal mestre. 
por estafa. 
fensor, De. 
5^ J*>in «entencia condenando a 
i « ^ a l como autor de un delito 
ÉÜ'0 inrfVbido de envases, a la pena 
• ̂ X ocho mese, y Teint iúu d ías 
l19 iA\n correccional. 
'pr-VV el óelito en que el procesado 
f*""!. botellas do las que llevan 
la marca La Tropical , regis . 
P*** taíoT de la razón social Nueva 
5* ' Hielo. S. A . , y las llenaba 
^ « f r e « c o de su propiedad denc* 
! rhampagne Pear of California, 
rJ j l índolo " condicione» en 
JgKcado. 
OTRAS SENTENCIAS 
^ uñando a Ar tu ro Sánchez Ster. 
¡ ^ disparo, a 1 año, 8 meses y 21 
^ Je prisión correccional y por le-
pavesa 1 año. y 1 d ía de Igual CeIedonlo Méndcz 
de P611*'.-,,. unrlríinier ño r hur Ponente. Aróstegul . De íenso i . I 
^ e V n J a a g ? f ^ .Contra Leopoldo Corvo, por 
Contra Francisco L Borrejo, por aten-
tado. Ponente, Betancourt. Defensor. 
Gut iér rez . 
Sala Segunda 
Contra Andrés Mart ínez, por lesiones. 
Ponente. M . Escobar. Defensor. Flor . 
Contra Rafael Torres, por perjurio. 
Ponente. M . Escobar. Defensor. Novo. 
Contra Anselmo Luis, por estafa. Pq . 
nente. M . Escobar. Defensor, P ó r t e l a . 
Contra Manuel Fe rnández , por robo. 
Ponente, Vald'és Faul l . Defensor Mén-
dez. 
Sala Tercera 
Contra Alberto Núñez. por hurto. Po-





VErnísto García Rodr íg 
¿ ¿ e n v é s , a 1 año. S mi 
a v 11 d í a s clón de la Ley Elector? 1. Ponente. A r ó s . 
1 togui. Defensor, Zaydln. 
jriílín correccional y 
l i erares a noventa a graves 
tiento. 
uez. por Je-
eses y i «Tía 
por lesiones 
las de cncar. 
M f 0 MANDATARIO J U D I C I A L 
Contra Vicente Velanoro. por amena-





EMta marca de fábrica 
ma t i tallo de garant ía 
de todo equipo e l é c -
trico cerdaderamenla 
digno de c o n ñ a n t a . 
E l F a c t o r H u m a n o 
e n l a I n d u s t r i a 
Eeta —pació maté dea-
tinado m tnoatrar pc -
r f o d i e a m e n t m an 
nueco aspecto da una 
da laa grandoa inati-
tucionea eléctrieam 
del mundo. 
P l i s a d o s e s t a b l e s e s t i l o f r a n c é s 
Un ica c a « a que hace a d e m á s de A C O R D E O N , CUCHILLXDS SESGA-
DOS. T A B L E A D O S e i n f i n i d a d de combinac iones elegantes. 
X o se hagan n i n g ú n pl isado s i n ver antes los de esta Ca**. 
Pa ra los t rabajos del I n t e r i o r t engo envases cspe ia les pa ra QU8 i'1®-
gu ' .n loe plisados s i n de te r io ro . 
S e ñ o r a M e n d i n 
C o m p o s t e l a y L a m p a r i l l a , T e l é f o n o A - 7 1 4 6 
20418 Slray. 
, ' í 
"SOLFCIOVES r N - T K A n a t » - . 
8A8 DE LOESEB" « . j 
H l g a n « e los pedidos «a Ifc 
Oficina Cent ra l : Monzaaa d » 
G*mez. núm. 670. Habana. > 
DR. JOHNSON 
Agente general 
T E J A A M E R I C A N A 
T I P O 
E S P A Ñ O L 
ViMtro compañero en la Prensa se-
¿ Manuel Zabala Pérez, redactor uei 
JLk." ?caba de obtener el t i tu lo de 
Tomo Carnosine. modelara bellamen. 
te su cuerpo, porque pondrú. curvas 
donde, ahora tiene Angulos, be h a r á 
atractiva, se hará bella y .-rovocaeíi en. 
tr j r ' ^ ^ vidia. Carnolne es un magnífico recona. 
Df, R O C l r i Q U C Z w a C O r O S tl toyente, Juro ele carnes, gricerofosfa-
tos. fósforo y estricnina, son sus cono, 
ponentes. Ellos aumentan las carnes, 
abren el apetito y fortalecen grande, 
mente. Se vende Carnosine en todas laa 
boticas. 
al t . 
ndrtrKlor de la Propiedad d« A l a . 
"•^ cranes 
ABOGADO 
k bare carpo de toda clase dc asun. 
¡ü iceriantlles. civiles, administrativos 
jtrlininales que deban ventilarse en la 
nírtnria de Matanzas y especialmcn. 
tltD Ioí Términos Municipales de A i a -
fiUM. fnión de Reyes. Bolondrón. Ca. 
mu j Sabanilla del Kncomendador. 
litadlo: Libertad número 20. Apar-
Me número 3. 
Itófono: 82-1'. Te légra fo : Cficeres. 
ALAGUANES 
JOOU 21 j n . 
TABLETAS 
L í n e a d e W a r d 
F - 1 
t s ta l í n e a , a p a r t i r d e l 15 d e m a y o c o r r i e n t e , y h a s t a e l 3 0 d e | 
^ e n n b r e p r ó x i m o , v e n d e r á pasa jes d e p r i m e r a c lase ( B ) , d e i d a j 
yvucIta a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e $ 1 3 8 . 8 8 , i n c l u y e n d o c o - | 
^ y l ' tera . Las r e s e r v a c i o n e s d e b e n hace r se l o m á s p r o n t o p o s i b l e , i 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. N i c o l á s Gómez de Rosas, M é d i c o C lmjano , Cer t i f i co : 
Que .habiendo estudiado l a f ó r m u l a del NUt r ígenoI , l a «a» 
cutatro muy Indicada p a r a admin i s t r a r lo ea ¡os caiog de ane-
BÜ4 y convalcaceacia d f operados. 
• ( i d o ) . N I C O L A S GOMEZ D E ROSAS 
M a r » 1 4 » 1915. 
B N v t r i g e a o l esta ind icado en el t ra tamien to d« l a A n * -
•d», Clorosis, D « b l i l d * d generaJ, Neurastenia, C o n r a l e s c e n c í a , 
Ssquitlsifto, A t o n í a Nerv iosa 7 Muscula r , Canrfcnci* o Fat iga 
Corporal, j en todas lasentermedades «n q u « es necesario 
mentar 1&3 o ^ r t i a a o r - á n i c a s . 
L a r e p u t a c i ó n a d q u i r i d a p o r e l p r o g r e s c T í n d í i s t r i a l m o d e r n o 
n o ' p u e d e d e s c a n s a r s o l a m e n t e e n l a s m á q u i n a s y e n l o s m é t o d o s 
dfe t r a b a j o a d o p t a d o s p o r m u c h o s f a b r i c a n t e s , p o r q u e é s t a s n a 
s o n m á s q u e l a s h e r r a m i e n t a s y l o s m e d i o s c o n q u e s e h a f o r j a d o 
e l p r o g r e s o . D e t r á s d e e l l a s e s t á , l a f u e r z a v i v a , l a f u e r z a h u m a n a . 
P o r q u e ea i n d u d a b l e q u e e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e e s t o s m é t o d o s y l a e f i c a c i a d e 
e s t a s m á q u i n a s se d e b e n e x c l u s i v a m e n t e , a l a i n t e l i g e n c i a , h a b i l i d a d , y . c o n s t a n c i a » 
d e l h o m b r e . 
P o r c o n s i g u i e n t e , e l p r i m e r d e b e r y l a m a y o r p r o e z a q u e h n r e a l i z a d o e s t a o r g a n i z a * 
c i ó n d e a l t o v u e l o c o n o c i d a e n e l m u n d o e n t e r o c o n e l n o m b r e d e W E S T I N G H O U S E , 
es l a f o r m a c i ó n d e s u p e r s o n a l . K p r e p a r a c i ó n i n t e l e c t u a l y m a n u a l d e sus h o m b r e s . 
E s t a es l a m e j o r g a r a n t í a q u e p o d e m o s o f r e c e r a l m u n d o , p u e s c u a n d o u s t e d a d -
q u i e r e u n p r o d u c t o q u e l l e v a e l n o m b r e d e l a W E S T I N G H O U S E , p u e d e t e n e r 
l a s e g u r i d a d a b s o l u t a d e q u e é s t e p o s é c I r a c u a l i d a d e s d e e f i c a c i a , d u r a c i ó n y 
s e g u r i d a d y l a s c o n d i c i o n e s de b u e n s e r v i c i o q u e p u e d e n h a l l a r s e e n l a s 
m * ta i n t e l i g e n c i a h u m a n a p u e d a p r o d u c i r . 
W e s t i n g h o u s c E l e c t r i c l a t e r n a t i o n a l C o 
E d i f i c i o b a n c o d e l c a ñ a d a 303. h a b a n a 
Distribuidor de Efectos Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y CO* 
Obrapia 93-97, l Uban» 
T I P O 
F R A N C E S 
A r e l l á n o y Q a 
A m a r g u r a y H a b a n a 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A T O D O S L O S F I N E S 
,ay y a m u c h a d e m a n d a . 
E n p a g o d e t o d a s n u e s t r a s m e r c a n c í a s , 
a p r e c i o s d e l m e r c a d o , r e c i b i m o s 
c h e q u e s a l a p a r d e l 
B A N C O D E M E T R I O C O R D O V A Y C í a . 
P U I G Y G A R R I D O 
C o m p o s t e l a , 7 6 . - T e l é f o n o s : A - 9 4 7 1 y M - 1 1 6 4 
M a t e r i a l e s d e F a b r i c a c i ó n , F e r r e t e r í a y M a q u i n a r i a ; M a t e r i a l e s 
d e F e r r o c a r r i l ; M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
s 
S B C K E T A R I A 
P o r acuerdo de l a Mesa de la Asamblea , da o r d e n d e l s e ñ o r P r e a l -
dente y en cumpl l ru i en to de l o qu** previene e l a r f c u l o 18 í e los Es -
ta tu tos do l a Sociedad, t e convoca ales s e ñ o r e s Apoderados p a r a l a reu/-
u l ó n o r d i n a r i a que, en el s a l ó n . - r l n - c i p a l de este Cent ra , ss c s tobua r i a 
las S de l a nccl ie del domingo, 5 de^mes en t r an t e . 
Habana, Mayo 23 de 1921. 
F r anc i s co B A R B A X , 
04144 a l t . 3cL-24. S D C R H T A R I O A C r U A K W t 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
F I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T 1 - C A M A G Ü E Y 
S o l i c i t a m o s C a r g a 
Con dest ino a Mar se l l a , G é n o v a , P í r e o ( S a l ó n i c a ) , Cons t a t i nop la , 
S m i r n a y A l e j a n d r í a p a r a el vapor amer icano . 
9 f 
Q 4034 a l t &d 1S 
H I L L S B O R O I M C O Ü N T Y 
que s a l d r á de l a H a b a n a sobre el d í a 30 de M a y o ac tua l . 
Con gus to daremos t ipos do f le tes y d e m á s In formes . 
L T K E S B R O T H ERS I > T . 
l o n i a , m í mero 404 a l 408. T e l é f o n o A-7410, y A-8117. 
041*43 5d.-r:4 
i " T I N T O R E R I A M O D E R N A " 
Se t i l l e al vapor en todos colores, se lava, se plancha. » • l impia en »eeo 
con toda perfección y esmero la seda. lana, bl lo y algodón, mantaa y ves. 
tldos do todas clases, alfombras, tapires, fajas, pañuelos de China, crespo-
nes, mantones de Manila, etc-, etc.. Por delicados que sean sus tejidos y co-
O ' ^ - j . g p ^ j g j j ^ g ^ j en cncajes. blondas, bordados de oro y plata, todo contor-
• me con Tos mayores adelantos alcanzados por esto arte. 
I Esta casa cuenta con aparatos modernos y un experto oulmlco Que le 
Dennlten hacer los trabajot con perfección y a los más rednrfdos precios. 
H A B A N A , E>QUINA A OBISPO T I L 1.1 UNO MjKVf l 
J 2 L A : E T l N _ _ 2 4 
m a r y f l o r a n 
J w i r i o T T a s i o n 
^ TRADUCIDA DEL. FRANCES. 
Versión espafiola dc 
L U S D E G. U M B E R T 
' O M O PRIMERO 
C , Huta , 
U Mudi - 14 UhMrt» -Académlca , -
V de r . González, 
i r ado , 93.A) 
fc^is U ( C o n U n ú a ) 
^lato9an,T!sí?• revelando horizontes L_J» i a m, '"ír* Tci rj  n nr tp
1 on- Aunaban los bosques del 
l ^ ^ o g l,llltaban sus inontafias. 
^ ^ • J e - 1 . a la «um.ore, detOvo^e 
H S ^ kícUi, . resto d« 1» subida era 
C t ' ^ s d» í,3- pie- Varias n i ñ a s con 
C i * Utra.!,^ 5re^ silvestres aguarda-
K L ^ i l o s * turistas. Knrlque 
i f t o «e scos , endo el mfts Undo, 
J0 t«nfíiAScabi08as uialva y g r a m í -
U l ^ ^ t e d n ^ a r í a la 1 Verted de ofre-
lfcri,a« nKVfJC8; }P«ro é s t a s ! . . . 
t i ^ s e r i í;^1—dijo gentilmente la 
J*i ¿ un recuerdo de nuestra ex-
n1 «í^anri parlamentaba entretan-
.•̂ a^e niTc. a .para decidirle a que 
1 «ñas adelanto. Enrique Inter-
?* Ittln'iuii.i 
el famin« ' » « C o r a _ d t j o l e ; — a q u í 
""«o para carruajes; en ade-
lante, sólo conduce a la cima un an-
gosto sendero. 
Lo s i en to—con te s tó la dama;—estoy 
segura ce que a Adelaida le hubiera 
gustado ascender basta ios últ imos p i -
nos, j ; , 
¡Pe ro si m i intención es subir hasta 
a l l í ! exclamó la j o v e n . — ¿ E s t á muy 
distante la cumbre? 
— X o mucho. 
¡Pues entonces, Animo! 
S o Juzgo prudente, señor i ta , que 
su señora madre realice esta a s c e n s i ó n ; 
es algo escabrosa, y su pie no es t á muy 
seguro todavía—aconsejó Enrique. 
¡Oh, no tengo deseo ninguno de an-
dar por taminos fatigosos!—dijo la mar-
quesa. 
Y añadió , con aquel aire de altivez y 
desapego que le era na tu ra l : 
Bás t ame con lo que veo. 
Pero desde arriba el panorama se-
rá más -ouipleto y mucho más lindo. 
¿Subamos Juntos nosotros dos, doctor? 
propuso Adelaida. 
Enrique, indeciso, volvióse hacia la 
marquesa, diciendo: 
¿ De.^ar sola aquí a su mamá. ' 
¡Oh! ¿es to qué i m p o r t a ? — c o n t e s t ó 
vivamente la marquesa Lo que debe 
considerarse es s i el trecho no es dema-
I siado largo n i fatigoso para Adelaida. 
Xo ío creo, s e ñ o r a ; mas p i r a rea-
lizarlo sin apresuramiento se necesita In -
ver t i r ca.-'i una hora, y me parece que 
abandonar a usted por tanto r a t o . . . 
No te inquiete por esto—contesfTi la 
marquesa con una de aquellas sonrisas, 
raras en ella, que dis tendían su faz y la 
suavizaban singularmente-.—estoy haM-
tuada a Ja soledad. Además, he t r a í d o 
un l ibro . Me sen ta ré de-bajo de estos á r -
boles y pasa ré agradablemente el rato 
leyendo. . . , ^ « 
Ante la aquiescencia de la Joven al 
proposito de su madre y la aprobac ión 
de és ta . Enrique no InMstl ' i ya. 
Abandonábase ahora a s í al sentimien-
to y a las impresiones que había queri-
do combatir. Ya que, para l ibrarse de 
ellas, hacia sufr i r—;oh, cruelmente, bien 
lo habla visto!—a la que inconsciente 
e inocentemente se las Inspiraba, renun-
eM a toda lucha v no p-nsó ya en 
evitar a la joven. No quer í a volver a 
ver llenos de lág r imas aquellos queridos 
ojos azulas: p re fe r ía ser él quien su-
friese, m i s tarde, cuando ella se i r í a . . . 
Porque, era inevitable, Adelaida se i r la 
p r o n t o . . . todo aquello era muy efíme-
ro Si conviniese, él mismo le acon-
sejar ía que partiera. El dolor de la se-
parac ión se r í a tal vez muy fuer te . . . pe-
ro ¿qué impor taba? . . . de uno o de otro 
modo l o g r a r í a olvidar un sueño pasaje-
ro y encantador. Entretanto, Drévell des-
viaba su vista del porvenir. 
La aurquesa, cómodamente instalada 
en un esnapé improvisado con los almo-
hadones dol landú, dejó que Enriqne y 
Adelaida lomaran por el sendero que, 
entre dos bosques, conduce a la cum-
bre de !a Vieja Montaña. 
Aunque andando con lent i tud . Ade-
laida par -v ía subirlo con trabajo: pro-
nunciaba las palabras entrecortadamen-
te. Enrique observó más sonrosadas sus 
mejillas y entreabiertos los labios por 
una r e sp i r ac ión algo jadeante. 
I ¿ E n c u e n t r a osted pesada la subida? 
I —di jo el joven. 
No mucho—respond ió Adelaida. 
' Si quisiera usted apoyarse en mi 
brazo. . propuso con cierta vaci lación 
i Enrique. 
¡ — ¡ O h . con muebo gusto! 
Anduvieron así algunos pasos. Ade-
laida reposabí i , confiadamente, en el 
brazo que la sos ten ía . Luego d i j o : 
i ¡Ahora subimor. muy bien! 
Efectivamente: ca lmábase su respira-
(c ión ; üu marcha era m á s segura. Kn 
ciertos mor.*»ntos. cerraba los ojos, de-
j á n d o s e llevar, deslumbrada por el sol, 
por l a claridad in t /nsa j r , acaso tnm-
blén por lo que. Ignorándolo el la mia-
' ma, pasaba en su pensamiento. 
I — ¿ N o e s t á usted fatigada?—pregun-
tó Enrique. 
; —;Oh'—contesto la joven.—ASI i r í a 
hasta el f i n del mundo. 
Dróveil aubo 43 hacer nn llamamien-
to a todo su imperio sobre sí mismo 
para no Inspondef: 
" — ¡ P n í s y y o ! " 
Pero, punque cediendo al profundo y 
oculto Jfcseo de no snstraersc ya a su 
i encanto, hab íase solemnemente prometi-
l do a sí mismo que nifgnna palabra sal-
i d r í a J amás de sus labios que pudiese 
1 turbar la pureza y el sosiego de aque-
l la Joven que su madre le confiaba, y 
que nun-a tümix>co, n i siquiera por un 
cumplimiento algo vivo, a b u s a r í a de la 
s i m p a t í a que ella le manifestaba. 
Quiso que de %̂5Z cu cuando so vo l -
viera para explicarle el paisaje; pero 
i ella que, en el coche, lo contemplaba 
••«'otr tanta a tenc ión , no parecía ya ahora 
i Interesarse en él. 
¡ —iLo veremos a l r e g r e s a r — c o n t e s t ó l e , 
I — s i n nei-esldad entonces de detenernos. 
Y a i cabo de un momento le pregun-
t ó : 
— ¿ H a \ue l to usted a pensar en nues-
• tra conversac ión del Desierto y en mi 
confidencia V 
— ; M t ' y a menudo !—cofttestó E n r i -
que. 
— i Y su impresión a distancia sotore 
todo aquello, cuál l u sido? 
— L a misma t a m b i é n . 
— ¿ T a m b i é n ? 
—Primeramente una profunda piedad 
hacia su inmerecido sufrimiento, y lue-
go Ja convicción Je que se engaña us-
\ ted a sí misma, ya en nn sentido, ya 
' t n otro, sobre sus propios sentimientos. 
• uplno. pues, que o bien ama usted aún 
' a Gerardo, o bien otro afecto l a con-
; so l a rá de aquél . \ 
— N o le amo y a — r e s p o n d i ó Adelaida. 
I — ¡ O h , de eso estoy muy segura! No 
I siento hacia él otro sentimiento que el 
que puede experimentar la víct ima ba-
• cla su verdugo. E l mató lo mejor que 
había en mí. la fe y la esperanza en 
el amor y l a v i d a . . . ¿Cómo q u e r r í a us-
ted que no estuviera yo ahora comple-
tamente desligada de é l ? 
—¿Quién sa'oe? Una to ta l Indiferencia 
me t ranqui l izar la mejor que ese odio 
d i s f razado—mani fes tó Enrique. 
Y cor r ig iéndose , añad ió sin tardan-
za: 
Me t r anqu i l i za r í a desde el punto de 
vis ta de la verdad de lo qué usted me 
d i c e . . . 
Y que es muy real, créalo usted. No 
abrigo n ingún rencor contra Gerardo. 
¿Qué papel ha desempeñado en todo 
esto? Gerardo no ba sido m á s que el 
ins t ruminto de la Inevitable suer te . . . 
como el verdugo es el Instrumento irres-
ponsable de la Justicia. Nn le acuso i 
le guardo resentimiento. E l rencor lo 
siento hacia mí misma por haberme en-
gañado tan groseramente, por haberme 
forjado una i lusión tan mentirosa. 
Entonces—repuso Enrique,—si ver-
daderamente no ama usted ya a Gerar-
do, no solamente se conso la rá y o lv i -
d a r á l a pena que le infligió, sino que 
pronto, ta l vez, gracias a un nuevo afec-
t o . . . 
¡Oh. no. Jamás , j a m á s ! — e x c l a m ó 
Adelaida - - E - t a cuerda e s t á rota para 
mí. ¡No vo'v,-- ' - -« ' ra t- r n mi vida! 
SI tuviese la desdicha o l a déme 
de dejarue atr^cü j»..^. j i - tnte por nn 
sentimiento amorcEv-, no podr ía tener 
fe, y entonces- s e r í a ;.qiiello un infierno 
anticipado. Pero, precisamente porque 
no puedo ya prestar fe a n ingún jura-
mento, precisamente porque sé, de una 
manera demasiado cierta, que la reci-
procidad del amor, t . i l como yo lo ha-
bía soñado, es un mito, es por lo que 
estoy p-e^ervada para siempre de ex-
perimentar ese sentimiento. 
— N o cbstante—dijo Knrique medita-
bundo,—un nuevo afecto, mejor escogi-
d o . . . 
— N o lo hay completo, absoluto. E l 
amor puro, verdadero, apasionado, des-
interesado, no existe. 
i No part icipo de su opin ión . 
¿Qu& sabe usted de e s t o ? — c o n t e s t ó 
'con violencia A d e l a i d a . — ¿ U a amado us-
ted? 
Pero ca l . r ándose , d e s p u é s de pronun-
ciadas estas palabras que se escaparon 
i a su emo.-i#.i, añad ió con Infini ta gra-
cia: 
i — D p ^ n s c m c usted de ^ " e l o pre-
j guntado tan 'bruscamente, pe ro . . . usiea 
i lo sabe todo de mi , y yo de usted no 
t sé nada. 
| Tien2 usted derecho, s eñor i t a , a 
exigir la reciprocidad de su confianza, 
l y no puedo menos de agradecerle el 
, In t e ré s que demuestra usted por mi hu-
milde v ida , pero cúmpleme decirle que 
i no hay en toda ella nada que merezca 
• l lamar su a tención. 
No diga usted e s o — r e p l i c ó Ade la i -
da;—ten^a fe en mí como yo la tuve 
i en usted; déjeme leer un poco en sn 
i corazón. Sé cya de él muchas cosas en 
rueEtl"ii de delicadeza, de nobles y re-
finados se.-.tlmlentos. pero ignoro a 
' quién nan podido dir igi rse , 
i — ¡ A h , s e ñ o r i t a ! A nadie todav ía . 
— ¿ V creo usted en el amor no ha-
• biéndolo f.xperimetitado nunca? 
! — N o ; ¿ pero es osa r n a razón para 
'de jar de creer en é l? M i hora l l ega rá 
; sin duda La espera usted? 
— S í . 
— ¿ Y si no llega? 
—;Q<ié le haremos! 
— D i r á usted, entonces, que yo t e n í a 
r a z ó n ; que el amor no M m á s que una 
quimera. 
— N o ; j j z g a r é tan sólo que no era yo 
digno de él. 
— ¿ Q u e no era usted digno de M ? . . . 
— S í — a ñ a d i ó el Joven;—que no era 
digno de ser amado. 
— ¡ P e r o se puede, según se dice, amar 
sin ser amado! 
—Estoy persuadido de ello. 
— t Y cree usted que esto sea una 
desdicha? 
— N o — c o n t e s t ó gravemente Enrique; 
—opino que puede ser una felicidad do-
lorosa, pero de todos modos, una f e l i -
cidad, i orque en un amor, aunque se 
le desdeñe, aun cuando permanezca Ig-
norado, existen goces a l par de los su-
frimientos. 
La expres ión de Enrique era t a l a l 
pronunciar estas palabras, que a s o m b r ó 
a la joven. 
—Dice usted eso como s i lo hubiese 
expe r iu i in t ado . . . 
— ¡ M e lo i m a g i n o ! — c o n t e s t ó Enrique 
con e n g a ñ o s a sonrisa. 
—Pues bien—dijo Adelaida:—al existe 
una dicha «^olorosa é s t a me ha sido 
también rehusada. . . ' bi hubiese perma-
necido unida por l a e s t imac ión a Ge-
rardo, t a l vaz habr í a sufrido menos, 
pues no hubiera carecido de un i n t e r é s 
en mi v ida : la suerte del amado; t a l 
vez hubiese tenido una a s p i r a c i ó n : la 
de .su dicha, aun lejoa de mí, mientras 
que ahora no tengo nada de esto, na-
d a . . . el desierto por todas partes. 
Y como Enrique guardase silencio, 
repuso: 
—Cuando arela que «VJaj-ía pronto 
o l mundo, (ieciame: Má» vale a s í . . . " 
Ahora que vuelvo a la vida; ahora que 
supongo que tengo a ú n algunos anos 
por delante de tai, siento año ranza de 
ese estado dle Inconsciencia, de esa na-
da . . . 
— Ese estado t end rá un té rmino , c réa-
lo usted, un t é rmino como lo ba teni -
do su enfermedad. Usted misma convie-
ne en que se siente me jo r . . . pues su 
cjoraiícm t amb ién me t i ra rá , y enton-
ces, curada ya d'el todo, f ís ica y mora l , 
mente, podrá usted hacer una nueva 
elección, m á s afortunada que l a p r i -
mera . . . 
—; No, no y no-
—Usted no lo desea, per© las e l r . 
cunsiancias la lni«ltarán, i a f o r z a r á n 
a ello. ¡Es imposible que deje usted 
de ser amada! 
% 1 
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C a s o s y C o s a s 
U n ^ b u e n c o n s e j o 
¿ T r e i n t a m i l tolete* 
para hacer los b a ñ o s ? 
Eso me parece 
algo exagerado. 
A menos que qu ie ran 
hacer u n palacio* 
para t a l efecto* 
con u n lu jo a s i á t i c o . 
Piensen los ediles 
que t a l despi l farro 
en estos momentos 
resulta u n sarcasmo, 
pues d icen algunos 
m u y b ien enterados, 
que el A y u n t a m i e n t o 
no tiene u i j centavo. 
¿ Y c ó m o se expl ica 
que sin numera r io , 
p r e t endan , s e ñ o r e s , 
hacer ese gasto? 
Verdaderamente 
el pueblo e s t á f a l t o 
de lo que se quiere 
hacer ; pero , vamos, 
t r e i n t a m i l boletos 
es mucho* ¡ q u é d i ab lo s ! 
Colocar u n techo 
sobre c u a t r o p a l o » 
y dar le p i n t u r a , 
no se l l eva t a n t o . 
| T r e i n t a m i l m a c h e t e s I , 
| N i que fuera u n arco 
para que pasara 
el í n c l i t o A s p i a z o ! 
Piensen u n p o q u i t o . . . 
v a y a n m á s d e s p a c i o . . . 
recuerden l a crisis 
q u e - e s t a m o s pasando.. . 
que si t a l p royec to 
se llevase a cabo» 
d i r í a n algunos 
m a l in tenc ionados 
que antes que los pobrev 
otros se b a ñ a r o n . 
Sergio A C E B a l . 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
O K F E O C A T A L A D B L A H A B A N A 
SECCIOIT D E F I E S T A S 
E l domingo 29 de M a y o de 1921 a 
las 8 y media en pun to se c e l e b r a r á 
l a G r a n V e l a d a A r t í s t i c o - L i t e r a r i o -
Mus i ca l , en t ionor de los S e ñ o r e s Scu 
cios, con m o t i v o de l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l coro a t res secciones reorgan iza -
do por el m u y quer ido D i r e c t o r s e ñ o r 
Car los M . V a l l é s . 
P R O G R A M A O F I C I A L 
P r i m e r a p a r t o : i 
D i scur so de ape r tu r a p o r e l s e ñ o r 
L u i s Fus te r y G á l v e z . 
Les F u l l e s Seques, Sardana, po r las 
t res s e c c i o n é , con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de r o n d a l l a . 
L a Sardana de Leg Monjes , por las 
t res secciones a voces t o l a s . . 
Enredos de f a m i l i a , p o e s í a por e l 
s e ñ o r J . C o r r e t j a . 
P o e s í a fes t iva , p o e s í a po r e l s e ñ o r 
Costa . 
L a N I t de Reis, p o e s í a po r l a dis-
t i n g u i d a s e ñ o r i t a Rosa M a r í a C a t a r i -
n e u . 
A l b o r a d a gal lega, M a n d o l i n a y p l a -
no, po r l a i n t e l i gen t e m a n d o l i n i s t a 
s e ñ o r i t a E l o í n a P a l m e r y por el Be-
ñ o r D i r e c t o r C . M . V a l l é s . 
(a) Rapsodia n ú m e r o 12 d© L l s z t . 
(b ) Polonesa en L a B e m o l de Cho-
p i n . 
(c) Campane l l a do L i s t a . 
P i ano p o r l a g r a n concer t i s t a ca-
t a l ana s e ñ o r i t a H l l d a F o r t u n y . 
" V o r a v o r e t a l a mar '* In sp i r aua 
c a n c i ó n ca ta lana p o r e l eminen te ba-
r í t o n o de f ama u n i v e r s a l s e ñ o r Ra-
m ó n B l a n c h a r t , 
Segunda p a r t e : 
C o n v e r s a c i ó n sobre " L a m i s i ó n del 
O r f e ó den t ro de l a co lon ia ca ta lana ," 
po r e l s e ñ o r Pedro Boquet , D i r e c t o r 
de l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a "Boquet -
V i l a r d e b ó . " 
Mazu i 'ka de conc ie r to , por l a r o n -
d a l l a . 
Sa lud Cantaires , p o e s í a o r i g i n a l de 
Pere Boquet , r ec i t ada por e l s e ñ o r 
J o a q u í n R i e r a . 
Oíraciójn dfel g r a n d r a m a c a t a l á n 
Joan D a l l a , po r l a s i m p a t i q u í s i m a se-
ñ o r i t a A u r e l i a C a t a r i n e u . 
Tosca, f a n t a s í a . M a n d o l i n a y p i a -
n o . Por l a g r a n m a n d o l i n i s t a c á t a l a . 
U N O . . . Y N A D A M A S 
D e s e c h e u s t e d l a s " d i s e r t a c i o n e s " de l o s c h a r l a t a n e s y c o n e l lo 
e v i t a r á g r a n d e s r i e s g o s a s u v i d a . 
Un especifico c i en t í f i c amen te 
preparado, pero compuesto e x . 
eluaivamente de vegetales, es el 
que garantizamos. 
E l ESPECIFICO V A L I D A (pa-
ramente vegetal), estft exento de 
peligros, y a él se debo acudir 
en todos los casos de reuma, 
neuralgia, pa rá l i s i s , neurastenia, 
asma y ahogo, dispepsia, estre-
ñimiento , dolores cOlicos, dolor 
de r íñones y de costado, in f l a -
maciones al h ígado y al apénu l -
ce (apendicit is) , s l í i l i s y toda 
clase de venéreos , ulceraciones, 
erupciones herpé t ieas , malos hu-
mores (<e la Jiangre, diabetes, a l . 
buminuria, catarros crónicos, t i -
sis in tes t ina l y pulmonar, sus-
pens ión de las reglas y toda cla-
se de dolencias y trastornos en 
la m e n s t r u a c i ó n , indigestiones, 
descomposición general del es-
tómago , y en una palabra, es 
eficaz para todos los p a d e c í , 
mientoa y dolencias que depen-
dan del ácido úrico y las impu-
rezas de la sangre. 
P I D A L O K N T A D A S XiA3 BO. 
TICAS V DROGUERIAS 
O 4148 2d-23 
S e s o l i c i t a n M u j e r e s y H o n t e 
P a r a A g e n t e s d e u n n e g o c i o n u e v o y p r o d u c t i v o . 
S e p a g a m a g n í f i c a c o m i s i ó n y b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s d e v i d a . 
C O M P A Ñ Í A i n t e r n a c i o n a l d e s e g u r o s 
E g i d o N o . 1 4 . H A B A N A 
a l t . 1 2 A . - U 
e i B í i ü A R O M A D E W f l l f E 
U N I C A L E G I T I M A 
m f O R I i M Ü B S E X C L i S I Y O S 
* E N L Á R E P U B L I C A — 
P R A S S E & C o . 
t \ ~ 
T e l . A - l é 9 4 . - O b r a p i a , í ü . - H a b a n a 
E 5 T I ^ 0 > ' L E M A ? V & N D E R . - I ^ S T O Y E M D O - ' 
D e a c u e r d o c o n n u e s t r o l e m a , 
d e s d e m a ñ a n a e m p e z a r e m o s a 
d e s t r u i r p o r m e d i o d e l a n u n c i o , 
l a v i e j a f o r m a d e : v e n d e r e n g a -
ñ a n d o » 
^ l v á b e z i g o ' b o s S y : 
- — - r ^ y 
V - r 
Ewuo Caneiro i 
oibujos v CUCMCt 
^ UONSCRRATC II* 
j<¡r— 
& T A R I 0 5 S D E f ¡ : A ^ A R C A 4 \ A T I U & ^ 
S e D e s c u b r e e n M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r ^ 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A 8 " K I L 0 3 
E N C O R T O T I E M P O 
U n f amoso m é d i c o espec ia l i s ta tda 
N e w Y o r k h a p reparado e n f o r m a do 
pat i l las u n a c o m b i n a c i ó n de i ng re -
dientes n u t r i t i v o s a que da el n o m -
bre de C A R N O L , y que s i rve pa ra ha-
cer que personas delgadas puedan 
aumenta r sus carnes y peso a r a z ó n 
de 3 a 8 k i l o s en pocas semanas, 
D i c e e l c i tado especial is ta : ([> 
^ / ' E s t e p r epa rado C A R N O D n o es 
n i n g ú n mis ter iOj n i se debe dudar de 
ous resul tados . «. T o d o s sabemos que 
l a f o r m a c i ó n de carnes y g o r d u r a o 
grasa e n e l cue rpo humano , depen-
de de l poder de a s i m i l a c i ó n , y todos 
los m é d i c o s son de o p i n i ó n que las 
personas que a s imi l an sus a l imentos 
son p o r r e g l a genera l robustas.^ bien 
formadas y saludables, i S i t o d o el 
m u n d o pudiese a s i m i l a r p rop iamente 
las comidas que l l eva a su e s t ó m a g o , 
n o h a b r í a t a n t o s h o m b r e s y, mujer 
res delgados." 
o C A R N O L , u n a p a s t i l l a con cada co-
m i d a , s i rve de agente a s imi l a t i vo y 
f o r m a el lazo de u n i ó n entre el co-
m e r y el engordar . H o m b r e s y m u -
jeres delgados que t o m a n C A R N O I i 
c o n cada comida , p r o n t o empiezar; 
a n o t a r . sus buenos resul tados y á 
m e n u d o aumentan de 1 a 2 k i l o ' : 
cada semana. S i us ted desea aumen-
t a r sus carnes, hermosear su figura 
y m e j o r a r s u d i g e s t i ó n , no pierda 
t i e m p o en t o m a r el C A R N O L . ^ S í 
yende en las s igu ien tes d r o g u e r í a ^ 
Jhunson, Majó y Colomer, Taque-1 
ebel , B a r r e r a s y todas las de l a i l a . -
n a s e ñ o r i t a A n t o n i a F e r r a n d o y el 
D i r e c t o r . 
Canciones catalanas.v po r l a exce-
lente soprano s e ñ o r i t a Paqui ta E l i a s , 
•solista del O r f e ó . 
Les Caramel les , c a n c i ó n popula r 
p o r l a s e c c i ó n de hombres . 
Negra Sombra, Ba lada Gallega, por 
l a s e c c i ó n de hombres y soler po r la 
s e ñ o r i t a Paqu i t a E l i a s . 
Las Neus que's •7ñe<n, Sardana . 
P o r las t res secciones. 
E l s Segadors, H i m n o C a t a l á n por 
las t res secciones. 
Resumen por e l que r ido c o m p a ñ e r o 
s e ñ o r E l i a s R o m e u . 
N o t a s . — L a pa r t a l i t e r a r i a e s t á a 
cargo de elementos de 2a C o m p a ñ í a 
B o q u e t - V i l a r d e b ó . E l p i ano ha sido 
cedido ga lan temente por l a acredi ta-
da casa G i r a l t . Debido a l a e x t e n s i ó n 
d e l p r o g r a m a se ruega pun tua l i dad 
para dar t i empo a ejecutar boni tas 
piezas ba i lab les como fin de fiesta. 
Y u n ruego a l a concu r r enc i a para 
que se abstenga de e n t r a r y sa l i r Jel 
s a l ó n du ran te l a e j ecuc l f^ del p ro -
g rama . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Kspeeallsta en enfermedades 
orina. 
da 
Creador con el doctor A l barran da. 
materlsmo permaneta de los ure te re í 
sistema comunicado a la Sociedad BiO-
loplca de r-arls en IbtíL 
Consulta: de 2 a 4. Industria., s z . 
Teléfono 1I-SM21. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
M!TESCRARCA5f' 
escobar r a 
A.4.0&I 
H A B L A E L S E Ñ O R 
J U L I O i B L A N C O H E R R E R A 
N u e s t r a r iqueza ' no Be nos ba 
ido. L a c r i s i s banca r i a ba « ido p ro -
ducida porque nuest ros bancos no 
han tenido los recursos de numera -
r i o c o n que b a n contado los e x t r a n -
jeros, p i d i é n d o l o a sus centra les , y 
é s t a s t o m á n d o l o de los bancos de re-
serva, p . * ! 
Si todos cooperamos a que trane-
c u r r a ei a ñ o 1221 t rabajando con fe 
7 p r e p a r á n d o n o s en condiciones eco-
n ó m i c a s de p r o d u c c i ó n para l a zafra 
azucarera de 1922, l a n o r m a l i d a d co-
merc ia l v o l v e r á a encauzarse y pre-
veo d í a s p r ó s p e r o » • pa ra nues t ro 
p a í s . ^ M P » 
E l Comercio y los indus t r ia les d ^ 
ben t r aba ja r un idos , real izando sus-
iransacciones comerciales a base A% 
documentos mercan t i l e s que f a c i l i -
tan las operaciones bancarias, y con-
t inuando con p ropaganda efect iva de 
los productos que representen y el8--
boran. Soy decidido creyente qne la 
propaganda es l a base de l a venta-
E L Q U E ^ S I E M B R A ^ R E C O G E 
E L Q U E 5 E A N U N C I A B I E N . 
V E N D E 
• P R O P A G A N D A S y A R T E S G R A F I C A S 
E S C O B A R ~ Z & > 
e s l a c a u s a d e ca . ¡ 
\ ^ d i g e s t i ó n e s fe 
c ó m a s e a l g o eb l1 
e m p l é e ^ 
P A R A I N D I G E S T A . 
l a P r e p a r a c i ó n ' m 0 ( ] 4 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n ^ 
c a c e s Y a g r a d a b l e s d e f ; 
m a r . P r u e b e K i ^ . 
p a r a m a l a d l g e s t i ó 
c u a l q u i e r f o r m a . ^ ^ 
E n F r a s q u i t o s d e " ^ 
a i c o p r e c i o . - - < 
P r e p a r a d o » por Scott 4 fi^. 
• D e p e l v e a l C a b e l l o s 
ano. por fo, b a r b . r o ^ l i " ^ ««Ao. 
En.poco tiempo da ai «kl?I 0* y «n* 
tefudo d tinte 5 . , ^ ^ t * * » d i 
Su Boucano vende la C S ^ ^ - W 
»ta^eHaipM-a^c.K, ,UTl>. | [ [ 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O DE LA i j / 
R I Ñ A / a n ú n c i e s e en el DIARIO nc 
L A M A R I N A 1 
C E R V E Z A 
D e b i d o a f a l t a d e m a t e r i a p r i m a v i e n e n 
m u c h a s m a r c a s p r i m e r a s m u y , , f l o j a s , , , l a 
m a r c a l e g í t i m a a l e m a n a e s l a m a r c a 
áio 
Ulfi 
C a r l o s B o h m e r 
S O L , 7 4 . H A B A N A 
P o r s e r a l g o m á s c a r o y p a r a g a n a r m á s , 
n o l o d e s p a c h a n e s t a b l e c i m i e n t o s d e s e g ú n 
d a c i a s e ; h a y s i e m p r e f r í a e n e l c a f é 
" A m b o s M u n d o s " . 
l & i , ' ^ ld.-26 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o ^ y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n " R A S " , e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
CS483 , : a l t -
M A N A N T I A L 
D E L C A L A B A Z A R 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
A L C A L I N A B I C A R B O N A T A D A 
C E L E B R E POR S U S C U R A C I O N E S D E L A S 
E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O M A G O 
S E R V I D A A D O M I C I L I O 
D I R E C T A M E N T E D E L J í M l A N T I A L 
T E L E F . U N G A R R A F O N : 6 0 c t s . 
C SG82 
Cerveza: ¡Déme media 
4 i S 0 L X X X D j D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 
r r ó n í c a s d e l a . . 
DE L A PAGINA TRES) 
j v San Pablo, t^anta Teresa 
P*^"* [ a V i r g e n del P i l a r , dos 
¿í J ^ í f s urnas de p la ta en que 
J p " 6 r e l i d u ú 5 de Santa Susana 
?e 
y 
l u c t u o s o , t r a í d a s de Praga 
S»0 ,rt v n y regaladas por Gel -
fl n valioso " U g n u m C i .v^ia" 
e2- U de c r i s t a l de roca, rega lo 
r n U n u n c ruc i f i jo notable de 
, una m a g n í f i c a corona que 
- Varzadas c ien piedras p rec io-
ó*6, lto precio-
^5 ae n u de las Rel iquias es cua» 
U C a P y mide unos di«.-z met ros de 
V ^ ^ r ocho y medio de ancho. Es 
j t fo j í : oj ival con b ó v e d a de g r ac io -
*» rvaduras. F u é cons t ru ida en 
5*5 DC dei obispo Fondera . E n sus 
c¡cl?05 » abren c inco arcos sepulcra-
P06 rovos s a r c ó f a g o s se gua rdan 
1* 01 tos del conde don R a m ó n de 
1» r * w dei Rey don F e m a n d o I I , 
Bo^ hijo don Al fonso I X , de la 
* ! í L » r i í d o ñ a Berenguela . p r i m e r a 
0 ^ A e . Alfonso V I I y -ie d o ñ a Jua-
P P J ras t ro . r e ina de L e ó n y d i 
? Se supone que l a es ta tua 
. 'del conde de B o r g o ñ a es ebra 
j**1116. - ^ n y do mano del maest ro 
w glorioso au to r del P ó r t i c o d^ 
11 í n í i c n d o hoy m u y cons ide ra r lo 
rtmaro de re l iqu ias que en arcus. 
' ' t í tuvos. v i r i l e s y estatuas se 
nevaban en l a famosa c : .p i l la , en 
^ ,0- pasados esta t u v o t o d a v í a m u -
* „.iS valor, cons t i tuyendo u n o de 
110 relicarios pr imeros del o rbe . 
^Han desaparecido muenas de l aá 
l i ^ a s e h i s t ó r i c a s alhajas en d5-
épocas . L a ú H i m a quv? se por-
ÍTfu^ la c é l e b r e cruz de Al fonso 
*? re*alada por aquel Monarca , l u -
Stonla hace unos catorce a ñ o s . s?n 
~¡?sc haya vuel to a saber de cllí ' .. 
la Cruz se l l e v a r o n los l ad ro-
í ¿ uüa estatui l la de San S e b a s ' i á n . 
T«nn se ignora a q u é val ioso Museo 
Ljanjcro h a b r á n ido a p a r a r . Lo 
el tiempo. 
El incendio se achaca i \ pab i lo do 
m vela q"o deb ió quedar m a l apa-
2 o Con mot ivo de l a fes t iv idad oe 
Felipe y Santiago nuoiera horas 
C g fiesta en l a c a p i l l a . 
Afortunadamente no todo ^e ha 
urdido. Pero, ahora una vez que 'a 
«tauración de la famosa cap i l l a se 
Actú1'. n0 c'c'3e to lerarse el abando-
m punible que v e n í a o b s e r v á n d o s e ] 
«el la . Bebe tener s impre b u e n t v i -
R a n c i a ; no debo n p e r m i t i r s e velas 
T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
8 3 
H a y c u a r e n t a I n g e n i o s e n C u b a , 
d o n d e l o s T u r b o - G e n e r a d o r e s 
G E N E R A L E L E C T R I C 
g a r a n t i z a n r e s u l t a d o s s a t i s t a c -
t o r i o s a s u s d u e ñ o s y o p e r a r i o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s y deta l les , d i r í j i r s e a 
os lancheros de V i l l a g a r c í a bo i -
itearon a todos los cargadores de 
nn'-Jos de minaa con iies'tiho á i \ h -
tbs . hasta conseguir la deroga .-i^n 
| i la Ii^al orden del s o ñ o r Domin -
jtz Pascual, que e s t a b ' e c i ó el I m -
•Hto de e x p o r t a c i ó n do ve in te pe^s-
• la tonelada. 
>H boicot se extiendo a lodas las f ; i -
m u aserradoras do la comarca . 
Urioa vapores que a l l í fueron por 
irgamcnto de p u n t a l t uv i e ron que 
ilir en lastre. 
/Us lancheros t ienen el p r o p ó s i t o 
I» boicotear a todos los barcos que 
leudan a cargar madera . 
Ténie;e que el boicot se ext ienda a 
iras industrias quo tien»:n l a made-
icomo materia p r i m a . 
G e n e r 
C o m o a 
l e c t r i c 
f C u b a 
H A B A N A 
.Sejfün dice un p e r i ó d i c o de Ponte- ; 
• h , el escri tor i n g l é s « o r g e Bor-
Wn en su obr;t, ] . < [Ul i l ia ou E s p a ñ a , 
M s e acaba de t r a d u c i r a l cas te l la-
Mfdlce respecto a Gal ic ia u n s in 
fcde cosas molestas para los ga l i c -
SM. I 
Nosotros a ú n no liemos podido leer 
«fc obra. Tampoco hemos podida 
^ U u a r t o d a v í a q u i é n ha sido, el 
traducter ni (¡ué casa ed i to r i a l p ro-
semejante p u b l i c a c i ó n . 
No hacomos, pues, m á s qne c o n - ' 
"SUar la noticia y a que resu l ta o p l i -
f»ci6n del c ronis ta poner en conocl-
•lento de los lectores codo aquel lo 
Werente a Gal ic ia que merezca c r 
conocido. 
lente i m p r e s i ó n por saberse que t rae 
poderes de la Sociedad de I n s t r u c -
c i ó n San Claudio, en Cuba, para cons-
t r u i r en breve u n edificio-escuela. 
T a m b i é n on. l a p a r r o q u i a de l Y e r -
mo ( O r t i g u o l r a ) se c e l e b r ó l a subas-
t a para l a c o n s t r u c c i ó n del edificio 
que s e r á destinado a casa-escuela, 
— E n Carbal ledo (Chantada) se ce-
l e b r ó u n g r a n m i t i n agra r io o rga -
nizado por los Sindicatos C a t ó l i c o s . 
—FVülec ló en T u r el magis t rado 
j u b i l a d o don M a x i m i l i a n o P é r e z * 
P é r e z . E n L a Corufia, e l secre tar io 
3el Gobierno c i v i l don Mar i ano Zae-
r a . E n Carba l lo don A n t o l í n Ezque-
r r a V i l l a r . 
— E l coro Orensano D a Ruada, ha 
sido con t ra tado para dor u n g r a n 
( fes t iva l de a r t e gal lego m l a v i l l a de 
Qui roga e l d í a de Corpus . T a m b i é n 
d a r á m u y en breve una a u d i c i ó n fo lk -
l ó r i c a en Pontevedra el coro de dicha 
c iudad Fol iadas e Cant igas . 
— E n V i g o va a comenzarse a pu-
b l i ca r u n nuevo p e r i ó d i c o denomina-
do L a L u z . 
— E l r ec to r de l a Univers idad da 
se recog ie ron res tos de u n m o l i n i l l o 
do p i e d r a . 
—Las Sociedades de agr icu l to res de 
Porcarey ce lebraron con g r a n esplen-
dor la fiesta de l p r i m e r o de M a y j . 
acordando en sus conclusiones la so-
c i a l i z a c i ó n de los medios de produc-
c i ó n y cambio y la s u p r e s i ó n de las 
Diputaciones p r o v i n c i a l e s . 
— E l d ipu tado por Sant iago s e ñ o r 
Moreno T i l ve, h a i d o a F e r r o l con ob-
j e to de ponerse de acuerdo con e l a l -
calde de aque l la c iudad sobre asun~ 
to t a n i m p o r t a n t e como l a cons t ruc-
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l S a n ü a g o - C f c r t i -
fián.. 
Sant iago, don L i n o T o r r e se h a l l a 
g r a v í s i m a m e n t e en fe rmo. 
—Viene siendo m u y comentado en 
l a prensa reg iona l e l lecho de que 
muchos lugueses protesten cont ra el 
haber sido declarada monumento na-
c i o n a l l a famosa m u r a l l a que rodea 
a l a c iudad del Sacramento . 
— E n las obras de la nueva puer ta 
de l a m u r a l l a lucense fué ha l l ada 
una moneda de cobre a n t i q u í s i m a , 
con e l busto de u n emperador roma-
no y una i n s c r i p c i ó n muy borrosa es-
c r i t a con caracteres l a t i n o s . T a m b i é n 
SITESOS D I V E R S O S 
U tradicional fer ia de San Marcos 
i San Claudio ( O r t i g u e i r a ) que r e - j 
siempre g r a n i m p o r t a n c i a por 
Afldicada exclus ivamente a l a 
•ota de ganado m u l a r ' caba l la r . 
»9 año aunque muy ,r, ' i a por el 
imeroso g e n t í o que a e l l a a c u d i ó 
* adolecido do l a escabez de t r a n -
zones . Les compradores y chala-
• Que do diversos puntos de Espa-
* acuden a l a fe r i a p u s i é r o n s e í 'e 
*erdo para hacer ofertas poco t o n -
•wables. y el m o v i m l c u t o mercan- j 
' r98Uhé. por lo mismo, casi nulo ' 
la t r ad ic iona l fe r i a de l a As | 
•sl6n do Scnt lago, ha o c u r r i d o a l - i 
• a n á l o g o . M u y animada en apa 
Mcia, pero muchas -uenos ventas 
* <n años an te r io res . A é o s t u m b r a - : 
^ ' o s aldeanos a los a l tos pre<-i'& i 
•'a época de l a gue r ra , i hora se t r < 
^ ^ f e n con la enorme baja , 
"ítuó en los p r inc ipa le s f a t r o s 
«Icia. una notable c o m p a ñ í a de 
suecos quo obtuvo escelente 
•Efecto de u n a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
1 ha fallecido en M a d r i d siendo 
¡•o su c a d á v e r a L a C o r u ñ a , don 
^Puentes, del comercio de 'a 11a-
natura l de Muras , que t u n l a -
lo mismo que su esmsfl. tíc-
Tminia T r i g o , con grandas s i m -
E l 
a i l a -
j e a o s saludado a l d i r ec to r del 
^«o Arqueoiaglco y a r t í s t x o d* 
V*"^ M r . E . T h u r l o w L c d s . qu3 
"a entre nosotrod con oojefo 
uzar un via je de e i t u d i a por 
J^*» visitando los pH*» 4•'nica m u -
antig^iiedades que en esta re -
s i s t e n . V i s i tó el l o c a l de l a 
. J ^ a Gal lega . 
Ü V ^ t 3 , que l a R ^ r u ó . i de A r t e -
iteri8 C o r u ñ a ha efectuado a 
J í ^ u m e fué e s p l é n d i d a . A e l la 
n e r ó n mi le s de a l m a s . Los 
especiales i b a n 4 r r í : i t i t a m e n t e 
^ Q o s . banda m i l i t a r 
W a los excurs ion i s tas . L a 
ita v a Brecamo r e j i i . ó anbna 
•Hilo : ^ ex t remo p . n l o r ^ c a 
1 í e i i r L * U e n t e d e u i r - 5 «n ' o a 3 i i . 
^ C f i t ^mento a 103 expediciCLa-
••¿n ^ CorTiha. 
1 D la tn t Í t g0 y ^ Corana comen-
* M rip f e la3 becerradas en las 
--En l r t 0 J 0 s respect ivas . 
_ eve s a l d r á l a p e r e g r i n a c i ó n 
J^siag^" 86 viene organizando con 
^ W a a . * P3-1"3- el San tua r io de 
^ j í ! 6 en ^ C o r u ñ a don Javier 
¡L1* O r d ^ d o . ^ ^ ^ d o s caballeros 
fc^os rift ^ i .1 de A1fonso X I I les 
l ^ * t o y M'nas doa R a m ó n del 
d^H ^ o n i o M n r í a I r i m o . 
1 ^ Aju&th^ ^ ^ ^ r e n c l a en -a 
fc.^e^a GalIc la ' d9 ^ C o r u ñ a , 
2L.Vll 'ar a,la áo.n G o n z á l e z 
n ^ 6 n ^ r ^ * " r como la 
- V n q u W r f n a l i 5 n - 0 a l a r t e 
H ^ a S ^ ^ f . Don ^ 5 c e ° t e Pe5a 
arca na t iva c a u s ó a l l í e ice- , 
< Q t t é n e c e s i t a u s t e d 
p a r a 
s u o f i c i n a ) 
P u e d e ser q u e u s t e d h a y a v i s t o l a n e c e s i d a d d e o b t e n e r m u e -
b l e s a d i c i o n a l e s p a r a su o f i c i n a , t a l e s c o m o : e s c r i t o r i o s , s i l l a s , a r -
c h i v o s , e t c . , e t c . , p e r o d e b i d o a l a s i t u a c i ó n a c t u a l n o h a d e c i d i d o 
h a c e r es te g a s t o p o r n o c r e e r q u e l o a m e r i t a . N o s o t r o s h e m o s h e c h o 
t o d o l o p o s i b l e p a r a e l i m i n a r es te o b s t á c u l o o f r e c i e n d o u n a 
V e n t a E s p e c i a l d e M u e b l e s 
P a r a O f i c i n a 
T o d o s l o s m u e b l e s i n c l u i d o s e n es ta v e n t a e s p e c i a l s o n i m p o r -
t a d o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y sus f a b r i c a n t e s d i s f r u t a n d e e x c e l e n -
t e r e p u t a c i ó n p o r l a b u e n a a p a r i e n c i a , r e s i s t e n c i a y d u r a b i l i d a d d e 
sus n y e b l e s . E l p r e c i o d e v e n t a d e es tos m ; i e b l e s h a s i d o r e d u c i d o 
h a s t a l o ú l t i m o y d u d a m o s m u c h o q u e se le p r e s e n t e o t r a o p o r t u n i -
d a d d e c o m p r a r a p r e c i o s s e m e j a n t e s m u e b l e s d e o f i c i n a s d e t a n 
a l t a c a l i d a d c o m o l o s q u e o f r e c e m o s . 
N o l o d e j e p a r a m a ñ a n a , v i s i t e n u e s t r a casa d e O b i s p o y H a -
b a n a , v e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n e n el p r i m e r p i s o y se c o n v e n c e r á d e 
o u c d e c i m o s l a v e r d a d . 
D e s p u é s d e l 2 8 d e M a y o , t o d o s los a r t í c u l o s d e es ta v e n t a es-
p e c i a l q u e n o se h a y a n v e n d i d o s e r á n c o l o c a d o s e n a l m a c é n y m a r -
c a d o s n u e v a m e n t e a s u p r e c i o r e g u l a r . 
p R A N K R O B I N S p i . 
H A B A N A 
O b i s p o y H a b a n a . P r i m e r P i s o . 
> O T A S T E A G I C A S 
Cerca de L a C o r u ñ a , electo de una 
e x p l o s i ó n de l a caldera, se f u é a p i -
que l a l ancha pesquera de vapor 
" A n t o ñ i t a , " pereciendo ahogados nue-
ve de sus t r i p u l a n t e s , todos domic i a -
dos con f a m i l i a en l a c i u c a i h e r c u l i -
na . Las v í c t i m a s h a n sido e l . p a t r ó n 
Fe l i pe Prado, A n t o n i o Jaspe, J o s é V a 
r a A n i d o , M a n u e l C a r a m é s P i ñ e i r o . 
J o s é V á z q u e z , Pedro V á z q u e z , Juan 
C a s t a ñ o , M a n u e l F e r n á n d e z y Manue l 
Ramos . E n t r e todos dejan en e l ma-
y o r desamparo, contando padres, v i u -
das e h i jos a ve in t i s i e t e personas, 
muchas de las cuales do momento , 
t e n d r á n que •vivir de l a car idad pu • 
b l i c a . Se ha hecho una c u e s t a c i ó n 
p ú b l i c a pa ra las f a m i l i a ^ de las v í c -
t imas que s u m ó en breves horas unos 
m i l pesos. 
—Se d e c l a r ó u n incendio que p r o n -
to pudo ser- sofocado en «a par te a l i a 
del edificio que ocupan en V i g o e l 
H o t e l Moderno y l a sociedad L a Ter-
t u l i a . A u n q u e las p é r d i d a s son de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n lo p r i n c i p a l 
del edificio no ha su f r ido de t e r io ro . 
— T a m b i é n se ha declarado un i n -
cendio en l a Ig les ia de San Roque de 
Betanzos, que pudo sofocarse r á p i d a -
men te . 
—Las l l amas r e d u j e r o n a escom-
bros dos casas en G í n z o de L u i n l a 
(Orense) en una de las cuales esta-
ban instaladas las oficinas de T e l é -
grafos . Las p é r d i d a s sa haoen ascen-
der a 1G0 m i l p e s e t a » . 
— L a casa que hab i taba e l a lcalde 
de P l ñ o r de Cea, Orense, fué Incen-
diada, se cree que por venganza po-
l í t i c a , pues r e c á e n t e m e n t e &e h a l l ó 
una bomba de d i n a m i t a en e l l a . 
— F u é asal tada por unos ladrones 
l a casa que po-?eo en Baldranes, T u y , 
Jose í l a P a r a m á s , quienes luego de 
m a n i a t a r l a le r o b a r o n d inefo y a l 
ha jas . 
—Por c l a v á r s e l e l a rmuta de una 
g u a d a ñ a en el pecho; f a l l ec ió l a cam-
pesina Esperanza G o n z á l e z , de San 
Vicen te de M e l s . 
— L a g u a r d i a c i v i l s o r p r e n d i ó a 
unos ladrones que roba ron e l comer-
c io de A n t o n i o L ó p e z Cabo en Pan-
t ó n (ASonforte). E l l l amado Jenaro 
A r r o y o t r a t ó de h u i r y los guardias 
le dispiararon h i r i é n d j b l e gravemen 
to . 
— E l vec ino de V i l a b o a ( V a l d o v l -
iño) A n d r é s V l l l a d ó n i g a G ó m e z , de -
c u b r i ó en una fuente cercana a nu 
casa una masa b lanca que supuso u n 
v d . uo . Se d l ó pa r t e de l a m i s m a a 
una g a l l i n a y é s t a m u r i ó i n s t a n t á -
neamente . 
'En l a p a r r o q u i a de Vílaf io , Car 
ba i lo , efecto de una reyer ta c a y ó he-
! r i d o de m u e r t e de u n balazo en el 
i v i e n t r e Gelaslo G o n z á l e z C a ñ e d o , 
i Como presuntos autores del h o m l c i 
I d io fueron detenidos J o s é Cotelo y 
o t r o . 
—Se f u g ó de l a c á r c e l de l A y u n t a -
mien to del Rosa l , en T u y , u n p r e a : 
| Clamado M a t í a s R o d r i g u e . Pat a rea-
l i za r su p r o p ó s i t o puso fuago a l a 
I puer ta p r i n c i p a l , q u e m á n d o s e esta to -
E S T E M O D E L O D E B A U L E S C A P A R A T E 
" h A R T M A N N " 
P R O P O R C I O N A L A M A Y O R C O M O D I D A D . 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
" H A R T M A N N " ¿ " I N N O V A T I O N ' 
A G E N C I A e X C L U S I V A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C A O A L Y C S c n C . 
t a lmen te . E l M a t í a s c r u z ó por en t re i d u c í é n d o l e l a m u e r t e i n s t a n t á n e a -
las Hamos envuel to en u n cober tor men te . 
m o j a d o . — E n l a p a r r o q u i a de Q l e í r o s (Co-
— E n l a p a r r o q u i a de A n d e l r o , r u ñ a ) el j oven E lad io M u n l z I n c ó g n i • 
Cambre , M a n u e l G á s t e l o L ó p e z t u v o to , i n t e n t ó suicidarse d i s p a r á n d o s e u n 
l a desgracia de que l o alcanzase u n ¡ t i r o . Se h a l l a g rave , 
co rpu len to c a s t a ñ o que talaba, p r o - A . V i l l a r P o n t e . 
t 
A qu ien entregue a l D i r e c t o r de las F á b r i c a s Un idas de Velas , e n 
T r i n i d a d , n ú m e r o 22, Cer ro , u n a f i n a per la , que supone desprendida y su-
merg ida , a l r esva la r sobre u n tanque de 1(» ,000 l i b r a s de esperma em-
pleadas en velas de l M a p a de Cuba, t a m a ñ o 4 y 6. y en las ve l i t a s do p r o -
mesa y d o r m i t o r i o de 8 horas de l u z m a r c a I d e a l . U 
F í j e s e «n chor reo de l a p r i m e r a y en e l vas i to de l a I d e a l , u n a y 
ot ras se venden po r toda l a I s l a y en a lgunas de las velas h a do cstar-
C41fl0 a l t . 2d.-26 
C413S a l t . 2d.-24 
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ANUNCIO D E V A D I A 
R E I N A 0 9 
E s u n a d i s t i n c i ó n y u n a 
s u p r e m a e l e g a n c i a , 
a m e n i z a r l a s r e u n i o n e s 
a m i l i a r e s c o n p r e c i o s o s 
D i s c o s V I C T O R , 
i n t e r p r e t a d o s p o r l a 
V I C T R O L A . 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T R A , s . e n c 
D I S T R I B U I D O R E S G E N E R A L E S D E L A 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
M U R A L L A 8 5 - 8 7 . A P A R T A D O 5 0 8 
M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e d o 5 c t n l j i v o s 
H o r r o r o s o s i n i e s t r o 
e n C u e t o , O r i e n t e 
Mayo 2 2 . 
Cueto, e s t á en t r i s tec ido ante el ho-
r r o r o s o incendido que en l a m a d r u -
gada de hoy s á b a d o se i n i c i ó entre 
los es tablec imientos " L t F o n d a y 
C a f é E l P o r v e n i r " y tali t>r de lavado 
prop iedad ae unos ch inos . 
A eso de las cua t ro a. m . , se oye ron 
crandes disparos de a l a r m a y voces 
oe a u x i l i o , que p a r t í a n des ie l a ca 
lie y es tablec imientos cont iguos a las 
casas p o r donde c o m e n z ó el fuego 
y a los pocos momentos era y a i m p o -
sible contener i.as l l amas que s a l í a n 
c o n vo raz i m p u l s o de ?a fonda y 
c a f é " E l P o r v e n i r " , p rop iedad del sh-
fior R i c a r d o A lva rez , cuya casa de 
a l tos se v i ó de r rumbada en menos 
de una h o r a . E l incendio s i g u i ó p r o -
p a g á n d o s e extensamenre, con r a p i -
dez s in i e s t r a a los cont iguos esta-
b lec imien tos , s iguientes : 
T ienda de v í v e r e s de los s e ñ o r e s 
G | .b ino L a n m y Hff l rmano. ; t i enda 
de v í v e r e s del s e ü o r l u á n F e r n á n -
dez; t i enda de ropas del s e ñ o r Fe l ipe 
Meado ; " L a H a b a n e r a " , , e ^ t a b l ^ . l -
m i e n t o de te j idos de los s e ñ o r e s l ü ' * 
yes Y . M . M o r á n ; Z a p i t c r . U y ta-
l a b e r t e r í a del s e ñ o r r , ú . ! i - d j T o r r e s ; 
Casa de confeccioaes d^í s e ñ o r . ' íuan 
Goba i ra ; B a r b e r í a aol ec-Dur .Manut i 
Pa lac ios ; T a l a b a r f r z a p a t e r í a 
del s e ñ o r Manue l ^ i / c a ; S a s f r ^ r í i y 
Ropa e los s e ñ o r e s F r n k n d e z y M a r 
tí; Es t ab l ec imien to d i T a l a b a r t e i í a 
y z a p a t e r í a , del R 3 ñ o T Pabr ic tanc M o -
r e n o ; Casa y Ga' jm'^. i ; del ductor Ju -
n á s G a l á n ; Casa de com-ircto del ÍP-
ñ o r J o a q u í n G . M o n t o y a ; P res to de 
f ru tas del s e ñ o r J o s é Z a m o r a ; casa 
p a r t i c u l a r de l a s e ñ o r a V i c e n t a ?•.«.-
r r a s é n ; casa p a r t i c u l a r del s e ñ o r M a -
nue l R o d r í g u e z ; casa d'-vl s e ñ o r J c s ü 
P r ada y casa de l a seoora E l o í n a 
G o n z á l e z ; T a b a q u e r í a del s e ñ o r V i c -
t o r i n o M o n t a ñ é s ; E s t a b l t c i m í e n t o de 
v í v e r e s del s e ñ o r J o s é T a m a y o ; T l e t i 
da de v í v e r e s del s e ñ o r T o m á s B a -
Juan y l a cay?a p a r t i c u l a r del s e ñ o r 
q u é s ; es tablec imiento m i x t o deJ s e ñ o r 
Francisco S a l m ó n . 
Todo f u é destruido por las l l a -
mas. E x p e r i m e n t a r o n a d e m á s p é r é d i -
das de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l ed i f ic io de l a Sucursa l del Ban-
co C a n a d á y las casas de los s e ñ o r e s 
A n t o n i o E l i a s y l a Cas i l l a de carm; 
l e los s e ñ o r e s F e r n á n d e z y H e r m a n o . 
A no haber sido l a casa de m o m 
p o s t e r í a que a l a manzana con t igua 
poseen los s e ñ o r e s L ó p e z y S o l í s , a 
estas horas h a b r í a que t r a s m i t i r a l a 
prensa l a h o r r i b l e n o t i c i a de que el 
poblado de Cueto h a b í a desaparecido 
por comple to , pues a e x c e p c i ó n de l 
nombrado edi f ic io mencionado y de 
u n cha le t que p o s é e e l Jefe de las 
oficinas del H a t o de l Medio , los de-
m á s es tablec imientos son de tabla , 
mo t ivo p o r e l cua l no se hub ie r a po-
dido contener e l voraz j ü c e n d i o , que 
deja a muchos pero a muchos comer-
ciantes y f ami l i a s , en 1& m i s e r i a . 
L a escasez de agua, po r carecer de 
acueducto y no poder con t r a r r e s t a r 
e l enorme incendio fue ron l a p r i n c i -
pal causa de l a p r o p a g a c i ó n del si-
n i e s t ro y a pesar de log grandes es-
fuerzos real izados de pa r t i cu l a re s , de 
l a P o l i a í a M u n i c i p a l y de a lgunos 
n ú m e r o s del O r d e n P ú b l i c o , no se 
pudo ev i t a r l a c a t á s t r o í : * de l o acae 
c ido . 
Los empleados de l a c o m p a ñ í a d? 
l a Cuba C o . , ges t iona ron e l e n v í o dtí 
una m á q u i n a con u n ca r ro de agua 
y efect ivamente v i n o desde A n t i l l a , 
pero poco pudo hacer . 
A l a h o r a en que escribo estas l í 
neas, a u n no h a l legado e l juzgado 
de M a y a r í a cuya j u r i s d i c c i ó n correa 
pondemos. 
E l i ncend io e s t á sofocado. 
E s t á p r a c t i c á n d o s e el e> combreo . 
Has t a l a h o r a presente se teme quo 
[hayan m u e r t o c a r b o n í z a l o s u n Ind*-
v idno e s p a ñ o l l l amado Manue l L ó p e z , 
que se hospeda en l a fonda E l Por -
v e n i r y u n ch ino de l a (.asa de Gabi -
no L a n m y H e r m a n o . 
E i comerc io en genera l permanece 
cer rado en s e ñ a l de se r i t imicn to por 
l a t r i s t e desgracia que por i g u a l t o -
dos deploramos y sent imos y a todos 
afec ta . 
U n a c o m i s i ó n de l a Colon ia Espa-
ñ o l a de Cueto, ha v i s i t ado a los aso, 
ciados en desgracia y les ha b r i n d a -
do l a p r o t e c c i ó n que en estos casos 
se debe. 
A l g u n o s es tab lemmiontos .estaban 
asegurados en p e q u e ñ a s cant idades . 
E l pueblo se s iente apesadumbrado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
R E O . U . S . W l l i l i • 1111 • • • • ¡ I I I I M H B B M M M — — 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a s 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a v e z 
G r a t i s 
S e e n v í a u n t u b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 
1 0 d í a s a t o d o e l 
q u e l o s o l i c i t a . 
V é a s e e l c u p ó n . 
P A G I N A ? 
D i e n t e s D e F u m a d o r 
V e a e l c a m b i o e n d i e z d í a s 
A h o r a d e s t r u i m o s l a p e l í c u l a L o s d i e n t e s d e l o s f u m a d o r e s se m a n c h a n 
m á s K q u e o t r o s . P e r o l a s m a n c h a s e s t á n e n l a 
p e l í c u l a , y c u a n d o se d e s t r u y e l a p e l í c u l a se 
q u i t a n l a s m a n c h a s . 
E x i s t e a h o r a u n m é t o d o d e d e s t r u i r e s t a p e -
l í c u l a . L o e m p l e a n m i l l o n e s d e p e r s o n a s . L o s 
d e n t i s t a s m á s e m i n e n t e s l o r e c o m i e n d a n p o r 
t o d a s p a r t e s . O b s e r v e c ó m o e m b l a n q u e c e n 
s u s d i e n t e s , d e s p u é s d e u s a r l o u n o s c u a n t o s 
d í a s . 
L a p e l í c u l a d e s t r u y e l a d e n t a d u r a 
Esa p e l í c u l a que ennegrece los dientes, p roduce l a 
m a y o r í a de las enfermedades de l a dentadura . E s 
una substancia viscosa que U d . m i s m o puede sent i r . 
Se adhiere a l o s dientes, pene t ra a los in te r s t i c ios y 
a l l í se fija. 
S i se cep i l l an l o s dientes a l a an t igua , n o se de-
s t ruye . P o r eso es que mi l l ones de personas v e n 
que los d ien tes b i e n cepi l lados se m a n c h a n y de-
s t ruyen. 
E s l a p e l í c u l a l a que se mancha , n o l o s dientes. L a 
p e l í c u l a es e l o r i g e n de l sa r ro . Ret iene las p a r t í c u l a s 
de a l i m e n t o que se f e r m e n t a n y f o r m a n á c i d o . M a n -
t iene ese á c i d o en con tac to c o n l o s dientes y produce 
l a caries. 
E n e l la se r e p r o d u c e n m i l l o n e s de m i c r o b i o s . Es tos , 
con e l sa r ro , s o n l a causa fundamen ta l de l a p io r rea . 
M u y pocas personas n o padecen las enfermedades 
producidas p o r l a p e l í c u l a . 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s m o d e r n o s . R e c o m e n d a d o 
a h o r a p a r a u s o d i a r i o p o r l o s m á s e m i n e n t e s d e n -
t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s e n t u b o s g r a n d e s . 
A h o r a b ien , l a ciencia d e n t a l h a perfeccionado l o s 
m é t o d o s para des t ru i r l a p e l í c u l a , d í a a d í a . C o m p e -
tentes especialistas h a n c o m p r o b a d o su eficacia. 
E s t o s m é t o d o s se c o m b i n a n en e l d e n t í f r i c o Pepso-
dent . M i l l o n e s de personas l o h a n adoptado, en g r a n 
pa r t e debido a consejo de l dent is ta . Cons ideramos 
que establece una é r a den ta l nueva. Y pa ra que t o -
dos l o conozcan , se e n v i a r á a qu ien l o p ida u n t u b i t o 
para 10 d í a s . 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s 
Pepsodent p roduce c inco resul tados favorables . 
A l g u n o s son i n s t a n t á n e o s , o t r o s son r á p i d o s . U n a 
p rueba m u y co r t a s e r á una r e v e l a c i ó n . 
U n o de l o s elementos es l a pepsina. O t r o , aumen ta 
e l digestante d e l a l m i d ó n , pa ra d i g e r i r l o s d e p ó s i t o s 
a m i l á c e o s que se adhieren. T a m b i é n aumenta l a a l -
ca l in idad de l a saliva, pa ra neu t ra l i za r l o s á c i d o s que 
p r o d u c e n l a caries de los dientes. 
D o s elementos atacan d i rec tamente l a p e l í c u l a . 
U n o de e l los conserva l o s dientes t a n per fec tamente 
pu l idos , que i m p i d e que l a p e l í c u l a se adh ie ra a e l los 
c o n fac i l idad . C o n cada a p l i c a c i ó n des t ruye a los 
mayore s enemigos de los dientes, c o m o n o se h a b í a 
ob t en ido hasta ahora . 
M a n d e el c u p ó n y r e c i b i r á u n t u b i t o p a r a 10 d í a s . 
N o t e l o l i m p i o s que siente sus dientes, d e s p u é s de 
usa r lo . F í j e s e en l a d e s a p a r i c i ó n de l a p e l í c u l a v i s -
cosa. Observe c ó m o emblanquecen sus dientes , a 
med ida que desaparece l a p e l í c u l a . P e r m i t a que esta 
p rueba l e revele, p o r su p r o p i o b i e n , lo que s igni f ica 
rea lmente l a den tadura l i m p i a . 
c u p o h 
I l«cor t« este CUPON y una ve» de 
l lenarlo Bebidamente p r e sén t e lo a cua l , 
quiera de las siguientes casas, y res!, 
b l rá en cambio Un tubi to de pasta 
PEPSODENT" para 10 d ías . 
Nombre. 
Cal le . . . 
Ciudad. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
P E D I E R A C O M U M O N 
E l d í a 9 del co r r i en te mes en l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l del Vedado, h izo 
su P r i m e r a C o m u n i ó n l a in te l igen te 
P i ñ a E l e n a M o r a D e l Monte , a l u m n a 
aventa jada del afamado Colegio de 
l a se f lo r i t a AbigíMl M o r a l e s . EJsta 
l i n d a n i ñ a es h i j a de los d i s t i n g u i -
dos esposos d o c t i r D iego M o r a y 
A r r i a g a y de l a s e ñ o r a A n a Rosa 
D e l M o n t e . A l f e l i c i t a r a los espo-
Farmacla «'INTERNACIONAL,*» 
Farmacia "SAN JOSE" 
H . E . Swan 
Dorenzo E . V ida l 
D r . Marcos Pifiar 
Verano y Cq. 
D r . T o m á s C. PadrO 
D r . J . P . Alacán 
D r . Nicanor G ó m e z 
Farmacia "San Kamfin" 
Ismael Garc ía 
Neptuno y Monserrat^ 
Habana y Lampari l la 
Obispo n ú m e r o 55 
Prado n ú m e r o 119 
Gallano y Vlrtudea 
Neptuno n ú m e r o 138 
Neptuno y Belascoaíiv 
Calle 17, entre K y L 
J e s ú s del Monte número 218 
Paradero de la Víbora 
Cerro número 568 * 
Las personas del i n t e r i o r de la, I s l a pueden obtener el t u b i t o m a n d a n d o el C U P O N di rec tamente a nuestres 
Agentes Exc luse ivos pa ra l a I s l a de Cuba : 
T K R A J Í O , Q U I N T A S T CO. A P A R T A D O , í d l i . H A B A N A 
sos M o r a D e l M o n t e por e l acto r ea -
l izado p o r su h i j a l o hacemos exten 
s i v a a su abuelo el Ledo D iego M o -
r a y Madrazo , ac red i tado f a r m a c é u t i -
co de San t iago de las Vegas. 
O R E G O R I O G A J í B A R I L L A S 
E n el v a p o r "Esjpagne" embarca-
p a r a Santander , n u e s t r o d i s t i n g u i d o 
amigo e l acaudalado comerc ian te y 
f i g u r a sobresal iente de l a c o l o n i a 
M o n t a ñ e s a s e ñ o r G r e g o r i o Ganda r i -
l l a s . 
V a en v ia je de recreo a pasar u n a 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pa ra s e ñ o r a s e z c l a s l v a a e n t e . E n t e r r a e d a á e s n e n r l o s a s y n e o t i l e s . 
i a a o a b a c o a , c a l i e B á r r e l o » No , 62 . 
t emporada a l lado de su f a m i l i a . 
U n buen via je y una g r a t a estan-
c ia l e deseamos en l a M a d r a P a t r i a . 
S e c c i ó n d e 
E x p e r t o s 
R e l a c i ó n de casos que ha conocido 
l a S e c c i ó n du ran t e el mes de a b r i l , 
r a t i f i cados po r personas que han to -
m a o p a r t i c i p a c i ó n en los m s i m o s : 
E s o á n a l o . 39; Lesiones leves, 1 ; 
D a ñ o a l a propiedad, l ; P o r t a c i ó n de 
armas, 2 ; M a l t r a t a de Obras, 1 ; A m e 
nazas, 5; I n f r a c c i ó n M u n i c i p a l , ¿ 9 ; 
Desobediencia, 8; Fa l t a s a l a P o l i -
c í a „ 1 ; i n m o r a l i d a d , 114; M e n d i c i -
dad . 15; V e j a c i ó n , 17; A r r e s t o s J u -
dicia les , 1 9 . ; S i n e x p r e s i ó n de su 
lOlOrmeS y CODSQlfaSl B e r O I Z a . 3 1 causa 9; I n f r a c c i ó n Decre to 1089, 
' 8; I n f r a c c i ó n L e y de L o t e r í a , 18; 
H u r t o , 67; Es tafa , 1 1 ; T e n t a t i v a de 
h u r t o , 108; T e n t a t i v a de estafa, l ; 
Juegos 18; Ri fas , 125; C o a c c i ó n 9 1 ; 
I n j u r i a s , 1 ; A u l t é r i o , 2; Es tu rpo , 2 ; 
Rapto , 4 ; U s u r p a c i ó n de funciones , 
1 ; C i rcu lados , 56; I n f r a c c i ó n L e y de 
25 de J u l i o , 2 ; I n f r a c i ó n C ó d i g o 
Posta l , 2. 
U n m e n s a j e d e l N i l o 
A q u e l l a ta rde el Senador Sempronlus m a n d ó a sus esclavos que pa-
rasen su l i te ra en l a V í a A p i a , frente a l A r a M a r t i a l í s donde so l ía estar 
el A u g u r Q u i n t o F l a v i o . 
A v e d ó m i n e , — d i j o este apenas h u b o v i s to la cara grave y cej i junta 
del Senador. 
¿ P o r ven tura F lav ius consultastes el h o r ó s c o p o ? 
S í d ó m i n e . 
¿ Q u é t e d i j e r o n las e n t r a ñ a s de las aves? 
M e hab la ron de pe l ig ro . S e ñ o r . 
¿ C o n s u l t a s t e s a lgo m á s ? 
S í : O h Serapronius. C o n s u l t é a Guna la S i b i l a de l T e m p l o de Vesta 
y rae d i j o que M a r c a n t o n i o como C é s a r ha encon t rado en el reino do 
Kleo-patras a lgo que l o ha seducido mis ter iosamente . 
¿ S e r á n los hechizos de l a bel la Reina de E g i p t o ? 
N o lo creo a&í; y a sabes que uno y o t r o fueron poco favorecidos por 
los Dioses, en este, sent ido. 
A d e m á s , K leo-pa t ras no es m u y j o v e n , n i t an be l la como piensan los 
romanos. 
¿ Y c u á l crees entonces que p o d r á ser !a causa? 
El I R O N B E E R . 
¿ I R O N B E E R ? ¿ y q u é es eso? 
O h ! es una bebida d e l i c a d í s i m a e x t r a í d a de las f ru tas , de los cerea-
les y del h i e r ro ' que produce en el organismo una s e n s a c i ó n inefable de 
bienestar y que eleva las potencias del e s p í r i t u a lo m á s a l t o . 
¿ A c a s o l a probastes- F l a v i o ? 
S í d ó m i n e : el C e n t u r i ó n P i m í o t r a j o consigo algunas bote l las cuan-
do v o l v i ó de Egipto* y me las d i ó a p robar . 
¡ O h Dioses, j a m á s he sent ido nada m á s g r a t o ! 
A d e m á s cuenta P l i n i o , que en la Cor t e de Kleo-pa t ras el I R O N -
B E E R se bebe a t o d o pasto, y que estando ba jo su d o m i n i o , la v ida tie-
ne encantos no s o ñ a d o s . Debido a la e n e r g í a que in funde , t o d o es fáci l , 
g r a t o y . . . 
C a l l a ! C a l l a ! F l a v i o , p o r V e s t a d i v i n a ! que siento deseos de mar-
char al E g i p t o y n o v o l v e r j a m á s . 
A h ! en R o m a e l e s p í r i t u se decae, nuestros dioses e s t á n y a con ma-
rasmo senil , como los miembros del Senado. Nuestras bebidas hieden a los 
guisos de habas de l t r a n s t é b e r c . 
Po r Juno ¡ O h Sempron ius ! e s p é r a m e esta noche en t u morada que 
p r o b a r á s I R O N B E E R . 
Los dioses te p r o t e j a n F l a v i o . 
E f e c t i v a m t n t e aquel la noche p r e s e n t ó s e el augur en la casa del Se-
nador , pero l o h in fe l i c idad I no l levaba el I R O N B E E R ansiado. 
¡ V e h m i h i m í s e r u m ! | O h Sempronius! las dos botel las que queda-
ban se las ha bebido L é p i d o . j 
¿ Q u é dices F l av iu s? ¿ t a l ha sucedido? pues j u r o por J ú p i t e r nuestro 
padre que i r é a E g i p t o y b e b e r é I R O N B E E R . 
Y a s í f u é : a lgunos meses d e s p u é s el Senado R o m a n o l e y ó un men-
saje enviado po r C a y o Sempronius At ico* que d e c í a : 
" I R O N B E M J es e l sol que a lumbra a la t ie r ra y la enardece. T o -
do a su lado es ex iguo . S i l o bebier318' vues t ra seni l idad seria j u v e n t u d 
fuerte y ague r r ida . " 
¡ C o m p r e n d o ! a M a r e e n t o n i o l ¡ P o b r e K l e o - p a t r a s I 
L o de l á s p i d f ué u n chis te de m a l gusto. 
A d e m á s se h a n impues to du ran te 
el mes 81 m u l t a s en su m a y o r í a a 
padres, tu to res o en cargados de me-
nores po r estar estos po r las cal les 
en horas escolares; h a b i é n d o s e l l e -
vado a efecto 340 ar res tos por dife-
rentes causasa, t r a m i t á n d o s e 348 ó r -
denes jud ic ia les de los diferentes j u z 
gudos . ' 
D e C a b a n a s 
Mayo, 18. 
E l . DR. I i E J í Z A > 0 
Se encuentra guardan do cama el ca-
balleroso fa rmacéut ico , sefior Lenzano, 
a causa d© un ataque de p a r á l i s i s . 
Es el d'octor Santiago H e r n á n d e z 
amigo suyo particular, le presta los au-
xi l ios de la ciencia y según su opinión 
me jo ra rá prontamente de l a t raidora 
enfermedad. 
Cuantos estimamos al querido farma-
céutico, sefior Lenzano. lamentamos la 
inesperada dolencia y deseamos su me-
j o r í a . 
30 DE MAYO EN' CABASAS 
Este d ía Jubiloso de la Patr ia y el 
cual deb ía de ser celebrado en tod* I» 
Repúb l i ca no ha resultado así y débest. 
ello a la poca iniciativa de la» »uio-
ridades populares. _ . 
E L CORRIVPONSAU. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
REUMATISMO 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a U n i c a U e d i c l na de reconocido buen é x i t o cont ra esta enfermedad es el 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depura t ivo de l a sangre, p repa rado con yerbas y ra ices mexicanas, m u y exper imentadas por los Indios 
ce aquel p a í s . Sus resul tados en l a R e p ú b l i c a de Cuba, nan causado e l asombro de ja p o b a c i ó n . 
, . ^ ^ ^ y ^ ^ - z con t ra todas las enfermedades que p r o v i e n e n de Impureza de la sangre ; como U L C E R A S , T U -
MORES, E S T R E Ñ I M I E N T O . - C Z E M A etc., e tc . | 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e a l e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P i d a f o l l e t o e x p l i c a t i v o . Se m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r i a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : Ave . S. B o l í v a r ( R e i n a ) , 91 . T E L E F O N O M-5205. Habana. 
, G E R E N T E G E N E R A L : J O A Q U I N H A R O . 
Se e n v í a en c o n s l g m a o i ó n a las fa rmacias que l o s o l i c i t e n . 
A/su/soo o c 
H O R S I N E v 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a e n C u b a ^ 
p o r S o r A n a r e l a . ' ' 
C u a n d o se t o m a H O R S 1 N E 
d e s a p a r e c e n l a A n e m i a y e l R a q u i t i s m o . 
S e e x t r a e e n f r f o , d e c a r n e d e c a b a l l o s , s a n o s ' 
" n u n c a | f e r m e n t a 
A b r e el ape t i to y. nu t r e al tuberculoso. < Vigor iza t i * 
anciano, fortalece al d e b í ! y hace engordar a la» damas I 
. agotadas por la maternidad 
B E V E N D E C N T O D A S t- A 9 B O T I C A » 
J Pida e l fo l le to de la Horsine a 
CompaBfa d« Comercio, H. Le BienTenn. Virtvdet 43, Habana. ^ 
G R A N O S M A G A S I N S D ü | 
LOUVRE 
P a r í s - P L A C E d a P A L A I S - R O Y A L - P a r i s 
L O S M A S E L E G A N T E S D E P A R I S 
L a s ú l t m a s c r e a c í e u e s p a r a s e i í o r a s , 
h o m b r e s y n i ñ o s . 
P i d a n e l C a t a l o g o d e l a s N O V E D A D E S d e l a 
e s t a c i ó n 
E n v í o t r a n c o s o b r e p e d i d o a l s e ñ o r D i r e c t o r 
d e s G r a n d s M a g a s i i s d u L o u v r e 
P A R I S 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
P i f o s p o r cab le , g i r o s de l e t n s t H i t s p a r t e s d e l ^ 0 " ^ ^ f P 0 ! ! ! ! ! 
e i czen ta c o r r l s n l e , e s m p r a y f e e t i de ralores P ^ ^ p ' n r i -
B o m l O D s s , descuen tos , p r é s t a n o s coa g a r a n t í a , c a | 3 s j j e j g L ¿ g 
ü i p a r a Fa lo res y á l t a l a s , C u e i t a s de a h o r r a s . = i = — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
lio 
N i 
A g e 0 c i a © n e l C e r r o y J e a í U |J 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e e l 
t A j ^ j O d o 1 * M A R I N A 
D A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
l \ D o c t o r Z a y a s y e l 
G e n e r a l G ó m e z 
Voz de l a Raza." p e r i ó d i c o que 
^ w i c a en esta g r a n Urbe que 
i* i n j u r i ó a l a g lo r iosa na-
hispana, l a emprende en su edi-
^ . ^ m a y o 14, con t r a ^ns dos g r a n -
••""Sruras p o l í t i c a s de m i amada 
R d doctor A l f r e d o Zayas y ei 
Ca^ General J o s é Mifeuel G ó m e z , 
l íSísidente de l a R e p ú b l i c a é s t e , y 
a?tós designados por sus respec l i 
• " ^ r t i d o s para l a m á á a l t a Magia-
de l a N a c i ó n en las pasadas 
Scciones de las que s a l i ó t r i u n f a n -
h nrimero. 
'••"dudablemente, que el au to r dc-1 
Jtorial del m a l l l amado " V o z de l i 
•• ni conoce a Cuba, n i coonce a l 
Í S i r Zayas, n i muebo menos a l I N -
íirTO si, I N V I C T O (con le t ras b ien 
^¿¿jes y s in bas tard i l las , como lo 
el citado l ibe lo) Mayor General 
tóé Miguel G ó m e z . De conoce r lo ' , 
se hubiera a t r ev ido a dudar del 
¡¡triotlsmo n i de l a honradez po l í t i -
Ji de ambos i lus t res cubanos . 
N-0 solamente tenemos que l ucha r 
wu'enda vemos publ icadas en los 
jjtatlTOS americanos, s i n ^ que de po-
las ensartas de I n i u r ' - s que con 
c tiempo _ r . -
¡¡esto también, los mismos que se r -
Sin hermanos de nues i r a raza, po-
m- como chupa de d ó m i n e a las Re-
• en este 
a esta par te , ce han p r o 
Es falso, comple t amer l e falso, que 
,1 Doctor Zayas y e l genera l Gómez,» 
iivan cometido el d e l i ' o de lesa pa-
tria, que se les impu ta , de l l a m a r a l 
mericano para i n t e r v e n i r como tu to -
res en les actos del Gobierno cons-
titnído. Si el genera l Crowder ha se-
nldo permaneciendo en Cuba, es por 
ne debe dejar t e rminada l a obra que 
principió, y que con ran-a mesura co-
bo buen acierto e s t á d e s e m p e ñ a n d o 
S el autor del a r t í c u l o que comente. 
— •tuviera un peco m á s enterado .e 
• los lazos que unen a l a N a c i ó n A m e -
• rlcaaa y a Cuba, con segur idad no 
• pondría en teJa de j u i c i o a estos dcs | 
• kmbres, que todo l o sacr i f icaron • i r i 
• b redención de bu p a t r i a . E l p r i - j 
• ñero sufriendo los sinsabores de u n 
11 presidio, y el segundo de r ramando! 
n sangre generosa en los campea' 
le batalla, siendo m á s tarde, ambos. ' 
Molos de su pueblo y los que ban em | 
oaudo la p o l í t i c a cubana a l a i n c o r -
•«nsurable a l t u r a que hoy se en-
cuentra, haciendo que en las pasadas I 
itoxkme^, en las que muchos f u e r o n ' 
los aspirantes para t a n anhelaao 
|M«to, como sucede en los de n j i s 
Plises, incluso en este, todos depu-
sieran sus aspiraciones y h o n r a r a n a 
titas dos grandes figuras para que 
hcharan por las dos prandes c ó -
rtenles po l í t i cas que f a todas laaj 
Iteraciones c iv i l izadas fo rma el con 
íomerado P U E B L O , pa ra e leg i r 91 
« i gobernantes. 
Durante m á s de ve in te a ü o s t i 
pueblo cubano, encauzade por h o m -
Jf» de patr iot ismo e ideales, que le 
sanado la a p r o b a c i ó n de las ma-
•u Utrcs de Cuba y el p r e m i o en l a 
•xtltación a los m á s honrosos pues-
ws de la R e p ú b l i c a , ha dado mueo-
Irrefutables de su p r e p a r a c i ó n 
regir sus destinos en el concur-
* Internacional; ha l legado a uno 
* loa Dvás avanzados puestos entre 
«* Pueblos soberanos do la t i e r r a t u 
'c> campos de l a i ndus t r i a , e l c i v i s -
la cul tura genera l Vj con excep-
«6n de Estados Unidos y A r g e n t i n a , 
• y ha sido reconocido i-omo el pue-
"o más culto y m á s c i l i zado y p r o -
P sista de ambas A m é r i c a s . 
L a d i a t r i b a r ampan te ent re los pa-
peluchos que el me rcan t i l i smo , la i n -
m o r a l i d a d y l a i n s id i a i>olít ica i m -
p e r i a l i s t a subvenciona en Nu^va 
Y o r k , no puede ver s ino, a l t r a v é s de 
su ma ldad malpagada y de su igno-
r a n c i a de l a verdad, todo paso que 
I-xa m á s a l tos representan tes d« 
nues t ro progreso y nuestras luchas 
en p r o de l a l i b e r t a d oe nuestros 
pueblos, den los hombres que han 
consagrado a l a e m a n c i p a c i ó n de la 
A m é r i c a E s p a ñ o l a , sus vidas, sus te-
soros y l a s a b i d u r í a y pa t r i o t i smo de 
que para g l o r i a y r e d e n c i ó n de nues-
t ras Pa t r ias Hispanas, les ha dotado 
la na tu ra leza . Es ya c o m ú n , ve r con 
ojos predispuestos a l a v i t u p e r a c i ó n 
y a l a i n j u r i a infame, los m á s nobles 
avances que esos hombres y esos 
pueblos den hacia l a emancipack 'n y 
r e g e n e r a c i ó n de f in i t i va . Por eso s> 
lanza ahora " L a Voz de la Raza" (dé 
l a Raza Juda ica) , en el insu l so y 
m a l intencionfvflo ataque que d i r ige 
c o n t r a el doctor Zayas y el General 
G ó m e z , haciendo caso omiso de 1» 
Verdad , t e rg iversando los hechos, 
m in t i endo a sabiendas con el p r o p ó s i -
to de atacar, no ya a l ac tua l P r i m e r 
Magis t rado de l a R e p ú b l i c a , que b ien 
poco de vu lne rab l e t iene, s ino a l pue-
b lo cubano, lanzando su t r a i d o r a p r o -
paganda con t ra l a s o b e r a n í a de - l a 
R e p ú b l i c a , hoy por hoy, e l m á s a l to 
exponente de la L i b e r t a d , el Progreso 
y l a c u l t u r a h ispano amer icana . 
S i el emborronador de c u a r t i l l a s 
(de la " V o z de l a Raza" hub ie ra ded i -
cado unos minu tos de "es tud io" a l 
ac tua l Gabinete del docter Zayas, y 
h u b i e r a inves t igado el por q u é y có -
mo, de aquellos nombramien tos , t a l 
vez no h a b r í a a r ro j ado con t a l i m -
prudenc ia el v i ru s de su ins id ia con-
t r a Cuba y l a l i be r t ad cubana . J o s é 
MJanuel Cor t ina , Rafae l Mon te ro , 
F ranc i sco M a r t í n e z L u f r í u , S e b a s t i á n 
Gelabert , Juan Gui teras , Or lando 
E r e y r e Erasmo R o g ü e í f e r o s , F r anc i s -
co Zayas, J o s é M a r í a Col lantes y e l 
gonera l Demet r io Cas t i l l o Duany, son 
los hombres que v a n a reg i r en co la-
b o r a c i ó n con el doctor Zayas, l a co-
sa p ú b l i c a en Cuba, ¿ P u e d e e l Di rec» 
t o r de " L a Voz de l a Ra /a , " s e ñ a l a r 
en los Gabinetes que n g e n ac tua l -
mente los destines de TODOS os 
pueblos de N o r t e y Sur A m é r i c a , u n 
g r u p o de hombre sa quienes su c a r á c 
ter , su pa t r io t i smo , su c u l t u r a y ca-
pacidad, los a l tos pres t ig ios de que 
gozan, fuera y den t ro de su r a í s , sus 
l i m p i a s h i s tor ias y sus ind i scu t ib les 
e jecutor ias personales hagan, como 
de este g rupo de h o m b i ' s de que se 
h a rodeado e l Doc to r Zayas, m á s po-
deroso con t r ibuyen te a la ob ra de 
progreso y engrandecimit .n to a que 
les ha destinado el pueblo? N i en Es-
tados Unidos , n i en A r g e n t i n a , y m u -
cho menos en las tu rbu len tas r e p ú : 
b l icas a l Sur del R í o Grande, hay, en 
l a ac tua l idad, m á s p u l c r i t u d , m á s t a 
len to , m á s apt i tudes y m á s desintere-
sado pa t r i o t i smo que en ese é r u p o ue 
hombres que, apesar de !á i n f l u e n c í J 
p e r n í c i c s a , l a p ropaganda y los ata-
ques de los enemigos de la l i be r t ad 
y del incomparab le progreso de Cu-
ba, p o n d r á n , s in duda a lguna, en l a 
m á s a l t a cumbre del c iv i smo e l n o m -
b re y los pres t ig ios de l pueblo que 
h a l l a m a d o a l a m á s a l t a M a g i s t r a t u -
r a a l doctor Zayas y ALonst- , y que 
t a n a m a l le v iene a í e s g r a tu i t o s 
enemigos que sus g l o r i a s le han ga-
nado . 
A . P é r e z del Camino. 
Nueva Y o r k , Mayo 17 oe 1921. 
Consulares acreditados en el i n t e r i o r , 
Presidentes de Aud ienc ia , Presidentes 
de Consejos Prov inc ia les y A y u n t a -
mien tos v A d m i n i s t r a d o r e s de Zonas 
y D i s t r i t o s Fiscales. 
E L USO D E A R M A S 
E l Secretar io de G o b e r n a c i ó n ha 
d ic tado ó r d e n e s encaminadas a res-
t r i n g i r g randemente la e x p e d i c i ó n de 
l i c t u c i a s pa ra p o r t a r a rmas . 
A D H E S I O N A L P R E S I D E N T E 
Los representantes a l a C á m a r a por 
l a p r o v i n c i a de P i n a r del R í o , s e ñ o r e s 
L u c i l o de l a P e ñ a , Oscar y A r m a n d o 
l e í P ino , J o s é Camejo y J o s é Ba ldo r 
todos de f i l i a c i ó n conservadora sa lu-
d a i o n ayer a l Jefe del Estado y le 
o f rec ie ron su a d h e s i ó n pa ra el me-
j o r é x i t o del nuevo gob ie rno . 
E L J E F E D E L E J E R C I T O 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su cargo 
de Jefe de Estado M a y o r General del 
E r f r c i t o , el corone l R o g e r í o Caballe-
r a A I acto a s i s t i e ron el Secretar io de 
l a Guer ra , genera l Cas t i l l o Duany , 
y el jefe sal iente corone l Va rona , asf 
como t a m b i é n todo el persona l m i l i -
t a r y c i v i l del Estado M a y o r . 
E e s p u é s de l a t oma de p o s e s i ó n , el 
general Cas t i l lo D u a n y m a r c h ó a v i s i -
t a r l a A r m e r í a Nac iona l y el Cua r t e l 
de San A m b r o s i o , donde e s t á in s t a l a 
'Jo el Depar tamento de A d m i n i s t r a -
c^ ín M i l i t a r . 
L a s i n s i f l o i a s d e l a ' D t ! : i ^ e f a r i 0 P o s t a l e s n e o y o r k i n a s 
G r a n C r u z o t o r g a d a 
a l M a e s t r o B r e t ó n 
nes estudiantes ancho campo para 
sus observaedones c i e n t í f i c a s . Para 
e l lo h a n venido funcionando, con el 
mejor é x i t o y bajo l a sabia d i r e c c i ó n 
de eminentes maestros en aquel la 
j i m p o r t a n t e r a m a de l a Medicina, las 
i c l í n i c a s de Mercedes y C a l i n o G a i -
c ía , donde los a lumnos disponen de 
d i -
L A F I E S T A D E L A P A T R I A 
v:„c.^- i^ , - / .„ , 1 suficiente m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a S u s c r i p c i ó n in i c i ada por el D i r e c t o r \ - ¡ ¿ ^ 
del Conservata- io O r b ó n y a l a c u a l 
se han adher ido los Directores de las 
Academias incorporadas a ese 
I Pero qu i t a r l e a l hosp i t a l de M a -
} t e m i d a d su p r i n c i p a l objeto, l a esen-
Con- Cial ¿ ¡ v i s a su i n s t i t u c i ó n , cua l es 
S S J S ^ ^ ^ ^ I Í S Í Í Í ? : ' el resPeto de 5 " debe Ber objeto la 
Estados U M o s a s í como el profeso- madre, que a l l l ega r a sus puer tas pe-
rado en p leno de la ci tada i L s t í t u c i ó n ne t ra en aquel r ec in to ^ ^ 
y d i s t inguidos elementos musicales i una e n s e 5 a ^ a adqulri0daPror su 
tencia duran te nueve meses a l Con-
Q U E SE P R O H I B A L A I N M I G R A -
C I O N 
U n a c o m i s i ó n de obreros de b a h í a 
t r t u v o sye r en G o b e r n a c i ó n en t rev is -
t á n d o l e coa el s e ñ o r Secretar io , para 
ped i r l e haga gestiones encaminadas 
a l o g r a r que se p r o h i b a l a i n m i g r a -
c lóu en genera l , por haber y a muchos 
obreros s in t raba jo ' ' n el p a í s . 
I n f u n d i o s 
S U E V A P I T O M S A 
J ^ i s necesitaba una sucesora 
j™6- Thebes, que le adivinase e l 
C ^ n i r de u n a ñ o para o t r o ; y a 
* l a c i a s , ya l a tieu'. ' Su n o m b r « 
«adame F r a y a . L a sociedad pa-j 
**nse, par is ina o p a r i s e ñ a , comCj 
• 6 Cavia que se dii?se, ya cuen-
una nueva p i tonisa de m o d a ; 
**ra t r anqu i l i za r los á n i m o s res-
al po rven i r que se avecina, 
' C * - Ii'raya ^a publ icado sus p r o í e -
^« Para el a ñ o de 1922. 
chas p ro fec í a s son a lgo m á s con-
y e n i g m á t i c a s que .as ^e M m u . 
Dice que h a b r á conf l ic tos de 
' E h i in te r ior y ex te r io r , cambios 
(8owerno. huelgas y a la rmas en t c -
| . uiundo; progresos c i en t í f i cos , y 
fcnsa • en l a a v i a c i ó n . L a m u j e r 
e Ekf la t u t e l a del hombre etc 
1 de P r o v e í a s r ecue rdan e l av i -
*« naqUel far rueo que d i j e : " h u é -
4Ue h a b r á palos," cuando y a le 
>• írnfaCU<lido t res en las espaldas . 
0íecIa3 de M m e . F r a y a pueden 
^ Para todos los a ú c s , pues de 
, ^ que o c u r r i r á eso y a l g o m á s 
• B r t ^ u de * l los - Madame The-
fa» es •Saba u n P000 í a s cosas, s i 
fc^Pre " e r t o qUe se equivocaba casi 
dice Pitonisa de ahora, como 
«ft - na.da en concreto, es seguro 
^ ^ e q u i v o c a r á menos . 
fctya 0e^Ue no da p i é con ooia M m e . 
C^Theh611 103 au&uri03 celestes. 
Neiitos a f P08*1* algunos conoci -
Jpn&es ^ [ o ^ m i c o s sobre las pc-
ano9 8 Planetas: Pero l a su-
y d^hL43 sabe nada de A s t r o n o -
t 4 » un i ra que es ua eusto- H a " 
JunciaHaneta 03(11 c í a m á 8 v i ^ -
¿ ^ a ro l por 103 a s í r ó l o g o s , que 
V o c a r á f n d o a l a T i e r r a y que 
C" U nr»He?Perados ^ - o n t e c l m í e n -
? ^ t r ó n r m T ^ deja estupefactos a 
S que t ? - T a l ^ 8« « f i e r e a 
Zí 61 (Up, * a 611 o p o s i c i ó n con e l 
S * * P ro í im ! . 0 8ea. en su 
^ o r tan, '^1(lad a l a T i e r r a en su 
i > r o i"1380 aparente . 
S ^ l o s o gt0r dice: " U r a n o , astro 
2Ltra8tornr. ^ " s i s o ideas nue-
t ^ d . I ^ f 8 80ciales. apetencias de 
J S * h a b ¿ ! ^ f ó l o g o s de la Edad 
C i e n t o a , Predicho que u ace i -
d« , J e r r a c o i n c i d i r í a coa 
J ^ a d o J ^ 6 una raza n u e v a . " Es ta O i d o r a . nUna raZa n u e v a . " E s U 
H T tói ^ e n e r a d o de r u é 
^ * dél l6dIa n a d l « t u v o no-
Planeta U r a n o . Es t e f u é ' 
descubier to en 1781, por el a s t r ó n o -
mo Her sche l l , hace unos ciento cua^-
r e n t a a ñ o s , y l a Edad Media data de 
m á s de cuat ro s ig los . A d e m á s , Ura^ 
no solo es v i s ib l e como una es t re l la 
de cua r t a o q u i n t a magn i tud , y no se 
acerca a nuest ro p laneta sino en una 
p r o p o r c i ó n m í n i m a . E l de febrero 
de 1922 e s t a r á a t res m i l mi l lones de 
k i l ó m e t r o s de l a T i e r r a y e l cua t ro 
do Septiembre e s t a r á lo m á s cerca 
posible a 2700 m i l l o n e s . No hay pe 
l i g r o a lguno de que se acerque m á s . 
L a nuev aad iv inadora , pues, n o se 
l l eva b ien con los astros, los cuales 
cua lqu ie r d í a l a v a n a poner en r i -
d í c u l o . 
P G I R A L T , 
D E C R E T O S D E L G E N E R A L M E N O -
C A L 
E n l a Gaceta aparec ieron ayer dos 
decretos del gobie rno del Presidente 
M t n o c a l , Por los cuales se dispon*11 
qurt e l s e ñ o r M a r i a n o Rocafor t , que 
d e s e m p e ñ a b a en c o m i s i ó n , l a plaza de 
Enca rgado del M a t e r i a l en l a Secre-
t a r í a de Sanidad, vaya a ocupar su 
ca rgo de C ó n s u l de Cuba en Bruse-
l a s ; y que se t omen las cantidades 
necesarias para r epa ra r l a ca r re te ra 
de Santa Cruz de los P inos a l Ran-
ge l . s i t u á n d o s e mensualmente hasta 
U tu rna de $20,000. 
E S T A D O D E L T E S O R O 
F e p ú n not ic ias ext raof ic ia les , de los 
t r a h í i j o s que se rea l izaban en l a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda pa ra conocer l a 
e i t n a c i ó n del Tesoro N a c i o n a l , r e s u l -
t a quo solamente existe en el m i s -
m o l a can t idad de $5.009,000 que con 
lo cue h a de i ng re sa r en breve po r 
r e c a u d a c i ó n de las Zonas Fiscales , as 
CMidera a unos ocho mi l l ones de pe-
sos 
E L I N S T I T U T O D E S A N T A C L A R A 
• E? Gobernador de Santa Cla ra sol í* 
c t í ó ayer del Jefe del Estado que o r -
c o n n r a l a s i t u a c i ó n do fondos para 
que so c o n t i n ú e n las obras del I n s f i -
t i i t p d t Segunda E n s e ñ a n z a de Santa 
Clara . 
A D A R L A S G R A C I A S 
E! M i n i s t r o de Cuba en E s p a ñ a , doc 
t o r M a r i o G a r c í a K o h l y . d i ó las g ra 
c í a s aye r a l s e ñ o r Pres idente por ha -
ber as is t ido representado p o r uno de 
sus Ayudan tes , a l banquete que se le 
o f r e c i ó recientemente a d icho d i p l o -
m á t i c o en e l t ea t ro Nac iona l . 
L > S C O M I S I O N E S D E D I P L O M A T I -
COS Y CONSULES 
E l Secretar lo de Es t ad" , doctor M o n 
t o l o , ha dado por t e rminadas las l i -
cencias y comisiones en v i r t u d de las 
cines se encuen t ran en l a Habana v a -
r i o " M i n i s t r o s . C ó n s u l e s y Canc i l l e -
ras de Cuba en d is t in tos p a í s e s . D l -
cno» func ionar ios han rec ib ido l a o r -
den t e r m i n a n t e de inco rpora r se a l a 
m a y o r brevedad a sus respect ivas L e -
gaciones y Consulados. 
D E P A L A C I O 
L A C A M P A Ñ A M O R A L I Z A D O R A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , co-
r o n e l M a r t í n e z L u f r i ú , d ió ayer las 
órd ' - ' i i ts opor tunas a l Jefe de P o l i c í a 
pa ra que c o n t i n ú o con toda a c t i v i d a d 
y e n e r g í a l a c a m p a ñ a in i c i ada con-
í i a los jugadores y d e m á s gente de 
m a l v i v i r . 
E L A L C A L D E D E M A R I A N A O 
E l s e ñ o r Ba ldomero Acos ta , A l c a l -
de de M a r i a n a estuvo ayer en Go-
b e r n a c i ó n pa ra f e l i c i t a r a l Secreta-
r i o , u a.' - ^ ¿ 'feiWiB 
E L P A R Q U E F I N L A Y 
Por decreto del Presidente M e n o ' 
c a í so dispuso hace d í a s que fueran 
r e m i t i d o s a l a S e c r e t a r í a de Jus t i c i a 
los Informes re lacionados con la p ro -
piedad de los te r renos que ocupa d 
parque F i n l a y , manzana comprend ' -
da j o r las calles de B e l a s c o a í n . M a -
loja . D i v i s i ó n y E s t r e l l a en esta c i u -
dad. 
L r . propiedad de dichos terrenos se 
U d i spu tan el Gobierno P r o v i n c i a l y 
e l s e ñ o r A r t u r o de C a r n e a r t e que ha 
•promovido causa j u d i c i a l en r e l a c i ó n 
con el asunto. E l Juzgado que cono-
c ió de l a m i s m a o r d e n ó el remate de 
los ter renos pa ra el d í a 7 del me^ 
en t ran te . 
M E N S A J E S D E F E L I C I T A C I O N 
E n Palacio se han rec ib ido cable-
graznas de todos los M i n i s t r o s o E n -
cargados de Negocios y de los C ó n s u 
les tíf Cuba en el ex t ran jero , los cua-
les f e l i c i t an a l doctor A l f r e d o Za-
y.is por su e x a l t a c i ó n a la Pres iden-
cia de l a R e p ú b l i c a . A s i m i s m o se h a n 
rec ib ido te legramas de f e l i c i t a c i ó n do 
todos los Alcaldes Munic ipa les y de 
Cob^rnadores de P r o v i n c i a , Jefes l o -
cales de Sanidad, C ó n s u l e s y Agentes 
F E L I C I T A C I O N E S D E L A A R G E N T I 
N A . C H I L E Y N I C A R A G U A 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l í 
ca h a í c c i M d o los s iguiente cable-
g r a m a s : 
Buenos A i r e s , m a y o 21 de 1921.— 
A l E x c m o . Sr. Presidente de la R e p ú 
K i c a de Cuba.—Habana. E n el d í a de 
v u ' í t r a e x a l t a c i ó n a l a P r i m e r a M a -
g ' s t r a t u r a de l a R e p ú b l i c a de Cuba 
me complazco en f o r m u l a r fe rv ientes 
vo»f)S p o r l a p rosper idad del p a í s her 
mano y ñ o r l a v e n t u r a personal de 
V . E .— H . I r i e o y e n , Pres idente de l a 
N a c i ó n A r g e n t i n a . 
Sant iago de Chi le , mayo 21 de 1921. 
— E x c m o . Sr . A l f r edo Zayas, Pres iden 
te ele l a R e p ú b l i c a de Cuba.—Habana. 
S í r v a s e Vues t r a Exce lenc ia a l a s u m i r 
su t elevadas func'.ones aceptar m i s 
cordia les parabienes y m i s votos m u y 
sinceros po r la fe l ic idad de l Gobierno 
¿ e V u e s t r a Excelencia y porque d u -
r a n t e él s igan c o n s o l i d á n d o s e y desa-
r r o p á n d o s e las excelentes re laciones 
oue fel izmente existen entre nuestros 
d ( « p a í s e s . — A r t u r o AlessandH. P r e -
sidente dD la R e p ú b l i c a de Chi le . 
Managua , mayo 21 de 1921.—Pre-
r idente de Cuba.—Habana. Ruego a 
V u ' i - f n c i a aceptar m i s cordia les con-
gra tu lac iones hoy X I X an ive r sa r to 
I n a u g u r a c i ó n R e p ú b l i c a en esa h i d a l -
g a v p r ó s p e r a t i e r r a . — P l e g ó ÍT- Cha" 
m o r r o , Presidente de N i c a r a g u a 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r Presidente de 
l a R e p ú b l i c a h a contestado los ante-
r .ores cablegramas en los t é r m i n o s 
oue a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Habana, mayo 24 de 1921.—Al E x -
c e l e n t í s i m o S e ñ o r Presidente de l a 
N a c i ó n A r g e n t i n a . — Buenos Ai res . 
Tengo el h o n o r de acusar a Su Exce-
lenc ia e l r e c ibo de su cablegrama del 
v e i n t i u n o de los co r r i en tes y en n o m 
bre del pueblo de Cuba agradezco a 
l a r a t r í a h e r m a n a los votos que f o r -
m u l a por l a p rosper idad de l a R e p ú -
b l v a de Cuba y por m i persona l ven -
t u r a y c o m p l á z c o m e en hacer le p r e -
sentes mis deseos po r el bienestar de 
la a c i ó n A r g e n t i n a v por l a fe l ic idad 
p ' i í i o n a l de Su ExceW^c ia .—Al f r edo 
Zavas, Presidente de la "Repúb l i ca de 
Cuba. 
Habana . 24 de m a y o de 1921.—Ex-
r o l e r t í s i m o S e ñ o r A r t u r o Alessandr i . 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a de Chi le . 
Sant iago de Chi le .—Agradezco p r o f u n 
damente a Vues t r a Excelenc ia su cor 
d i a l saludo haciendo votos por l a f e -
para c o n t r i b u i r a su f ragar el costo 
de laa ins ignias de Ha G r a n Oruz do 
A l f o n s o X I I otorgadas recientemente 
a l s e ñ o r D i r e c t o r del Conservator io 
de M a d r i d , I l t m o . S r . D . T o m á s B r e -
t ó n , por Su Majestad el Rey de Es-
p a ñ a . 
B e n j a m í n O r b ó n 25 00 
Rafae l Pas tor 10 00 
Edua rdo S á n c h e z de Fuentes. 10 00 
C á n d i d o H a r r e r o 5 00 
E m i l i o R e i n ó s e . . . . . . 5 00 
Fernando C. A d a y 5 00 
A l f r e d o Padovan i 5 00 
J e s ú s P a l l á s 5 00 
M a r g o t Al fonso 
J u a n B u r u n a t 
A g u a t i a Morales 
Rica rdo Sagrera . . . . . 
M a r í a Condom 
E u l a f i a Condom 
Buenaventura Y á ñ e z . . . 
R o s a l í a M a y o r 
Carmela M a y o r 
A n g e l i n a Alcoce r de M u r o . 
Geofgia Maclas . . . . . . 
Wracisco Ojeda . . . . . . . 2 00 
Pascual Roch 2 00 
A n t o n i o A l v a r e z 2 00 
M a r í a A d a y de G ó m e z . . . 2 0f> 
Carmen G . V i u d a de A l b a . . 2 00 
J o a q u í n M o l i n a 2 0(> 
J o a q u í n Zon G o n z á l e z . . . 2 00 
B e n j a m í n M u ñ o z G ina r t e . . . 2 00 
G e r m á n A r a c o . . . . . . . 2 00 
Gonzalo R o l g . . . . . . . . 2 00 
A l i c i a Pt ' rez . 3 00 
Tomasa A n g u l o 2 00 
Vicente Cia 1 00 
su l t o r i o de H . I . y ofrecer la a los 
d e m á s con su ejemplo. Jo que desde 
aquel la escuela h a aprendido, eso j u s -
to es cons ignar lo , no se ha rea l iza-
do hasta e l presente, y es e l fin que 
se propone l a f u n d a c i ó n de los hos-
pi ta les de Ma te rn idad e I n f a n c i a db 
la Habana y los que sucesivamente s t 
vayan organizando en cada p r o v i n c i a 
dol t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
Nos p e r m i t i m o s , pues, desde estas 
columnas recomendar a l s e ñ o r Secre-
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a con el 
respeto y l a c o n s i d e r a c i ó n que todos 
sus actos nos i n sp i r a , estudie detenl-
5 00 i damente este asun to . A l doctor G u i -
5 00 j teras. I l u s t r e y sabio Secretario de 
5 00 1 Sanidad y Beneficencia, pa ra que f a > 
5 00 ¡ voroso cont inuador de la labor b r i -
l l an te de sus antecesores, no o lv ide 
que para hacer una buena ob ra de 
H ig i ene I n f a n t i l se necesitan o r i en t a -
cienes nuevas, revest idas t.e u n ca-
r á c t e r augusto, las cuales, con g ran-
des provechos, ponen a su d i s p o s i c i ó n 
las ciencias m é d i c a s c o n t e m p o r á -
neas. 
% 143 00 
( C n t ¡ n i i a r á ) . 
Tdos los amigos y admiradores del 
ins igne m ú s i c o e s p a ñ o l que deseen 
c o n t r i b u i r a engrosar esta auscrip-
c i ó n que se u n i r á a lia In i c i ada con 
i g u a l f i n en E s p a ñ a y A m é r i c a del 
Sur . pueden hacerlo enviando sus do-
na t ivos a l s e ñ o r Fernando G . A d a y , 
secre tar io del Conservator io O r b ó n , 
en l a S e c r e t a r í a del Conservator io , 
cal le de A n i m a s n ú m e r o 20 ,a l to3. 
l í ¿ : 3 a d de m i Gobierno y me p ropon-
go c o n t i n u a r desar ro l lando las exce-
leni-es relaciones que se mant ienen 
en i re nuestros dos p a í s e s y a m i vez 
le (-xpreso mis fervientes deseos por 
l a p rosper idad de l a R e p ú b l i c a de Ch l 
le y la v e n t u r a personal de Su E x -
celencia .—Alfredo Zayas, Presidente 
de ia R e p ú b l i c a de Cuba. 
c r e a u n a 
^ I t ie de l a P R I M E R A p á g i n a 
R E S U E L V O : 
p r i m e r o : c rear cor; c a r á c t e r e x c l u -
s ivamente i n f o r m a t i v o , u n a C o m i s i ó n 
de e s p e c t á c u l o s fo rmada por einplea-
dcs, de esta S e c r e t a r í a , quienes • en 
n a í a tc- i idrán que ver con las o 
otras corporaciones o entidades en 
l a ac tua l idad t uv i e r en a ese efecto; 
l i m l i á n d o s e sus funciones a i n f o r m a r 
p e r i ó d i c a m e n t e a este Depar tamento 
sobro lo que hub ie ren observado u 
oíd-i d igno de r e p r e n s i ó n en los d is -
t in to? e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s de esta 
local idad. • ' j .-••"m *^ 
Segundo: esta C o m i s i ó n queda 
I cons t i tu ida por u n Jefe y dos a u x i -
l i a res que s e r á n nombrados d i rec ta -
mente por esta S e c r e t a r í a quienes en 
todo t iempo p o d r á n ser sus t i tu idos 
por o t ros a s í como aumentar el n ú -
mero de los mismos , si las exigencias 
de l se rv ic io lo demandaren, como 
t a m b i é n extender a todo el t e r r i t o -
r i o do l a R e p ú b l i c a las facultades 
que por ahora so concre tan y l i m i t a n 
a los e s p e c t á c u l o s que se celebren 
en esta cap i t a l . 
Habana, mayo 25 de 1921-
(f ) F ranc i sco X a r l í n e z L n f r i n , 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n 
Habana, m a y o 24 de 1921.—Excmo. 
Sr. Diego M . Chamorro , Presidente de 
Nica ragua .— Managua . Agradezco a 
Vues t ra Exce lenc ia en nombre del 
pueblo de Cuba su c o r d i a l f e l ú n -
t a c i ó n p o r e l d é c i m o nono aniversa-
r i o de l a i n a u g u r a c i ó n de l a R e p ú b l i -
ca de Cuba y lo expreso m i s deseos 
por la p rosper idad de vues t ro noble 
p a í s h e r m a n o . — A l f r r l o Zayas, P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
A l u m n o e m i n e n t e d e 
! a U n i v e r s i d a d 
Los 7,654 cubanos que en Nueva 
Y o r k res iden actualmen:e , s e g ú n el 
ú l t i m o censo de los Es 'ados Unidos , 
han celebrado en p lena j i / á m i l a d , aun 
que con l a l ó g i c a a l e g r í a , e l an:ver-
| sar io de l a p r o c l a m a c i ó n de .a Re-
p ú b l i c a , y como consecuencia, la í o -
ma de p o s e s i ó n del nuevo Presidente 
doc tor A l f r e d o Zayas . 
No hubo a q u í n i n g ú n acto of ic ia l , 
n i o s t e n t a c i ó n p ú b l i c a aigun^., pero 
fueron muchos los que acudie ren a i 
Consulado para c u m p l i m e n t a - a l re-
presentante de l a Pa t r i a , en no veces 
hogares e f e c t u á r o n s e b a n q u é e o s cun-
memora t ivos , y po r ú l ' i a r o , e l Club 
A m é r i c a , s iempre p a t r i o t a , .-dió u n 
g r a n ba i le en e l H o t . q B i b o . . . 
Esto fué todo . ¿ P u d o hacerse a lgo 
m á s ? Seguramente que s i . Y é s t e ha 
sido el t ema predominando de las con-
versaciones del memorab le d í a E d el 
a ñ o p r ó x i m o hay que celebrar m á s 
ostensiblemente esta fiesta, o r n o ce-
l eb ran las suyas los mejicanos, los 
a rgen t inos , los cent roamer icapos y en 
general , todas las colonias e^rranje-
ras, con las solas excepciones de la 
c u b a n a . . . y de l a e s p a ñ o l a . 
Innegablemente , e l e s p í r i t u -la l a 
so l ida r idad nac iona l i t i n no e s ' á b ien 
a r ra igado en n o s o t r o i . ; . C ó m ) p o d r í a 
o lv ida r se u n nor teamer icano de su 
4 de j u l i o , o u n f r a n c é s de su M ? 
Los cubanos e s t á n en í ! t . K W C de 
C i t e r i o r i z a r su j ú b i l o an*.e la fecna 
del 20 de mayo, m á s s l . i ibó l i ca auu 
que las del 24 de febrero 3 i ü de oc-
tubre , puesto que en a r t i l l a se so 
lemniza a lgo de mucha mayor t r a s 
cendencia que ei cambio de la bande» 
r a de l a p a t r i a ances t ra l por l a baiv 
dera de l a p a t r i a filial: el cambio d< 
o t r a bandera, m u y g l o r i e t a m i n b P n 
pero de ajena sangre, p »• la j a n d e r l 
de u n pueblo que quiso s j r ' i b r e y as 
p i r a a mantener ese derecho. 
Es menester v i v i r fuera de Cubí 
para darse uno cuenta e x i c ! a del in-
t e r é s v i v í s i m o que esa R e p ú b l i c í 
i n s p i r a a todos los deaus p a í s e s h.'s-
panoamer icanos . E n Cuba ven—lo< 
d e m á s an t i l l anos y loa centroameri-
canos, especialmente— la pauta d i 
sus dest inos . Las re laci i '^es interna-
cionales de Cuba con sil vec ino de' 
Nor te s e ñ a l a n e l r u m j j de tedas l a i 
r e p ú b l i c a s situadas soore i a l í n e a de! 
ecuador, inc luso M é j i c o . 
A n t e los gobiernos de estos palsea 
la* enmienda P la t t , acaso m á s desea* 
da que temida , es l a f ó r m u l a inelu-
dible pa ra los pueblos que g í r a n d í 
en la esfera de a c c i ó n de los Estr.aoi 
Unidos, qu ie ran v i v i r t r anqu i l amen te 
sin miedo a las revoluciones y a Ioí 
golpes de estado, con todas las vea-
tajas de l a s o b e r a n í a y n i n g u n o de lo i 
Inconvenicmtes de c ier tas k Indepen-
dencias nomina les , 
hagan m é r i t o s pa ra m e í o r suerte 
Y a fin de cuentas, mien t r a s no sí 
m á s vale u n C r o w d e r a l lado que 01 
H a r d i n g e n c i m a . . . # 
M i g u e l de Z á r r a g a . 
Mayo de 1921. 
E l joven doctor Juan M a r i n e l l o V i -
daur re ta , ha sido proclamado en l a 
t a rde de ayer, con toda l a solemnidad 
debida, por el Claus t ro , A l u m n o E m i 
n e n i e por l a Unive r s idad Nac iona l . 
D e s p u é s de esc merecido honor , c o n 
U n a c a r t a d e l S e c r e t a r i o . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
quo en las democracias modernas la 
prensa es fac tor i m p o r t a n t í s i m o en 
el riosenvolvimlento de a v i d a na-
c iona l , y menguado s e r í a el func io-
na r io p ú b l i c o que desatendiera sus 
desapasionados ju i c io s y atinadas ob-
servaciones. 
Aprovecho esta o c a s i ó n , s e ñ o r D I -
r fCter , para ofrecer a usted e l t e s t i -
m o n i o de m i m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto. 
Or lando F r e y r e . 
D e H a c i e n d a 
N O M B R A M I E N T O S . ASCENSOS Y 
T R A S L A D O S S I N E F E C T O 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a a 
propues ta del Secre tar io de Hac i en -
da ha f i rmado r n decreto por el cua l 
so dejan s in efecto todos los n o m b r a 
mientes , t ras lados y ascensos, del per 
sonal de la re fe r ida S e c r e t a r í a , c o m -
prendidos en i re las fechas 29 de a b r i l 
a 19 do mayo, Inc lus ive , del c o r r i e n -
te c ñ o . v 
E N E L S E N A D O 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
nados entre jueces mun ic ipa l e s de 
te rcera clase y los de la Aud ienc i a 
de l a H a b a n a ent re Secretarios de 
Aud ienc i a de segunda clase, of ic iales 
de Sala de l a m i s m a A u d k n c l a y j u e -
ces de p r i m e r a Ins tanc ia de te rcera 
y munic ipa les de segunda. 
P r e s e n t ó el doc to r T o r r i e n t e o t r a 
p r o p o s i c i ó n concediendo/ 12.000 pe-
sos a l a A s o c i a c i ó n Cubana de De-
recho I n t e r n a c i o n a l . 
E l «ef lor Col lazo presenta u n a p ro -
p o s i c i ó n concediendo pensiones a los 
hermanos del genera l R o d r í g u e z 
A c o s t a . 
P r e s e n t ó t a m b i é n el sefior C o l l a -
zo una p r o p o s i c i ó n creando juzgados 
munic ipa les de c u a r t a clase en P u n -
ta A l e g r e y Esmera lda en M o r ó n y 
C a m a g ü e y . F u é aprobada . 
P r e s e n t ó el s e ñ o r Menocal una p ro 
p o s i c i ó n aumentando en 2700 pesos 
l a can t idad dest inada a Bs t ac ione i 
M e t e r e o l ó g l c a s . 
E l s e ñ o r Prado p r e s e n t ó u n a p r o -
p o s i c i ó n aumentando a l a c a t e g o r í a 
del Jefe de A o m í n i s t r a c l ó a do cua r t a 
clase l a de o f i c i a l clase q u i n t a del 
Reg i s t ro de Nac iona l idad Cubana . 
A Ins tancias del doc tor Gonzalo 
P é r e z , c e l e b r ó e l Senado s e s i ó n se-
c r e t a . Es e l l a pa ra ap robar los n o m -
bramien tos de los s e ñ o r e s : 
Norbe r to A l fonso , pa ra D i r e c t o r de 
E L REGRESO 
D e s p u é s de c u m p l i r los f o t ó g r a -
fos su cometido, f o r m a r o n las fuerza* 
de nuevo en el mismo o r d e n que ha-
b í a n l legado, y subieron a -as a l turas 
de Almendares , pa ra t o m a r los t ran-
v í a s y r e t o r n a r a la c iudad . Los ma-
r inos d i s f ru t a ron de unas horas a g r á 
dables y con el los cuantos disfruta-
r o n da l a fiesta. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
V I S I T A S 
E l lunes, a las diez do l a m a ñ a n a ^ 
e n t r ó en funciones de su elevado car -
go do Secretar lo de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i ca y Bel las Ar te s , el I l u s t r e doctor 
Franc isco de Zayas y ASfon.-o. 
F u é saludado por una c o m i s i ó n I n -
tegrada po r el Rector de l a U n i v e r -
sidad Nac iona l , los Decanos de las 
dis t intas Facultadea, -y el Secretar io 
de la mi sma , c a m b i á n d o s e f iases de 
s i m p a t í a s y a d h e s i ó n . 
T a m b i é n v i s i t a r o n al doctor Zay?J5 
ei s e ñ o r Super in tendente P r o v i n c i a l 
de Escuelas de l a Habana doctor 
G a r c í a S p r í n g ; el Presidente de 'la¡ 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a Habana, 
doctor G o n z á l e z A r a n g o ; comisiones 
de l a Escuela N o r m a l , Escuela Ane-
x a ; el D i r e c t o r y Subdirec tor del A r -
chivo N a c i o n a l ; el D i r e c t o r de l a Es-
cuela N o r m a l de Maestros de Santa 
Clara , doctor G a r c í a F a E c ó n ; e l gene* 
r a l Car los G o n z á l e z C lave l ; var ios l e -
gis ladores y numerosas personas que 
la* Ren ta ; J o s é Acos ta . voca l de l a j0 of rec ie ron sus respetos y a «a vea 
le f e l i c i t a r o n . J u n t a de Protestas . A l b e r t o I . P r i e 
to . Secretar io de segunda en Santo 
D o m i n g o ; Pedro P . P é r e z y B lanco , 
v i c e c ó n s u l de Nueva Y o r k y Leopoldo 
Dolz , C ó n s u l en D e t r o i t (Estados 
U n i d o s ) . 
I N T E R V E N T O R G E N E R A L D E L A 
R E P U B L I C A 
T a m b i é n por decreto pres idencia l 
ha sido nombrado I n t e r v e n t o r Gene-
r a l de l a R e p ú b l i c a , el s e ñ o r A n d r é s 
Pere i ra y T o r r e s , c o n f i r m á n d o s e a l 
«ieñor M a r t í n E . Leunda en «l ca rgo 
d¿ i n t e r v e n t o r a u x i l i a r , v vo lv iendo 
r :><'>urar su puesto de Jefe de la Sec 
c i f n dp Con tab i l idad General del p ro 
p ío cif-pariamento, el s e ñ o r Leopoldo 
S u á r t z Solar . 
LOS CORREDORES D E A D U A N A 
U n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de Co-
rredoras de Aduana , v i s i t ó en el d í a 
de ayer a l Secretar io de Hacienda , 
interesando l a rebaja de l a f ianza que 
ler exije para poder ejercer como 
Corredores. Ac tua lmen te t ienen que 
p rev ta r fianza de $20.000. 
E l s e ñ o r Gelaber t . c o n t e s t ó a l a 
rofertd?. c o m i s i ó n que d e s p u é s de es-
Ludi&t e l asunto, r e s o l v e r á en j u s t i -
fendo por su m a g n í f i c o expediente y ¡ YL\ PAGO D E H A B E R E S A LOS F A -
por poseer todas sus notas de Sobre-1 B I L I A R E S D E E M P L E A D O S F A -
s a l í e n t e v de haber obtenido premios. ' E L E G I D O S 
de las d i s t in tas Facultades, se le ha j ^ n ¡a Secretar ia de Hac ienda se fa 
o t c r c L d o e l e x t r a o r d i n a r i o de "Beca I eflftá ayer a l a prensa l a s igu ien te 
de Via je de l a Escuela de Derecho 1 noi ;c :a of ic ia l pa ra su p u b l i c a c i ó n : 
C i v i l . " " E l s e ñ o r Secretar io de Hac ienda 
E l doc to r M a r i n e l l o V i d a u r r e t a se, ^ dictado una r e s o l u c i ó n dejando s in 
d:r?f , i rá para a m p l i a r sus estudios, [ r [ f C , 0 una c i r c u i a r | a i n t e r v e n c i ó n 
a >a U n i v e r s i d a d de Co lumbia , e n j Q e n e r a i aue dispuso fe pagase a los 
N e v Y o r k . f a n r ' i a r e s de empleados fal lecidos el 
Nues t ra f e l i c i t a c i ó n a l t r i u n f a d o r , • r . i m t u t 0 qUe como a u x i l i o a los que 
o r g u l l o m u y l e g í t i m o de la U n i v e r s i - e s t é n en a c t i v o serv ic io c o n c e d i ó l a 
dad. v del in t e l ec tua l l smo cubano. 
E l B L U O O D E L A M A R I -
K A U « B e i M a t n t « s t e d « i 
etuüffAlev p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l l c » . 
ley de p r i m e r o de j u l i o de 1920 y 
que el antecesor del ac tua l Secreta-
r io c o n f i r m ó s i n tener en cuenta que 
e. que le p r e c e d i ó doctor Canelo ha-
b í a resuel to no se ap l i ca ra el aumen 
t i en e s c casos; debiendo estarse 
^egfin l o ú l t i m a m e n t e dispuesto, a 1° 
que r e s o l v i ó p r imeramen te l a Secre 
L a f i e s t a d e l C o m i t é . . . 
V iene de l a P R I M E R A p á g i n a 
ca lo r y el apoyo s o l i d a r l o de o t ros 
pueblos, cuando p a r e c í a s u r g i r de la 
t i e r r a cubana l a voz de Mateo , i n v i -
t ando a los cubanos a i r en ayuda ue 
l a n a c i ó n generosa. 
G l o r i f i c ó e l h e r o í s m o de H s t r o p a » 
I ta l ianas , a l rechazar .as acometidas 
de l enemigo, entonando el h i m n o de 
l a raza, de l a ve rdad y del derecho. 
Cuando a b a n d o n é i s nuestros puer-
t o s , — t e r m i n ó el orador—en aras de l 
deber, pensad que d e j á i s a q u í en los 
corazones cubanos afectos i m b o r r a -
bles, que cada vez que vues t ra pa-
t r i a tenga un m o t i v o ce a f l i c c i ó n , 
vues t ra g lo r iosa bandera, f e encon-
t r a r á como la veis a q u í entrelazana 
con l a nues t ra como s i It-s corazones 
se un i e r an en u n solo sont imiento y 
una sola a s p i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Coyula , f u é m u y ap l aud i -
do . 
E L S I L A V I G K O N E 
Hondamen te emocionado d ió las 
gracias a l C o m i t é cubano " P r o I t a l i a ' , 
y a l s e ñ o r Coyula , que • o n su i n t e l i -
genc ia y sus frases ardientes , h a b í a 
D E O B R A S P U B U C A S 
UN CONTRATO 
La Jefatura del D i s t r i t o de Santa Cla« 
ra remit ió a la ap robac ión superior el 
«•ontrato celebrado con el sefior Pedro 
Navarro, para la cons t rucc ión de la ca-
rretera Central huela Matanzas, tocando 
en San Diego del Valle y Santo Domin-
go, hasta A iva re 
RECEPCIOV 
La propia .Tefauira he interesado la 
recepción provisional de las obras da 
la carretera de Sancti Rpfritus a Sala-
manca, en el tramo de Guayos a Cabal-
guán. 
COMENZARON LOS TRABAJOS 
El inceniero Jefe del Dis t r i to de Ma-
tanzas ha comunicado que los trabajos 
de la carretera d* Gü i ra de Macurijes a 
San Miguel de los Safios, ban comenzado 
impr imióndose gran actividad a los mis* 
mos. 
UN PROYECTO DK PAVIMENTACION 
La Jefatura del D i s t r i t o de Pinar del 
Río ha remit ido a l a aprobac ión supe-
r io r el proyecto de paviinentaci6n da 
hormigón ( | i el tramo de la carretera 
central, entre el parque Vlllalón y el 
entronque de la carretera, con lo que sa 
favorecerá esa parte da la población, 
siempre en mal estado a consecuencia 
del paso de numerosos vehículos que 
diariamente entran y salen por aquel l u 
gar. 
OTRO PROYECTO 
Procedente de la misma Jefatura se 
recibió el proyecto referente a la pro-
longación del ramal de la carretera cen-
t r a l a l pueblo de l a Herradura. 
DNA BOYA A L GARETE 
El adniftilstrador de la Aduana de N l -
pfc ha comuaicado a la S e c r e t a r í a de Obrla 
Públ icas , por medio de la de Hacienda, 
que en Sagua ds T á n a m o . en el embar-
cadero de Cayo Mambf. hay una boya 
al garete. Fué trasladado el asunto a l 
v... ü w T T " ~ A\ f 'Negociado de Puertos, sabido conmover I03 corazones de t o - i • 
dos . 
En n o m b r e del comandante del 
" L i b i a " , ausente, de los mar inos , do 
los oficiales, expuso e l agradec imien-
t o de todos . 
E L T E M E M E T O S C A > 0 
"En el dulce Id ioma de la amorosa 
I t a l i a , h a b l ó el t en ien te Toscano . 
En n o m b r e del comandante d i ó laa 
grac ias a l C o m i t é po r aquel la e s p l é n -
d ida fiesta, l amentando no tener fa-
c i l i d a d de pa labra , para expresar les 
sent imientos de l a t r i p u l a c i ó n de l " L l 
b ia" , que s u r g í a n a l con juro de l a 
fiesta que de mane ra t a n b r i l l a n t e les 
h a b í a sido ofrecida po r las fraser 
conmovedoras del s e ñ o r Coyu la . 
D i jo que los m a r i n o s l l e v a r í a n a 
I t a l i a , e l recuerdo c a r i ñ o s o de la fie> 
VISITAS 
Continfla el morimiento en la Secreta-
r ía de Obras públ icas . 
El gobernador de Santa Clara y otras 
distinguidas personas han visitado a l se-
fior Freyre. Interesando la cons t rucc ión 
de dist intas obras en e l In ter ior de la 
Repúb l i ca y la cont inuac ión da otras 
que se bai lan paralizadas. 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N E L 
G U A T A O 
U n h o m b r e g r a v e m e n t e h e r i d o . - — 
E l a u t o r n o h a s i d o d e t e n i d o . 
En el camino de Cangrejera y frente 
a una bodega, en la calzada del Guatao, 
sostuvieron una r i ñ a anocho Pablo Ca-
jas Mart ínez, de 21 afios y Jacinto Fe_ 
rrer P í rez . Este, con nn cuchillo, dió 
una p u ñ a l a d a en el v i ^ t r e a su adver. 
sario, causándo le una grave herida. 
El padre del lesionado- Luis Cejas y 
fe l í x l o - c u b a n a ; oomo uno de los ; el vlgi'.ante 6, Arcadlo Gutiérrez, t r as , 
d í a s m á s felices de SU v i d a . 1 ladaroti al Cejas a esta capital , l leván-
A g r e g ó que e l pueblo I t a l i a n o , ha-ldo-,?. al . Hospital Municipal , donde el 
b í a seguido con I n t e r é s l a l ucha de 
Cuba por s u Independencia, que en 
su defensa y pa ra defender la U n i d a d 
de I t a l i a , h a b í a peleado en l a g r a n 
gruerra, y amante de l a j u s t i c i a p r o p i a 
y agena, e l nombre de /Juba e s t a r í a 
s i empre esculpido en el c o r a z ó n de 
los I t a l i anos a t r a v é s de l a d is tanc ia . 
Su recuerdo s e r á Imperecedero. 
E l teniente Tescano íuS m u y f e l i c i -
tado, mereciendo u n a p ro longada 
o v a c i ó n . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa, fué 
médico de guardia, pract icó la primera 
cura, siend'o necesario practicarle una 
operación qu i rú rg i ca . 
Se desconocen" los motivos de esta r l . 
a. pues el herido no puede prestar de. 
c larac lón y sus a c o m p a ñ a n t e s no lo 
pueden precisar. 
E l autor de la ag res ión se dlú a la 
fuga, sin que pudiera ser detenido. 
Cejas quedó en e l Hospi ta l para sa 
asistencia. 
t a r í a . el no pago de aumento, p o r ser | a tendida con g r a n i n t e r é s por e l Co-
e l l a l a competente pa ra ap l i ca r l a 8 ¡ m U e -
ieye t en m a t e r i a de Hacienda ." 
B B U S T O B E L A WAUT. 
KA m el p o r f t f t U * n e j w 
F A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 
l F . n l , i 
. ^ 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
CAPTAS DE CREDITO 
CnEQUCS DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
NEGOCIOS EXTRANJEROS cnTOOAS LAS NACIONES 
ENVUflOS DINERO A TODAS PARTES OEl HUNDO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e . C u b a 
Cuba y amargura 
CIEC 
L i b r a s e s t e r l i nas 
Comercial CO d ía s billetes. . . C 
Comercial Cu d ías billetes sobre 
bancos 3 
Demanda. • 3 
Cable. 3 
F r a n c o s 
Demanda. . 8.42 
Cable „ 8.44. 
H E R g ñ M I I 
y x * f x f ? 2 : 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
F r a n c o s b e l f a s 
Demanda. 
Cable. . 
. . . 8.42 
. . . 8.44 
F r a n c o s su izos 
Demanda 17.84 
F l o r i n e s 
B o l s a d s te M 
—Stewart comenzó a moler a las 12.01 
P. m . ue ayer. 
— Patr ia dejó de moler siete horas por 
fa l ta de caña . 
— Santo Tomás pa ró a las cinco p . m . 
del 23 por l luvias . 
—Francisco paró a las dos a. m] de 
ayer por fa l ta de caña . 
— Estrella, Cunagua, Elife, Lugarefio, 
Morón y Vio le ta c o n t i n ú a n parados por 
fa l ta de caña y l l uv ia . > 
— Camaguey esta parado por l iquidación. 
a y a m o 
Demanda . ir 
Cable 3Ó.2; 





D ía 25 de Mayo 
Vis ta Cable 
Día 24 d» Mayo 
Vis ta Cable 
Deí pa í s . . 
Ext ranjero . . 
NEW YORK . . . 
MONTRKAX. , . , 
LONDRES . . . . 
LUNDKES, 60 D I A S . 
PAUIS 
M A D R I D 
HAMBITRGO. . , . 
ZCRICI l 
MILANO 































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffec a n d S i lga r E x c h . 
MATO 25 
MESES 
Abre boy Cierre boy 
Com. Ven. Com. Vea. 
Mayo. . 
Junio . . 




l í v b r e . , 


















Sears Roebucyk Co 
Sinclair Cons. Oil Corp. . . 
.Southern Pacific Qo. . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corpora1 / . \ . . . 
Texas Compajiy 
Texas and Pacific Hai lway. 
Tobacco l'roducts Corp. . . 
T^.nsconl lnental Oi l Co. . . 
Union Pacific R. K 
United P r u i t Co 
Unltcti ' Retail Stres Corp. • 
U . S. Food Products. . . . 
U . S. Indus t r ia l A lcoho l . . 
U . S. Kubber 
U . S. Steel Co. . . . * . . 
Utah Copper • • 
VanadJun Corp of Amer ica . . 
Wabash R . R. Co. Clase A . 
•VVcatinghouse Electric mfg . . 








































M a r c o s 
P l a t a e n b a r r a s 




.22 3.18 3.20 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T E A a O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
MAYO 25 
Abre Cierro 
American Beet Cugar- - • -
American Can Co 
«Vincr. Car Foundry Co. • • 
American Hlda L<eatber. . . 
Amer . l i idc Leather pref. . 
American I n t e r n l . Qotrp. 
American Locomotive Co. . 
Amer ican Smelting Ref. . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra Tobajco. 
American Woolen Co. . . . 
Anaconda Copp. Min ing . . . 
Atchison Topeca Sta, Fe . . 
A t l a n t i c Oulf West I . . . . 
Baldwin LiOfomotiTe Works , 
l í a l t imore a . \ l Ohio R . R. . 
Bethlhcm Sieel Corpo. . . 
California Petrol . Corp. . . 
Canadian Pacific Co. . . . 
Central Leather Co. . . . 
Cerro d'e Pasco Cop. C/ . . 
* "ahndler Motor Car. Co- . . 
«^hesapeako Oblo Baihvay. . 
Oh. Milwaukee St. Paul c. . 
Idem idem pref. . . . . . . 
Chicago Northwestern R y . . 
CheffO Rock Is land Pac. . . 
Rocks I s l / i d Clase A . . . . 
- Chile Copper Co 
'•"bino Copper Co 
Colorado I r o n Cq. . . . . . 
¡ C o m Products 
Crucible Steel Co. of A m . . 
<'uban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
•Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hudson Canal Co. 
Kr l e 11. R 
Fisk Rubber 
;<5eneral Asphal t Co. ^ . . . 
Oeneral Motors Co 
<íeneral Clgar Co 
• ioodrich 
'•Jreat Nor t Rai lway pref. . 
I l l i no i s Cent ra l R. R . . . 
Insplra t ion Cons. Cop. Co. . 
Interboro Consl. Corp. . . 
In terboro preferidas 
I n t e m a l t . Mer. Mar. com. . 
I n t é r n a l e Mer. Mar. pref. . 
In ternat ional Paper. . . . 
Jnlncible Oil Corp 
Kansas City Southern R y . . 
K e l l y Springfield' T i r e . . . . 
Kennecot Copper Co. . . . 
Keystone Ti re Rubber. . . 
Lackawanna Steel Co. . . . 
Ltehigh Val ley 
L/ouisville Nashville R . R . . 
M a n a t í com 
M a n a t í preferidas 
Mexican Petroleum Co. . . 
Miaral Copper 
Mldvale States Oi l Corp. . . 
M i d r a l St l Ordnance Co. . . 
Missouri Pacific Rai lway, . 
Idem idem preferidas. ; . . 
Nevada Consolidated" Co. . . 
N . Y. Central H . River . . . 
N . Y . New Haven H a r t . . . 
N . Y. Ontario Western Ry . . 
Norfolk Western R y . . . . 
Northern Pacific R y . . . . 
Pan Am. Petl . T ran Co. . . 
Pennsylvanla R. R 
Peoples Gas 
Pierce Ar row Motor Car Co. 
Pressed Steel Car Co. . . . 
Punta Alegro Sugar C<vi . 
P u r é Oi l Co 
Railway Steel Spring Co. . . 
R . Dutch Bqult . Tr. Ctfs . . 
Ra y. Consol. Copper Co. . . 
Readlng comunes 
Replogle Ste«l Co 
Hepnbllc I r o n and Steel Co. 
































































































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido ñor nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, mayo 25. —(Por la Prensa 
Asociada;. 
K l mercado b u r s á t i l e x p e r i m e n t ó boy 
tres distintas fases. Abr ió con tono 
I r regular ; á 'esarrol ló general pesados, 
durante el período i n to rmed ia r ío y l e r . 
ininó con r e i cc lone» do uno a nuore en-
teros en las Que se recuperaro to t a l -
mente muchas pérd idas . 
Lia tombra. de ulteriores «uspensione» 
de dlTldond'o* «e cegato scb."» «. mer-
cado, pero no fué sino muy poco antes 
del cierro que no a n u n c i ó el aplaza-
miento del desebolso t r imestra l co-
rrespoi/i iento al dividendo de laa ac-
ciones ordinarias do Lackawann», Steel. 
So hicieron sentir otros factores ad-
versos, sin embargo, t a l como noticias 
de Importantes centros Industriales i n -
dicando una con t inuac ión e la indus-
t r i a del hierro y del acero y en l a pro-
ducción do p n e u m á t i c o s . 
Los ferrocarriles estuvieron inactivos 
la mayor parto del día, pero caracte-
rizaron la reacc ión de Ja hora ftnai j u n -
to con Mexican Petroleum, con varias 
de las especialidades a que m&s apego 
parecen tener sus poseedores, y con 
aceros y equipos. Las ventas fueron de 
825.000 acciones. 
No se hizo sentir al ivio en la si tua-
ción prevaleciente del mercado del d i -
nero de entrega Inemdiata o a plazos 
o en caso de sentirse fué l iger ís ' ima. 
En la Bolsa todos los p r é s t a m o s de de. 
manda se hicieron a 7 por 100, acha-
cándose la firmeza en el tono a nue-
vas retiradas de reservas por parte de 
bancos locales y del in ter ior . 
Los cambios internacionales estuvie-
ron reaccionarlos en especial las re , 
mesas de esterlinas que descendieron 
a 3.93 314 contra el máx imo de $4.00 
registrado en la pasada semana. Todos 
los tipos contlnentalss se cotizaron con 
baja, descendienoo las remesas holan-
desas/ t re in ta puntos. 
Los bonos de la Liber tad cerraron 
con ganancias variadas y la tendencia 
general de la mayor í a de las emisiones 
domés t i c a s fué hacia mayor es tab i l i . 
dad, pero los bonos extranjeros estu-
vieron Ir^fegularea. 
E l to ta l de las ventas, valor a la par 
fué de $11.675.000. 
Del gobierno Irregulares 
Ferroviarios Flojos \ 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 d ías , 90 d í a s 7 seis meses, « 0 112 
p-.r 106. 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a más al ta 7 
L a ruá.s baja 7 
Promedio 7 
Cierre. t} % 
Ofertas ' 7 1 
Ul t imo p ré s t amo 7 1 
[ Aceptaciones do los bancos. . . 6 
Peso mejicano. 44 % 
Cambio sobre Montreal 10 9116 
Grecia, demanda .-,.4,, 
Argent ina , demanda 32.50 
\ r a s i l , demanda. . . 13.87 
Succia 28.ÜÜ 
Noruega 15.44 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
> L A L I B E R T A D 













M a y o 2 5 
A c c i o n e s 8 4 5 . 9 0 0 
B o a o s 1 1 . 8 6 8 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por ausencia del s e ñ o r F e r m í n | 
F e r n á n d e z se ha hecho cargo de l a ¡ 
Agenc ia del D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
en S i n C r i s t ó b a l , el s e ñ o r A n t o n i o I 
Ruiz T o r é s , con qu ien t e n d r á n l a i 
bondad de. entenderse nuestros sus-
c r i p to r e s de aquel la loca l idad desde | 
el r r i m e r o del mes ac tua l . 
Habana , 24 do M a y o de 1921. 
E l Conde del R iye ro , 
Admin i s t r ador -Geren te . 
. . . . . 5d.-24 
ú l t i m o s del S 1|2 por 100 a 88. 
primeros del 4 por 100 a 87.40. 
segundos del 4 por 100 a 87.00. 
primeros del 4 1|4 por 100 a 87.5o. 
segundos del 5 1|4 por 100 a 87.08. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.54. 
cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.24. 
de la Victor ia del 3 3|4 por U0 a 
ae la V ic to r i a del 4 por 100 a 
D I N E R O 
P A U L 
H I P O T E C A S 
3 V 
T O D A S C A N T I D A D E S 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 25. —(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
f i rmes. 
_La renta del 3 po»- 100 se cotizo a 
57.15. 
Cambio sobre Londres a 40 francos 70 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 82 franco» 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 11 f r an . 
eos 47 1|2 cén t imos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 25. —(Por la Prensa 
Asociada), 
Consolidados 47 
Unidos . . , C5 % 
B O L S A D E M A D R I D 
J u l i o C G r a n d u 
C O O B E I t O B 
O b r a p í a 3 3 g | S 
Delicias muele a media mar. ha. por 
l luviac . 
—-Itey, an RamOn, Manat í , estftn para. 
OM por fal ta de cafia. 
—Isabel continua pardo por lluvias. 
—Niquero r eanudó su mVienda la no-
che del 23 a las doce. 
—Pennsylvanla es tá parado por causas 
ya in fo ru /uas . 
S a n t i a g o d e C u b a 
Borgita , Miranda, A l t o Cedro, e s t án 
parados por fa l ta de c a ñ a . 
— Palma, por lluvias. 
— Palmarito, por reparaciones. 
—Los otros centrales es tán moliendo. 
E N R I Q U E D E R . V A L L A B R I G A 
Por escritura públ ica otorgada ante 
el notarlo de está" ciudad doctor Rau_ 
lín Cabrera, se ha llevado a cabo l a 
disolución to ta l de la Compañía I n t e r , 
nacional do Comercio de Cuba, hab ién-
dose adjudicado tudos los bienes perte-
necientes a la misma el s eñor Enrique 
de R . Vai labr lga . 
Dicho señor , bajo su nombre y res. 
ponsabilTuad, c o n t i n u a r á todos los ne. 
¿oc ios de q u i n c a a e t í a , per fumer ía . Ju-
g u e t e : / , c r i s t a l e r í a , efectos de escrito-
rio, novedades y dem&s l íneas a que se 
dedicaba la extinguida Compt-N a In te r -
nacional de Comercio de Cuba en el 
estab!/ Imiento situad'o err Lampar i l l a 
H , en esta ciudad. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
A 5 o u y Y l x 
¿JOURNAL OP COMMERCE) 
A r r o z 
Aunque los precios no variaron ayer, 
los negocios han sido más activos y l a 
tendencia os de que el mercado mejore, 
como J nsecuéncia del alza de los mor-
cados del Sur. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido $ 3.25 a 3.7S 
Arroz entero 4.75 a 6.25 
Arroz Blue Rose Fancy. . •"••75 a 4.00 
Arroz escogido 3.25 a 3.75 
Arroa tipo Valencia, F. . 5.0^ a 6.20 
Arroz id. , eicogido. . . . 4.25 a 4.75 
Siam usual a 3.50 
Kalgón nüm 1 4.71 
H . U P M A N N Y C O M 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O I 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m i m ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e I e t r C Q 0 y 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d & r u 
r e s , fclhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o n i a r , , . ^ ] ? ' 
d « ! o i i n t e r e s a d o s C u * t o 4 i » 
A M A R G U R A ~ Ñ U M E R O 1 
P R O M E D I O D E L A S 
D E A Z U C A R E S C O T I Z A C I O N E S 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
mayo, hechos por ol Colegio d'e Co-
rredores de esta capital , de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar , 
en vis ta de lao vontaa reportadas por 
todos los Colegios de la Is la teniendo 
en cuenta las diferencias de gastos 
de cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 
C á r d e n a s 
Primera quincena. 3.4WJ 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . , j 
S a g u a l a Grande 
i nmera quincena 9 
M a n z a n i l l o 
1.3400 Primera quincena. 
F r í j o l es y c h í i c n a r o s 
L a c o n o c i d a L í n e a I n g l e s a d e V a p o r e s 
C U N A R D L I N E 
E l magn i f i co , r á p i d o y c ó m o d o vapor 
" P A N N O N I A " 
i sa ld rá de la Habana el d ia 11 do J u n i o de 1921, para 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , G I B R A L T A R , P A T R A S (Grecia i n r 
B R O V N I K ( J U G O - S L A V I A ) , T R I E S T E Y F I I D I e (Italia.') 
Dos m é d i c o s . L u z E l é c t r i c a . T e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . Amplias 
ra?, y comida excelente. 
Espaciosos comedores pa ra e l pasaje de T e i v w a cnUnai^a, 
buenas duchas. Cocina E s p a ñ o l a . B u e n v i n o . 
E l inercad'o continua generalmente 
quieto, sin cambio de importancia para 
transacciones de poca importancia los 
colorados alcanzan el precio^ de ^10.00. 
Caritas estún muy firmes. 
( C o t i z a c i o n e s ) 




.'5. — (Por la Prensa 
20. T.) 
«5.ÜL> 
A z ú c a r e s 
l&v* 
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1 8 ^ 18% 
«5\ i 65% 
34% 34% 
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NEW YORK, mayo 25. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúca res crudos estu_ 
t o firme y loa precios m á s elevado* 
c o n c e n t r á n d o s e el i n t e r é s tan solo en 
azúcares cercanos. Se registraron a l 
pr incipiar la ses ión ventas de 25.000 Pa-
cos de Puerto l l ico a refiadores lóca-
le» a hase de b.Oj por ei cent r í fuga y 
cerca del cierre se tomaron 19.500 sa-
cos de Santo Domingo y 1.750 sacos 
de azúca res brasileros a 5.06 por «i 
centrifuga. 
E l mercado de a z ú c a r e s futuros cru-
dos estuvo firmo por efecto de las ope-
raciones efectuadas para cubrir y de 
las compras de l a ind'ustrla y despucs 
(Je avanzar cuatro o cinco puntos, lo* 
urec'-oft a.'lo.'aron bajo la influencia de 
las liquidaciones, cerrando de sin cam-
bio a cuatro puntos netos más al tos. 
Mayo t : e r ró a 3-38; Jul io a 3.45; Sap-
tiembre a 3.49 y Diciembre a 3.18. 
Xo se experimentaron cambios en los 
azúca res refinados, cot izándose el f ino 
granulado de 6.30 a ti.60, no tándose una 
demanda moderada. 
Los negocios en los futuros refina-
dos no despertaron gran a t enc ión y 
debida a la tVsocIa d'e transacciones 
los precios fueron nominales. Las ofer-
tas en el cierre fueron cinco puntos 
netos m á s baja*, «wlfi Agosto y Sep-
tiembre cerraron a ti.45 y Diciembre a 
6.40. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YOUK, mayo 25. —(Por la Prensa 
Asociada) . 
Demanda. 13.22 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MAYO 25 
N E W Y O R K 
Mervaao quieto a baso de 5.02 centa. 
vos c. s. y f. al azúcar de Puerto Hico 
equivalente a 5 centavos c. y f. para i 
Cuba y 3 315 centavos c. s. y f. el de 
derecho pleno. 
Los compradores permanecen a la ex-
pectativa y sool demustran a l g ú n in t e , 
rés por el producto de Puerto Rico den. 
t ro del actual nivel . 
Ce han vendido 7.000 sacos de Puer-
to Rico para embarque Ve todo el mus 
de jun io a 5.02 centavos c. s. y f. a 
la American Sugar Reflning y 7.500 sa-
I eos de igual procedencia a l mismo pre-
I ció de 5.02 centavos a Arbuckle L r o -
¡ t h e r s . 
Es de advertirse de que ya se esta 
operando para embarque d'e junio, con 
a z ú c a r e s de Puerto Rico en vze de en 
puerto y a flote como ha sido el caso 
hasta ayer. 
L a demanda para el a z ú c a r de (^oa. 
futuro embarque permanece paralizada 
a pesar de que ya la Ley de Emergen, i 
c í a s ha sido aprobada y muy pronto , 
s e r á firmada p ¿ r el Ejecutivo- Hay que ; 
calcular el azúcar de Cuba a base do 
la nue^* escala de c|;recho, o sea 1AV 
por caaa l ibra y en cuanto a azúcares 
de derechos plenos a dos centavos por 
l ibrad , 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Gerardo y L a Francia c o n t i n ú a n sin 
moler por fa l ta de c a ñ a . 
— Urozco reanudó su molienda ayer a 
las seis n . m. 
— Los (1 | iíís centrales muelen 
^-Niágaici y Caribe es tán en construc-
ción . 
H a b a n . 
Excepto los centrales Alquizar. Güi ra 
y Portugalete, ios demás centrales es-
tán moliendo. 
M a t a n z a s 
Alava reanudó su molienda el 23 de! 
este mes a las seis p. m . 
—Por Fuerza ayer a las 7 a. m . y am-
bos muelen sin novedad. 
—Armonía, Dulce Nombre, Porvenir, es-
tán parados por causas ya informadas. 
— San Ignacio es tá parado desde las 
seis a. m. de ayer por fa l ta de caña y 
mucha l luvia. 
— Santa Gertrudis dejó de moler el 23 
durante seis horas por carecer de caña 
y l luvias . 
—Carolina t e rminó la presento zafra a 
las diez a. m. de ayer. 
— Se Ignora el número de sacos de azú-
car que ha elaborado. 
Marrows 
Pea Beans 1020 . . . 
i eu bt^..-- iv".». . • . 
Blancos medianos. . . 
Blancos Cal i fornia . . . 
Blancos largos 
Colorados largos . . . 




Marrows Japoneses. . , 
Kotenaslil japoneses. . 
Itayados. 
Limas de Mana^-ascar. 

















P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1. blancos. 
Berniuda 2, blancos. 
Bermuda 3, bliancos. 
.Maine blancos ISO. . 
Maine blancos 16B. . 
Maine blancos 150. . 
Long Islana s . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amari l las . . 


































P K E C I O S D E L F A S U I 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y G I B R A L T A R 
C A M A R A : $200.00 y f225.00. T E R C E R A C L A S E : $103.60. 
M á s se l los del Impues to- Inc luyendo los Impuesto» 
A V I S O : P o r l a g r a n demanda de paí*ajcP do C á m a r a y Tercera acón 
sejamos a los que p rec i san enibarear para E s p a ñ a en el mes de Junio 
que no p ie rdan t i empo en sacar sus pasajes. 
F a r a m á s in fo rmes , d i r i g i r s e a sus Agentes en Cuba. 
L I T T L E & B A C A R I S S E Sí C 0 . L T D . 
L a m p a r i l l a . 1 (a l tos ) Te lé íong 
H A B A N A . 
C^STé a l t . lnd.-12mv. 
S a n t a C l a r a 
M E R C A D O 
D E L D I N E P v O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, mayo 2 5 . - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Cambio», débi les . 
Papel mercant i l d« C 3,4 a 7. 
W A R D L I N E 
E l h e n n o s o v a p o r a m e r i c a n o " O r i z a b a " , d e 1 4 m i l t o n e l a d a s , 
s a l d r á d e es te p u e r t o e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e , p a r a C o r u 3 a y S a n -
t a n d e r . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s d e pasa j e s , d i r i g i r s e a : 
P a s a j e d e C á m a r a : P R A D O , n ú m e r o 1 1 8 . 
Pasa jes d e t e r c e r a : M U R A L L A , n ú m e r o 2 
H E N R Y H . S M I T H . 
A G E N T E G E N E R A L O F I C I O S , 2 t . 
No ha comenzado la presente zafra el 
central aL Jul ia . 
—Nar \ t i no muele. 
—.Unidad muele solemtnte de día, por 
no tener mucha caña . 
—María Vic to r ia suspendió su molienda 
ayer durante seis horas por fa l ta de 
cafia. 
—Constancia y Patricio rio muelen. 
—Manuelita y Soledad reanudaron su 
molienda. 
—Santa Isabel no muele l o r fa l ta de 
c a ñ a . 
—Han terminado la presente San Agus-
t ín , Fidencia, Resolución, San José , 
Santa María y Pastora. Este ú l t imo ela-
boró 62.733 sacos. 
— Purlo r eanudó fu molienda. 
— Níircisa suspend ió la suya por l luvia 
— AVashington no muele por fa l ta de 
c a ñ a . 
— Los demás centrales estün m(\Iiendo. 
L a m a g u e y 
A g r á m e n t e r eanudó su molienda a las 
s e i » a. m. de ayer. 
—Jobabo comenzó a moler a las seis 
p. m . del día 23. 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Lías existencias do manteca que arro-
j a la e s t ad í s t i c a , lian ^ salentado las 
especulaciones, a la vez <iue la demanda 
domés t i ca y de expor tac ión , es t ln ale-
targadas, cerrando el mercado con ba-
ja de diez puntos en puerco, de 12 a 
15 puntos en niantti,-a y de cinco p u n í 
tos en cost i l las . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca pr imera ? 10.15 a 10.2r> 
Manteca segunda a 9.2.'i 
Tocino 14 .\ 10 a 1S.70 
Sebo 4.00 a 4.50 
Crasa amari l la 3.75 a 4.00 
T H E R O Y A L B A N K 
O F C A N A D A 
Tiene e r g u s t o de poner en conoc imien to del p ú b l k o l ú e tiane t u 
h i l o c a b l e g r á f i c o d i rec to y p r ivado entre l a Habana y New York, el qo» 
conecta con o t ro h i l o t a m b i é n p r i v a d o entre sus oficinas de New 
Y o r k y M o n t r e a l , 
Í Ja tos h i los son pa ra ¿u uso exc lus ivo y por c o n s i g u i ó m e The Ro-
y a l B a n k o f C a n a d á puede ofrecer a sus clientes las fácil 1.1 a des f i -
t r a o r d i n a r i a s que i m p o i e n una co m u n i c a c i ó n directa, casi instantá-
nea y enteramente p r ivada con N a w Y o r k y Mont rea l para toda clase 
de asuntos banoarios, especialmente t ransferencias de fondos por caWe 
y c o n c e r t a c i ó n de c r é d i t o s comerc i a l e s . 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananero* Coatarete 
Lonores 3 d l r . . 3.OS V. 3.97 V. 
Londres 00 dlv. . 3.94 V. 3.93 V. 
P a r í s 3 dlv. , . . 43',2 V. 43 V. 
P a r í s , 00 dlv . . 
Alemania 8 dlv . . 172 V. 1<0 V. 
Alemania 00 dlv. . 
B. Unidos 3 djv. - 3116 P. 3;iC P 
F! Unidos fiO d|v. 
E s p a ñ a 8 s| plaza 31 D. 31Vi t>. 
Uescnrnto papel 
comercial. . . . 10 
F lo r í n holandé*. 3 
d ías vis ta . . . . 36% V. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V . Rúa. 
R e f i n o 
E l mercado do refinados no ha var ia . . 
do. Permanece inactivo cot izándose de i 
6.40 a 6.00 centavos menos dos por i 
ciento. L a demanda es muy l imitada. | 
F u t u r o s 
Dent ro de l a baja de ayer abr ió este i 
mercado man ten iéndose m á s tarde con | 
ligeras oscilaciones; cerró Mayo a 3.1S) 
compradores sin vendedores; J ^ i i o , de; 
3.38 a 3.50; Julio, fie 3.45 a 3.4<>: Agos- | 
to, de 3.45 a 3.+S; septiembre, de 3.49, 
a 3.50; octubre, de 3.3ü a 3.40; noviera- ( 
bre, de 3.28 a 3.30 y d lc lebré . d̂ e 3.18 ¡ 
a 3.20. Las transacciones fueron mo. 
d e r a d a í . 
M e r c a d o d e f l e t e s 
E l mercado de f l t l e s no ha arlado. 
Continua sin cambio co t izándose desde 
la costa norte d'e la Is la para New 
York, Flladelfia. Savannah y Oalveston I 
a 17 y 19 centavos. Desde la costa Sur, ! 
cinco centavos adiciorJUcs. 
L a z a f r a 
L a zafra toca a su f in . pues mucho' 
i centrales una vez que terminen la ca-
j ña que tienen cortada, d a r á n por te rml- ' 
' nada la zafra. 
A ú l t ima hora se dló a conocer la 
venta de 20.000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico, existente a 5.06 centavo» i 
• Carachos pagados a la Federal. * 
R o y a l H o l l a n d L I ú y d 
( U o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio de vapores holandeses d© pa-
saje y carga, con llegadas a la Bahana 
y salidas de este puerto CADA T K E 3 
SEMANAS, entre los puertos de AS1S-
T E R D A M , BOULOGNE-SÜRMEIl . PLY-
M O U T H , CORUSA. VIGO, VERACBUZ X 
NEW ORLEANS. 
SALIDAS P A R A EUROPA 
Vapor " H O L L ' A X D I I V sobre el d ía 3 de Junio. 
Vapor " F R I S I A " sobre el día 29 de Junio-
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a lo» pasajeros, pues 
e s t á n dotados de camarotes amplio» y ventilados, y un servicio 7 mesa de 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para t oda» las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la a t enc ión a los embarcadores de Tabaco, CV 
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servic io fUo cada tres semana» para lo» 
embarques con destino a Londres. L a carga e» entregada dentro de los 1» 
día» de la salida de la Habana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A SU3 A G E N T M - i 
A . J . M A B T 1 5 E Z , I n c o r p o r a t e d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1209 Y M-4293 
' d l i S z al t . " ' m o i T e T " 
T R A J E S A M A R I L L O S 
I m p e r m s a b l e s p a r a m a r i n o s , t r a -
b a j a d o r e s d e m a n a s y d e c a m p o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L U Z " a 
P O R T A L E S B E L U Z T e l é f o n o A - 1 4 3 Ü 
C41Í a l L -Id.-2 4 
M a q u i n a r i a d e i n g e n i o 
p a r a 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s 
Deseo entrar en relaciones con persona o corporación diiena de una^ ^ ^ g . 
de ingenio en buen estado y con capacidad para unos ^ ' • ""V, • i t u a d » ' * ^ 
Tengo finca de 300 caba l le r í as de terreno de primera, °'u-v °,..) Hay ™a*.JL, 
ción del ferrocarr i l , aguada de rio. l>uerto1.,;e ,eu ^Tll i iar fie doc 
caba l l e r í a s de caña nueva ya sembrada, pud iéndo le í". ^ m,,ci,0 trab 
millones de arrobas de caña para la p róx ima zarra, i i a y mercjai. 
ingenio ya hecho, como casas, barracones, <'ePart'n'n^"™ ¿p,.; , . en ai 
conocer proposiciones de personas ^ « r * 9 ^ » b ' ^ " e^c Blanco. Ma 
to en sociedad o en cualQuiera otra forma. Informa. F . XH^UK.̂  
Habana. Teléfono A-2Ü57. a 
D i g ó n H e r m a n o s 
A v i s o a l o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o V I I de l a L e y de 31 de E n e -
r o de 1921. se c i t a po r este medio 
a los s e ñ o r e s Deposi tantes y Acree -
dores po r o t o s conceptos de esta 
I n s t i t u c i ó n , pa ra que acudan a l a o f i -
c ina de ese Banco, San Pedro n ú m e r o 
24, con los < l o c u m e ? X n e n e ¿ **" 
que sus ^ ° ¡ j j ; ^ * * » 
sonas que han ae r i " 
l a J u n t a L i q u i d a d o r a . o l e f l * 
Iffiquel A . C h a c ó n , * • ¿ 
ra . RepresenUntes de » g u a r í a . 
T e m p o r a l de l i q u i d a c i ó n ^ o d . ^ 
C4121 
N . G E L A T S & C o . ^ 
A O Ü I « , l O O - l O » . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a * ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C a A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , # 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s 
~ p a g a n d o l n t « r o » » « •» « * ' * ' 
T o d . . ^ . • p e r e c í p u « é « » 
3 
J l A R l O D E U M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E 
l o s f r o n t o n e s A b , e I D o m i n § u c z y ^ 
• • ^ • • W M ^ Q y 0 l v e r á n a tí ^ 
o<Ü4 
j l f í u e v o F r o n t ó n 
^ p A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
r $ 3 . 1 5 
2 ° ' $ 3 . 2 5 
O Ü l N I E J L A S 
$ 9 . 1 9 2 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R I 
P A R T I D O S 
1 ° 
2 o -
$ 3 . 7 8 
$ 3 . 8 5 
Q U I N I E L A S 
2 a -
$ 9 . 0 9 














y » la hora anunc iada comienza 
1j Catedral l a fenomenal ta rde 
y miércoles, d e s p l e g á n d o s e cancha 
¡jflj y cancha abajo los s e ñ o r e s 
LjHjidoB do d i spu ta r el p r i m e r o , 
„ es de 25 tan tos , 
"p» blanco, J o a n í n y Egozcue , 
pe asoli I tua r t e y Sa lazar . 
Cuatro estacazos sonoros; igua les 
i; iguales a dos . Y m á s nada , 
é pelotea con s e g u r i d a d . Sala-
pasea la cancha como u n don 
que fuera p e l o t a r i ' y conqu i s -
Juanin cae en u n desastre ab-
• Egozcue pone corona desas-
á este desatre y t u t t l acaba lo 
11 porco. Jnan ln , no e s t á pa-
Blir a la cancha. Es una r u i n a 
, Egozcue no e s t á como J n a n i n , 
peor que peor . Cuando no p ie r -
I partido su c o m p a ñ e r o , lo p ier -
Bgozcue. No le queda l u z b r l -
Y sin embargo, de pe rde r los 
;, Egozcue sale todos l o s d í a s 
cancha. 
no, s e ñ o r O t e g u l . 
cosa traspasa los l í m i t e s de l a 
_ rense ustedes que los blancos 
(pisaron del t an to doce. Doce que 
on los cont ra r ios , na tu raca 
[IquíUo fué t e r r i b l e , 
los boletos azules se pagaron a 
PRIMERA Q U I N I E L A 
Tantos Bole tos Pagos 
Blenner 
^«tramos en l a t anda f o r m i d a b l e 
11» tarde. A l l á v a e l F e n ó m e n o , 
con Oscar ; a l l á v a el t r i o , 
Rulz. A r n e d i l l o y Goenaga . 
pelea comienza. Los cD^co cu -
tan pegando y peJoteando b r a v a -
ptote para marchar a l a pa r y casi 
llipar hasta c i c a r t ó n n ú m e r o 7 . 
(•pareja se abro . E l t r i o se descon-
pta. I-os blancos en once ; los azu-
l * 1 7; la cosa da u n cambio sor-
pdente. E l t r i o se mete con cod i -
K la pareja se desconf lauta . 
Otra igualada en once, 
i^car no so abate, pelotea como 
T a m b i é n , t a m b i é n en Concordia , 
palacio del g r i t o permanente, se die-
r o n las cosas de l a Pelota , aue dicen 
los c l á s i c o s af icionados, pues que en 
l a p r i m e r a pelea, de 25 tantos, f l o i e -
c i ó odra enorme hecatombe. 
Sa l i e ron con Üa santa y honorab le 
i n t e n c i ó n de d i spu ta r l a con los b r í o s 
que previenen los c á n o n e s cancheros, 
los blancos A m o r o t o y Abando y los 
azules O r t i z y L a r r i u a g a ; pero v ive 
Dios que no pudo ser . 
É n t r e dimes y diretes de las cua t ro 
cestas se sa ludaron i g u a l á n d o s e en 2 . 
I gua l ada que no se r e p i t i ó en j a m á s . 
Y los azules g a n a r o n ; ganaron de ca-
dle, de co r r ido , volando a l to y majes-
tuoso. Nunca O r t i z y L a r r n a g a gana-
r o n u n pa r t i do m á s p ron to n i a mayor 
ve loc idad . 
F u é que Bernardo , d e s p u é s de l a 
Igualada , en el par, se puso l ú g u b r e , 
S o m b r í o , funesto y f u n e r a r i o y p i f i a n 
do p - f iando m u y a r m ó n i c a m e n t e aca-
b ó con l a pelea y lo c a n t ó su "misere-
re ' ' y t o d o . 
Abando en esto del "mise re re" l l e v ó 
l a segunda voz con admi rab le t ono . 
E l c a d á v e r fué enterrado a las t r e -
ce, h o r a f a t a l pa ra los enteirramien-
tos . 
¡ " O r a p r o n o b i s ! " -y 
Boletos blancos: 293. 
Pagaban a $ 3 . 6 1 . 
Bole tos azules: 279. 
Pagaron a $3 .78. 
2 4 e n d P a l i s a d c s P a r k 
Ambos famosos luchadores , se e n . 
cuen t r an eu magnl f .cas condiciones 
Hace aprox imadamente dos sema-
i nos anunciamos que A b e l D o m í n g u e z 
j y Jhon R i t t c h i e , c o m p e t i r í a n . F u é 
• r o n muchos , po r lo menos m á s de 
uno, los que pensaron que esa l u c h a 
s o í í a una de tantas palas que en 
el mundo se han hecho ya que no l e 
consideraban a l cubano suf ic iente ca 
Ubre para c o m p e t i r con t a n f o r m i d a -
ble con t r incan te , pero d e s p u é s cuan-
do esos mismos m a l in tenc ionados 
c o n c u r r i e r o n a l Palisades P a r k , se 
convenc ie ron de lo que deciamos e l 
m i s m o d í a de l a pelea, que con las 
empresas serias y honradas no exis 
ten las pa las . 
Pues b ien , sepan esos que se Ima» 
g i n a r o n una pala y v i e r o n d e s p u é s 
a D o m í n g u e z dar le a k n o c k ou t su 
c o n t r a r i o , a los c incuen ta segundos 
de l u c h a y sepan los que no fueron a 
esa pelea, que el p r ó x i m o s á b a d o , 
d í a 28, en. e l m i smo r i n g del Pa l i sa 
des Pa rk , L a l o D o m í n g u e z y Jhon 
Ki i t t ch i e , v o l v e r á n a oontentfer en 
una lucha f o r m i d a b l e a ve in te rounds 
en l a que cada uno de los conten-
dientes espera t r i u n f a r . 
Desde ahora , no es posible a u g u -
r a r el t r i u n f o de n inguno , pero nos-
ot ros en fu tu ras recientes i n f o r m a -
ciones, daremos a nuestros lectores, 
j u n t o con l a o p i n i ó n m á s c ie r ta que 
nos podamos f o r m a r del estado de 
t r a i n n i n g de cada uno de los boxea-
dores l a i m p r e s i ó n personal que el los 
sustentan pa ra su p r ó x i m a l u c h a en 
el r i n g del Palisades P a r k . es decir 
p a r a su lucha del s á b a d o 2S a las 
nueve en pun to de l a noche . 
Y entonces é u a n d o ya hayamos po-
dido l o g r a r una c i e r t a o p i n i ó n dti ca 
da uno de los contendientes del star 
bout del s á b a d o en el Pal isade P a r k , 
entonces p o d r á n nuestros lectores, 
decir , a c u á l do el los pueden poner 
le sus m a n t e c o s o s — e n t i é n d a s e pesos 
—los que deseen ganar a l s egu ro . 
A b e l D o m í n g u e z , el f o r m i d a b l e He 
r r e r o . f ren te a Jhon R i t t c h i e el h o m 
bre de l a m u ñ e c a do. bronce, es una 
pelea como q u i z á s ha habido m u y po 
cas en nuest ros r i n g s . 
S o b r e e l " H a n d ¡ V e d a d o T e n n i s C h r t ) i -
B a l l " 
Sr. 
do Mayo de 1921. Haana. 2 
Corbo. 
Estimado s e ñ o r : 
Acabo de leer en la edición del D I A - i 
RIO D-E LA. M A R I N A de hoy, la c t r t a i 
que le dirige un señor que se firma1 
"B-YO" y su rép l ica al mismo. 
P e r m í t a m e a ñ a d i r a todo I9 escrito, i 
al objeto de aclarar conceptos, «iujb eí I 
"For tuna Sport Club" al hacer la cita-1 
ciñn para e l Campeonato que ac tua l - ' 
mente se e s t á celebrando en su cancha, ( 
usó el t é rmino de "Campeonato de Pe-
lota a Mano" y no de "Hand B a l l , " como' 
supone el señor "B-YO." 
En cuanto al cambio de denominación 
que protende dar usted en lo sucesiro I 
al c i t a d j deporte, de "Jal A la i de pe- ' 
Iota a ¡nano." nos parece otro g r a n d í s i -
mo disparate (coi} perdón de los " i n - ' ^ T ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
teligenteE"); pues la palabra "Jai A l a i " I l t l / 1 \ ' \ i \ 
se usa en las Provincias Vascas, para1 w £ w £ r % S « £ S ^ = 
designar a ciertos frontones; y ta 
do a l castellano quiere decir "F 
Alegre ;"• pero dicha palabra nunca se 
hace estcnslva a Ideporte en s í . 
Mi bumildís ima opiitión, s i algo rale, 
es que ol citado deporte, se conozca en 
lo sucesivo con su verdadero nombre: 
Pelota a Mano. 
Suyo aífmo. ss. ss., 
US r O R T T M S T A 
Campeonato de L a w n tennis de Cnba 
de I S f i l 
Resul tado de los juegos efectuados 
en el d í a de h o y . 
E l sefior Puente, le g a n ó a l se-
ñ o r V i l l a l b b a 6x3—6x3. 
Citaciones pa ra el mar tes 24 de m a 
yo de 1921. 4 y media p . m . 
S i n g l « s de cabal lereo 
S e ñ o r Ignac io Zayas, con t r a el se-
ñ o r Jo rge S á n c h e z . 
M i x t o s D o b l e s : 
S e ñ o r i t a s Ros i t a S a r d i ñ a a 7 «se-
ñ o r Car los S a r d i ñ a , c o c l r a l a s e ñ o -
r i t a Clemencia C c r r e a y s e ñ o r Gus-
tavo Gay . 
I 18.500 PESOS S £ VENDE M CASA 
de dos plantas. Zanja, 97. En la fe-
. r r e t e r í a de Oquendo y San José , señor 
Carlos Rosas, teléfono A-6143, de S a 9 
1 y de 2 a 6. 
1 20037 28 my. 
S O L A R E S Y E R M O s 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
De l a Univers idad de l a Habana . A n á -
lisis M a t e m á t i c o ( A l g e b r a S u p e r i o r ) , 
G e o m e t r í a S u p e r i o r T r i g o n o m e t r í a 
I nv i e r t a su dinero c o n seguridad de pu - ¡ r e c t i l í n e a y e s f é r i c a ' pa r a a lumnos de 
p i lca r lo en breve p lazo . Por ausen-1 la Escuela de Ingenieros y Ciencias, 
t a r g vendo mis solares, situados en1 M a t e m i t í c a r , F í s i c a ' Q u í m i c a , H i s to -
los repar tos L a Sierra , Almendares y r í a N a t u r a l y d e m á s asignaturas del 
i su a m p l i a c i ó n , a precios sumamente Bachi l le ra to . Ga ran t i zo el eexi to Cam-
bajos, a l con t ado y plazos c ó m o d o s , panano , 120, bajos, 
si desea real izar u n buen negocio' v é a -
me en V i r t u d e s , 122 ' bajos. T e l é f o n o 
A - 9 7 8 5 . 
20503 2 Jn. I 
2tíloÜ 22 mv. 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
Tan tos Boletos D v d o . 
H i g i n i o . .. . . 
J á u r e g u i . . . 
L a r r u L r j a i n . . 
A r n e d i l l o Menor . 
L u c i o ., . . . 
M i l l á n . : 














A ú n no3 d o l í a el c o r a z ó n con 
lo ocun . ido en l a pelea inicia);, cuan -
do sa l ie ron los s e ñ o r e s encargados do 
pelear l a tanda f e n o m e n a l . 
De 30 t an tos . 
B l a n c o s : E g u i l u z y G ó m e z . 
A z u l e s : I r i g o y e n M a y o r y Teodoro . 
Se me ten en el a r r o z . Pelotean co-
l m o c u a t r o modestos aprendices ; no se 
fenomenea nada . E g u i l u z ent ra a p á t i -
co, cuas i n e u r a s t é n i c o ; G ó m e z , f l o j o 
y deuigual ; Teodoro mediano e I r i g o -
yen con andes deseos. A s í v a n de-
liante los azules y por d e t r á s los b l a n 
En p r i n e r lugar diremos que en la 
anterior carta nos parece descubrir, t ras 
el s impát ico seudónimo de "Un F o r l u -
nista." a un estimado amigo nuestro, I ""l","3 •WT":ro s« 
distinguido por su sonrisa "wllsonlana." j tVí,_ S^rage co 
y que conoce bien a l señor "B-YO," m i " 
anterior comuniornte. 
Hecha esta salvedad sobre l a perso-
nalidad del que nos escrl'be. y con lo 
cual c r é e n o s se daríl por aludido, vamos 
a contestarle cortesinente, como se me-
rece quién sabe conducirse tan finamen-
te, aun para t i lda r de disparate lo quo 
nosotros propusimos. 
No hay t a l disparate, buen amigo. 
Dice usted que Ja l A la i significa en 
vascuence "fiesta alegre." Cierto que sf. 
l iso desde hace tiempo lo sabíamos, por-
que el vasco nos toca bien de cerca. 
Ahora bien, nosotros no vemos I n -
conveniente en denominar al citado de-
porte en "Jal A l a i de Pelota a Mano." 
que. segfln usted vendría a decir "Fiesta 
Alegre de Pelota a Mano." 
No es una fiesta alegre lo que se 
celebra? Además , ¿no se Juega pelota a 
mano ? 
IAcaso es un deporte t r i s t e el del 
Jai A I i que se Juega actualmente en 
el Fortuna? 
Medite "Un For tunls ta" y verá que ha 
pecado de exigente al pedirnos que re-
tiremos de nuestra denominación las pa-
labras Jal A l a i . 
Y . . . conste que l a buena Intención se 
la agradecemos. 
Aunque rechazamos lo de "Intel igen-
tes" . . . 
OOBJEB 
Y V T > \ í r r A ^ n Ia p r imera cuadra y m á s comercia l 
1 . ^ dt; la c a ü e Obispo vendo te r reno p ro -
• p í o para ed i f ica r . Reconoce 10 .000 
] pesos a l seis po r c i en to . F lo renc io Gon-
z á l e z , Lea l t ad , 125-A ' a l tos . T e l é f o n o 
I A - 9 8 8 0 . 
^ — ~ — ^ m — — m — — s m m — m m — m m | -0401 29 my. 
A s e g u r e su d i n e r o e n p r o p i e d a d e s M u y baratos vendo solares en lo mejor 
^ endemos hermosa casa espaciosa, cft-' J j f - — ^ J « e i f t á j r 
moda, esquina de fraile, con t ranvía nor ! oel ^ " T 0 ' ae D y 1U met ros de t r e n -
te por 15 y 40 de f o n d o ; los hay de 
U R B A N A S 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
A L 8 P O R 100 
. . D o y en h i p o t e c a 2 .500 pesos. D i r í j a -
se a Francisco Escasó i , en Carmen, 
1 1 , de 12 a 3 y de 3 a 6 . 
-0477 28 mr . 
. c6-
esquina de fraile, con t ranvía p^r 
la puerta, compuesta de portal , sala, 
saleta, cuaro cuaros, comedor, cocina y i ' — ' i - ' 
doble servicio sanitario, pa t ín y tras- esquina y c o n medianeras construidas, 
;on enrada i n - p e n d . e n - k c , C ^ - R i r e r o , C h a c ó n , pend et. Hay la oportunidad de reconocer una 
hipoteca de 10.000 pesos al ocho por 
ciento en primera. Informan on la Lonja, 
52S-ri2n. de 2 a 0 de la tarde. 
-0500 23 my. 
VENDO E V EL VEDADO, EN I.A te alta de la calle I'aseo, una 
a 5 y 6 pesos met ro . 
2 3 , a l tos . 
20533 . 28 my. 
E L B A S E B A L L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
L O S C A M P E O N A T O S P E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
Todos los j uego sanunciados en l a 
LiSa Nac iona l fueron suspendidos por 
r.a l l u v i a . . , J j t l 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland, mayo 25, 
C. H . E 
B o s t o n . . • . 002 000 000— 2 8 1 
Cleve land . . . 011 000 001— 3 10 2 
B A T E R I A S 
B o s t o n : Pcnnoclc, RuescII y P o r e l 
W a l t c r s . 
Po r e l C leve land : 
V e d a d o T e n n i s 
Campeonato de L a w n Tennis de Cu-
ba de 1921 
Resul tado del juego efectuado en 
e l d i a de a y e r . 




nífica propiedad aun sin estrenar, de 
dos plantits Independientes, construida a 
todo costo en cuanto solidez y comodida-
des. Dos casas construidas en un solar 
de centro, grandes y cómodas, de una 
sola planta y preparadas para altos. Qui 
siena t r a t a r con un solo comprador 
para la venta de estas propiedades, a 
base do un precio razonable. Para t r a -
tar, l l i m e a í al te lé fono M-4Sot> o al 
F - m 5 . 
20557 28 my. 
TERKKNO FRKNTK A V E N I D A DE lndependencla( Carlos I I I ) . 13 
^yECESITO TOMAR EN PRIMERA H I -
I r i poteca 25.000 pesos sobre una gran 
casa de esquina y de tres plantas. I n -
forma su dueña, en Concordia, 187. J. 
Maclas. 
l-'0578 28 my. 
C H E Q U E S 
L A 
- por ! 
4» varas, mitad de su valor, mitad queda 
en hipoteca al ocho por ciento de Inte-
rés. Urge. Lago, Reina, 2& J o y e r í a E l 
Lucero. 
02519 28 my. 
O F I C I A L 
S • 
VENDE t ' N A CASA DE DOH p ' i i n -
.s en 4.000 pesos de cont-ulo. reco-
nociendo 7.000 pesos en hipoteca al ocho 
por ciento, por dos afios, compuesta de 
sala, ga'binete. tres cuartos, comedor a l 
fondo, servicios modernos, con patio y 
traspatio, frente a l parque Porvenir, 
a dos cuadras del t r a n v í a . Kn Jesús del 
Monte, punto alto rentando 130 pesos 
al me«. Informan oirectamente, su di:eo: 
A. Quintas, Neptuno. 57. alto:.;, de 11 a 2 
y rtp •! a 8 de la tarde. 
20GSi: 28 my. 
H e r m i n i o d e l B a r r i o y P é r e z D e l -
g a d o , j u e z d e P r i m e r a I n s t a n -
c i a d e l Oes t e d e e s t a c i u d a d . 
Por el presente edicto hago saber que 
en los autos del juicio ejecutivo «eguido 
por "Western Sugar Cañe Co.", en l i -
quidación, conra Isidoro Garc ía Ramos, 
tsus herederos, sucesores o causa I10-
blentes, he dispuesto sacar a pública 
subasa por el t é rmino de veinte d í a s los 
(bienes embargados en dicho Juicio, 
Dlgón. Compro y vendo crédi tos hipoteca-
rlos contra cheques a la par de Dlgón. 
Compro y vendo de los demás liancos. 
Mercaderes, 11, altos, departamento 10. 
Horas de oficina, de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. 
iwso a j n . 
ME SOEICITA 5 5 CHEqn* 
de la casa Córdova. de 
m i l a m i l quinientos pesos. San José , 
17, informan. 
-053y 28 my. 
/ ^ H E Q l E* : 
v . ' Intervenido 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastacbe las compra 
la Casa del Pueblo. Ll i 
A-0C73 y M-í)314 y eu 
dinero. 
20073 28 my. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las 
que I la Casa del 
EX LO MAS PINTORESCO DEE daddo. V E -C50 varas con 15 de frente. T io 
ne una casa que produce l.'JOO pesos al 
año. Propio para edificar buena residen-
cia. 15.000 pesos. Hermosa casa moder-
nís ima, costó 80.000 pesos, para numero-
sa familia. Grandes comodidades y ga-
rage, entre las calle 17 y 23, Vedado. 
Casi en la mitad se vende y dejo hasta 
20.000 pesos al seis por ciento. Lago, 
Reina, 28, J o y e r í a El Lucero, A-0115. 
2051!) 28 my. 
compra de todas clases en 
Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-93H y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa ,del pueblo. Llame a los t e lé -
fonos A-0i!7:; y M-0;;il y en seguida ten-
dr'ft s-g dinero. 
20570 23 Jn. 
Uh le y O ' N c i l l . 
O S 
- 1 4 3 0 
tttalán genera l ; el F e n ó m e n o 8 e ¡ c o s , y a s í so ano tan doco los azules 
remata, pega, coloca, pelotea, 
Fi f1 ; disloca a Ruiz , desconcier ta 
Ptasnta a A r n e d i l l o , a Goenaga 
Icasionea; bu pelota m a r c h a s i l -
No. destruyendo, a ton izando . 
pDo va la bala? 
hQuIén sabe do v a ! 
• I la bala va todo, e l aplauso, l a 
F * y el d e l i r i o ; e l tanteo h a su-
P» ttáa ^u® Ia espuma do l a ga r -
FWa honorable. Casi nada . Los 
p 0 ^ en 24. Los azules en 13. Y 
1*^1 ocurre a lgo que no hemos 
p» nunca, a lgo que nos puso l a 
fulera de p u ñ t a , a 'go inesperado, 
F Increíble. L o que l l a m a n las 
30 eu-
cancha y cesta "las cosas 
^•pe lo ta" . M i e n t r a s los azules 
won dos tantos los blancos h i c i e -
^ e v e ; mient ras los blancos no 
•^o más que dos . Oscar p i f ió 
tontas, el Menor p i f i ó por 
Wques ayudados por e l c l a -
*1 entusiasmo d e l c ó n c l a v e , se 
en 24 cuando los ot ros t e . 
B . 
Jfontfin era u n babe l ; u n a c i u -
locos; todos los ciudadanos 
Pueblo en l a d e s e s p e s a c i ó n . 
lo creyera estando como es-
los blancos y con l a ven t a j a 
'«alan en el tanteador! L a racha 
* ' Manche f lo rec ió en el desas-
1 ios azules; l a r acha de los 
m su rg ió del desastre 
¡ A l t e r n a t i v a s c rueles! 
i*? la pele 
de l o s 
¡ C o -
las P*' 
r í e s » » 1 ' 
n caria. 
20d.-^ 
meno v o l v i ó a lanzarse f r e 
Oscar le siaruió sereno. Y 
K J ^ o s ganan el pa r t ido d e s p u é s 
V i I k I JDuesto cn honoroso p e l i -
. k í ? , ie l a P^agua . 
tíos tal • les fueron pisan-
¡Rm! 8 se Quedaron en 27. 
que susto! 
"^ etos blancos se paga ron a 
SEOUNDA Q U I N I E L A 
Tantos Boletos Fagos 
y seis loa b lancos . 
Se serenan los b lancos . Pelotean 
con f u r o r , con ardor , con agaf l las . I r i -
goyen no ent ra y Teodoro se pone 
t í m i d o , t a n t í m i a ó , t a n f l o j o y t an 
blando que da l u g a r a una igua lada 
en doce sorprendente po r l o inespe-
r a d a . . "« I 
Teodoro cambia el g u a n t e . \ a pc-
bí».- de l cambio 'los blancos s iguen, 
pasan, suben. Se ponen en ca to rce . 
E I r i g o y e n con doa t rastazos sober-
bios nono las cosao a l a par 
De t ro i t , mayo 25. 
c . h . m 
F i l a d e l f i a . . . 200 000 102— 5 14 2 
D e t r o i t . . . . 003 000 000— 3 8 1 
B A T E R I A S 
Por d i F i l a d e l f i a : P c r r y y Pe rk ins -
Por e l D e t r o i t : Ehn:ko y Bass ler . 
Chicago, m a y o 25. 
C. H . E 
W a s h i n g t o n . 
Chicago . . 
Por e l 
G h a n r i t y . 
Por e l Chicago 
Hodge y Y a r w a n . 
011 030 212—10 11 
110 020 100— 5 11 
B A T E R I A S 
W a s h i n g t o n : Magr idge 
W i l k i n ^ o i i , Peuce, 
en 1 4 . 1 p  _. 
E l P o l l o del Pa t io y el arabo de 
se revue lven a i rados ; el 
y el r u b i c u n d o t a m b i é n se 
Y en plena, en m a g n í f i c a , 
r e v o l u c i ó n , dos azules 
M a r q u n a 
g l ad i ado r 
revuelven 
en g a l l a r d a 
a r r a n c a n a los blancos cuatJro tantos 
que h a b í a n tomado de f ' a d o . 
Las l ib re tas iguales a 18. 
Y a q u í paz y g l o r i a pa ra 
les v en paz descansen 
los azu-
les blancos. 
que perd ie ron l a pelea, q ^ a m l o s e en 
01 tan to 23-La pelea Ha p e r d i ó el Po-
l l o en medio de u n desastre espanto-
G ó m e z m u y b ien , 
ú n i c o que j u g ó c o n 
P i f ias de resto, .pif ias en e l pelo-
1 ° : ' " a t e s por los suelos, dejadas 
S i a s y o t A s ^ o s a s toda^ fa ta lmente 
fa ta les . 
Teodoro r egu la r 
I r i e o v e n fué el ó 
S r í o f f e n o m e n a l e s a l a pe lo ta 
Bd'.etos b lancos: 7 b á . 
Pagaban a $ 3 . 5 0 . ^ 
Boletos azules: _ „ 
p a g a r o n a 53.85. 
Segunda quin ie la 
Tan tos Boletos Dvdo 
Salsamendi . • 
I r i g o y e n Menor 
Gabr ie l - . • • 
A l t a m i r a • • s 









M a y o r . . » , 





7 . 5 -
5.78 
a,T» r>F L A FUNCION' D E P R O G R A M A D E L A * Y ^ 
. E S 
U r r u t i a 
« ¿ V . - ^ V E S * U . S OCHO 
•\ 7 i f i t an tos : H i g i n i o 
y J á u r e g u i blancos, 
E l o l a Menor , azules . 
26 de niaj-o de 1921. a las dos 
í media d6 ^ 
Mío l ^ e a y A n s o l a c o n t r a 
azules . 
- Pr imeros del nueve 
103 segundos del 
. ^ i c l a a seis t an tos : M U 
^ M g t l - i o ; b r u s c a , . . ; 
ü r t i z y A l b e r d i 
o ^ i d o a t r e i n t a U n t o s : 
Segundo P a ^ * blancoS, ocn t r a 
nueve. 
^ i J i n i e l T r ^ 
: Chi leno; A l f o n s o ; 
y Egoscue. 
Sala-
S c S s ^ t Í m * 20 taDt03-
v r ro y Blenner con-
7 ^ rdoza Mayor , azules. 
S l S S c e ^ a ¿ b ^ ! L - a d r 0 9 l l 2 " 
Segunda q - i e l a ^ e í s u n t o s . Ca-
zaLz Menor ; « g g * » M a r t i n . 
i r i g o y e n M a v c r ^ G ó m e z , m ? * 
B del diez y sacar los P r ^ 0 3 , . 
medio y los secundes del 
m e d i o . 
nueve y 
¡ Segunda q u i n i e l a : 
E l 
| n a f -1 
E l o y . U r r u t i a ; Oscar; 
Marce l ino t 
R a í z ; Goc-
San Lu la , t O Z y ú 25. 
C. H . B 
New Y o r l 
San L u i s 
10 . 000 003 *3()0— 6 
. 200 020 102— 7 o 0 
B A T E R I A S 
Por c i N « w Y o r k : Ferguson , Q u í n n 
y Schane 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n supu ra t i va de l a ca-
v i d a d en que e s t á n enguatados los 
dientes, l l amada p ior rea a lveolar , se 
c r e y ó por muchos a ñ o s ^ue era una 
a f e c c i ó n puramente i o c a l ; pero se ha 
demostrado, s i n embargo, que esa en-
fermedad, que es u n a de las causas 
m á s frecuentes de l a p é r d i d a de d ien-
tes, es causada por un desarreglo 
cons t i tuc iona l en el cua l exis te en 
mayor o menor grado la r e t e n c i ó n de 
1 sustancias excremeo^lelas. Este des-
c u b r i m i e n t o ha p o n n l t i d j el que nos 
expl iquemos l a í r e c i e n c i a con que 
los gotosos y los r e u m á t i c o s suf ren 
de p io r r ea a lveolar . 
Los d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
r a l m e n t e o c u r r e n cn las coyunturas 
de las personas gotosas, o r e u m á t i c a s , 
se f o r m a n t a m b i é n en las cavidades 
de las m a n d í b u l a s en que e s t á n enca-
jados log dientes, dondo producen una 
I n f l a m a c i ó n des t ruc tora de los t e j i -
dos. Esta I n f l a m a c i ó n asume con e l 
t i empo un c a r á c t e r supura t ivo , y a 
consecuencia de esto, los dientes 
p ie rden su soporte y se caen. L03 de-
p ó s i t o s de s a r r o que t an a menudo se 
ven j u n t o a las e n c í a s , son gene ra l -
mente uno de los p r imeros indic ios 
del desar ro l lo de l a p io r r ea . Jveolar . 
E n u n i ó n de u n t r a t amien to loca l 
adecuado, S A L V I T A B suele ser u n 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
quei t iende a ev i t a r l a f o r m a c i ó n de 
d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavidades 
ocupadas ñ o r los dienten. 
a l t . 
P o r 
r e í d . 
e l Sun L u i s : Sho«.ker y Seve-
j u s c r i b a i e ^ U l A K l U P t L A ftLV 
U N A y a r ^ t j e » * en o* D I A R Í ^ "^E 
L A M / R I i ^ 
GAN< vai <,A M NQA. A ISTA. VKNDO « m i l ras de terreno con tres casas en 
parte del terreno. Una con comercio. 
Frente a calzada, adoquinado y t r a n -
vía. K.T.t;i barata 1.200 pesos al afio, en 
12..VX) pesos, todo. Tres lotes de terreno 
l.fWO. 3.500 y 6.000 varas. f l . X , $1.50 
v $1.75 vara, prrtximo al anterior. T-aso, 
Ue lm. 28, J o y e r í a E l Lucero. A-0115. 
02510 28 uiy. 
EN I/A LOMA DE I-A I M V K K S I D A D , calle de Mazón, '¿1, esquina a Snn 
Jos*4, se vende una bonita casa do dos 
plantas, acabada de construir, renta 210 por 
pesos y puede dejar si quiere 14.00 pe-
sos al nueve por c iento ; la doy en 22 
mi l pesos. Su dueño, en Concordia, 1S7, 
J. Maclas. 
20079 29 my. 
1 ? 
JOOO PESOS SE VENDE t NA «ran, 
casa de dos plantas. 750 varas de te-
rreno, frente a la p a n a d e r í a La P r l - i 
mera de Afrulla. L ínea del Vedado ame-
ricano, calle pleji entre l ' r lmelles y t t r a n fle manifiesto cn la Secretarla a car 
constan, tasados y relacionados a foja 
setenta y dos de los autos principales, 
o sea, la caña parada existente en la Ha-
cienda Santa Clónica, enclavada cn I'm-
se Reay de San Diego, provincia de P i -
nar del I t io. a s í como las yuntas de bue-
yes, carretas, carros, cumas para ca-
rretas, pórtlfras para los carros, apare- ¡ 
Jos -lo carretas, monturas. ftasa« para , 
trabajadores, pozos con sus bombas y 
motor, barracan, casa de admin i s t r ac ión , ! 
cercas de la finca, tractores Sandusky, 
t rac tor T w i n ( ' i ty , transbordadores con 
cus motores y casa, ba r r acón para máqui -
na, casa para bodega, una locomotora 
de gasolina de seis toneladas, la op-
ción de compra de una finca, terrenos 
que se dicen propios y comprados para 
el paso de la l ínea ff-rrea y siete k i ló-
metros con sus cliuchos de carriles de 
hierro con sus polines y cuatro ransborda 
dores; todo lo que ba sido tasado en 
la cantidad de TKKSCIENTOS CUATRO 
M I L TKKSCIENTOS V E I N T E Y CINCO 
pesos, en moneda oficial , que sirve de 
t ipo para la subasta; adv l r t l éndose que 
no se Rdmtt lrán proposiciones que nocu-
bran los dos tercios de la t a s a c i ó n ; que 
pnra tomar parte en la subasta deiierún 
los llcltadores consignar previamente en 
la mesa del Juzgado el diez por ciento 
lo menos del precio que sirvo de 
tipo para dicho acto, y que los llcltadores 
t e n d r á n que estar y pasar por la t i t u l a -
ción que de dichos bicnen obra on au-
tos; sin cuyos requisitos no se rán ad- i . , r • j i m ( 
mit idps; que para el acto de la subasta p e q u e ñ a , i n r o r m a n en J e s ú s del m o n t e , 
se ha seña lado el dia V E I N T I S I E T E del 
entrante ir#ís de unió, a las DIEZ Y ME-
D I A DH LA MAÑANA, en los Estrados de 
este .Tuzago. sito «en el ú l t imo piso de 
la casa Paseo de Martí , antes Prado, n ú -
mero quince, y que los autos se encuen-
I N S T R U M E N T O S 
D E M Í ' S I C A . 
F O N O G R A F O S 
Mastache lag compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los t e l é -
fonos A-067.'5 y M-9ai4 y cn seá 'bida ten-
drá ra dinero. 
20575 23 j n . 
A U T O M O V I L E S 
Vendo Hudson , super six, ruedas de 
a lambre , c inco gomas nuevas, p i n t u -
ra y ve s t i du ra de f á b r i c a , chapa par-
t i c u l a r ; o lo cambio po r m á q u i n a m á s 
325- l e t r a A- y po r e l t e l é f o n o 1-5191. 
20541 28 my. 
Mendoza. A-8111. Señor Camilo tíonzúlez. 
Obispo, 40, por Ha'bana. 
E N d 
4.500 PESOS 8E VENDE UNA CA8A 
de madera, con diez metros de frente 
por 20 de fondo.) en la calle 11 y San 
Francisco, reparto Lawton. Víbora, se-
ñor Manuel Gonz;lez. En la misma I n -
forman. 
T ^ N DI 
11J una 
EZ M I L PKSOS V ItECONOCKR 
hipoteca, se vende la casa Es-
peranza, 144, de tres pisos. Acabada de 
fabricar. No e s t á alquilada. En la misma 
señor Francisco Laguardla. 
go del doctor Luis JO. Tarafa. a la dis-
posición de los que quieran tomar «par-
te en dicho acto. 
Y para su publ icación en el pe r ió -
dico I > l A n i O DE LA MARINA, l ibro el 
presente, en la Habana, a veinte y cinco 
de mayo de mi l novecientos veinte y 
uno. 
HERMINIO DEL BARRIO. « 
Ante mi , LUIS E. T A R A F A . 
20549 20 my. 
SE VENDEN un automóvi l 8KPARADAMENTE un National de seis c i l i n -
dros; un F ia t cerrado y una cuña de 
cuatro asientos. Muy barato por emba í -
car su dueño y si hay g n a n t í n se conce-
den plazos para su pago. Informan t n 
21 y D. Vedado. ^ ^ ^ ^ 
P A R A L A S D A M A * 
N u n c a F a l l a 
El auxi l io pr imero cuando alguien 
se quema, se da un martillazo, tiene 
un ufiero. sietecueros, grano o divieso, 
es U n g ü e n t o Monesla, la medicina de 
los pequeños males, que se vende en 
todas las boticas. En todo hogar de-
be haber U n g ü e n t o Monesla. porque 
sus cualidades son maravillosa»!, cu-
rando esos pequeños males que siem. 
pre hav es una casa. • 
a l t . Id. 
Banco Inlernacional de Cuba 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A ^ C O I N T E R N A C I O N A L DE CUBA 
, íMimol imien to de l o d i s p u e s f e n e l a r t í c u l o M I * • > Ley de 31 
d . ^ n e í o d e ^ 9 n q u e d a r á n abiertoca p a r t i r desde hoy y du-.-ante ve in te 
P « d í a ! pn las" - f l e inas de esteBanco, los Regis t ros para Candida tu-
í a s de R e p ? é s e S t a n t e s S los A c r e e d o r e s y sus suplentes , , que h a n d -
c o n s t i t u i r l a J u n t a L i q u i d a d o r a . 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
N i c o l á s de C á r d e n a s . - M a n u e l Des palfme, Representantes de la C c m l 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a . s i ó n C4173 5d-25. Banco Internacional de Cuba 
SE VENDE EN G A M A L A B K KM OS A casa Luyanó, 180-A. para una larga 
fami l ia ; seis cuartos, tres salas, dos ba-
ños, dos entradas: no está a lqui lada; 
las llaves en la f e r r t e r í a de Oquendo 
v San .losó. Telefono A-6143. Señor Car-
los Rosas, de 8 s» 'J y de 2 a 5. 
N «JiOO PESOS SE VENDE I .A CASA 
Octava, n ú m e r o 4; por ta l , sala, i-alc-
t a en el centro, cuatro c ' iar tos; de 12 a 
2 Teléfono A-8811. Camilo González. 
B 
OKDADOKA MI V 





toda clase dts pres-
t idos ; letras en oro. 
Reina, otí, bajo, de-
1 Jn. 
E 1 
MOI)I>TA. M I C H A PRACTICA, BUHO-pea. Especialidad en el perfecto cum 
lento y moderado precio. Rema, aC, pl im 
i bao. derecha. 
I 20668 1 Jn. 
POR EM BARCA IC •« I : I»! I.SO l ' A K A 
E s p a ñ a se vende un Ford en buenas 
condiciones, tlel 19; puede verse a todas 
horas en San Lázaro , 2G9. 
S 1 
; VKNPf: 0 5 CAMION DODGE DRO-
ther ca r roce r í a cerrada, en inmejo-
rables condiciones, en la primera ofer-
ta. Salud, 2S, tal ler . • * . 
20518 _9 Jn-
M I S C E L A N E 
A v i s o . Recibimos cheques del Banco 
Demet r io C ó r d o v a y Ca.- en pago de 
m e r c a n c í a s . H i jos de Ladis lao D í a z -
Vives , 9 9 . 
20417 "1 m; MERCEDES 
$ 4 . 2 0 0 . 0 0 
3 . 8 0 0 0 0 
C a m i o n e s 5 T o n e l a d a s " M e r c e d e s " • • • • 
' „ • V / z 
A u t o m ó v i l e s T u r i s m o " M e r c e d e s " t o d o l u j o , m o t o r s i n v á l v u l a s . 4 5 H . P . c o m p l e t o , 
m a g n e t o , a l u m b r a d o y a r r a n q u e e i e c t r i c o B o s c h ( c o n s t r u c c i ó n a l e m a n a ) 6 . 5 0 0 . 0 0 
T o d o g a r a n t i z a d o ' " A B S O L U T A M E N T E N U E V O . " "REFORM" 
M o t o r e s " R e f o r m " ( a l e m a n e s ) d e p e t r ó l e o d e 7 H . 
1 0 H 
1 2 H 
1 8 H . P . 




e f e c t i v o s 3» f t t U . U U 
9 5 0 . 0 0 
1 . 2 5 0 . 0 0 
1 . 6 8 0 . 0 0 
2 . 4 5 0 . 0 0 
C O N V O C A T O R I A 
E n cumpl ln - l en to de l o 




pues t ' en e l a r t i c u l o V I de l a L e y do 31 d » 
este medio a todbs los A : sionistas del 
E x t r a o r d i n a r i a que se 
• p . m . , ea el ed i f ic io 
r e l B Í n o o ca l le Ten ien te Rey e s q u i n a a Mercaderes, a ñ n de e l eg i r a 
los represente en l a J u n t a L i q u i d a d o r a ; 
adv i r t i endo que esta 
s e s i ó n con cua lqu ie ra que 
t a n . 
Habana, Mayo 24 de i d 2 1 . 
M e ó l a s de C á r d e n a * . — M a n n e l D " . p a l i n i c , Representantes de l a Comv 
s i ó n T e m p o r a l tíe L - q u i l a c i f i n Bau c a r i a . -¿ 3d-25.5 
Banco I n t e r n a c i o n a l de í n b a p a r a la J u n t a General 
c e l e b r a r á el p r ó j i m o viernes 27 delactual a las^ 2 
l ie en ien te e; 
persona ^ ^ J ^ V i a e s ü n i c a y que h a b r á de c e r r a r s e 
bea e l n ú m e r o de s e ñ o r e s accionistas que asi 
¡ ¡ l e í o t e d e o n e g a d o d e F i M c a " N U E V O " ! ! 
"STOCK'* 
T r a c t o r e s a r a d o s 4 S t o c k " ( a l e m a n e s ) d e 7 0 ; 8 0 H . P . . : . . . : ~ • • $ 5 . 5 0 0 . 0 0 
B o m b a s c e n t r í f u g a s , b o m b i l l o s , p l a n c h a s e l é c t r i c a s . A p a r a t o s c i n e m a l o g r á f i c o s , t o d o a P R E C I O 
D E F A B R I C A , s in c o m p e t e n c i a . 
E N O R M E S E X I S T E N C I A S A L M A C E N H A B A N A . V I S I T E N O S P A R A C O N V E N C E R S E J. F. Berndes and Co. 
A n ^ n N o . 5 0 0 . — M a n z a n a d e G ó m e z . N o » . 3 2 4 - 3 2 7 . — T e l é f o n o A - 3 8 4 7 . — H a b a n a . 
C4191 a l t . 3J.-29 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 A f l Q 
Anuncios ciasifcados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SB S O t l C I T A T:>"A COCINfítlA QUE I duerma en l a colocaclrtn, sualdo '¿51 
pesos y ropa l impia . Calle C, . núnifiro i 
1110, entre 11 y 13, Vedado. 
_ 35571 2S_my.__ 
COCINERA SE SOLICITA UN AGUIAR, i 2, que sea repostera y tenga refe- | 
rendas. 
2C5Ó9 2S m j . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA, peninsular, para comercio o corta 
famil ia . Aguila, 1S5, altos. No va a l 
campo. 
20423 28 m 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA CASA de dos plantas. Prado, 62, esquina 
m Colón. In forman: Señor Frevl l le . Empe-
drado, 30, entresuelos, de 9 a 10 de la 
m a ñ a n a . Tel . M-1333. 
_ 20546 2_Jrk 
SE A L Q U I L A UNA CASA A l I C E B L A -da, muy fresca y cómoda. Sala, come-1 
dor. cuatro cuartos, cocina, cuarto de i 
baño y s e r í e l o s de criada. Alqu i l e r 175 i 
j )é8os. Malecón, 62, segundo piso alto. j 
V A R I O S 
SE OFRECE COCINERA PENINSU-lar, buenos informes, prefiriendo dor-
mir en casa. San Ignacio, 43, baos. 
20553 2S my. 
C R I A N D E R A S 
TAQUIGRAFA E N ESPASOL SE NE-cesita para «o r r e spondenc ia y t r a -
bajos de contabilidad y e s t ad í s t i ca . I n -
út i l ofrecerse si no es prác t ica . EscrfMr 
dando referencias, experiencia y sueldo 
deseado: CORRESPONSAL, Admin i s t r a -
ción de el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
20560 28 my. 
20565 8 my. 
EN E L MALECON SE A L Q U I L A , amue-blado, el piso bajo de la casa n ú m e r o 
303, compuesto de sala, saleta, dos cuar-
to», cocina de gas, teléfono, cuarto de 
Ibaño, luz e léc t r ica y demé» servicios, 
in fo rman eii el mismo, de 11 a 12 y da 
2 a 4 de l a tarde. 
20656 23 my. 
SE A I i Q U I L A UNA CASA DE ALTOS, con cuatro' cuartos, sala y comedor 
y todos los servicios, entre Vives y Es-
peranza. Figuras, 04. 
20¿>58 28 my. 
Ó e A L Q U I L A EN SAN IGNACIO Y JE-
j>3 s ú s Mar í a una accesoria con un de-
partamento. Informan en l a bodega. 
20542 2 Jn. 
S Í ¿ O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, española , de criandera, a media leche 
o leche entera. Se puede ver el n iño 
de 4 meses y medio. Tiene crtiflcado de 
Sanidad. Informan ;• F a c t o r í a , 20. 
30441 28 m 
V E D A D O 
Se a l q u i l a o se a r r i enda m a g n í f i c o 
c h a l e t de esquina en e l V e d a d o , amue-
b l a d o , entre las calles 2 y 8 y 1 1 y 2 3 . 
M i d e 1135 metros , consta de dos p lan-
tas, e s p l é n d i d o s j a rd ines , dob le gara-
ge , c o n casa pa ra c r iados y lavade-
ros independientes , f a b r i c a c i ó n y m o -
b i l i a r i o mode rno . Se a l q u i l a so lamente 
p o r seis o dos meses a persona pud ien-
te» ga ran t i zando c o n s e r v a c i ó n de mue-
bles 2 finca*, I n f o r m a n : A . S. e n l a 
cal le O ' R e i l l y , 3 7 . Casa P o t i n . 
20443 2 j n . 
PA R A E L VERANO: SE A L Q U I L A una casa lujosamente amieblada desde el i 
pr imero de junio hasta el primero de j 
ttctubr©. \Preclo 450 pesos mensuales. I 
I n forman en 21 y D. Casa de j a rd ín 
grande. 
20563 28 my. 
C I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, no tienen incon-
veniente en i r al campo. In fo rman: Re-
v i l la gigedo, 135. 
_ 20478 28 m 
SE OFRECE UNA SESORA, P A R A E L arreglo de una casa y cosa a n á l o -
ga, en horas de la n;añana, sabe •.•uui-
p l i r su obl igación y tiene referencias. 
In fo rman ; Omoa, 2. 
• 20tSl 28 n _ 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A de mano o de manejadora, sueldo 30 
pesos en adelante. Reparto de Almen-
dares,' calle 7, esquina a 16. Se puede 
ver de 8 a C de l a tarde. 
_ 20487 28 m 
UNA JOVEN, DE COLOR, QUE CONO-ce el servicio fino y es ca r iñosa con 
los n iños , desea em'barcar con una fa-
mil ia a los Estados Unidos. Informan en 
Sitios, 83. 
_a04 8 28 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, e s -pañe^ í , de criada de mano o mane-
jadora, tiene quien la recomiende, ü o -
m l c i l i o : Barat i l lo , 0; habi tac ión , 2. 
20437 28 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Jo ven, peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene muchas 
y buenas recomendaciones de las casas 
donde ha criado otras veces; su n iño se 
puede ver; tiene seis meses y pesa 22 l i -
bras. Gervasio, 20, Ibajos. 
28 my. 
C H A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
O en casa part icular ; es muy fino en 
su t r a to y sin pretensiones. Informan en 
Consulado, número 87, hab i tac ión 3. 
205Í5 2 8 _ m y u 
DESEA COLOCARSE UN BUEN chauf-feur, experto, con referencias, en 
casa par t icular . Teléfono M-5002. 
206S4 28 my. 
Aguas gaseosas y refrescos. Persona 
competente en el r a m o , c o n doce afios 
de p r á c t i c a , ofrece sos servicios. Ca-
l le O ' R e i l l y , 8 5 , a l tos . A g n s t f n V i -
ves. 
20523 28 my. 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA la-
O vandera, en casa par t lcalar . In forman: 
a2» lK;i:1cio, 46l 
2(h,>> 29 m 
JARDINERO. RE OFRECE, CON BUE-ñ a s referencias. Calle 13, entre C y 
D. Vedado. 
-r"1- 'i 23 m 
ESEA COLOCARSE W Á . SESORA, 
espafiola. para de noche, en Clínica 
o casa oartlcular. Para asist ir enfermos. 
Tiene grandes conocimientos por haber 
estado algunos afios en Cl ín icas desem-
peñando ese cargo. Informes a todas! 
horas en Puerta Cerrada, 50, bajos, es-
Corpus Chrlst l , es día de precepto. Hay 
obl igación de o í r Misa. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
Según leímos en la Sección de Avisos 
Religiosos, en la noche de aver, debió 
(C: nabeí».e ' j e V x d o 3a Vij iMia del 
Corpus en el teiupio del Esp í r i t u Santo. 
L a bronqui t / ; que »- tamos padeciendo 
nos privó uel placer dé asist ir a la 
misma, por lo cual no podemos dar de-
talles de la misma. Si nos los envían 
serfin publicados. 
quina a San Nicolás . 
19027 27 ra 
D I SEA COLOCARSE UN MATRIMONIO sin nifíos: no duda en Ir al cam-
o; pueden avisar: Apodaca, 68, Teléfono 1 
'-32RS;. 
20564 28 my. 
CA B A L L E R O INSTRUIDO, GRADUA-edad tnedla y toda moralidad, se 
ofrece por preceptor fie uno o varios 
n iños o jóvenes. Impa r t i éndo le s énsefían-
za e Instrucción. Sefior Mar t ínez , para 
A. M. B. Apartado 2001. 
20551 28 ra y. 
Q B S O R I T A T A Q U I G R A F A MECANO-
grafa solici ta empleo para oficina 
o casa de comercio, con buenas referen-
cias. Dir ig i rse a C. P. Apar tad) 22)5. 
UaVína . 
20370 2S mv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J E S U S D E L M O Í i T E . V I B O R A Y 
F O T A N O 
Se a l q u i l a u n a fresca y mode rna casa 
2a . , n ú m e r o 4 ' entre A v e n i d a Acos ta 
y Laguerue la , V í b o r a , a l f o n d o de l 
pa radero de los t r a n v í a s ; p o r t a l , sa-
l a , saleta, comedor , c i n c o cuar tos , ga- \ 
rage y d e m á s servicios. L l a v e en el 
c h a l e t 
20439 31 my. ( 
EN L A LOMA DEL MAO SE A.LQUI-Iw chalet esquina de frai le, l í^volu-1 
r l ón , esquina a Patrocinio. Sala, rec ib i -
dor, comedor, gabinete, sieta habitarlo-
t i é s amplias, tres baños , « a l í n pat-a b i -
blioteca, garage para tres mfuiulnns, 
cuartos de criados y chanffeirr, c a b a l l n l -
zas, p icádero . Sumamente ventilado, ' i r n n 
diosa v is ta pano rámica y -ilegre paisa-
je. Informan en Jesfls dele Monte, 580, 
Teléfono 1-2651. 
205S!) 28 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para comedor o cuartos; 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Monte, 121, altos. 
•2iHm 28 m 
DESEA EMPLEARSE, COMO SESORA de compañ ía o s eño ra de edad o se-
ñor i t a , no tiene Inconveniente en viajar, 
sabe idiomas y desea personas decen-
tes. Informan: San Lázaro , 140, bajos; 
de 0 a 11 a. _m. 
^ 20458 29 IB 
DESEA COLOCARSE UNA M r C H A -cha, española , en casa de moralidad, 
de criada de mano o de cuartos, sabe 
cumplir con su obl lgadóin . I n fo rman : 
Consulado, 76, le t ra A. 
-Q146 28 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de cri£%a de mano, en-
tiende de cocina, tiene referencias. I n -
forma: Vives, 170, altos; cuarto, 15. 
20442 28 ra 
rpENEDOR DF, LIBROS-CONTADOR, 
JL p rác t i co contabilidad anlftica ap l i -
cada a fabricación, con buenas referen-
cias, se ofrece para capital o campo. 
A . Mnfioz, Belascoaín , 635,-B, altos. 
20555 23 my. 
•imiiiinii tmiinm iiimiiiiiiiiiiii iinii • ! ! niinii rnrn 
SO L I C I T A COLOCARSE CABALLERO formal, prác t ico en contabilidad y t r a 
bajos oficinescos, corresponsal .de t i l da -
da o r togra f í a , profesor competente, en-
señanza de nlfiós en casa part icular. D i -
r igirse a J. S. I>IARIO DE L A M A -
1 R I Ñ A . 
I _20C86 28 my. 
SO L I C I T A EMPLEO DE~TAQUIGRAFÁ mecanógra fa «n e s p a ñ o l , una inu-
! chacha con práct ica de oficina; tiene 
referencias de las casas donde ha t r a -
bajado. Dir ig i rse por escrito a : Se-
. fiorita Taqu íg ra f a . Bernaza, 42, bajos. 
Prefiere comercio. 
20577 2 n . 
V A R I O S 
AVISO A L COMERCIO: ME OFREZCO, con todas g a r a n t í a s , a comisión o 
sueldo. Conocedor en el comercio. Es-
criba a: P. Pomares. Rayo, 27. Teléfo-
no M-3T27 
20529 28 m 
Crónica religiosa 
F I E S T A DE PRECEPTO 
Con motivo d'e celebrar hoy nuestra 
MONASTERIO DE URSULINAS 
Lfe Venerable Comunidad de R R . M M . 
Ursulinas de la Habana invi ta a usted 
a l «olemr.e t r iduo que eñ honor de las 
11 KeMgiosas Ursulinas de Valencien-
nes, ñ a n t r l z a d a » en la época del te-
r ro r y recientemente beatificadas por 
S. S. Benedicto se c e l e b r a r á en la 
I g l e s j i de su Monasterio con arreglo 
a l siguiente programa: 
D I A 28 D E M A T Q * 
A las S. .Misa SoleBin*. Oficiará ei 
I l t m o . Mons. Manuel .M| i índez . Ser-
món, por el I l tmo. Mons. Santiago ü . 
Amigó. 
D I A 28 DE M A Y O : 
A las 8, Misa Solemne. Oficiará et 
Bé K- £ • Jo sé Calonge d'e las Escuelas 
F í a s . Sermón, por el ITtmo. Mons. San-
tiago G. A m i g ó . 
D I A 19 D E M A Y O : 
A las 8, Misa Solemne. Oficiar* el 
Eicmo- Mons. Alberto Méndez. Ser_ 
món, por el M . R. P . Manuel Serra, 
Rector de ?3í Escolapios. 
LOS TRES D I A S 
A - l P i 5 p . m . . Expos ic ión , rosarlo y 
cán t i cos . E l ú l t imo día "Te Deum", 
Por el M . I . señor Felipe Caballero, 
Deán de la Ca te r>» l . 
P res id i r á f* I l t ino. y Rvdmo. señor 
Delegado Apo3t<Ülco. 
También fe' invi tan a los caitos que 
en honor de su Santa Fun<|-.d'ora Ange-
la de Mériccl t e n d r á n efecta el 31 de 
Mayo a las 8. Eir 30, Salve solemne, a 
las 7 p. m . 
UN CATOLICO. 
L a fiesta del Sant í s imo Sacramento, 
es la más augusta, la más pomposa y 
una de las más célebres do todas las 
solemnidades de la Iglesia. Todas las 
otras, a lo menos las más solemnes son 
de Inst i tución a p o s t ó l i c a ; pero esta fué 
insti tuida por el mismo Jesucristo en 
la ú l t ima cena l a noche antes de su 
pas ión . t , , . 
Me atrevo a decir con palabras de 
San Agnstfn, qae aunque el poder de 
Dios es Inf ini to , no pudo darnos cosa 
más grande, aunque su sab idur í a no tie-
ne l ími tes , no snpo hal lar un medio 
más excelente para hacernos bien; y 
aunque sus riquezas son inmensas, no 
tuvo don más magnífico que damos. 
; Pod ía Jesucristo darnos una prueba 
m á s sensible y una prenda más bella y 
mas preciosa del exceso de su amor ha . 
c ía nosotros? Esto hizo decir a San 
Hernaido ^lue el Sacramento del a l tar 
es el amor de los amores; esto es el 
efecto del mayor amor, que puede ima-
ginarse. ¡Qué dulzuras no gustan en 
este adorable Sacramento las almas pu-
ras ! 
*o del Rosarlo i.» 
ciclo del ^ 5 J | ^ « I a . 
m a r c ó l e s o c u p l r f ^ c o s a . . . , 
RAZON DF t Í ^ ^ A D o 
E l día 25 de M» ^ S ü í j 0 « 0 . 1 
rezo de la c i t a ^ amento. a iae,1>0««^« 
al Santísimo s^ran0Ven^ y 1 ^ » 
m e d i ^ misa c f e a m ^ » » - ' 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION DE H I J A S DE M A R I A 
DE B E L E N 
: ) I A 28 DE MATO 
A las 7 y media a- m. Santo Rosarlo 
y Ejercicio de las Flores. 
A las 8 a. m. Misa de Comunión ge-
neral con cánt icos y orquesta. 
La ce lebra rá el R. P. J o s é Beloqcl, D i -
rector de l a Congregación. 
A l f in se r enova rá el Acto de l a Con-
s a g r a c i ó n a la Virgon. 
2052S 2S ro 
" d a ; a las 8 y ™ S • ^ ' a ^ U , , 
orqueSta d i r i | i d ^ a i ^ J ^ 
" d a ; a laS"8 T S k ^ ' « « ^ ? ^ 
st  irigida ^ Ql9« 
Ponsoda. v slrmAt^01" * S S ? 1 * * » 
miro C a h a d i T 5 Por « ^ P í 3 
^ S U i 
E l Pár roco y ia í> , 'a ^ ' e r í j 
it>0TS 
A G E N C I A S 
D E 
k E r t r e ü a y u V l ! ^ ? 
^ N I C O L ^ os. XeL 
D I A 26 DE MATO 
Este mes es tá consagrado a María 
como Madre del Amor H'lrmoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Cfrcalar.—Su Divina Majesi | d 
está de manifiesto en la S a n í / Iglesia 
Catedml. 
Smu^ Corpus Chrlstl.—Santos Felipe 
de Nftrí, fundad'or, y A g u s t í n , obispo, 
após to l de Inglaterra, confesores; Eleu_ 
terio, papa; Heracllo. Prisco y Cuadra-
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
EN HONOR A L A MILAGROSA 
E l próximo d ía 28, a las 8 a, m., se 
ce lebra rá en esta Iglesia una solemne 
fiesta con misa de ministros y voces en 
honor a la Virgen Milagrosa. 
Una dama piadosa, sumamente agra-
decida a l i s muchos favores recibidos de 
la Sant í s ima Virgen Milagrosa, y como 
ferviente suplica para la obtención dej 
nuevas gracias, le dedica esta fiesta. I 
20360 28 m : 
' ^ L C O M B A T E " ' 
i ^ ^ r e ^ a ^ . ^ Te.«o.o ^ 
l i t o Suárez. o f r e c í ' ai ^ l " ^ 1 <U 
neral un s e r v i c i o aLloril ,ro « í 
guna otra itrenoii ™eJ,ra<lo eo» J * ag nla 
de completo mate 
sonal Idóneo. 
47035 
- ^«Poniendo ¿ 1 
A V I S O S 
Santa Madre la Iglesia, la festividad del 1 do, m á r t i r e s ; santa Tina, virgen. 
P a r r o q u i a d e l E s j í r i t u S a n t o 
La Adoración nocturna de l a Habana ce-
l e b r a r á lp v ig i l i a general de San t í s imo 
Corpus Cr i s t i , la noche del miércoles 
23 al Jueves 26 del actual. Se Invi ta por 
este medio á todos Is adoradores de 
J e s ú s Sacramentado. 
20227 28 my. 
I G L E S I A C A T E D R A L 
y \ E S DE MAYO 
Todos los d í a s a las siete y media re-
^ P I R A N I B A C H A U F F E ü S . 
Pida nn folleto de 1 ^ ? ™ ^ * ° ' * N I 
Mande tres sello, d . a r S S & J ^ S 
^ P E R D I D A S ^ 
QJE H A EXTRAVIADO FV T l T r l ! ^ ! 
O chauffeur, n ú a c r o 5557. S e T ^ - ? 
ca r á a la persona que lo ent^i?43-
Suárez . número TO. M a n r a l & K L * 
10184 —^íhoi «ín-aiet 
28 aj . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE mano, una joven, española , rec ién l l e -
gada, tiene quien responda por ella. 
In fo rman: San Ignacio, 128, altos. 
2iom 28 ra 
M A R I A N A 0 . C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PA R A E L VERANO: SE A L Q U I L A una f ir tqal ta do recreo, con casa de mam-
postciia, gran arboleda, a la salida de l ! 
Jmeblo de Marlanao, l indando con Ba-1 
í a n d l l l a , y a cinco minutos da l a playa 
flj Marlanao. Informan en 21 y D. Precio 
200 pesos mensuales. 
20563 28 my. 
V A P . ! i } 5 
TO L E T N I C E L Y F ü R M S T E D HOÜSE -for the suramer monthr on the East-
Clde l o responslble peple only. Ten 
rooAs. Adress Mrs. Cushman 109 East 
66 th St. New York. 
20561 28 my. 
W a a g ^ — i.'mm i —u L j í ^ * 
DESEA COLOCIARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de comedor o 
de cuartos, sabe cumplir con su ob l i -
gación, da muy buenas recomendacio-
nes. Calle Valle, 6. 
2WJ5 28 m 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, parda, jamaiquina, para criada 
de mano. Sueldo t re in ta pesos. Habla 
españo l bien. Tiene l l e n a s recomenda-
ciones. Di r ig i r se a l n ú m e r o 450 de la 
calle 13, entre 8 y 10, Vedado. 
20408 28 m 
T \ E S E A COLOCARSE E N CASA D E 
J L / moralidad una joven peninsular de 
criada de manos, manejadora o de cuar-
tos. Es formal y tral>ate.dora; tiene 
quien responda por ella. Informan en 
Luyanó , n ú m e r o 11. Teléfono 1-1082. 
20552 28 my. 
SE OFRECE P A R A MANEJADORA una muchacha e spaño la , c a r i ñ o s a para los 
niños , o para habitaciones; sabe coser 
a m á q u i n a y a mano. Informan en San 
Lázaro , n ú m e r o 303, esquina a A r a m -
buru. bodega. 
2ax>4 28 my. 
POR EllDBARCAR E L D I A SO, SE ven-den, muy barato, muchas cosas de ¡ 
imperiosa necesidad en una casa. Cha-1 
let, calle N, n ú m e r o 7, entre 17 y 19, ¡ 
O F I C I N A S 
a cualquier hora. 
20ÍS5 28 m 
E U R O S D E C A O B A 
y de roble, planos y de cortina, l ibre-
ros y sillas de oficina, todo ba ra t í s i -
mo. Cas i Girón, Hanana, 71 . 
20413 29 my. 
J U E G O D E S A L A , M A R F I L 
Estz nuevo, con siete piezas; es una 
ganga de oportunidad,, en 160 pesos. Ca-
sa Girón. Habana, 71. 
20413 29 my. 
CAMISETAS Y ARTICULOS DE quin-calla, tales como botones, peinetas, 
juguetes, ec, se l iquidan con urgencia, 
yor lo mejor. Tejadi l lo , 5, altos. 
20399 27 my. 
SUAREZ, 97, SE DESEA COLOCAR UNA Joven, peninsular, para criada de ma-
no o mnnejadora, lleva dos años en el 
pa í s . I n f o r m a r á n en la misma. 
20500 28 m 
Í I A R r i A C Í O X E S 
T I N A JOVEN, ESPADOLA. DESEA co-
U locarse de manejadora o de criada, 
sabe coser y tiene recomendaciones. I n -
forman : EStévez, 132. 
20507 28 m 
H A B A N A 
C U B A ^ N ü M ' 16 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n l ' d o s depar -
taip.entos a l tos de esta g r a n casa1 y a 
sean p a r a o f i c i n a o p a r a residencia 
I p a r t i c u l a r . S u frente da sobre l a en-
t r a d a d e l pue r to» p o r l o c u a l , a d e m á s 
de ser m u y frescos, gozan de u n a v i s t a 
^ preciosa y t i e n e sombra desde las nueve 
de l a m a ñ a n a en ade lan te . T i enen en-
t r a d a i n d e p e n d í e n t e p o r m a g n í f i c a s 
escaleras, y e s t á n do tados ambos de-
p a r t a m e n t o s de todos los r e f inamien-
tos y comodidades de las construccio-
nes m o d e r o | s . Precio p o r cada depar-
t a m e n t o 2 5 0 pesos. I n f o r m a n en l a 
p r o p i a casa, e l s e ñ o r G o n z á l e z . 
- 210503 30 my. 
A COSTA, M , ALTOS, SE A L Q U Í l A Ñ 
-CX dos habitaciones muy frescas, a ma-
j r i m o n l o sin n iños o caballeros que sean : 
personas de moralidad. D e s p u é í de las i 
«ocen en adelante. o 
- 20536 . 29 my. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-cha peninsular recién llegada, de 
criada de manos, sabe coser y cumplir 
con su obl igación. Informan en Chacón, 
1 y medio. 
206S3 28 my. 
UN A JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse de criada de manos o ma-
nejadora; sabe coser a mano y a má-
quina y zurcir y repasar; para coser y 
limpieza. No va a l Vedado. Informan en 
Colón, 28. 
20601 28 my. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, una de e r l áda de 
mano y otra de manejadora. In forman: 
Belascoa ín , 101. 
20500 28 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
DOS J O y ENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse,' juntas, de criada una 
de habitaciones y o t ra de comedor, buen 
sueldo. In forman: F y 17, s a s t r e r í a , n ú -
mero 247. 
20473 28 ra 
: r i a j > o s d e m a n o 
G A L I A N 0 , N U M . 9 0 , A L T O S 
Gran casa para familias. Se alquilan her-
niosas y ventiladas habitaciones amue-
T w í t 3 J \ ^ t r l m o 5 r l 0 y a caballeros. 
d ^ í o r L l d l ^ 0 1 1 0 - de Ser perSOna8 
^ 20687 30 my. 
T J N DEPARTAMENTO CON SU—CO*-
^ ciña, pat io y sus servicios Indepen-
S S . 66 al<l,íllíu En la misma una 
Habitación grande, con lavabo de agua 
f 0 ^ " c a s a nueva, fresca v vent i -
lada. Tiene luz y tenéfonb. És t r e l l a , , 
L f l ^ e n r e Campanario y Lealtad. 
_ -p&44 28 my. 
V ^ . 0 ^ ' 1 ^ 0 . ' - 2 6 : J L ^ T O S ' SE A L Q U I -
J L J lan dos habitaciones en la azotea a 
-u> pesos cada una; m á s dos habitaciones 
amplias y ventiladas, una de e l l a s t i e ne 
JriSw \ terraza, para matr imonio s in 
n iños u hombre solo. 
28 my. 
SE OFRLCi : UN JOVEN, DE COLOR, para criado de mano, de casa par-
ticular, es p r á c t i c o en el servicio y t ie-
ne referencias. In fo rman : Teléfono 
A-4028; d e 8 a l 2 y d o l a 5 L 
20024 27 m 
JOVEN, ESPA5ÍOL, RECIEN L L E G A D O de New York, de profesión camare-
ro de hotel o café, con vas tó conocimien-
to y p rác t i ca , tanto al estilo lat ino co-
mo americano y f rancés , hablando y 
esrlblendo correctamente el Inglés , de-
sea encontrar colocación, ' en el mismo 
ramo o cualquier otro, prefiriendo que 
los dos Idiomas sean usados. Pueden 
t ra tar personalmente o por carta con el 
mismo: Manuel Pérez y Pérez. San Pe-
dro, 22 y 24. Ho te l Universo. Habana. 
20460 29 m 
SE VENDE JUEGO DE S A L O » DORA-do, nuevo. Juego de sala. Juego de 
mimbres. Varios puegos de cuarto. Juego 
de comedor, etc. Tres automóvi les par-
ticulares. Un Packard cerrado, de lo me-
or de la Habana. Un Cadillac y un 
Chandler, en perfecto estado y como 
nuevo; se vende dos de ellos o se cam-
bian por casa o solar en el Vedado, pa-
gando la diferencia en efectivo. No se 
admite corredores o curiosos. Calle 17, 
y A, n ú m e r o 336; de ^ a 5 de l a terde. 
19861 7 Jn. 
Q E VENDEN SEIS V M E D I A DOCE-
O ñ a s de sillas de Viena, nuevas, s in 
uso alguno a 50 pesos docena. Informan 
en San J o a q u í n , 116. Santaballa. 
20402 27 my. 
VISO: ¿ Q U I E R E BARNIZAR, E8MAL 
tar rus muebles. Llame a l teléfono 
M-330O. San Rafael, 08. Precios módi-
cos. 
20407 30 my. 
ENVENDEN T O D O í T l O S MUEBLES de 
una casa en el Vedado, juegos de 
cuartos, juegos de sala, Juegos de co-
medor, uegos de escri torio, ' l á m p a r a s , 
cuadros, tapices y muchas etaolnununu 
cuadros, tapices y muchos adornos de ar-
te. Calle G, número 3, entre Calzada 
y Quinta. 
20409 27 my. 
SE R E A L I Z A N TODOS LOS MUEBLES de un hote l ; Juegos de cuarto, es-
caparates, camas, sillas, sillones, bu-
rd, máquina de escribir, columpio de 
portal , m á q u i n a de coser y muchas cosas 
más que tengo que vender antes del día 
primero. Informan en J e s ú s del Monte, 
S25, le t ra A , casa part icular . Entre San 
Nico lás y Pamplona. 
20423 27 my. 
propias para divisiones se venden nnas 
mamparas de caoba y c r i s t a l , f in í s imas . 
También se vende un mostrador de cao-
ba y reja de bronce, estilo ibanco, cinco 
ventanillas. Informan a todas horas en 
Empedrado, número 6. 
19029 29 my. 
AVISO: SE VENDEN CAJAS DE CAU-dales de todos t a m a ñ o s y contaloras 
v vidrieras de todas clases. Apodaca, 
58, el Rastro el Río de la Plata. 
19059 7 Jn. 
V E I T O C A J A C A U D A L E S 
Barata, pesa 70 quintales. Informes: Amis-
tad, 136. B. García . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo un café y una bodega. Amistad, 
136. B. García. 
V E N D O U N A U T O H U D S 0 N 
Casi nuevo, tipo Sport, muy barato. I n -
formes: Amistad, 138. B. Garc ía . 
B I L L A R E S 
MUEBLES EN GANGA; JUEGOS DE cuarto, aparadores, fiambreras, me-
sas de comedor, neveras, camas de hie-
r ro y de madera, escaparates, lavabos 
mesas de nochq^ camodas, sil los y s i -
llones, sombrereras, l á m p a r a s y cuadros, 
reloj de pared. Muebles de todas clases. 
Todo por mitad de precio, en San Ra-
fael, 684 
3040S 30 my. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talUres 7 casas de famil ia , {desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazo*. 
Llame al teléfono A-BSSL Agente de Sin-
gar t^ío FernáfindaK 
17521 31 m 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE UNA casa: un escaparate de lunas, casi 
nuevo; "an lavabo mediano; una cama 
imperia l de madera, muy buena; una 
mesa grande, jcon dos tablas de repues-
to para a la rgar la ; un guarda-comidas; 
una mesita de a lascón , una gaveta; una 
m á q u i n a Slnger, con 5 gavetas; una t i -
na de zinc. Todo en $200. Para verlos 
en Cuba, 26; do 12 m. a 7 y. m. Habi ta-
ción, 18, altos. 
20299 28 m 
UN JOVEN, JAPONES, SERIO Y hon-rado, desea colocarse de criado de 
mano, en c>sa part icular . Monte, 146. 
20445 1 Jn 
C O C I N E R A S 
SITIOS, NUMERO 53, A L T O s T T i 
íCj a lqui la un departamentos a hombres 
solos o a mat r lmot í lo . 
. 20560 28 my. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N ' - A personas de moralidad, sin n iños n i 
animales. Se piden y dan referencias. 
Lealtad, 114 moderno o 128 C antiguo, 
entre Lealtad y Reina. 
20547 29 my. 
S E K f c C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE me-' diana edad que ayude algo a los I 
quehaceres de la casa; corta famil ia . I 
Zanja. 127-A, altos. 
_ 10517 31 my. 
SOLICITO UÑA COCINERA P A R A un matrimonio, que haga la limpieza de 
una casa eh )^ . Buen sueldo, ropa l i m - ' 
pia y cuarto. SI no duerme en la coló-1 
gación. que no se presente. In fo rman : 
Señor Alfonso, vidriera del café Albear 1 
O'RelllT. 00. ' 1 
«fcf " 28 my, • 
DE ¡SEA COLOCARSE UNA SESORA, de nacionalidad, inglesa, de cocina 
y ama de llaves, es competente en su 
oficio, tiene buenas recomendaciones de 
las casas que ha trabajado, desea casa 
de orden, s i no que no se molesten. I n -
forman por correo. S. Retinand. Calle 
4, n ú m e r o 25. entre 13 y 15. 
204Ó3 31 ra 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar para cocinar; lleva tiempo en el 
pa í s . Informan en Teniente Rey, 38, a l -
tos de la azotea. 
gjgjjg 28 my. 
ESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-
lar de cocinera en casa de comercio. 
Sa'be hacer la compra s i desean; es I l m -
<pla y raba jado ra. Luz, 47, cuarto 29. 
20543 28 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-1 laW ?ven, para cocinar y ü m p i a r , 
siendo u n » casa chica, o de criada. I -
forman en Angeles, 43, Teléfono A-S131. 
20562 28 m y. 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda cíese de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y o r é -
elos, y 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 29§1 Ind S ab 
FA M I L I A A M E R I C A N A QUE V A A L L E gar a Cuba desea comprar el ajuar 
completo para habi l i tar su casa; pero 
han de ser muebles y objetos que, aun-
que sean de uso, tengan lujo y calidad 
de const rucción superior. Si los precios 
no son de mucha oportunidad, no inte-
resa el asunto. Dirigirse a Mr. Robert 
Turnure, Box 50L Habana. 
19786 29 ra y. 
J U E G O D E S A L A 
modernista, de caoba, 100 pesos. En l a 
Casa del Pueblo. Campanario, esquina 
a Concepción de l a Valla. La Segunda 
de Mastache. 
1988 19 Jn. 
SE A R R E G L A N MUEBLES DE TODAS clases, dejándolos como nuevos Es-
pecialidad en mimbres. Flnlay, 69. Te-
léfono M-9524. 
187S9 27 m 
M U E B L E S A P L A Z O S 
D i r e c t a m e n t e d e l f a b r í 
c a n t e a l c o m p r a d o r . 
P l a z o s d e 1 , 2 y 3 a ñ o ; 
p a r a e l p a g o . 
Se d a n t o d a s l a s f a c i l i -
d a d e s d e s e a b l e s . 
M á s d e d e n m o d e l o s 
d i s t i n t o s . 
OP O R T U N I D A D : SE VENDEN VArlos juege; dé cuarto, antoplano, v lc t ro-
la y varios muebles; todo en muy buen 
estado. Calle Apodaca, 22-B, altos. 
201S8 28 my. | 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p h m o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
t e a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
t o s e spec i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n , 
c m.-j i n a» ra 
JE COMPRAN MUEBLES PAGANDO-
7 los bien, av*en al te léfono M-2104. 
17663 4 Jn. 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S i n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l comprar sus muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde s a l d r á bien b(r-
vldo por poco dinero; hay inegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; piezas 
sueltas; hay escaparates desde $18; 
camas con baetidor a $15; lavabos a 515; 
.•f paradores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más , todo en rela-
ción a loá precios antes menclonsdos. 
También se compran y cambian mue-
bles. 
í'iaLTI'tír; 
V e a l a e x p o s i c i ó n 
m o d e l o s e n 
A G U I A R , n ú m . 1 0 0 , 
b a j o s , f r e n t e a l B a n c o 
d e l C a n a d á . 
d e 
20340 27 ra 
C A L C E T I N E S 
Be vende nn lote a $1.00 docena; tam-
bién camisas a S8.40 docena; gorras, 
tafluelos, ligas, guantes, camisetas, 
B. V. D., etc., a precios de ganga. Agular, 
116. Departamento, 69. Tercer piso. 
20324 27 ra 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A W 
D E A N G E L FERREIRO 
M O N T E . N U M E R O 9 
Ccmnra toda clase i% muebles qne m b 
prepongan. Esta casn paga an dncwna 
por ciento mfls que las de en g ln , Ttm 
blén compra prendas y rop», por lo ng 
deben hacer una visita a 1» mlsint is\m 
de I r a otra, en la setsrurldad qat «• 
c e n t r a r á n todo lo que desees y m m 
servidos bien y a «atlsfaccifla. Til*. 
fono A-1903. 
L A O R I E N T A L 
Almacén de muebles y Joyas, i^eeoi-
t a usted comprar muebles? 81 u l 
no compre sin antes visitar esta cb 
vendemos un juego de coarto de seflo-
r i t a . esmaltado en marfil, muy fino, qa 
vale $1 300, se da en $400. tenemos p a j 
surt ido en Juegos de cuarto de mi 
qneterla, completos, desde $275, lo mi 
mo en Juegos de comedor, los haj 
de $200, hay nno redondo, fino, qo« t» 
le ?L000, se da en $500. en never»* «frl 
maltadas hay de todos tamaSm. ra 
muy finas y las más prácticas jwr» » 
te pa í s , las hay desde $100, real l a r " 
un juego de mimbre, muy fino, con ( 
tora , en $300. Dedicamos cspwlai 
dado a los muebles de encarpo. Hfle-
renos con sn visita y tendremos sam i 
gusto en complacerle. No olvide: U • 
Oriental. Neptuno, IfO, esquina t Uéj- s 
tad. Teléfono A-0518 
18012 « 1 
SE VENDEN UVAS TTOBIERAS T CI mostrador, con doce gavetas, en TV 
llegas. 2, sas t r e r í a . — 
19S37 " 
VIBORA: VENDO TODOS LOS MUE-Ibles finos de la casa Estrada Palma, 
100; los doy por la mitad de su precio; 
hago negocio, no quiero palucheros. 
20312 29 m 
SE VENDEN LOS ITUEBLES DE C» matrimonio, propios para íaahjA o»-
desta, por ausentarse. Obrapla, i i . o*-
Jos. „ _ . 
19795 27 a ^ 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . , . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s d e . . . . . " 3 . 7 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . .; ; . M 3 . 5 0 
C o j i n e s d e f i b r a . . . . .., " 1 . 7 5 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . **1.00 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E h E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
caoi i n d . - * * 
SE VENDEN JUNTOS O SEPARADOS muchos muebles. Hay escaparates, con 
y sin lunas; cómodas . Juegos de sala, 
coarto y comedorj lavabos, aparador, 
l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, fiambrera, 
e t cé t e ra . Aguila, S2. 
20145 SI my. 
UN EQUIPO COMPLETO DE OFICINA, con mnlt tgrafo. etc.. se vende en 
precio razonable- Informan en Prado, 
78, entre Trocadero y Animas. 
C 4016 8d-17 
M U E B L E S 
Se coatpran muebles pagándo los más 
que niQle, asi como t amb ién los ven-
demos a precios de verdadera ganga. ! 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Quiere usted vender sn caja caudales o 
contadora y vidrieras de todas clases. 
Avise al Teléfono M-3288. 
17839 4 Jn 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA COM-pleto, una nevera, un aparador, un 
autopianc, un columpio y varias lámpa-
ras. In forman: Concha, 111, entre Infan-
zón y Pernas. 
200,&$ 26 m _ 
AVISO: I O S COMERCIANTES, DE-. ta l l is tas , se vende una máquina con-
tadora de ventas, e s t á completamente 
nueva, tiene letras para empleados, c in-
ta de detalle y suma to ta l , se garan-
tiza su mecanismo y se da muy barata. 
En Obrapla, 79, ta l ler de mecánica, pue-
den verla a todas horas. 
20255 31 m 
J O Y A S 
Bl quiere empeña r sus Joyes pase por 
Buárez, 3, La Sultana, y 1« cobramos 
menos In te rés que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefio. 
se olvide: " L a S u l t a n a . S u á r e z . 3. T«-
lí-fono M-1014. Rey y Suárez. 
BI L L A R E S : SE VENDE UNA MESA D E carambolas, lo m á s bonito que se 
puede ver, con todos sus accesorios nue-
vos y bandas a u t o m á t i c a s , todo flaman-
te, se da regalada y puede verse a 
todas horas, incluso él domingo. San I n -
dalecio, 10. entre Santos Suárez y Ena-
morados. J e s ú s del Monte. 
2034« 1 n 
SE VENDEN, MUY BAR A T I SOMOS, to -dos los hermosos muebles de mi ca-1 
sa. Vengen el sábado al mediodía, do- i 
mingo o cualquier otro dfa, por la tar-
de, a l a calle 0, i#ntre 23 y 23, pr imera i 
casa, empezando por 23, a la izquierda, i 
19818 27 m y. 
LA POIiAR. COMPOSTELA, 124, CASA de p rés tamos , se realizan toda clase, 
de prendas y muebles de todo, por efec-
to de la crisis actual ; se rebaja un 40 
por ciento; hay Juegos de cuartos muy 1 
finos, para seflorltas, y los muo i l e s , 
completos de una b a r b e r í a . 
19450 1 Jn. 
A V I S O 
S DESEA COLOCAR UNA SEÑORA DE mediana edad, peninsular, para cocinar 
o l impiar , o los quehaceres de un ma t r i -
monio o trabajo de c l ín ica ; no duerme 
en el acomodo. Informan en Sol, 8, fonda 
de Los Tres Hermanos. 
20085 28 my. 
Se arregla^ muebles de todas clases, de-
j ándo los como nuevos, especialidad en 
b a r n i c e d i muñeca y esmalte; t amb ién 
tapizamos. L lámenos a l Teléfono Mt1906 
y en el acto s e r á n servidos. Nota : Tam-
bién compramos muebles. F a c t o r í a , 0. 
20307 8 J n _ 
" I f E EMBARCO E L 30 Y VENDO, muy 
i f X baratos, un tocador coqueta moder-
no, una consola con dos butacones cao-
ba, un lavabo, dos sillones mimbre, me-
sita ceiV.ro caoba, mesa corredera come-
dor, cama chica, l ámpa ra . Sueltos: s i -
llón, silla, una mesa cocina. Teniente 
Rey. BL altos. 
20330 m 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
T T E N D O UNA MAQUINA DE CAMISE- ' 
> ro, cadeneta, o cambio por una de | 
bobina de coser. Slnger, e s t á en buen 
estado y la doy barata, por no nece-
si tar la . Esteban Ollvér, t a l le r de sas-' 
trerla. Zanja y Galiano, por Zanja. 
20244 27 m j 
Se v e n d e n l o s m u e b l e s j l á m p a -
r a s , t o d o m u y f i n o , d e l a c a s a 
M e n d o z a e s q u i n a a G u t i é r r e z , k i -
l ó m e t r o 2 d e l a c a r r e t e r a de C o -
l u m b i a . S o l o q u e d a n d i e z d í a s . 
C h a l e t d e l d o c t o r D o m í n g u e z . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón de 
expos i c ión : Nopturio, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-Í629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, Juegcs de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones "de mimbre, espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
escritorios de sefiora, cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de «ala. comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
na, y m a c e t » mayólicas, figuras eléc-1 
trica*; ' sillas, butacas y esquines dora-1 
dos, rjOrta-macetas esmaltados, v i t r inas . ' 
coquetas, entremeses cherlones, adornos j 
y figuras de todas clases, mesa, corre- ' 
deras, redondas y cuadradas, relojes del 
pared, sillones ae por ta l . escaparates 
americanos, libreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, pa.-avanes y ^ l l l e - 1 
r í a del p a í s en todos los e s t i l o s ^ 
Antes de comprar hagan una visita a 
. 'La Especial." Neptuno, 159, y serán« 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
i ca 
Vende los muebles a plazos y fabr i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del ral, exigente. 
Las ventas del campo no ^agan em> 
imlaje y se ponen en la es tac ión. 
GA N G A : SE VENDEN ESCAPARATES de caoba, cedro, pelnadoreB, s i l lo -
nes de limpiabotas, vajllleros, camas de 
hierro y mádeva , armatostes de todas 
c l a í é s , mostrador y tabiAn de cedro de 
6 metros de largo y cocinaa do gas. En 
Apodaca, 58, 
1999«0 7 Jn. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S o á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r , 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a c a sa q u e m á s b a r a t o 
v e n d e . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
- » 
de oro garantisado. con 
tras, a $17.50. l>idÍL . ^ V r c f V 
L A C A S A D E I G L E ^ 
Almacén de Joyer ía . Agull». 
fono M-47&4. 
A Ü ñ i i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre • 
c a m b i e sus m u e b l e s y P ^ 2 , ' 
" L a H i s p a n o - C ü b a , " de Lesa J 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V!Ues^ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . io 
C 33fW ^ 
C 2R02 Í0 mu 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles osados, ds t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s qce n i n -
f ú a o t ro . Y lo misero que tos ven* 
demos a m ó d i c o s precios. L l ame a l 
Telefono A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
tamos dinero , «obre / '«P '^qoln» » ^ 
t e valor. San U ^ a e ^ l S . eSQ" 
Taslo. Teléfono A-C 
R I A Y B A R N I Z A D O S 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N a t i o n a l " 
M realizan, nuevas, flama Jt^s y garan- • 
tizadas, con un cincuenta pur ciento de i 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y. que marca-» desde $3 99 hasta $99 99, | 
con letras para dependientes, cinta y 
t icket . C o m p r é los precios y verá que 
no hay recargo de comisan para ven- | 
dedores, pues son ganga verdad, y la 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, S, Imprenta. 
19153 13 Jn 
G A N G A S 
D0.M2 8 Jn 
CA.IA REGISTRADORA N A T I O N A L , en buen estado de conservación. Un 
molino de café, de fabricante francés, 
con su motor de medio caballo. Un es-
cr i tor io con sus carpetas, rejas y es-
t a n t e r í a . Informan en E l Batey. Cerro, 
63fW Todo se da (barato. 
09773 « Jn 
Máquina de escribir, "Remington 10,*', 
S60; "OliTer L 10," $45; Royal 5, $45. T o -
das Visibles con retroceso y bicolor ; ú l -
timos mcdelos. Otra Rem;ngton ^5. Una 
Royal, $35. Una Kmlth Premiar, $25. To-
das garantizadas. Una cajlta contadora! 
$30. Un estante $150. O'BeiUy, 60, l ibre-• 
r í a . Teléfono M-2263. 
202 30 m 
POR 40 CENTAVOS E N GIRO O SE-llos, remito un perchero de bolsl-^ 
l i o , propio para oficinistas y un boni-
to crucifi jo pequeño, esmaltado. Tomfts ' 
Potestad. Lnyanó , 61-A, altos. Ha'bana-
19723 ^ my. 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e i 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C S070 17d-lB 
\
~ K N D O BURO MODERNISTA CON S ü 
si l la , en la mitad de sn precio; 
v una gui tarra y un vlol ln . mitad de su 
precio; todo nuevo. Primelles, 14,A. Ce-
rr20171 3 [ 
Compramos mnebles f o n ó g r a f o s , m á -
quinas de escribir y de coser. L a F lor 
Cubana , Nep tuno , 1 3 1 . Te le fono n ú -
mero A - 6 1 3 7 . 
20076 ai m>-
SE VENDEN: ESCRITORIOS CON SC tapa cotrediza, mesas escritorio!:, 
m á q u i n a s de .escribir v mesas para má-
quinas. Teléfono M-247S. _ 
40250 27 m 
reparacioaf* 
, a r n l » n % 
üo» f \ '--' 
M Ü E B I £ S Y JOYAS S ; 
o'aslfia cor. especial1^" omedor .» ¿ « I 
Sot de cuartc sala * . TaneoiO" V 
ffo9s de - e r d a d e r a j a n g a . ^ ^ * 
D I N E R O ^ 
pamos dinero fl^0r%nal,,lll,mó t » " ^ 
de valor, cobrando nn 
" E l A r t e , " t a l l e r d e 
m n e b l e s e n g e n e r » ' - ^ 
c a r g o d e t o d a d a « ^ 
p . r d i f í c ü e . q u e s e a n , ^ . i 
f a . t a p i z a y b a m ^ - f P ^ , , , , , 
e n envases , l e i e i " 







A / ) 0 L X J Ü Ü l 
D I A R I O D E L A M A R I N A a y o 2 6 de 1 9 2 i 
P A G I N A Q U I N O . 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . ' H O T E -
V : ; t E 8 T C A S A S Í > E H U E S P E D E S - - A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C f l U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E O L A , M A K 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Tiene ca 
ttf.cíono.^ j ¿ jjQj.jjjai informan en 
29 m 
lie5<> 
— - r V o r i L A . c a s a x c e v a , j t s r s 
S * j - 75, bajos, para comercio u o f l -
alto» para familia . Informes 
1 ! C09ÍIL se a l n n ü o l-C ' " « T ^ I i " a L ^ ^ S ? \ Consulado. 140, e squmi saleta, tres grande» cuartos, romearr 
u * A o a ^ r r . ^ . f-?"*1111*- In fonna t t en S a n : a ^ K J s' í T L i f1,-ff>iído• 1,11 F * ? \ ™ * \ > * V o y ^TÚ 
H A B I T A a O N 
& ^ ^ e n ^ c o d n a de gas, luz e l éc t r t - Ml fUe! , 179 . N i ñ ó n 
u 8*-f//fouo. Es t á situada cerca de l a ; 
* 7 i n l l 7 de 111 
- - o rl  i-ui Kai« n *» c-ra rt*. 1c leta 3 c'iartos v ve-Tl^os s^lta^^^^^ tres grandes cuarto«=. patio, servicios Muy amplia, para hombres o ma'.nmo-
..-.ín. fernían en la misma a todas horas. e i n s t a l ac ión e l e c t r i / - cerca t r a n v í a s nio. Su dueño en Maioja, OS. beuor ^ ra -
3 fa . . Informan en J e s ú s María, 123 altos 
ItOf 4 Jn 
A L T O S Y B A J O S 
Juntos o separados, se alauílai 
forman. >iriuaes. L n la misma 
"7 mr ' ^ E ^ H - I ^ A I N PRIMER PISO Y SE- — 
- • • J ' . ' Í T ^ f " " ^ ' í de esquina de fraile, recién Se a lau i la POf t r e » 
construidos, con sala, saleta unfda. cua- K t t T i i 
, t r o habitaciones, cuarto de baño lujoso y amueblada en l a L 
26 ni y. 
meses una c a s i 
o m a del Vedado . 
_ j m 
pisos ú* ' l a ' m ñ ^ ' ''e. al<luilan los dos I rvicio para criados, en San Rafael y T U « * ',»rArm nnrfa l k I I 
kmpiio, esp léndida y ^ ^ i ^ ' 3 González. Informan en los ba- l l € n e J»™™» po r t a l , sala, h a l l , come-
^ m dor , cua t ro cuar tos y se rv ido de cr ia -
y' ~ dos. I n f o r m a n en 23 , n ú m e r o 397 , de 
jes. Locería . 
20100 
E A! • • l i I A 1JL Lr-JOSA CASA KO 
dea 
Í5, esquina 
J e s ú s del Monte. Se 
hermosa terraza en su 
comedor, sala, gran-
elegantes servicios sa-
. alzada. Cerro, en 90 pesos, un mes y des Veranes. 
- Muen fiador. La llave en la bodega de la ' 2C502 3n 
de Sai 
San B 
esquina. In fo rman: Pedro Lamas, Mon- p t e x g v u u * » 100t ALTOS, ESQUINA A 
HL eI?.i*!_c?1,® S ^ ? Í 5 y l a m p a r i l l a , billetes. \ \ J rro<:;ÍÚERO¡' SQ 'alquila para e. l o . de 
Z-111 — ' junio, i.na magnifica babi tac ión. vista a 
A L Q l ERMOSA Y FRES- li 
T e n a T m r m 1 1 , ^ ^ í ^ A t * O S DE PRA- 1ft * , « 1 * 
ñíJÍLAÑ^ LOS ESPLENDIDOS ba- Q O L M M E K O 58 e n t r t - í , T 7 r r z r ~ C r 1 í í V ^ t . - í ^ 0 ^ 1 1 en PiirraSa. I5- Te- a 1Z tíe l a 
• • [ A 1 t casa Prado, 44. para ofi-1 ^ Compostela0 M m a R f d e ^ p t r s e j 1 ^ 8 ' ' ^ * ^ ^ " j n i 14 t ^ 6 ' 
m a ñ a n a y de 5 a 7 de 
de 
20431 




tos. hal l 
habitaciones para la de baño 
etc. E l criado la enseña te. doble: 
del d í a . rededor. 
29 m ; informar; 
20133 
ca casa Tullpíin, 21-A, cuatro cuar- decente y educado. Beferenclas 
San L á t i r o . 242 
20401 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
20161 26 my. O E A L Q U I L A I N HERMOSO PISO A L -
O to. acabado de construir, en la ca-
comedor. sala, cnarto 
•cibidor, as'ua fría y callcn-
rviclos sanitarios. Jardín a l -
ño ÜÍ12.J. La llave en el 21 e 
Talip&n, 16. 
2S m 
1 r.20 29 m 
— — r r ^ v i I - A N LOS MAGNIFICOS A L -
tos recién construidos, de la casa 
£re\xyo. M, consistentes en sala, saleta, | p R O I M A A DESOCUPARSE sv . V 
comedor, to i le t con aparatos ±_ nni i^ „— —r: " v " - f a K > K ^ A l . Creŝ  
i f^-Vj.s' y agua caliente, cocina y ser-
"í'Tf / í . criados. Informan en la mis-
^ de S a 11 a. m. y dfe 1 a 5 p. ra. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
» «innila toda la planta 'baja de la ca-
- yarclso LApez, 2, antes Emma, fren-
my, 
^ f n * i vna . casa en Amistad, casi 
,ufna a Neptuno, con termosa sala sí 
leta. cinco cuartos, servicios t cocina-
un cuarto altos con sus servicios Sp" 
^ e I i e ^ . t e r c i o , industr ia o dTp6sito ¡ 
He San Anastasio, y l Víbora, 
aoon 27 m 
Ind.-Bne.-n 
^ L Q l 
r o ; de 8 a 11 a. m. y de 1 
léfono A-OOf 
_ p A R A MAYO, 25, SE A X Q C I L A N LOS 
Pura inf^^.n^ . V " uepusuo. , f_».«"v^i, ^ u j l t l t u i o , SE A L Q U I L A 
E m ü i a í f I n i J 6 ^ 5 ^ -Vonte- Santa, T hermoso local s in columnas, en 
res San Benieno y F i o - ¡ n u e v o edificio Belascoaín , 54; pu res 
20391 
PARA COMERCIO, SE A L Q U I L A UN - f altos de Linea, 128. esquina a Diez! hermoso lopal sin mlnmnnQ en el Vestíbulri, sala, hal l , comedor, 5 dormi-
ede torios, 2 baños . 2 cuartos y servicio pa-
rné- -^v de azotea, con sala y saleta, propia 
com- para depósi to , garaje o industria, de 250 
cuartos, retros y casa contigua de 110 metros, se 
intercalado, prefiere un solo Inqnll lno, en Cruz del í 
- •o-.h— - Estévez. a tres minutos del ' 
?rcado. In forma: Teléfono A-9325 to^.?loderno-
medor . i l fondo, g a l e r í a cerrada, cocina 1 Rodr íguez . • | - t**^ 
de gas, despensa cuarto de criados, ser- ' 19677 28 m 
vicio de criado > en la azotea tem^t^mmmammsmt^atmmmtK^Bmmefemti 
v pianchado eléctr ico. Para informes en 
EN MALOJA, R, ALTOS, EWTRE A b u l -ia y Angeles. 6e alquila una habi-
tación, 'con dos camas, a hombres solos, 
con o sin comida. 
204S3 r ^ _ m - . 
X^.VA SALA MUY GRANDE Y FRESCA, •' eerca de Malecón. Para raédico., den-
t i s ta o Academia o para dos o tres 
hombres. Todos los carros pasan por 
v Estévez, a tres minutos del la esquina Razonable. Manrique, 9. a l -




M A R I A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
/"CAMPANARIO, 194, ALTOS, SE A L Q U I -
\ j la una habi tac ión , a hombres solos 
o matrimonio, casa de moralidad, pocos 
inquil inos. 
90870 27 m 
« i ^ " ^ í u e t r o s . ' F o r m a dos esquinas y \ ~ & quilan. 
5a/r*nte a tres callea; se alquila j u n - , tabaco, escogida u otra industria. S i t io , ^ en buen lugar, l a r a casa de hui-spe-
1¿ Caba l le r ía y Plaza de Armas. ¡ T \ p s GRANDES ALMACENES s f a t" 
fre t   




• verse e Informan en los altos del mis- ra criados. Por la temporada a $220 men- o e A L Q U I L A UVA CA^A COMODA EN 
28 my- \ m 0 i ' J , % * a a de la tarde. suales. E<ta cerca de los baños . ^ cé- ^ ra Víbora, calle Porvenir, entre M i - T T T T T T T . „ ^ r , n m 
«B ide el te lé tono. Los dueños inB h » . ^ g r o g v Santa Catalina, tiene portal , sa- T ) A R A PASAR UN AKKANO DELICIO-
la, co«¿edor. baño y servicio completo. A ao, cuatro habitaciones, sa la come- fre5co hombres solos o matr imo-
Informan en la casa que es t á a l lado, dor, coe-.na y buen b a ñ o ; todo en S350 i ; „ _ , „ » C o l „ J JO k o ^ 0 




E SOLICITA E D I F I C I O MODERNO, 
de el teléfono. Loa dueños en los ba-
jos. 
-'OIOT 8 Jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA GRANDE, con dos rejas a la calle, propia para 
consultorio u oficina, un cuarto grande 
r Z T T r AMl -EBLADA. SE A L Q U I L A N , j f 0 o ^ | g 
1 * * 1 a .̂-. 1,. r\r\e o t r'r» n cote 
Ueina Ain?,fiJUadra de la calzada de des, con 20 ó 25 habitaciones. S ¿ ñ o r ¿ " v i -ueina. Alqui ler sumamente barato. I n - i Jar c|o Giro. Malecón, 83. También do» 
Estrella y División, bodega 
28 my. 
PAF.i qui A E L D I A lo. DE JUNIO, »e a l -ila la casa B, número 141. esqui-
I ramueblados y solo pos cua ro o seis i — . , > 
.ct« los eleg-ntes y fíeseos altos de; O E A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
iü Visa Consulado, 67. esquina a Co- O propio para industria, a una t 
í5« compuestos de sala, comedor, cua-1 «e la Estación Terminal, precio 
l?"'rusotos. baño completo, cuarto de . co. Informan en Picota, número 5; 
t10 r _ _ .-r.T-v-,-,i,-, ^nn liauo nara loa ' 20149 r>« 
uíu u i ro . .naiecon, b-i. iambien d o s : q u i i a 1a casu z>, u er  , esquí- C 1 M L I ' 
tres buenos apartamentos, con 5 ó 6; na a Vi. Precio $200 al mes. Informarán S £ a l q u i l a ne rmOSa CSSa e n 10 Iñ&S 
cuartos dormitorios. Renta razonable. 
l o c a l / ' -011s 
una cuadra 
en la misma. T r a t a r á n en La Viña. Rei-
na. 21. 
20093 21 m 
to de Marianao. Llame al teléfono 1-7084. 
20430 2S m 
\ EMENDARES: EN L A CAI L I 
nio solo. Salud, n ú m e r o 4S, bajos. 
20199 27 my. 
a> ¡ q 
LTMT 7T e n - ^ 
a l t o d e l a L o m a d e l M a Z O , COn A tre S y lO, se alquila un lindo cha- ^ane Aguila , v a , 
. um j . j . o L 1 let (>P dos plantas, lugar fresquís imo. ^ . r ? ' ' 
mOdi- V E D A D O 
VISta e s p l e n d i d a p a r a l a n a b a n a . ' propio r^ ra pacar el verano, a media __-uiiJO 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA A 
profesional o para escritorio, en la 
esquina a San J o s é . 
28 my. 
criado* y 20 my. servicio co  baño para l s ^ m o s cecina ^ a r f Q E A L Q U I L A N LOS~rRESCOS Y ¿ I N 
Afondo. todjJ.L j S . l ^ i i t , i>,?l?i. O dos altos de Misión 
O E A L Q L I L A E L SEGUJÍDÓ PISO DE , 
O la calle I , número 3o, entre 15 y 17. dellCIOSS p a r a e l V e r a n o DOr Ser La Sierra. Precio $150. In forman: Te- X ; nes hombres solos o matr imo-
™ I } 0 * ~ J J t } h cinc0 am- £ I - T : — : . L « L : j I l é ígS* I-TSTS. . 1 r.ios Sin nifio9. precio de verano. Indis -Vedado, compi 
10 paredes decoradas. Puede ver-
bos los dias: de 9 a 11 de la ma-
t de 1 a i de la tarde. 
• 27 m 
SE A L Q Ü I U 
-. 48, acabados de 
pintar , con sala, saleta y dos cuartos. , 
ÍHl0!1113?, en -los í 3 ^ 3 . y su Propietario. Prado. 51. seuor Rodríguez. 1 
K ^ ^ V n ^ 0 ^ 0 ? SE A L Q I : I L A E L CHA pHas habitaciones, dos t .año¿, gamj , m u y f r e s c a . T i e n e seis h a b i t a d o 
fx i A ^P8?' . con garage y todas servicio de criados, independiente, l n -
3 m j pensable referencias. Aguacate, 86, a l -
UNA CASITA EN BUENA t ' f¿ge4 3 Jn. 
d t • • KJ v i s ia . cerca Avenida 5a. y Carri tos •-. - — 
Or, Sala, t e r r a z a , CnartO d e Cna-^de la Playa, en S OCO pesos, e s t á alq i i - /^ lASA BUFALO, ZULUETA, 22, ENTRE 
» . . lada en l<t pesos, con contrato, son do» v / Pasaje y Parque Ceatral, habitaclo-
O COn SU SerVIClO, g a r a j e COn solaren nne en muy non» rosto se ha- nes amplias y frescas, baños de agua ca-
ce una buena propiedad; urge l a Ten- l íente , t imbres y buena comida, a precios 
19970 
as comodidades para una numerosa fa- forma: Basil 
miha. Para verlo, todos los d í a s de 3, 198SC-S7 
' de la tarde. E s t á en la calle N, 1 
lo Granda. Aguiar , 75. i nes , e s p l e n d i d o b a ñ o , e r a n c o m e - v e n d e 
31 m i , , , 1 • ' C5 Vista, r 
Narciso López, 2, antes Emma, fren 
J, • 1 miiolle Cabal ler ía , una casa de al 
¡ í , con sala, tres cuartos, comedor, co 
!7„; v ih-w&s servic;o completo, es m-" 
^- * higiénica, w — ™ " - ' - ' " ^ 
C E A L Q U I L A E l . ESPLENDIDO PRL 
O mer piso de la casa Lampar i l la . 74 
esquina a Villegas. 
27 my. I ̂ o n ^ ^ a f t " ^ 6 ^ y & I n f o r m t n ¿n', V e d a d o : se a l q i i i l a n los bajos de la j 




r v LOCAL PARA DEPOSITO 
ides. Informes a 
comisionis-j la cal,e c e quina 
27 my. 
u u i u c i u ü , uriLrc L.iuca . I L i r . c e una buena pr 
mpnestos de sala, saleta, coa r?? P a r f f j c h a u f f e u r , c o n su ta^por embarcar 
medor, c inco h a b i t a d o - s e r v i c l D y b o n i t o p a r q u e m g l e s a l - f ü a ; a todas hor 
a E s p a ñ a . Inofrman 
1 Culiu. i 'arauero Or-
boras. 
27 m 
Hermosa vista a l tas. E l portero informa. 
19967 
V'-N L L 1 -ü I mlone* grane 
BMimer. Sol, 74. 
C E a l q u i l a , e n m u y m ó d i c o p r e - y Calzada, co 
• blada. para corta ' l i ^ J i J ? 
1 parte al ta dei esplendido comed 
d ° s * ^natro- en i nes, doble servicios sani tar io , garaje, r e d e d o r d e l a casa . C a l l e d e L u z -
c n a r t o de chanffenr y pa ra criados, C a b a l l e r o , c h a l e t V i s t a H e r m o s a . ? f a lqu i l a o vende en e l Reparto L a 
\nm 1 r 1 . i t i o o ji 1 Sierra, calle 6a. , esquina a l a . , l i s to 
^ I n f o r m a n y p o r e l t e l e f o n o 1 - 2 8 4 1 . para 8'er ^ ^ ' ^ u4n elegante chalet 
29 m 
SE A L Q U I L A 
en las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes, l a casa V i l l e g a s , 
n ú m e r o 1 1 0 , d e 5 p i sos 
y 6 0 d e p a r t a m e n t o s p r o -
v i s tos t o d o s d e e s p l é n -
d idas c o m o d i d a d e s y e l e -
v a d o r y p r e p a r a d a p a -
r a d e s t i n a r l a a l o q u e 
desee e l a r r e n d a t a r i o . 
Se d a r á c o n t r a t o . I n f o r -
mes e n í a m i s m a . 
. 5? * i C E a l q u i l a e s p l e n d i d o l o c a l Se a lqu i la la espaciosa y v e n t i l a d a c t - con servicio sani ta r io apar te para 
: n c a r C i t s ' i n o r E ^ calle de Paseo, esquina a Q u i n t a / m i s m o s . Cocina y ca len tador de 
k u n T E s ^ ^ de jardines alrededor, dos En l o , a l tos i n f o r s a r á n . 27 m 
par? familia: Informan en R idaV n ú m e r o í H ^ n d e s portales, sala, h a l l , CUatfO --29S< 
l é f o n o a-27os. ^ _ i hermosas habitaciones a u n lado y 2 S ' a ™ . 
31 m 
¿ E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
esquí 
S ^ ^ C ^ s S f n z ^ ^ n t r a ^ n ^ : de dos p lan tas , completamente amne-
va quinta Canaria; y se vende una cría blado y rodeado de hermosos j a r d i -
de gallinas. Informes en la misma. t n n i ? • 10 
27 m nes. Las llaves calle 5a., esquina a 10, 
31 my 
mAs coniodidades con el dueño. Informes gratis, de 
12 y ds 2 a (5. Telefono A-0500. 
19S79 31 m 
9 a i 30 my. 
V E D A D O 
EN p r a d o ' c k r o a i»*- i v t A f l A W M ' J*I,lul,a * ™ espaciosa casa «Je doa ü lquno uno? ^ ^ ^ t C ' ? ^ J Nantaa. propia_para numerosa familia. 
módicos. 
19903 
Lo más cééntr ico. 
21 Jn. 
ALTOS DE PAYRET, POR ZUXFETA, habitaciones con vista a l parque 
Central, con o sin muebles. El punto m á s 
fresco y más cén t r i co de la Habana. 
39962 21 Jn. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. So 
propietario. J o a q u í n Socarrfls, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m i s 
serio, módico -y cómodo de la Habana. 
Te lé fono : A-0268. Hotel Roma: A-1030. 
Quinta Avenida Cable y Telégrafo "Bo-
motel-" 
SE A L Q U I L A N , EN CASA P A R T I C U L A R donde no hay más inquil inos, dos 
E A L Q U I L A HERMOSO Y FRESCO p l - i')74 
197815 27 my. 29 m 
larga fp/ni- C E A L Q U I L A , EN DOLORES CASI ES- i 1 
l ia. Informan en la misma a todas ho- O quina n Porvenir, una casa con 3 cuar-1 n m j j n j g 2 S i t u a d o OU iVlendoZa , OS 
i tos, sala, comedor y servicio y p o r t a l ; la 1 ^ 0 ' tr n 1 I IIloueri,í*B / ucnwi n^im. t i u a i w u « c « ¡ 
3 Jn. .Heve en la bodega de al lado. Infor- q u m a a G u t i é r r e z , K i l ó m e t r o 2 de!dondo cocinar. Suárez, 45, altos, dere 
- 1 man en Monte y Fernandlna, bodega, i J1 1 • 1 . cba. 
ras. 
19780 
habitaciones chicas en la azotea, a ma-
tr imonio o dos s e ñ o r a s solas, de estric-
ta moralidad, sin n iños n i animales; son 
modernas y tienen agua, luz eléctr ica y 
26 m l a c a r r e t e r a d e C o l u m b i a . 
nave de 17 por 3 8 , sin - 8 ín 
20122 27 m 
ur . i .A ñ-O A N R A F A E L , 144, ENTRE 
coaín y Oerraslo. Departamentos 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alquila por seis meses, un piso alto 
SE A L Q U I L A , VEDADO, EN 1,0 ME^ jo r de la Avenida ^ l l s o n , antes L I 
nea, n ú m e r o 93-A, entre 6 y 8, dos gran-
des casas muy frescas; 50 metros de 
SE 
(bajas, con agua co 
se cambian referen-
20110 ^ ^ J ' _ I 4 1 • c oc c D — l m \ na a Primera, con ja A L Q U I L A PARA E L ! Ar't)o1 afcC0, OD. Esquina a r e n a i v e r . re(jedor v con por ta l , zaguán, sa la sal-T REDADO, 
V dia l o de junio, la cómoda casa, ca- C o i r o a ñ í a I m D o r t a d o r a l a V i n a t e r a ta de 10,10 el t ™ ? ^ ' Sran comedor, cuar q e A L Q U I L A N P A R A OFICINAS LOS 
lie 13 n ú m e r o 73, compuesta de sala, ha l l , j " ^ " v 07 "* | to de "baño completo, dos servicios para O espaciosos bajos de la casa O'Rellly r» habitaciones, dos 'baños, comedor a l 27 my. 
8 j n 
amueblado, en la calle do Animas. 182, ^ r , ' r a b a d a s , de construir , de f a b r l - fondo, dos cuartos, t raspat io y garaje, 
compuesto d3 sala, saleta, do.̂  cuartos. 1 IíJ0dern3' t0f5a <}* cielo raso, con In form.m: Teléfono F-2170. 
cuarto de HjaCo y cuarto de criada, te-1 f ^ f i f ' , 5 cuartos, por ta l , sala, saleta. 19419 21 my. 
léfono y demás servicios. Keferencias y ^ ^ n t , ^ 0 ^ co™6*301, 81 . ^ " - ^ r o v . m a a n i s o C l p a ' r s f ^ H e " " ^ buen fiador. Horas- do ^ a 4 de la tar - 1 ba"0 Sfande completo, servicio y | ¡ J R O X ^ M A A d e s . o c l í - a k m c , se ven-
"baño para criados, lavabo en los cuar- A de o arrienda en uno de los mejo-
26 m tos y en el bailo, agua caliente en t o - ' res pontos del Vedado, el espléndido cha 
criados, cuatro habitaciones, amplio ga- 30. Informan en Maloja, 12, bajos; de 8 
A l MACENES D r DEPOSITO SE A L - I raPe- Infórman en la Cqrsa Blanca, San ¡ a 11 y de 3 a 6. Teléfono A-4038. quilan dos en la Calzada de Luyanó I Kafael y Marqués González. Locer ía . , 20091 
.>0104 28 my. - | r p o M A N D O Y DANDO REFERENCIAS, n ú m e r o s 205 y 209. cerca de la Calzada 
de-in£?incha" 1'nformes: Compostela. 08. j ^ K S E A A M B I E N T E , PURO, FRESCO I X alquilan dos habitaciones, a una 
r5_5?y^_ 1_7 y bien oxigenado? Tome los altos, 1 cuadra de Be lascoa ín y del Nuevo Fren-
U N A N A V E E N L U Y A N O 
s 
— — — — — ^ • — C I . A L Q U I L A N LOS ALTOS DE I N -
tASPASA UJÍ SEGUNDO PISO, 1 J ĵ fanta. ^ 106-B, entre San Rafael y San Q perfectamente amueblado, situado en Miguel, compuestos de uala, saleta y 
la calle de Galiano, tiene cuatro bnico- cnatro cuartog v ,m departamento alto, 
cfts a la calle, esc/era de mfirur)!. com-• tlene cocina de ga» y todos los servi-
pnesto de sala, comedor, dos aabitaclo-1 cloa s a n i t a r V á . In 'orman: San Miguel, 
Éks grandes, baño y cocina; renta ^ « o ^ l l altos 
i l mes. Se traspasa sin regal ía , pero hay 1 i^zs i 26 m 
tfne compiar loa muebles y enseres, que | — 
koí» ronipletamcnte nuevos y sin n s o l 1 7 N JESUS DEL MONTE, 238, \ EN DEN 
I L s i l l 
dos los servicios. Cocina erande de eas i let 'le la calle I . esquina a 13. con mag- i c ,-4- .. • - ̂ - | 
i r-s talación elTrtrlca de pr imera Timbce¿ niflcas comodidades y una buena dis-1 Se a l q u i l a CD la Calzada de LnyanO, 
_-lase, en J1.200 al contado. | 
' V ras dé Á í m e n d í r e s Avenida de'Ta AdemTs'un 7 m p U o T a V ¿ j é ^ c o n T a ° p ^ ^ ^ taS' P ^ P ^ Para d e p ó s i t o s , garages, 
— i.41,7' a "na cuadra del Puente, 2 esp lén- para 3 maquinas con 3 magní f icas hab í - guardar carros y animales, etc. , etc. 
2X i dulas casas con 5 cuartos, 4 baños, 4 raciones en los altos y su correspon-ones üe por ta l al precio de 19 a I « u a m s para criados, paraje. Informa 
amueblados, en Buen Retiro. Marianao. | tón. Oquendo, 114. 
calle Parque y Concepción. Sala, comedor j 20080 
tres habitaciones mediana, aizotea por 




V A R I O S 
1.3» pesos 
II Tí fono A-75&1. 
MC!2j 
' n nara r m l m i í p r indlKifTia F l n i i n f n A L Q U I L A UN KIOSCO O SE DA 
diente baño. Jardines y .ocupa una su- O Para cua lquier maus t r i a . t i puniO | en Sf,cledad con o U o _ Informan en 
pra | es m a g n í f i c o . Puede verse de 1 a 4 
h í i . de la t a rde . Pa ra in fo rmes : M o n r í q n e 
1 - _ ' , L - 138 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 
30 m 
SE Inquisidor, 16, esquina a Santa Cla-
ra, en la misma Informan. Presenten es-
te anuncio. 
20121 27 m 
Para oficinas, se a lqu i lan los a l tos de 
fe casa C b r a p í a , 6 5 , ent re Composte-
la y Aguacate; pueden verse de 7 a. m . 
* ^ p- m . En la misma i n f o r m a n . 
;u m 
I'ocito, 42, altos. En la m l | m a informan 
la venta de un solar en buen Reparto. 
20348 27 m 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS SE A L -quila la casa en que é s t u v * la Cei-
bita, calle Avenida Arencibia. número 
Se a lqu i l an e s p l é n r i d a s y ven t i l adas 
habi taciones , c o n luz e l é c t r i c a , t e l é f o -
no y t o d a s las comodidades deseables, 
en el nuevo edi f ic io de San Ignac io , 
12 , p r imer piso. T e l é f o n o A - 1 5 0 0 . 
19839 28_in__ 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, CON muebles, lu í , servicio, de criado y la-
49, esquina a 8, e n t r e p a ñ o s y varios OtI- ¡ vabos de agua corriente. San Lúzaro, 75, 
sepundo piso. 
19S-16 28 m 
SI m comodidades mdernas, compuestos de sa- J_v' _ „ _ „ i ; í . - „ . i "ntvws 
la, saleta, comedor, hall , cuatro h a b i t a - ' v a n d e n a » techos m o n o l í t i c o s elegante-1 -0()06 
clones para familia y un cuartico para mente decorados. Inform.es: A - 1 3 8 3 . 
sirciontes, despensa, pantry. aoble ser- . „ D . 
vicios .-lanitarios. cocina do gas y c a r - ¡ L a l l a v e : K e m a , 7 0 . 
bón. Ins ta lación eléctr ica soterrada y i 20334 30 m Alqui lo , calle 11, entre 4 y 6. ves t íbulo , 
igua fría y caliente, con servicios en l a s ' — sala, comedor, biblioteca, toi le t . cena-
dor, a'tos, recibidor. 4 cuartos, baño. 
V E D A D O , C H A L E T 
SE A L Q U I L A : E n la calle de Sa lud , 
w iwro 37, altos, entre Maar.'que v ! habítacioneR^ i'ñfóVm^ a l q u i l a n i o s f r e s c o s a l t o s I ^ 
Cammna»;» . . . . í , k , « » ^ ' » mero A-0S32. : O de la casa calle 27, número 76. en- 2 
vampanano. Una casa t a b n c a c i c n m 0 - ¡ jogog 31 my. tre y y M. a media cuadra de la U n l - l f 
Otrna. con sala r¿- 'Hii^^r cinco cuar- - " • versi.lad. Informan en los bajos. 
a, t o n saia, re . n c c r , c inco cuar . ^ a l q u i ü a u n e s p l e n d i d o p i s o 20354 28 m 
Daño COmple*"^, CUartOS pa ra ' y-J alto, construido a la moderna, en — -
eriaita. I H • r ^ i Gervasio, 86. y otro Id., en San Niculfes, , T I N D A Y CONFORTABLE CASA amno-
«««uos, etc. L a Uave C inrormes en ^ informan: El Kastro Uabanero, Mon- A J blada. en la calle 17, sala, comedor, 
Mamique, n ú m e r o 1 3 8 ; de 8 de l a ! t e . ^ T e l é f o n o A-8032 
í í ^ a n a a 5 de la t a r d e . 
les* todo nuevo; módico precio de a lqu i 
j 1er y buen contrato; es la mejor esqul-
I na centro del pueblo. Informan en 14, nú -
V í b o r a ; j a rd ín , por ta l , sala, recibidor, 4 I mero 28. 
cuartos, baño moderno Intercalado, sa- i 19966 
leta al fondo, despensa, cocina, garage - A M R i K v n A t t v a CíVNTri fl 1.1 
y dos cuartos criado. No hay enfermo y S r i ^ f s v a í e n Y en la f m í a M a í í a mon io sin hi jos , «e d a Casa y Comida, 
se alquila a fami l ia sana. Informan en ~ .P" . 1 1 1 1 1 , 1 . _ _ 
Casa de h u é s p e d e s , se a lqu i l an h a b i -




seis habitaciones, dos baños . cuartos
criados y baño Id. P r ó x i m a a desocupar-
se. Informes: calle 2, ndmero 161; i . 
a 2 de (a tarde. 
20374 27 m H . n . • - I /CARLOS I I I ESQUINA A SOLEDAD, ABANA, 194, EXCELENTE FISO A L - número 16. se alquilan los altos $135. W U & V,*"*?0 de construir y sin estre-,' con sala, comedor. 4 cuartos. 2 baños y 
0e ^ n f ^ r i ^ , ^ ñx\ l'reci.9. Proporcionado.1 demfts servicios;_sc p»iede ver a todas ho-1 ^ E A L Q l I L A , E i \ i i>ai>o \ f a >one de sala, recibldr, cinco cuar-; ras. Informan; Teléfono F-2134. 
niedor al fondo, gran b.flo de 
con cinco aparatos y agua ca 
y fría. Cocina y calentador de 
«•a. ! uede verse a todas horas 
«i^aio Informan. 
ra los meses de verano, una casa 
chica, muy fresca, bien situada y t r a n -
I I ARAN A Y| r4ui ln . amueblada, con teléfono c insta-
y en el 
28 my. 
MU R A L L A , M , ENTRE Compostela, se alquila esta casa,• lación e léc t r i ca . In fo rman: F-5208. 
20370 27 ra 
Admito proposiciones pa ra el arrenda-
"««ato t r e » naves construidas toda 
Prueba de fuego, con tres g r ú a s de t res 
tonelada! cada una, que p e r m i t e dis 
para establecimiento, se puede ver a t o - i 
das horas. Informa su d ' i eño; Línea » h Q B A L Q U I L A N LOS ALTOS DE C A L -
K , Vedado. Telefono F-21M- I z a d a , númtero 132, entre 10 y 12, Ve-
Lul 
3 l n I carre 
- ca ha sido explotada. In forma: A r t u r o 
cíoeets , ' torre con '1I4-3|4, de criados,' s lnn i ia pn 8a v A r r x t a n n cha- Kosa' San Rafael, 273, esquina a Ba-
^arage, renta $285. Se vende también en ^ « l " » 3 » ©a. y ACOSia, u n C M - 38rrate chale t A t a r á 
l.-tf.OOO. Jorge Govantes. San Juan de let de altos y bajos, COU O habltaClO- 19971 31 my. 
Dir9C8i3- Teléfono M-,J595- F-1C87-28 „ !ne$, »aJa y comedor , 3 servicios y Q E a l q u i l a , e n u n p u e b l o m u y 
Z ¡ í I j j x - T f e \ i J ít)mercrfal, cerca de la Ha'bana. un 
.ga ra je , acabado de cons t ru i r , l e l e t o - local propio para una l iquidación, t ie -
- ' tos tes . e s t á en l a principal ca-
informes: Monte y Someruelos, 
sa. entre los k i l óme t ro s 8 y o de la M f $ o neos a l mes, por persona. Re i -
retera de l a Habana a Gdines; nnn- r r , , f k 0~rt0 
na, 7 1 , a l tos . Telefono A - 2 3 9 Z . 
VE D A D O : SE A L Q U I L A , Y A CONS-trUIda . la hermosa caaa sita en lu > n o 1-7«i73. 
19800 29 m 
ne arma 
l l f . M M 
vidr ie ra 
200S2 m 
das las comodidade 
I dado, sin muebles, garage si lo desean; {Je. Puede verse d( 
calle 13, número 2S, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 baños, sala, ves t íbulo . 
l iveng room, comedor, pantrv, 2 cuartos TESUS DEL MONTE, VIBORA, C A L L E 
de criados y garaje. La Ilavo en la mis- i »J Ln2, n4mero 8, en casa particular, \ O A N T A ISABEL Y ARANGUREN. A m -
ma y dan razón en Línea. 130-A. e n - ¡ que la vive una famil ia española , se. £ j pl iación Barr io Azul, Ar royo Apolo. Se 
tro 10 y 12. En cí precio se t e n d r á alquilan «"os habitaciones a hombres so- ''• alquila una casa de maniposter ía , acabada 
circunstancias y condiciones del i n - j l o s o matrimonio. Es casa nuevo; en de fabricar, compuesta de sala muy 
qull inato. | la misma una casita inter ior con todos jrrande, con 2 cuartos, agua abundante, 
lS6r(.5 26 n i sus servicios sanitarios; se pueden ver patio, servicio y terreno para siembra. 
' a todas horas. Se desea gente t ranqui la in forman: Aranguren, 7. Arroyo Apolo. 
I 19875 29 m 
_ Jn I — — 
do, con to- ! 
C E A L Q U I L A PARA PRINCIPIOS DE " flécente 
l o Junio, un hermoso y lujoso chalet. I i<vu7 
calle 8. entre 13 -
BELASCOAIN, 15, SE A L Q U I L A N DOS | ,ndidos y ViUn(.a fa i ta el aguai presente. Precio 
pisos altos, con Ó9 habitaciones, con Inforinan en la mi8mai sa dueña. 
•las y « a r a - Q A N MAKIAIÍO Y SAN ANTONIO, a l -
l día 25 del t o tofi, de V i l l a Guil lermina. 4 grandes 
sus servicios, pr pia para casa de í a - i .,0f.oo 28 my 
mi l l a s ; t ambién se alquila la planta ba-i — _ _ _ 
j a para establecimientos, toda en sa lón) c £ A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
corrido, teniendo 600 metros cuadrados i ^ ^ V ^ » ^ " 
se alquilap 2 garajes 
12. n ú m e r o 480. Infor 
feas en los teléfonos 
19SÓ1 
A-e.'ioe ó 
ién habitaciones, doble servicio, ga le r í a , t é r r a 
squina a za. sa lón de comer; la l l i v e en los ba-
mbas co- ios. 
r-1387. i íO'ftí 28 my. 
31 m 
Se a lqu i l a en l a V í b o r a cerca del pa 
arboleda, 
cemo-
en Concha y F á b r i c a . z \ my 
E A L Q U I L A I.A CASA JOVELLAR, 19949 
H O T E L V A R A D E R O . S. A . 
Se airtenfla el "Hote l Varadero." de la 
sociedad anónima de su mismo nombre. 
También se o i r í a n proposiciones para su 
venta Para Informes, d i r í j a n s e al Pre-
sidente de la sociedad, calle Siete, nú -
mero diez y nueve. Oeste, C á r d e n a s . 
C SS03 15d-8 
» — * 
19917 27 m 
Habi tac iones a l tas , s in estrenar, c o n 
b a ñ o y t o d o se rv ic io ; m u y frescas y 
vent i ladas . N e p l v i o , 189 , entre Gerva-
sio y B e l a s c o a í n . 
19873 í l m 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida- San L&zaro, SOL Teléfono A-944^ 
19060 15 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
n A Í ^ r S r l i r r s n i^7115'—i S ^ n t r e ^ X e Infanta, La ave en la -, 
* b l e n T CE>'' DEPOSITO O ESTA-j bodega de Infanta. Informan en 6 y 25. ^ la nueva casa 19 nflmero 241. 
20 ra 
a nbaentredepraedo1 V E D A D O : Se a lqu i l an los bajos de l a informes 
20019 
iiañ i ,t/:> comercial decente, se| Vedado. 
t^Ostrn ir h:LÍns 'le la casa de nueva' 19771 
y i e , , clVr> Habana. 194, entre Acostai — 
»TPí."irt -varía. E s t á n preparados con W 
vpr. las exigencias sanitarias. Pue i temente decorados 
IXí'oí a todas horas y se da en 250 minar, de Refugio, 9 y 
ÍO T̂n0011 contrato. 
. -8 m j -
I í ' ^ a u n buen loca l para i ndus t r i a 
la n / • j . • i • • i i forma ¡i en i . on^iuau-j, 
laH J m d u s t n a l de l a Cak dan info/mes por teléfono 
a> de Concha, n ú m e r o 2 3 8 , de por-
^ c e r r a d o u t i l izable , en t rada* pa ra 
»n, l0•a^ 8ran P*1*0 C01» i n s t a l a c i ó n 
tproniaJ. i , , . . . un local bien situad 
¿ r j l » t a a a pdara t o d a clase de indus- parlamento, 4C1. Teléfono A-ító& 
20043 
Vedado. Puede verse. Pregunten por 
L * " ¡nabé . Informan en el H l é f o n o M-r>2; 
'E A L Q U I L A N LOS ALTOS. EIiEGAN-1 20180 26 my. 
O E A L Q U I L A V I L L A SAN JOSK, CON ! 
i O j a r d í n , por ta l , sala, saleta, seis her-; 
; mosas habitaciones, ha l l , doble servicio. 
' patio y traspatio, con á r b o l e s frutales, j 
garaje; calle 12, entre Once y Trece, Re-i 
| parto Almendares, a una cuadra de dos | 
l íneas do t r a n v í a . Teléfono 1-7392. para i 
O E A L Q U I L A , EN 
28 m s 
E A L Q U I L A , I N 
:oo,-)0 
í f ' . - ^ h o s de cemento . I n f o r m a n 
B g f r « « C h a c ó n , 2 3 , a l tos . R ive ro 
t iny 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO , S¿ desea alqui lar local en calle co-1 Je j^ fono 1VI.3332 inercH'- También acep t a r í amos parte de 
""Rei l lv , 52. De-
QUILA PRECIOSA RESIDENCIA Imbitacionea, coi 
\ de fabricar, en el Vedado. ma terraza. fc>e 
en el teléfono M-2066. de 9 a , t o y modernlsl 
¡ t e s , pa ra c r iado , y garage. La l lave ^ ^ a-8142, todo el d ía . ^ ^ ^ r ^ ^ á 
¡ e n los al tos. I n f o r m a n : Merced , 82.1 
L A VIBORA, ' .A 
. p r ó x i m a a desal-1 Propia 
Isma Informan. Se I se alqu! 
de la tarde. I '. aseo. 
1 28 m I de agua 
— ? pr-íelo» 
PRECIOSO PISO i de estri 
abada de fabricar. I j j j g g 
saleta, tres amplias ' 
r, cocina y l ind ís i -
s a n i t a r í o cóma le -
ron su esyacinso v 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
para matr imonio n bombre solo 
P A L A C I O P W A R 
Se a lqu i l an habi tac iones con-o sin co* 
^ J 1 3 ^ ^ 1 , m i d a . V e i n t i d ó s balcones a l a cal le , 
ena comida, j Cocina ext ra . Precios c ó m i d o s . A - 6 3 5 5 . 
'onoPArM;>22? V i r t u d e s y G i l i a n o . 
Jn. 
A MATRIMONIO P E N I l f S l X A R Y SIN n iños o a hombres solos, pe a lqui -
31d l o . 
lan 2 escás 
tuno. 210. entre 
Oquendo. Tal ler de p l a t e r í a 
20476 
O E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CASA; cuadras de los carn ias e léc t r icos . MO-
O H , nflmero 138, esquina a 15. Vedado. ! dico alquiler. Informes en la misma casa. 
20112 202*4 
Q E A L Q U I L A EN 400 PESOS M T V M A-
^ m ' O les, no menos de un año. la esp lén-
• — \ *r , _ ^ ~ —̂  
Precio razonable. Informan: calle 2. nú 
• ^ S - i - entre 9 y 1L j x ^ N « S U S D K L MONTE: SE A I 
. I H i l a una casa, acabada de cons 
31 m 
H O T E L F R A N C I A 
SE A L Q U I L A UNA AC< Puerta Cerrada y Vt 
E N ; ú i d a casa Quinta Merced, con garage pa- q e A L Q U I L A , VEDADO, 19, 44" 
lar- r a dos máqu inas , en la calle G. esquina • o 8 y lo . segundo piso, comí 
tos y sala, luz, y en 21 
UN O R A N LOCAL DF/(berm090S departame"t0---1-"- S-a-1-
í ^ ^ r e i a r ' iCuadra^os' en punto mnv 
S.*8 de 'la r 8 '""adras del puerto y 
» .r, gara-. " t a c M n Terminal . Propia 
J*n%res ,, •"r' depós i to de mercaneía^ , 
X alHiiUr í.ra ,ndnstria. Módico precio 
^ «"in-no ra mi!l Informes: F a c t o r í a 
v^2n.i> ^ a Apodaca, E l Voloán. 
P4 5 a - - 29 my. 0 Í Í * ¿ r T r t B L E C r K r E N T 6 , BANCO n 
£ Oalian' °fr«zcí». casa en 
tí i r 
y un hermoso por ta l , propio para guar-
dar máqu ina ; y el otro sala, cuarto y 
un hermoso patio independiente. Infor-
man: Concordia, 263; de l l a 12 y de < a 8. 
19904 m 
Se a lqui la la hermosa nave de A n i -
? cuar-, , 
54 dos ¡1:- ^ edaao. 




I rán casa de familia . Teniente S 
ñ e r o 15, bajo la misma airecclói 
t<ace 36 aflos. Comidas stn hora 
h':ectrlcidad, t imbres, duchas, te 
Casa recomendada por rar ios 
lados. 
2'U!Í 
H O T E L " E L C R I S O L " 
m*« 191 entre A r a m b u r o y Soledad.! 
p S « « j e ' i D d ^ t r i a o a l n a c é n . I „ . Rebajada « a lqu i l a l a c a « c a B . 4 a , 
y i K S i c T í S c . r c . S . ^ ¡ ¿ ¿ T w fono f . 2 1 4 4 . i X J S Z t S t t 
Pü-iii^11* hacer eastos de instala- ioww 27 m i dades. A m p l i o s d o r m i t ó n o s , g ran sa 
en el teu-tono, .-ala. saleta. 4 c'iartoa. con t 
1 to, ha l l y comedor, cocina de gas y cuar-; coln^tlor :,' lr>ria0, c^r'nwj jerTlcla Para 
30my. _ [ t o y servicio de criados. Informes en los i cr'ados" ,Iia^ t ^ r a s co™o',Idades, mas una 
1 7 N E L VEDADO: SE A L Q U I L A , amao-j í o s ^ a j o s . 0. a a d o ^ r c n a d r a s a á e T , t r a n v í a e Su dueño en 
l l i blada y con servicio telefónico. }a r j _ ? i _ | Fomenta. 12. 
e sp lénd ida casa sita en Calzada.^91, ta-1 A L Q U I L A UNA HERMOSA Y F R E S - ¡ 20a>j 27 m 
modídaCdes, cuatro cuartos! magnifico ba-j TESUS DEL MONTE, EN L A CALZADA, 
fio modernista, un gran patio con arbola- '*- ' entro Milagros y Sat Francisco, al I 6a Hermano y Vivero, 
do frutales y Jardines alrededor. I n - l lHdo de ^ lecher ía , nflmero 559 y me- | 20440 ..• 
y habitaciones muí frescas c cía 
a luz; hay altas y bajas 
P A L A C I O S A N T A N A 
Gonzái z eP ! ̂ a^ae*a* Q*11 ca ,a P*1"* fami l i a s , 
7 m o n t a d a como los mejores hoteles . 
Hermosas y venti ladas habi taciones , 
con balcones a la ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba» 
| ñ o s de agua f r ía y ca l ien te . Buena co-
i mida y precios m ó d i c o s . Propietario? 
Joan San tana M a r t í n . Zu lne t a , 8 3 . Tar 
l é é o n o A - 2 2 5 1 . 
n^-
Jn 
quina a Paseo. En la misma Infoi man 
MnO 26 ju 
V E D A D O 




tenga merecnc ía . Se alquila 
- •JurinV ^ n I?ral en el Piso alto 
g e n t e s ¿i Ta,mb,en 96 alquilan Inde-
» l 8 á a i ^ 0 * * Cén y l a oflc,na- Ta-
Í8 my. _ 
S , ^ l ? l b ^ . L A TERCERA P L A N T A 
K ^ ^ ' n de iP t a „ c a s a de nueva cons-
¿J entre tJ^P?!16 de_ Lealtad, nflmero 
F-1448 
30174 
i . calle 16, 
ido. O por 
102. Teléfono A-9158. Con todas ¡ hermosas 1 
ides y precioa económicos, ser. departamen 
Ivado en todas las habitaciones I '0ga : har 
agua caliente, buena comida. Bra- i para homb 
— j adelante; a 
30 in I nados a coi 
18131 
CASA DE HUESPEDES: JESUS M A R I A . nflmero 21. Teléfono M-520O. Tengo 
20254 
2') my. 
« Jn K N M O \ T E . 274 Y 276, A M E D I A rua-dra del Mercado Unico 
es para familias y 
oficinas o cas a n á -
completo y comida 
desde 45 pesos en 
nados y medios aso-
cios muy razonables. 
31 my. 
H o t e l " C H I C A G O ' 
342. compuestos de sa- ^ j p , . Cinco b a ñ o s , depar tamentos 
lleta, cuatro habitaciones, comedor ** 
E - a T ^ i l a w r o s m o d e r n o s a l t o s | l ó n , v e s t í b u l o , b ib l i o t eca y fresco co - i J t S U S D E L M O N T E , V I B O R A : Y 
de 
la «silpta cuatro nauitauiijuco. , , , . i r -
gnífico cuarto de bafio y | p a r a c r e d o s , garage pa ra dos maqui-
C E R R O 
S L U Y A N O 
I S ^ ^ ^ S Í ^ ^ l n a ^ i n a s T l a v V n d e r r a y - g r a n tenreno ¿ e - l A ^ f i n J ^ S S 
en la bodega de la esquina de Basarra-1 je<jor> Esquina de f ra i le . I n f o r m a n en i Luz Caballero. Keparl 
» • _ oo I coraclón exquisita 
TT"N L A CALZADA 
JLj quina a la calle 
| lan unes altos, con 
D E L CERRO, Ef 
se alquila 
una e s p l é n d i d a sala, con dos puertas a 
la cali-;, propia para comercio o Indns- , _ 
t r ia . En la misma informan. Especial para familias. Situado en € l 
20130 m i P'into fresco y más hermoso y cén-
„ , ^F ferSaSSmSVSa -^!tr lc .0 de la Habana. Esp léndidas babl-
OISE. HABITACIONES Y ; tacione? con nalcón al Paseo del Pra-
los, con ha-, do e interiores, con ventanas ir ¿y í r e s -
T V I V I E R A H< 
C H A L E T , E N i de Colón. 
Bruno Zayas y | 4 habitaciones 
te. Informan en Monte 7 K ™ * ? - P6'6"! 
t e r í a L a Perla. Telefono A-632L 
20120 31 m 
Laguna ueana ] 
^ b r v I ^ ^ l ^ N ^ ^ ^ ^ ^ T ^ r ^ n t n ^ r ^ ' ^ i ^ e y s ^ v i c I O d e c í í ^ : 6 l USTED NECESITA UN BONITO Y Cié, uoB^servicios sanitarios v! n .An;n n3Pa nlmacen o establecimiento. >ne „„ ía «lanfp aitn 4 P^ni índidan ha-, O cómodo cbalet, vaya a Milagros e s - ¡ t ros de fi-ente por 20 
San Ignacio , casi esquina a L u z , se a l -
qu i l a en el n ú m e r o 4S u n moderno lo 
e s t án a una cuadra de la l ínea de Ma-
. . „ „ vm*tf*i*mmm, j o . — — e s . í r ianao y a o t ra de los carros eléctr icos, 
A^Uia r , Jo . post-cochoa, earaje. sala, recibidor, 4 dor-. Informan en El Café. Teléfono 1-2030 
20234 29 my. t mltorlos. baño suntuoso, comedor, gale- Ganan $20 de alquiler. 
— — — r í a . cuarto criados, etc. Duefio: SardI- 2C305 23 m 
R E D A D O : ACARADO DE P I N T A R , SB i-ias. Teléfono A-0188; de S a 11 y de 1 
•j0i:;o 
Lampari l la , 
? ^ r ' a ' _ „ 'caS- l1"61»08 b a ü o s y du ;ba<j, .uz elín;-
( trica, toda la noche servicios cempietoa 
i y esmerados, esplendida comida, a gut -
| to de ios señores hu-'sp» les. Precios 
- 169. 
lé.o45 4 j n 
ada de cons- j t r l 
31 m 
O E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I - económicos. Prado, 117. Telófono A 
O ción. con 'balcón a la calle, a mat r i 
alquila un moderno chalet, de dos a 5. 0 gao Benig/io,' 2Ü-A. 
plantas, en 4, n ú m e r o lOL entra | 
1. sala, comedor, 1 20 m 




s 0 ^ ^ 0 1 ^ ^ ^ 0 - A p r o p i o para a l a c é n o estableci iento. 7 ¿ ^ c r 
^ ' ^ ^ " ^ i ^ o n r a ^ a ^ en l a misma, de 8 a 1 1 . T é - 1 R ó ñ e s e 
^ P«»o, , i r 0 ^ W ' - ^ l ^ e en el | M ^ 6 1 5 . 
— | rianao y ^talleres de los F. C. 0 
de fondo 
26 my. 20075 18 my. 
_on su baño completo. Puede; q u i ñ i a Buenaventura, que se le a lqu l - i propio 
verse de 8 a 10 a. m. y de 12 a 5 p. m. I larlt. Para informes: Santa Catalina, 40. o indns 
1 Informan :Malecón, 12, 2o. piso, izquierda. Teléfono I-3S;a ' & rafé. 
1 19992 29 m 1 20508 28 m 20305 
monio s in n iños u hombres solos, g a n i , , , , 
; JJ-.. A n se les, 53, altos. I ^ J ^ 1 1 0 ' ^ A L Q U I L A UN d e -
Oim "O m "•^ Partamento, eg propio para fotogra-
, „ ( f ia , t ren de l impiar calzado o cosa a n á -
de l a l T T A B l T / ^ l O N AMUEBLADA, CON V I S - ¡ l o ^ J n f < : > r m a n en Puerta. 
JTT ta a la calle, que tiene 3 cimas, se i i**3^ 27 m 
solicitan dos c o n p a ñ e r o s . con comida | . 
y demás servicios. $50 c:ida uno. tiene 
f r í a y callente. Teléfono M-27: 
iformesp Cárdenas , 3, segundo piso. 
20513 28 m S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A D I E C I S E I S 0 1 A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 2 1 A m x x x i x 
Alquileres P R A D O , 1 1 3 
V i e n e d e ! a v u e l t a 
HAROIITS HOTSE. CASA I)F H I KS-pedes. Crespo, 9. Telt-fono M-"iüli>:j 
fon elevador, se alquilnn babitacionAS' 
y aartauentos a todo lujo, amuebladas; 
con todo el confort moderno. • 
1S019 6 Jn. 
E n Escobar, 10, altos, entre San L á - ! 
zaro y Lagunas , se a lqu i lan desde el 
lunes e s p l é n d i d a s habi tac iones c o n 
muebleso sin ellos, a hombres sobe, 
s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . • 
De es t r ic ta m o r a l i d a d . Se da comida 
y t o d o servicio. Se m e n a no molesten 
en los bajos. 
l^iT:: 29 my 
á ^ K A \ CASA DE IIUESPEDKS. OíílCA-
V T pía, 57. los altos de Borbo lU. 
alquila i amplias y vent iudaa habitacio-
nes, las hay que dan a la calle y en 
el in tar lor ten -agua corriente, propias 
Utnfbiéií para dependencia del conier.!ÍJ. 
Se exige moralidad. También se admiten 
abonad. , a la mesa. 
200-'j 28 in 
Gran rasa de Huéspedes do MUue l 
Monzft. En esta casa de reciente recens. 
trucción. se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estr icta mora, 
lidad y esmerado servicio. En la misma 
se admiten oroposlciones por su amplio 
zaguán. 
Lj 26 my. 
" e s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
Con o sin muebles, todas con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r íos y c a l i e n t e » . Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
f iador . Hote l "Cuba M o d e r n a " . Cua-
t ro Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
SE A E Q L I E A N HA IÍ ITACIONES amne-bladas n hombres solos o matrlmo-1 
nio sin niños , en Sulrez, 3, altos, cer- | 
ca de Monte. i 
ITOrib 1 Jn.' 
i E A L Q U I L A L NA H A B I T A C I O N , 
) amueblada. Cá rdenas , 15, bajos. 
20273 27 m__ 
SOCIO DE CUARTO. M l -
altos. 
27 m 
^ K C E S I T O 
slrtn, 17, 
20272 
EN CONSULADO, C9, ALTOS, SE A L -qul la una fresca y hermosa habita-
ción para matr imonio o dos personas, 
con 'muebles y comida y otra chica en 
la azotea. 
20828 2< m 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila una hermosa habi tac ión amue, blada, con muebles nuevos: irran cuar. 
to de a ñ o ; hay te lé fono ; cümbianso re-
ferencias. Villegas, SS. altos. 
20309 3 Jn 
E n Empedrado , 3 1 . Se a l q u i l a n fres-
cas y vent i ladas habi taciones , con o 
sin muebles, a hombres de m o r a l i d a d . 
20205 31 m 
EN l i A L I A N O , 18, BAJOS, SE A L Q U I -la una hermosa habi tac ión, amuebla-
ba, a persona de moralidad. 
2000:; 27 m 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA I I A l ; I T A -
O ción baja, en Castillo, 30. entre Mon-
te y Cdóiz. propia r a ra dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
2iX;()-t 7 J n _ 
SE Aí.QL'lLA UNA HERMOSA HA1IT-tación, a s eño ra o inu t r ímonio so-
lo, es casa de orden. Animas, 110. 
20003 27 m _ 
EN $10 S e " A L Q U I L A UNA SALA, CON' 2 ventanas, a la calle on Industr ia . 
Dos meses en fondo. Mfia Informes: I n -
dustr ia y Virtudes, accesoria al lado 
tic la bodega, por Industria. Señor Mon-
taner. 
.2l)0ta 20 m 
SALUD, 5, ALTOS, I N F O R M A N de 
j varios departamentos con vi3ta a 
l a calle y hermosas liabitaeiones en pun-
tos c é n t r i c o s ; hay abund-inte agua y sel 
desean pers-onas de moralidad. 
1S401 0 jn . 
O E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS " k B 
O dos posesiones y de una, frente a 
la calle, con lavabos de agua corriente I 
y luz. Pozos Dulces y Lugareño , una cuu-I 
tíra del paradero del t ranvía de I ' r f n - , 
elle. Informan en Sol. 7U. de tre-: y me-
dia a cinco y meda. Telefono A-447!). 
2C-'10 "G my. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA^1 bitaciones Juntas en los altos de l a ' 
casa San Lázaro , 221, que hace esquina, 
a ( íervasio. Es casa de moralidad. 
20424 28 my. 
HO T I L I.OUVRE, SAN R A F A E L V ; Consulado. 140. Se ofrecen esplendi-
dos dep irtamentos y habitaciones con 
baños , timbres, etc., y tgda clase de co-I 
modidades para familias estables, l 'reclo 
de verano. Te lc íonos A-455Ü y M-3490. 
201CG o Jn._ | 
E" ^ - C A S A P A R T I C U L A R DONDE NO, hay inquil inos se alquila una habi-1 
tación Interior, con o sin mueMes, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-1 
mida si lo desea. Reina, 131 primer p i -
so, derecha. , 
20170 2G_m7-_ «""e A L Q U I I i A UNA H A B I T A C I O N amue blada en casa de familia honorable, I 
a caballero solo y en barr io comercial.! 
Luz. 44, altos. 
20192 26 my._ 
SE A L Q U I L A , EN" LO MEJOR DE L A ' Habana, dos hermosas habitaciones, 
altas. Juntas o separadas, con luz eléc-
tr ica, teléfono, l lavln y servicios sani-
tarios completo, para hombre si lo o 
matrimonio sin n iños . Calle de San N'l-
colils, 203, altos, entre Montes y Te-
nerife, oficina. 
1S710 - 20 m 
(^K A L Q U I L A , EN PRADO, 20, UNA 
i o o a b i í a c i ' l i amueblada, muy barata, 
para caballeros solamente. No ray i n -
quilinos. Tiene lavabo de agua corrien-
te. Se piden referencias. 
20320 30 ra 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y ven t i l adas 
habi taciones en e l nuevo ed i f i c io de 
Of ic ios , n ú m e r o 8 4 ; en t r e L u z y 
A c o s t a . T iene elevador . 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
©«4. • W " ~ J 
C H A Ü M O N T j 
C u r a r á p i d a 
f . 
d d C a t a r r a l 
a i 
p e c h o y p u l m o D e t 
L o t a s m á t i c o f i flt 
é n r a a 
r a d i c a l m e n t e i 
c o n e l 
J A R A B E D £ " Y A G R U M A j 
el Reglamento de este Establecimiento 
el Director del mismo ha dispuesto, que 
la p r e t e n s i ó n del Interesado se anuncie 
por tres veces en la GACETA O F I C I A L 
y el D I A R I O DE L A M A R I N A de esta 
ciudad, con el Intervalo de diez d í a s 
de un anuncio a otro y luego que trans-
curran dos meses de la fecha de la pu-
blicación del primer anuncio, sin recla-
mación de tercera persona, se anulen los 
certificados que se dicen extraviados y 
se expidan los duplicados pedidos, que*-
dando en todo tiempo l ibre el Banco de 
responsabilidad. 
Habana, 17 de mayo de 192L 
Gustavo A . Tomen, 
" - i V Secretario Letrado. 
204SO 26 m 
1S505 9 <n. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Moasorrate, t , altos. Teléfono A.-S481 
HOSPEDAJE ESPECIAL l 'ARA I^AS 
F A M I L I A S . STC. 
Lugj.r mfts cén t r ico f fresco de la Ha. 
baña , en la primera cuadra del Parqu» 
Centra l ; «I fondo del Botel IMazji. T R A N -
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magníf icas Habitaciones t 
Departamentos a las familias * perso 
ñ a s de estricta moralidad, cotí balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas C. igOa f r l * y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con <i«savuno. ca 
ma y comida * la Cnhar< i J Erpafiola 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
145C5 
Se a lqu i l an h a b i t a d o n s s y s z cede par-
t e del loca l de la casa de modas, si-
tuado en N e p l u n o , 19 . 
3 _ j n _ 
" I T t K A I . I . A , 119, ALTOS, SE AÜQl I L A 
1TX una babit;ici(")n, a caballeros solos 
-O^tT 27 UI 
SE A L Q U I L A ÜNA SALA, A L T A , bal-cón corrido, luz, derecho a una sa-
leta en Tejadil lo, S, entre Aguiar y Cuba. 
Informes: Amistad , 02. Teié íono A-3(iüL 
Mart ínez Alonso. 
-f>-^' 27 m 
G RAN CASA NUEVA DB HUESPEÍ-des. Minnesota lloiise. grandes de-
partamentos con balcón n la calla ; 
matrimonios sin niños u bombres solos 
Fabr icac ión moderna, tudaa bis habua-
ciones con lavabos de aguü corriente 
muy frescas y mucha limpieza, a perso-
nas de estricta moralidad. Manr i iue 1̂ 0 
Esquina a Slud. Teléfono M-515D. 
l , 18828 9 Jn. 
O E A L Q U I L A UN A - d A G M F I O A " h a ! 
KJ bi taclón con vista a la calle v tocio 
el servicio, a ir>atr:inoi¡io resDetaidc -e 
exigen nferencias j se dan. LagaiMs 
tJ, »1tos, cutre Delascoaín y Gerv.is.o' 
30386 «7 :u,._ ' 
E L O R I E N T E 
Casa para familiar . ICspIPndidas ha'ülts-
rion-is con toda asistencia Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162JÍ. 
177:í0-:íi U <n 
T > I A R R I T Z : (¡RAN CASA DE HUES-
X > pedes. Industr ia , 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa a 20 pe-
sos al mes. 
10200 15 Jn. 
(CAMPANARIO, 194, ALTOS, SE AL*. J quila una bahi tac lón a hombre solo 
o matr imonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
107552 20 my. 
E n l a casa E g i d o , 1 0 , e n t r e Co-
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
n o s g r a n d e s s a lones , j u n t o s o se^ 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e í c , K n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p e r Z u í u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
01391 ind . ib c. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50o?. Este gran botel se encuentra si-
tuado en lo mfis céntr ico de la ciudad. ( 
Muy cO'-nodo para familias, cuenta cop ( 
muy buenos departamentos a la calle "y 
liaoitaciones desde $0^0. $0.75. $1.50 "v 
?2.0ü. Batios, luz eléctr ica y telefono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables-
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas. Rodeado de todas las lineas de 
los t r a n v í a s de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente al Nuevo Mercado. Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Ba ra t í s imos . Teléfono A-8S25. 
17308 2 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fi l loy. propietario. 
Teléfono A-1718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a / calle, iuz 
eléctrica y t imbre. Baños tío atrua ca-
llente y fría. Plan americano: plan-eu-
ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la 
me|or localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Es-
quina de Neptuno y Consulado, construc-
ción nueva, a prueba de fuego. Tiene 
elevador. Todos los cuartos tienen baños 
particulares, agua callente. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
18257 8 Jn 
n ú m e r o 131; adv i r t i éndose al públ ico que 
para tomar parte en la subasta deberá 
consignarse previamente en la mesa 
del Juzgado o en la Caja de la Zona 
Fiscal do Oriente de esta Ciudad el diez 
por ciento en efectivo del valor de los 
bienes y que no se a d m i t i r á n proposicio-
nes que no cubran los dos tercios del 
avaluó , estando de manifiesto los autos 
en la Secrear ía del Juzgado, de siete 
a doce de la mañana , donde podrán ser 
examinade;- por el públ ico . 
Y p a n su publicación en un p e r i í d l c o 
diario Je esta Ciudad l ibro el presente 
en la H;:'bana, veinte y cinco de Mayo 
de m i l novecientos veinte y une. 
Guillermo, de Mon tagú . 
E l Secretario, 
Alfredo Menocal 
_20t74 20 m 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
E l seQor Nemesio Agul r re y Baute 
por su propio derecho y en represen-
tac ión de • j ñ a Guil lermina Baute y Son-
sa, Juan y Juana Aguir re y Baute como 
herederos de Francisco Agui r re y Ota-
mendi según documentos que obran .en 
esta Secre ta r í a , ha participado a este 
Banco el ex t rav ío de dos Recibos de 
Depós i tos on Custodia oue tienen los 
n ú m e r o s 1SS1 que ampara cuatro bonos 
de a quinientos pesos cada uno, valor 
nominal ; dos mi l pesos m. o. de la Com-
pañía Cervecera Internacional S. A Y 
el número 1400 ampara dos bonos de a 
quinientos pesos cada uno. Serie " A ; " 
cuatro bonos de a cien pesos cada uno. 
Serie " B ; " y doce bonos de a cincuen-
ta pesos cada uno Serle "C," valor no-
m i n a l ; dos mil pesjs m. o. del Centro 
Gallego de la Ha'bana, que se encuentran 
depositados en este Banco n nombre de 
su difunto pudre señor Francisco A g u i -
r re y Otamendi y cuyos certificados se 
han extraviado. 
De conformidad con lo prevenido en 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
Dispuesto por el señor Alcalde, se 
saque a públ ica subasta el suministro 
de '-Efectos de F e r r e t e r í a y Limpieza." 
para las Dependencias Alunicinales du-
rante el ejercicio de 1921 a 1922, y que 
el acto tenga efecto el día 21 de Junio 
del corriente año, a las 9 de la m a ñ a -
na, e nel Despacho de la Secretarla de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Munlc iva l ; de su or-
den se convocan llcitadofes para que 
concurran el citado d ía con sus propo-
siiones que deberfin ajustarse al Plie-
go de Condiciones que se encuentra de 
manifiesto en el citado Departamento. 
Habana, Mayo 23 de 1921. 
(F.) Luis Carmena, 
Secretario de la Adminis -
t r ac ión Municipal. 
C 4180 3d-25 
M I S C E L A N E A 
T U B E R I A A I S L A D O R A 
C m o b j e t o d e l i q u i d a r e x i s -
t e n c i a s e n C u b a v e n d e m o s a 
c u a l q u i e r p r e c i o h a s t a v e i n t e 
m i ] p i e s d e t u b e r í a a i s l a d o r a 
d e m e d i a p u l g a d a , e s m a l t a d a 
a l n e g r o . 
C U A R T O 2 7 A G U I A R , 1 1 6 
T E L E F O N O M - 4 9 1 4 . 
a r a 27 my. 
Se venden 18 m i l l adr i l los , 75 marcos 
p i n o fea, 3 x 7 , 4 0 0 qu in t a l e s cabil las 
de h ier ro acerado. T o d o ello deposi-
tado en J e s ú s Peregrino, 5 y 7 . 
20279 30 111 
un secreto indio, perfeon«„ 
ciencia moderna. verie(-tílonado po- , 
Se vende en las f f n ~ . ** 
t idas de la República"11^1*» ^ 
Depós i tos en las dTosutn* 
Johnson, taquechel, majft T a, ^ sam 
rrera y compañía, etc. 7 ^omer b1. 
C E DESKA C O M P R A ^ T T * ^ ^ ^ * 
O na de minas p a r a l i z ^ L ^ t J l j f . 
en buenas condiciones. Mann8, **t*nS2 
formes a: J. Rodrigue, f - 1 1 Ios i» 
Habana. "kuez. Apartado V Í : 
204 9 
SE VENDE A P R E C I O T E ; josos una gran ex l s t enc í? ĥ  ^ * -
r ía de hierro negro hasu ift-.d^ ^ ¿ C 
metro, válvulas y accesorio. / « 2 ! 
ta 10." c á b i n a s corrCuTadasS ™¿ 
sotados, ladri l los refracuVio-0!,63 Cr*>-
rectos y machihembrados maLr,6 co»*. 
ñ a s bombas simples y ¿ • u d u V ^ - " t * -
ras de vanos t amaños t U J i " y.cal(l«. 
R E P I B L I C A DE CUBA SECRETARIA 
de Obras Púb l i cas .—Negoc iado del Ser-
vicio de Faros y Auxi l ios a la Navega-
c ión .—Ant igua Maestranza de Ar t i l l e r í a . 
—Calle de Cuba, Habana Habana, 20 
de A b r i l de 1921.—Hasta las dos de la 
tarde del día 27 de Mayo de 1921. se 
r ec ib i r án en esta oficina, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la Contra-
t a del Servicio de Comunicación y 
Abastecimiento de lo>í faroy : 1—Cabo de 
San Antonio, 2—Cayo .Tutías. ti—Punta 
Gobernadora, 4—Cab.nfias, 0—Punta de 
Maya, 6—Cayo Diana. Cayo i'IPedras del 
Norte. Cayo Cruz del Padre y Cayo Ba-
h3a de Cádiz. 7—Cayo Cristo y Boca 
de Sagua, 8—Cayo Francés , Cayo Cai . 
mán Grande de Santa María y Cayo 
Pa redón Grande. 9—Punta de P r á c t i c o s 
y Maternil los, 10—Puerto Padre, 11— 
Punta Peregrina, Vi ta . Samá, Lucrecia, 
B a ñ e s y Ñipe, 12—Sigua de Tánamo, 
13—Punta de Maysí, 14—Cayo La Perla 
y Cabo Cruz, l ó—Cayo Blanco de Cas i l . 
da, 10—Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Es-
te, y entonces dichas proposiciones se 
aibrirán y leerán púb l i camen te . Se da. 
rán pormenores a los que lo solici ten.— 
E. J. Balbín , Ingeniero Jefe del Ne-
gociado del Servicio de Faros y A u x i l i o 
a la Navegación. 
C 3290 4d-24 ab 2d-2G my 
Pintores y vidr ieros , o f r e c é r n o s l e s : t 
precios m n y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y cocido, a s í 
como t a m b i é n p i n t u r a blanco de zinc 
marca ' D o s Leones." Cuba , 9 5 . G u i -
t i a n v BarbeUo. S. en C. 
uu.uuaa li pies y L-unlp  .* " 
ras de vanos t a años T n £ 7 « 
I te r ia l fué importado directa¿»nf te *» -
encuentra en nuestros almV;!"Íe 7 »• 
para embarcar. Si le l n t e r ? « * ' " « o 
todo o parte de este lote e.^.J* u,l«<i 
* « , d a . G. C. R. A p . t L S ; C t & . « » a t 
i T E N C I O N : KN SAN IGNACIO, •17, 
j \ se l impian sombreros de paj i l la , por 
procedimiento Moderno, que les b-cen 
recobrar su pr iml t ivu color. 
19910-11 29 m 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mágica, maraTÍlloso In -
vento se exterminan las cucarachas. Es 
el mejor insecticida. Envíe 30 centavos en 
sellos de correo a los agentes exclusivos: 
Usich y Schmitt, Aguiar, 110 y recibi rá 
una muestra. 
18374-75 9 Jn. 
G U E R R A A L O S I N S E C T O S 
Para la segura extirpaclfm d^ morcas, 
mosquitos, cucarachas, chinches, comején, 
hormigas, bibijaguas, garrapatas, pulgas, 
piojos, gusarapos y demás in íec tos , no 
hay nada mejor que el insecticida TOU-
MKNTO. Con cada frasco se regala un 
atomizador. De venta en "La Nueva Era." 
Habana, 83, entre Lampari l la y Obra-
pía. 
R É M E D Í Ó T a R A L A D I A B E T E S 
En los casos de diabetes, lo que re-
comiendan los mejores médicos es el 
"Copalche'' (marca regi.strad.X). 
Este medicamento, de muy sencilla 
apl icación, da los más s^atlsfactorios re-
sultados. Desde que empieza el t r a t a -
miento, se notan sus magníficos efec-
tos, pues hace disir.inuir el azúcar de 
la orina, suprime la insaciable sed, etc-
E l "Copalche" (marca registrada) es 
V E N T A D E M A Q U I N A R Í A 
U n T a n q ü e d e H i e r r o . 33 pies . 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de altura 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t i 
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a de | 
114;; e n p a n e d e a b a j o hasta 
o \ o e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i c U 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o Para t r í 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel C n 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
O E VENDE ÜN APARATO DF Toe^T" 
f > c a f é , marca -Rápido " l e a í - * d ! ' * 1 
O guiar uso, capacidad loo kilo* , 
molino de polea, doble, para m o i l / lln 
de 400 l ibras por hora.'Ambas m4nrntm4< 
se pueden ver «n Sagua la 0 ^ 1 ^ ' 
tadero de café E l Brazo Fuerte v l ^ ' 
numero J25. Morón y Cía. 8 en c 
^ C 4057 _ 3 ^ 
R E S T A U K A N T S ^ 
Y F O N D A S 
SE A I Q l ' I L A ÜNA C O C l Ñ ^ Y ^ S ? dor. en casa de huéspedes, con muchcí 
inquilinos y varias oficinas en aiis »i 
rededores. En San Ignacio, 12, 1er nlsn 
Informan. * v 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
T T N CABAI.I ,ERO AMEIÍICANO DK ME 
vJ diana edad, solicit . i un cuarto amue-
blado y baño, en casa de fami l ia p a r t i -
cular de habla e spaño la , p re f i r i éndose 
con comida, dentro del dimite de dos 
a tres cuadras de In esquina de Lúa 
y Couipcwítelii. Dir igi rse a Gi l y Comna-
ñía. Compostela, 1¿Ó. Teléfono» M-197C.. 
20212 ¡ 20 my. 
HA B I T A C I O N A I . T A , CON BALCON a \L< calle en 10 l esos. Para señora 
c caballero solo. Suárez, 102, entrada 
por Alcantar i i la , puerta que dice Al tos . 
2»217 20 ,ov. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
En la loma de l i Universidad. Neptu-
no. SQD-, esquina a Mazón, e sp lénd idas ha-
¡ bitaciones lujosamente decoradas, agua 
corriente, baño adyacente, buen trato, 
Utuena comida, el punto más saludable y 
fresco de la ciudad. Precios módicos. Se 
habla inglés y francés. 
|_2Ü300 1 Jn__ 
S^ E A L Q V t L A , PROXfO PARA V n ' c O N -sul tor io médico o un dentl.ia, un 
gran deptapamento de tres piezas, con, 
frente al parque Al'bear y frente al pa r - i 
que Central. Informes: señor Alfonso,) 
vidr iera del café Albcar. O'Ueii ly, 97 y 99 
20309 SO m 
ENSEÑANZAS 
V E D A D O 
INGLESA, DESEA COLOCARSE COMO | in s t i t u t r i z o para acompaña r a s eño - i 
r a o señor i t a que vaya a los Estados 
Unidos o a Inglaterra . Dir í jase por es-
cri to a Mss. Kalphson. D I A U I O DB L A 
M A R I N A . 
20437 28 m 
V EDADO: SE A L Q U I L A UNA H A B I -tación y hay cabida para una máqu i - I 
na : todo muy 'barato, calle 37, entre 4 ' 
• y 0. entrada por la calle 2. 
| gOgOg ' 27 my 
Q B A L O L I L A I T DEPARTAMENTOS Y 
O habitaciones amuebladas co í l todo el 
confort, sumamente baratas. Alfuila, nú-
niero 122. altos. Informan en la misma 
o por el tel.'fnno M-4:{8;!. de 7 a 11 de 
la mañana y de 1 a 6 de la tarde. 
^ 2ul7-i '¿Ü my. 
OB R A P I A , 08-98, SE A L Q U I L A UN DE-partamentp con ba lcón a la calle, la -
vabo de agua c o r r i e n t í , luz eléctr ica 
toda la aoch% gabinete de mamparas y 
otra más . inter ior , con las mismas con-
diciones, (buenos servic io^ para of ic i -
nas u lioinbie.s solos de moralidad. I n -
forma el# portero. 
-l-l-': 'l 20 my. 
S T R L I I .A, 3Í», BAJOS, SE A L Q U I l ' a Ñ 
dos habitaciones Juntas o separa-
das, y una sola. 
. -0-01 27 m 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, irM. 
altos. Aiqu í l anse bermosas y frescas ha-
1 my ¡ 'bi taciones a la calle, con toda asisten-
* cia, magnifica comida, t ra to esmerado y 
Q K a l q i t F . a u n d e p a r t a m e n t o 
frente a la calle, de los posesiones y tros 
cuartos interiores, en Manrique. 103. 
20211 20 my. 
IflN I,A C A L L E J, H * , ENTRE 23 y 31, J se alqui la una magníf ica hab i t ac ión 
con derecho al teléfono y cocina. Es ca-
sa de famHia y se cambian referencia--.. 
2in7.'. L'G my. 
I7\Ñ M, NUMERO 4, CASI ESQUINA A _ i Calzada, se alquila una habi tac ión, con 
o sin muebles, a hom'brcs solos, en mó-
dico precio. 
20040 26 m 
EN LO MAS A L T O DEL VEDADO, CA-lle Sel, n ú m e r o »42, entre E y F, a l -
tos, derecha. Habitaciones o departamen-
tos amueblados, con comida, en casa ame-
ricana, con hermosa vista al mar. Gara-
j Je, cocina excelente. Precios reducidos du-
rante el verano. 
20113 21 m 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, 
O en la calle G, número L entre Cal-
zada y 5a., con entrada independiente, 
con portal , sala, un cuarto y cocina, 
con todos los servicios sanitarios, pue-
¡ de verse a todas horas, en la misma 
i se a lqui lan habitaciones a hombres so-
I los. 
202GI 20 m 
A L Q U I L A N DOS HABITÁCIOMCS 
^ j t j i o i u b r e s solos en Cristo, Ki. altos. 
28 my. 
O F Í C J A L 
20-100 
SE A L Q U I L A N DOS l í A B I T A C I O M . s . 1 en San Lázaro, 293. -frente al Pal i -
sades Park, entre Marina y Aram'buro 
j a nersorsas de moralidad. 
1 -0344 28 m 
i rora l idad . Para hombres solos habita-
ciones a precio reducido; grandes ven-
i t jas a faui,-lias estables; no se mude 
! sin ver esta casa, que es l a m á s fresca 
l y bonita de la Habana. 
i 20417 8 8 Jn. 
SE A L Q U I L A 
en Montv?. número 2-A, esquina a Z n -
lueta. un departamento de dos habita-
clones, con vista a la calle. 
20218 29 m 
EN EL LUGAR MAS FRESCO DE L A i Habana, Aguiar . 47. p róx imo a las 
oficinas y paseos, se alquilan modernas 
y ventiladas habitaciones altas, amuebla-
das, con bivabos de agua corriente luz 
y asistencia. 
J í ^ O O ; 29 my. 
EN ÜA&A DE M A T K i M - » M O ' SIN X f -fioa. s( alquila u i n - i - i i n - i l n i n la 
hzotca, n boml.r-s solos o matrimonio 
que ambos trabajen fuera. Se exigen re-
ferencias. Teléfono A-5547. 
20240 o7 m 
Í ' L A L Q U I L A UN - i L P A R T A M E N T O , 
O al t>, on Teniente l ;cy, S.l, p;ira un 
matrim-. i¡io sin tiííi<i-> o un comisio.ii-i->, 
en los -lajo.- láforúia- ' Te l é roo A-slOl. 
20241 28 v. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espe'elal para famil.'as y se encuentra s i -
tuado en el punto más cén t r i co de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Posea varios baño» de agua callente en 
todos los pisos. Se a lqui la a d e m á s en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa s imilar . Vil legas. 5S, es-
quina a Obrap ía . 
20141 i j n 
D O C T O R G U I L L E R M O D E M O N -
T A G U Y V I V E R O , J u e z M u n i -
c i p a l d e l S u r de es ta C i u d a d . 
Por el presente edicto se anuncia al 
público que en los autos del Juicio ver-
'bal seguido por María Iluiz y Pipeau, 
representada por el doctor Manuel A. 
Cuadrada, contra Ellas Ñame, en cobro 
do pesos, he dispuesto poner en púb l i -
ca subasta por t é rmino fle ocho días los 
bienes muebles embargados en dicho Jui-
cio que son los siguientes: Una caja 
de hierro para caudales, como de dos 
metros de al to por uno'de ancho, apro-
ximadamente que tiene en su parte ex-
ter ior nú letrero que dice "La Bella 
Francia" Elias Ñame", en 'buen estado; 
un armatoste que ocupa todo el esta-
blecimiento a lo largo y ancho, con unos 
diez y fii-is ir « t r o s de largo por cuatro 
de alto apro. • a ' d a l í e n t e , al parecer de 
cedro c l j^ado ; tros vidrieras como d€ 
un metro y medio de largo cada una, 
en buen estado; dos mostradores a l pa-
recer de cedro, con unos 5 metros de 
largo por uno y medio de alto cada uno; 
dos niisitas mostradores al parecer de 
cedro, en buen estado; cien piezas de 
telas surtidas, de percal, nansú , crea 
de a l g o l i ' V voi l , etc-. con unas cuatro 
m i l varas a razón de trece centavos va-
ra, tasados todos en l a suma de dos 
m i l quinientos noventa, pesos moneda 
of ic ia l ; habiéndose seña lado para el ac-
to las otlu- de la mañana del día diez 
del entrante mes de Junio, en la sala 
de audiencia de este Juzgado, sito . Ave-
nida de Simón Bol ívar , antes Peina, 
QUIERE USTED EMBARCARSE? PRO-fesora extranjera, conociendo bien 
Europa, con t í tu los para 6 idiomas, mú-
sica, etc-., excelentes referencias, desea 
a c o m p a ñ a r al extranjero, s e ñ o r a o fa-
mil ia , o colocarse como ins t i t u t r i z . l n - | 
formes: Concordia, 6, bajos. Teléfono 
A-8642. 
20494 2 Jn 
CtEftGKITA DE 22 ASOS, «.KADUADA 
O en ccU-glo, acaba de ¡ legar de ¡os 
Estados l n i d o s ; conoce b a s t i r t e el cas-
tellnno y desea e'np'e.irse oon-t ÍIU<tltU-
riz en 1'glés y peífríccíonania t ! l a «-t. 
i^stePano. No importa si hay -.me ;-a!ir 
al campo. Di recc ión : Qot'd Plo/.a. h ^ c i -
iaclón n-iiuero 271. Tac-fono A 21'17. 
20381 my. 
SE DESEA COLOCAR MAESTRO NA-cionai español , con cuatro años de I 
p r á c t i c a ; para educar una o varias fa-1 
millas, en la Capital, alrededores y lo 
mismo en el oampo o Colegios privados, 
ayudante de carpeta; también entiende 
de comercio. Santa Clara, 3. Teléfono 
A-7085. 
•JOKH 31 m 
EM I L I A A . DE CIRER, PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrollade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy ráp ido . Lagu-
nas. 87, bajos. Teléfono M-3286J 
10986 1 j n 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
SAN A L B E R T O . A C A D E M I A P A R A ambos sexos. Taquigraf ía , Mecanogra-
fía y Comercio. 17, n ú m e r o 233, esquina 
a G, Vedado. 
20209 3 Jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
P R O F E S O R : F A R R E R A 
Dos mneptras y ocho instructoras. Fox-
Trot . One Step, Vals, Schottls, Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domici l io a seño-
res y s e ñ o r i t a s . Monserrate, 127. altos. 
Frente al Parque Santos y Ar t igas . Te-
léfono M-5445. 
20202-4 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger, Agente:* Rodríguez 
Arias . Se enseña a bordar gratis, rom- i 
p r á n d o m e alguna raáqoina nuev«v, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles; 
número 11. esquina a Estrella. J o y e r í a ' 
el Diamante. SI me ordena Iré yo a su 
'"Í2410 30 ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por tm experto Contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedor de libros. Ense-
üanza p rác t i ca y r á p i d a . Cuba, 99, altos. 
19136 18 Jn 
1 iln 
XJROFESORA DE INSTRUCCION Pü« 
_ i bin a, .-jC ofrece , ui a uar cases t i e -
mentalcs n domicilio. Dir ig i rse por es-
crito a: C. D. Mural la , 12, altos. 
20066 3 Jn 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
L A GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San y iec lás , 35. bajos. Tel . M-1036. 
Es. en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseña la carrera de Comercio 
completa, pero especialmente la Taqui-
grafía !«• Mecanografía , el Inglés y la 
ContabiTfÜad, siendo asimismo la que 
menos cobra y la única que coloca gra-
tuitamente a sus alumnos a f i n de cur-
so. 
C L A S E S D E ~ D ¡ A Y D E N O C H E 
Cursos especiales y por separados pa-
ra s e ñ o r i t a s , dependientes y obreios, 
asi como para estudiantes de Primera 
y Segunda enseñanza . 
Precios reducidís imos, ajustes conyen-
clonales. Especialidad en trabajos meca-
nográf teos y traducciones. 
10928 30 m 
SESCRITA C E L I A VALES: PROFESO* ra de piano y solfeo; ae ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos ráp idos , pues se toma verda-
dero In t e ré s por sus discípulos Habana-
183, (bajos. 
18935 12 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T 5 " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARA» 
E L D I A 3 DB MAYO. 
Clases nocturnas. 7 pesos Cy. al mes. 
Cía sea particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma iaclés?, 
I Compre usted el METODO NOVISIMO 
" ItOBERTS, reconocido unlrersalmente 
como el mejor de los métodos casta la 
fecbf. publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d í a en esta liepública. «a. edi-
ción, pasta. $1.50. 
JOVEN, SESORA, FRANCESA, PRO-fesora experimentada, desea dar cla-
ses por la tarde en su domicilio. O'Rei-
Uv. 85, altos. 
20010 31 m 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
flanz;t hasta obtener el t í tu lo . Clases 
a domicilio y en horas especiales. 1UI-
na. B. entresuelo. Teléfono M-3491. 
i w m 8 Jn 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n c u b a n o , A n t o n i o G u t i é -
r r e z , 15 a ñ o s , s a l d r á h o y c o n M . r 
B e e r s , p a r a e l " F e r n S c h o o l , " p a -
r a e s t u d i a r i n g l é s y e l c o m e r c i o , 
$ 4 0 a! m e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
H a b a n a , e n N e w Y o r k , 1 5 2 , f o u r t h 
A v e n u e , 
C 40SO 12d-19 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Direc tor : Abelardo 
L: v Castro. Luz, 24, altos. 
17602 31 my. 
M r . J . H . H E N D R I G A N 
D i r e c t o r d e l a g r a n A c a d e m i a 
K e e w a t k i n A c a d e m y , se h a l l a e n 
l a a c t u a l i d a d e n l a F l o r i d a , y t o -
m a r í a a su c a r g o a l g u n o s m u c h a -
c h o s e n su c o l e g i o p a r a p a s a r seis 
meses e n l a F l o r i d a y o t r o s seis e n 
e l N o r t e . E l p r e c i o d e l c o l e g i o es 
a r a z ó n d e $ 6 5 . 0 0 a l m e s , c o n 
t o d o s los g a s t o s p a g o s . R e f e r e n -
c i a s C*~Í C u b a : s e ñ o r C . R a m í r e z . 
B E E R S Y C 0 M P A N I Y , O ' R e i l l y . 
9 1 ¡ 2 . A p r o v é c h e n s e 
C 3552 15-d 
A L G E B R A 
Ari tmét ica , Ai.—bra. Geometr ía . Tr igo-
nomet r ía . Fís ica, Química, Clases Indi -
viduales, clases colectivas. con pocos 
alumnos, profesor Alrarez, Iniciador 
de E N S E Ñ A H Z A C O N S U L T I V A 
Es túd l e se usted los temas ráclies. ven-
ga a consultarme ios difíci les, y me-
diante la Enseñanza Cohsultiva. domi-
na rá el programa oficial , sin in terrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate. 137. 
18936 12 j n 
A C A D E M I A M A R T I 
Direc tora : seflorlta Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. ID 
de Octubre. 825, antes Jesfis del Mon-
te, esquina a • Concepción. Teléfono 
I-2.12a 
19078 13 Jn 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de claees us-
ted ya no habla y escribe francés, llame 
a Jos conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M A N Z A N A DE GOMEZ. 240. Tel . A-9164. 
1S064 6 Jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase. la 
más antigur. con medallas de oro. gran 
premio y diplomas de bonor de la Cen-
t r a l t n Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar yiumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y Otras labores. Enseñanza ráp i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés , ú l t ima edlc lén. Se 
admiten ajustes para terminar pronto. ' 
Va a domicilio. Habana 65, entre O'Kel- ' 
l lv v San Juan de Dios. 
"18438 8 J n _ 
ROFESORA DE CORTE Y 'COSTÜRA 
sistema M a r t í y bordados a má. ia i - i 
na, se ofrece parn dar clases en la casa" 
y a domicilio. También se dan clases por 
las noches. Oficios, 7>, altos. 
18731 26 my. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqufgrafo-roocanflgrafo eft «spa-
Col, p a n acuda a la ún ica Acsdemlt qne 
por su seriedad y, competencia le ga-
rantiza au aprendizaje. Baste sarffer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 ami-
llares. De las ocho de la mañana naats 
las diez de la noche, clases contlnna» 
de t enedur ía , g ramát ica , aritmética para 
dependientes, ortografía , redacción, i»* 
glés. f rancés , t aqu ig ra f í a P l tmin y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercantil , mecanografía. mi-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y 'en-
tilado. Precios bajísimoa., Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a gualquler hora-
Academia "Manrique de L a r ^ ' J w n IK-
naclo, 12. altos, entre Tejadillo 7 
pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños oei 
campo. Autorizamos a los padres o» « r 
mi l la que concurran a la« clases. r»n»-
tros métodos son americanos. Oaraaa j ' 
mos la enseñanza . San Ignacio. 12, mi-
tos. 
17579 81 m ^ 
Estudie t a q u i g r a f í a P i tman , t a q n i r » -
f í a Ore l lana , m e c a n o g r a f í a , tenedo-
ria de l ibros , peri taje mePcaotil, orto-
g r a f í a p r á c t i c a , íng léa y f r ancé j , • 
reforme su l e t r a , en una de ias A c j -
demias m á s a n t i g u a » y acredHadas de 
l a R e p ú b l i c a , en la Escuela PoWee-
nica Nac iona l . San M i g u e l , 44, altos. 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . Habana . 
16733 81 m,^ 
A CADEMIA DE CORTE r « A > e n * 
A Direc tora : s e ñ o r i t a W y ™ ? * ? . 
Se cmfeccionan vestidos de última 
vedad, a precios mtfdícos. Monte. 
altos, por l a s t r o . . .„ 
17730 — 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En^eflanza de Inglés 
nograf ía . o r tograf ía . 
Jo mecánico Precios 
ca gratuitamente a 
de curso. Director : 
man. Concordia, 91, 
1C221 
taquigraf ía . I g g 
ar i tmét ica y « g 
bajísimos. S» e r tg 
pus alumnos * J £ 
Profesor F. He iw 
baJoa- 26 my ' 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Estabiecimíentos 
C O M P R A S 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barr ios y repartos, s iem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se f a c i l i t a dinero en h ipo teca , 
en todas cvnt idades . Of . c in r . : M o n t e , 
19, al t^s. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
" • ^ _ r D my. 
C E DEM&A COMPRAR DMA CASA DE 
O huéspedes y una de inqui l ina to Pa-
ra informes: Consulado. 140, esciuina a 
ban U..í;,fci, altos. 
. - 0 ^ ' 3_Jn. 
C A S A S Y T E R R E N 0 S ~ " 
Se compran , qae cuyos precios no sean 
exagerados, en la H a b a n a y sus re-
p a r t o s ; se f a c i l i t a dinero en h ipotecas 
sobre h s mismas a m ó d i c o i n t e r é s . 
I n f o r m a n g ra t i s : Real S t a t e , A g u a -
ca te , 38 . A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 2 
a 4 . 
. 7 Jn. 
Quiero i n v e r t i r de 4 0 a 50 m i l pesos 
en propiedades, que lo va lgan a m i 
j u i c i o , teniendo en cuen ta l a ba ja de 
la p rop i edad . Pago en e fec t ivo . Se 
a t iende con preferencia los escri tos, 
d i r ig idos a G o t t a r d i . Para ent regar a 
Luis Ee r r i e l . M o n t e , 2 7 1 . Habana . Te -
l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
107S9 
DIRECTO DE SU P K O P I E T A K I O DE-seo comprar por su valor actual una 
¡ casa de sala, saletn, tres cuartos, patio 
y traspatio, que es té situada en el Ce-
rro , cerca de la calzada; no pido gan-
ga ni pago; Para tnctar. Monte, 10. a l -
tos, de b a 10 y de 12 a 2 
| 19550 27 my. 
COMI'KA i ; IA L'.üOO metrOH 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
de 5.000 pesos hafta 2C p^s-.s. en el 
centro o en el Cerro. Compro 3 (> 4 ca-
sitas que no excedan de 7 a S mil pe-
sos. Informes: Concordia, l.">7. altos. Man-
de detallas por escrito- Garc ía . 
31 m 
FKRENO, DE 1.300 A 
«i. loa alrededores de 
Universidad. Cari."- 111. Ayes t e r án . I n -
jfanta , dando en pago dos automóvil.-^ 
franceses, nuevos, pr imera clase y pagan-
do la cliferen.-ia como se convenga, n . 
forman en el te lé lonu A-üSol. 
IgOg 20 my. 
i No venda por menos de lo que v a l e ; 
no soy corredor y doy d ine ro casi el 
j va lo r de su p rop iedad , en todas can-
\ t i dades . Los s e ñ o r e s corredores s e r á n 
1 t a m b i é n a tendidos. J . M . V a l d i v i a . 
¡ A p a r t a d o , 5 0 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
13664 17 Jn 
M A N U E L L L E N 1 N 
Cor redor con l icencia , decano, compro 
casas y solares; no tengo socios, n i 
empleados; solo garanzo mis actos . 
Rapidez y reserva. Figuras, 78 , cerca 
de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 12 a 9 
0,110.1 3 Jn. 
COMPRO EN E l i V K D A I k C P A R T E AlT-ta un chalet que valga sobre 75.000 
pesos: otro de 30.000, y una buena casa 
de una planta con seis cuartos, de 00 
m i l pesos. La fabricación ha de ser de 
primera. Más dos casitas de lo a, 20 mi l 
pesos para renta. En Prado dos buenas 
casas para familia- También compro 
rasas antiguas en barrio comercial, para 
derribarlas- o para renta. Tr iana . .San 
Indalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1271'. 
No corredores. • 
19083 2S my. 
\ , 'E>DO, SANTOS SUAREZ. 1 Cl ADRA Callada, casa con garaje y terreno 
con 20X;»8, parte fabricado y casa toda 
can te r í a . $7.000. contado, gran traspa-
tio, dos en calle asfaltada. 1 y media 
cuadra Calzada, $10.500. Dolores. 11. San-
tos Suárez. Vil lanueva; de 1 a 7. 
20440 4 Jn 
SE VENDE l NA I.1NDA CASA M o -derna, decorada, con gran gusto, a 
dos cuadras de Carlos I I I , y frente al 
parque del Ensanche de l a Habana, el i 
lugar más pintoresco de l a ciudad, con j 
cinco cuartos, por ta l , garaje, ha l l , cuar-j 
tos de c riados, precioso fbafio, etc-. etc. 1 
Tipo chalet Necesita poco dinero de con- | 
tado. Informes: Lago. Reina, 28. Teléfo-
no A-Olió. 
2(MÓ4 80 m • 
LEA ESTO: POR LO QUE USTED ofre-ciera vendo chalet precioso. Milagros, 
entre Bruno ayas y Luz Caballero, Re-
parto Mendoza. Decorac ión exquisita. 
Ja rd ín , portales, port-cochea, sala, re-
cibidor, 4 dormitorios, garaje, bafio sun-
tuoso, comedor, etc- D u e ñ o : Surdiñas . Te-
léfono A-01SS; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
20406 29 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SE VENDE I N CHAEET, CON UN CA-raje, situado en la caNe Enamora-
dos y San . lu l io . Reparto Santos Suúrcz, 
punto muy fresco y sano, con mi l t iento 
cinco v.iras. en precio de verdadera gan-
ga. Par't Informes su dtipi..-): O. D i t -
chman. Luyar.ó, 27. Telefono 1-3 C< 
20001 ¡£9 m 
\ / 'EM>0 , SANTOS >IARE7-, 2 CASAS, cielo raso, $12.300, inmediato a l a 
Bien Aparecida, terrenos para industrias, 
reconociendo su valor en hipoleca con 
fer rocar r i l y calzada, a 2 y medio y a 3 
y medio, otros en Mendoza, igual. Do-
lores. 11. Santos Suárez. Villanoeva. De 
1 a 7-
20446 4 Jn 
C" >10N C H E Q I K DEI i ESPASOL, VEN-J do en Regla un lote de terreno de 
3-000 metros con 3 casitas, a $2.r>0 metro. 
Informes : P a t i ñ o . Compostela, 74. 
201^0 23 m 
A p h o m ; c i i e n o A n o A í b s q v i n A k n Cerro, con varias casitas de madera, , 
mido 000 metros, renta $70, en $7.500. Un | 
solar -on " habitaciones de mamposte-, 
r í a en- """̂ OO. Otro solar con 2 cuartos | 
de madera mide 200 metros, en $2.700. 
Una cas;i jun to a Belascoaln, para fa-
bricar, mide 0X18. en $4.ri00. I n f o r m a : . 
Rodríguez. Santa Teresa, letra E, Cerro. 
Teléfono 1-3191. ' 
20157 20 m 
SE VENDE, EN # \ V B E K N A R D I N O Y Serrano, reparto Santos Suárez, l u -
josa cas* acabada de construir, de dos 
plantas, independientes, compuestas de 
portal , sala, saleta, tres cuartos, es-
pléndidos baños de v i t ro l i t e . comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados. 
Su dueño en Calzada de J e s ú s del Mon-
te, 212, moderno. 
20490 2 Jn 
E N L A V I B O R A 
Se rende el moderno y elegante chalet. 
Avenida do Concepción esquina a San 
Buenaventura, dos cuadras a la Calza-
da de la Víbora, con ur a superficie de 
GtX) metros. Consta de Jardines, por ta l , 
sala, ha l l , cinco dormitorios, dos cuar-
tos de baño, comedor al fondo, magn í -
fica Ins ta lac ión e léc t r ica , cocina de gas, 
calerttador de agua, garaje, un cuarto y 
servicios para criados, entrada Indepen-
diente par*, é s tos , otro cuarto para el 
chauffeur, patio cementado y gran t ras-
patio. Perdiendo en la venta mucho d i -
nero, se da esta 'buena propiedad en el 
precio f i jo de $22.000, pudiendo dejarse 
$10.CO0 en hipoteca. Para verla, d i r í j a n s e 
entes a K. Blanco Polanco, que vive en 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura, de 1 a 3. Teléfono 
I-160S. 
2026S 28 m 
GRAN NEGOCIO: ORAN CASA QUE da el 10 por ciento de i n t e r é s anual ; 
situada cerca del Palacio Presidencial, 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana; tres pisos y medio y resistencia 
v»ara tres m á s : c a n t e r í a y concreto. Tie-
ne 20 lavamanos con agua corriente, ele-
vador pequeño para servicio, motor eléc-
t r ico para elevar agua. T n solo Inqui-
l ino Precio $1S5.000, dejando gran par-
te en hipoteca. Ver al propietaio en 
Empedrado, 20, oficina. 
20532 » Ja 
REDADO. VENDO CASA ^ D E B ^ 
V buena situación- J a rd ín POr letp 
la. comedor, 4 cuartos^ baño ^ 
r e n i i $110, o sea $ L ^ 0 anua.c ^ 
$12.200 Puede dejar parte en n v 
Peralta. Amistad, ¿ i ; de » a •* ^ „, 
30330 —•* 
VENDO ESTAS CASAS: MANRIQUE, de 2 plantas, 220 mePros. gana $400 
Precio $41.000. San Rafael, dos plantas, 
gana $400 por contrato. $43.000. Neptu-
no dos casas de dos plantas, una de 
esquina, se venden las dos juntas 40 
mi l pesos. Escobar, de esquina, dos p.an-
tas. $16.000. San José , de dos plantas. 
Kil.OOO. Cuba, cerca de Obispo. dos 
plantas. 400 metros. $80 000. Estrada Pal-
ma, dos plantas, seiscientos metros, ¿o 
mil pesos. Santos Suárez, pegado a Za-
potes, $18.500- Paz, lindo chalet, 22 m i l 
pesos. Vedado, chalet, sala, saleta, ó 
cuartos y gran baño en los altos, aba-
jo sala, saleta y servicios. $20.000. > e-
dndo. cerca de Línea , CS3 metros, mo-
derna $50.000. Vedado, sin estrenar, «83 
metros .todo fabricado, $60.000. Manr i -
que, 78; de 12 a 2. 
T T E N T A O P E R M I T A E3T E L VEDA-
V do. Se vende o se cambia por una 
o dos casas en la Habana, una situada 
en el Vedado, nuevecita, que vale 70 
mil pesos. Se puede dejar en hipoteca al 
7 r o r 100. Manrique, 78; de 12 a 2. 
20278 28 m 
A S E G U R E S U P L A T A 
Comprándome estas Pr0Pjedaaudee^,óñ V 
les realizo a prec o de ^ 10X50.^ 
embarcarle. ^n . ts , !1 J J^era de la ^ 
Armas y*San Mariano acera cn ^ 
dega, a $9 metro. 1 na ^ ^ n d , » . « • 
nlciplo y la Calzada ^ o ^ U 7 
! $4.500- L a esquin ta de < o TamI)W» 
Inlc lnio . es de f r a l l ^ * 7 e ^ Concha. £ 
' la l inda casa con ^ g ] me cofiT 
^gada a la esqujna en ^ f ^ j o $^00* 
fT.ran el lote de ^ ^ " n t r a en l« !* 
dejo $5.000 en ^ ^ ^ e n í T e p ^ l 
l ie de Flores, numero -o. e. re-
rados y San I ^ n a r d o rea-
conocer una I J i P O ^ ^ a e Flores 7 spa° 
I do el solar de esquina de t y ej* 
| Leonardo, es . " « ^ ' T se pueden b * c £ 
tü cercado, mide ÔN-̂ O. se ^ qu era^ 
i 3 casas como la 25- a C°n , C a l ^ 
' .También vendo «na casa ltic0 t a^ j 
rentando $125. en $ 1 ^ - f a b r i q u é - » ^ 
blén la " " d a casa que ^a Emll i .^e-
• gusto para v ; v i r l ^ en ^ n ju l io , t r » ^ 
I t r a E, entre Durcge ? ' "-jjo No ^ I r -
í í a en la P ^ r t a . en $ 1 ^ - S e ü o r 3t»r 
dores. San Mariano y Arma 
. t ín . «bodega- 2< n * , 
•— 
S i g u e a l f r e n t e 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
e n e d e l f r e n t e | S v 
^ " ^ n O S CASAS EX t A CAI.LT: 
Ir<3í90 zZüxiroo a Monte, que mider 
Vi»*10, PL frente vor 19 de fondo 
# **Srp«s0S- NO cCiredores- Su due' 
< ^ónie. I03- 30 m y. 
EMDE EX r X PUEBLO MUY CO 
proial de esta * 
p léndida rasa, pr 
= | t o - T familia, se da 
pudiendo dejar 
mTden ' co,* ra6á'i-0 in te rés , m n te Someruelos 
200S1 
> í T k p a r t o s a x t o s s u a r k / , 
< l a d r a s de la calzada, se ven-
I ^ ' / " d o r . una espléndida y lujo. 
tf» ^ - " r í o s ' plantas ' independientes: 
cM'J. tn de W a l . sala, recibidor. 
~ bauo in -i co^^Úa t ro coartos, lujoso í 
í-dor. ^ ¿ b o s dc agua corrient 
•lo de rií 
echo8 de 
^ ^ ' i M o "  Hados, garage, hermo-^-gerncio d6 ^ncre t , , decorados. 
VARIOS 
a Ha- ( 
_ baña . tener su dueño 
BANCO ESPAÑOL Se rende o se arrienda un buen restan-1 rant , en el mejor punto de la Habana. 
T se alqui la una puerta p«r3 poner una- ge compran cheques intervenidos. Letras, 
vidrier:! dulcer ía . In fo rma: Federico Te- libretas, y 'bonos. Se hace l a operaejón 
raza, ü e i n a y Rayo, caf¿-
20^44-.3 3n 
(^E DESEA COLOCAR UNA COCIXERA, VENDO 
I ? importa a v u d a f f n l n n . ' ^ ^ i 1 ^ 0 : n0 en la cane Pnerta Cerrad» una casa; 8 
porta ayudar a l imp ia r ; desea po- por 20; renta 75 pesos, en 8 OuO. y do^ 
ael, entrada por en Ant6n Recio, y una en Jesfls del ca familia . San ü q u e n d o , 14L 
200M 
Rafae 
VIDRIÉRA" DE TABACOS 
En el reparto Mendoza, cafle de Müa- i r ^ ^ n l * ^ ? c e n d e una, en 2 m i l pesos, con 
gros. Yendo tres $olare$, a 5 50 pesOS ció ?20.0O.\ la m i t i d a l contado y l a | t rato, sola en esquina. 
26 m 
Monto y tres en Án imas . Informan; B. 
García, Amistad, 136. 
U L _ _ - - . t - - - - - J_ 9 A n n — o t ra en paga ré s . Sin corredores. J. Fuen-
la r a r a , hay entregado ¿ . 4 0 0 pesos tes. Aguacate, 35, altos. 
y e! resto a r a z ó n de setenta pesos - 20471 l 3n 
e x a c a s a e x 1,0 m e j o r mensuales. Más informes R. Riaño, en T > a r b e r i a : a c a e s a d e x o p ( 
íTp»1'0, nCcoÍores' elegantes, columnas, 
<r*dM ?r rr ls tal . c a r p i n t e r í a de cedro, 
| ^ J o i l Pesos Informan e iy-3104. 
J ^ T T ^ É C I O S O C h l e t , t i p o 
^jypo, ' garaje, saldn y ser-
\ .9erif>n0'chcaouffeBur;J8aia. t res habi-
^ » P^Vinedor, dos qscaleras de már -
^ •0 • í , . terrazas, terminado reclente-
l l Víboca. Precio $14.000, de-
f ^ ' e n Mpoteca- Llamar a l A-0214. 
' ^ Z ^ T í r s h e r m o s o c h a l e t , • 
tfJS.do de construir, de dos plan- , ^ 7 0 
T r E N U O EXA CASA, CON SALA, SA- C E VEXD 
^«o ^f . ;^^e^/Un^1tOS• d?s ventana8, a ^ de l ^ s l a , con cuatro cuartos, sala, r . i a J_. q ' •• 1 U derla atender ¿ü 
dos cuadras de Belascoaln. en ?S.5Ü0. Y comedor y demás servicios, en S4.000. afi ^ompostela, numero 1 » , de 8 a 11 medad se vende lá 
I ^ o co^taCa,Ka- iu.ntt&s- con 4 cuartos, corredores, no quiero palucheros. I n - y de 1 a 4 Teléfcno A-7408 
sala, saleta, ibano intercalado, todas de formes en Maceo, 72. Cocidor. M-30T7 7 l e i c i c n o n . i w a . 
cielo raso, a una cuadras de Belascoaín i 203T1 20 m 2013' 26 07 
Jul io C i l . Üquendo, 92. ' 1 ÍT— 
200SG i S 
VEDADO: SE VEXDEK sas residencias, en B 
dueño, por enfer-
b a r b e r í a de Ha-
Obrapfa, entrada por Habana, 
orman en la mi#ma. 
0455 28 m 
20624 
cuartos criados y chauffeur, es una can-
ga en 115 y 85 m i l pesos cada una, va-
len el aoble y admito 55 mi l pesos en 
check de D i g f l i y Hermanos, sin corre» 
cons t rucc ión p r l - 1 ^.»á sin estrenar, 
** e,;• nrimera, frente de canter ía 
fir» " 1 ge da en 24.000 pesos yor te-
t** ü. ausentarse su dueño. Informan 
^ ¿ Sportman. Prado. 119. Teléfono 
30 m 
l & O ^ . 
. rT^r .A: VEXDO I X A CASA, EX 
t ' . Cerro de moderna cons t rucc ión , 
J' n» superficie de seiscientos cua-
«• ^tros compuesta de por ta l , saU, 
"* ' N cuartos, de 5X4, comedor gran-
•"ííi'arto de baño. Cocina, despensa. 
* i ron í rboles frutales, servicios de 
• r í L n:4s 3 cuartos; a l que le con-
^ le pondrá precio. Informan en S> ^ \ 
K J n i a 15. altos. E l señor González. ^ 27-A, Víb 
«" '^ Teléfono A-9464. e n t r « Sa 
2S m 
A L I N D O ESQCIXA DE OCASION, nue-
T va, produce el 15 por 100, doy fa-
cilidades pago y deo hipoteca. Admito 
acciones. Informes: San Nicolás j - M i -
sión. B. 
20350 28 m 
ESQUINA CON E S T A M L E C n i I D i T O : vendo i;na en la Habana, construcción 
moderna y preparada para altos. 140 
metros. Informa: Hoque Montells. I l a -
\bana. 80; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
20010 29 m 
28 m 
"TTTe.V I .A VIBORA, SEPARADA DE 
lita?colindantes, hermosa, de cielo ra-
muT bien situada; inmediata a la 
"•LA», t a la Avenida de Estrada P a l - ' 
í f l w e ja rd ín , gran portal , machí - i 
comodidades y traspatio. Se v e n - . C 
1 „ íiCOOO y la e n s e ñ a F. Blanco; ^ 
L A CASA SAN LAZARO, 
ora. a dos cuadras Calza-
San Francisco y Avenida de 
Concepc ión ; se compone de sala, saleta, 
con 4 habitaciones corridas. patio y 
un gran traspatio, con un cuarto a l fon-
do. Precio vT.200. Vale mucho más. I n -
forman en la misma. 
20020 - 31 m 
_ SI .   
TiTe en Concepción, lu , altos, entre 
SllcW 7 San Buenaventura. De 1 a 
, Tflffono I-160S. 
fcvvv —j m 
SE V E X D E : EN M A R I A X A O , C A L L E de Samá esquina a San Andrés , pre-
cioso y confortable chalet, edificado en 
v harf>n* i O^'^ndo, 9 
y nacerse j ^oo^t 
íspléndido cka-1 - —~ 
S j n 
S
' " l ^ E X D O UNA FONDA, MCY B I E N S I -
E VEXDE EXA ESQUINA DE F R A I - * tuadn. en un barr io de muchas i n -
, , , le, en el corazón del Vedado, parte dustrias y obreros. Con licencia y bien 
zada del CUTO, n ú m e r o 530 e s au in i ' a l t a - cane de le t ra esquina a 19. con inontai*i para ganar dinero, se da con-
a T n l i n - ; » . - j i i 1550 « e t r o s de superficie. Precio equi- trato, propia para fonda chino. In for -
a I a u p a n , se Compone de sala, sa» tativo y íac l l idad de pago. Se aceptarla tr 'a": M. Abascal. Animas. 127. altos 
le ta , doble h a l l , gabinete , 4 espíen- t ambién P«r,?.Mt.a , total .0 K ^ y m contra 2 0 » » 
didas habitaciones a l tas , coar to de 
cr iada, garaje, cuar to de chauffeur, 
pan t ry , doble senricios. de amos y uno 
con comida para una 
r io 7 a 8 pesos l ibre 
García 
31 m 
también permuta to ta l o parclnl contra 
cnsa en el Vedado o la Ha'bana. D i r i -
pirse a: A. Portuondo. Edificio B a r r a q u é i 
609. Teléfono M-2517. ' i V / 
20059 20 m 
- • C E TRASPASA POR E L MISMO D I N F -
de criados esplendida cocina, decora*, o ro <ju? 
AJ'EMTDO UNA E L E N A FONDA, B I E N 
\ J situada, en un 'barrio de muchos obre-
ros, t /jn su licencia preparada para em-
pezar a ganar dinero en el día. In fo r -
man : Teléfono 1-2930. ' 
be dado, un solar do 19 ra - I 20305 ^ CO m 
CÍonet de lo m á » a U v n r ú v t mi « « « i r a s de f i t n t e por 42 de fondo, en el ' ^ -
«.lunes ae 10 ipa3 a iegonco, ei que reparto San Jo^. BeDa 'VI««ta. ¿ v e n i d a I ^ a b r i c a d e l i c o r e s y a l m a c é n 
Se Tende O Cambia por Casa, aunqaa! Beatriz y Tercera, de esquina, solar de de vinos. se vende, r a ra embarcarme 
sea i n t i m a si^mnrp n n * A * F « - Pran Porvenir. Informan: Reina, 107-A. • ^P^^^- . en Inuy buenas condiciones. 
»«a anui^i ia , Siempre qne este fle t f l De 9 a 11 y de 3 a 5. | ^ deja dinero sobre la casa. Informes: 
20067 28 m «eDor Grave Peralta. Edificio Quiñones , 
: 410. Toaas horas. 
R A S I O N R E V I L L A 
Sí n«ted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a sa domici l io ; operaciones 
r á p i d a s y reservadas. Amis tad y Bar-
celona, calé. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo un café, venta dc 90 a 100 pesos 
diarios, en 0.000 pesos: mitad a l conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo una bodega, cinco a ñ o s de con-
I trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amis tad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4002. 
rápiila v a l contado. Heres y Compañía . 
Amargura, 4S, altos. Teléfono M-3506. 
- | 20223 28 m__ 
B, CHEQUES, LIBRETAS Y BONOS 
,s' Compramos en todas cantidades, del Ka-
a" cional y Español . Tenemos buena opor-
^ t ln idad para su Uqaichición, al t ipo más 
I n í to de plaza. Aproveche. Dragones, 46. 
altos. Contadores del comercio. 
20232 28 m 
do para dentro. So dueño: M. Kec 
rey. San Rafael, !20 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas labo-
rables. 
U N I 27 my 
E VENDE UKA CASA P A R A F A B R I -
car. de 6X18, cerca de Belascoaín. 
También un terreno de esquina, de 21X22 
víiras, con arrimos, en el Reparto San 
tos Suárez. Su dueño : San José , 176, en-
tre San Francisco e Infanta. 
20116 
CASA Y TERRENO 
«000 y reconocer $4.000 en hipoteca, 
u maniP0StcrÍ£U por ta l . sala, eels 
*rtos l-3̂ 0 varas, terreno llano, cer-
ja rn'ia. hierro. Reparto Buena Vista- , 
jo roj» u«t ' TiAnfn c íen te , tiene una sola planta qne consta I juras. (8. A-Wl-i . i . ienin. j de portRli ves t íbulo , hal l , pantrv . 
, CABA1 seis cuartos dormitorios, tres de baíio 
TUorUl ««la. comedor, tres cuartos, completos, dos comedores, cocina, garaje 
i pori»i. =• . v. „^„* <„ ^ espacioso con nn cuarto y cuarto de Iba-
fio., Puedo allficarse de ideal para una 
famil ia de gusto. Informa: dotor Chi-
ner. Abogado. Obrapía . 19. De 10 a 12 
y de 2 a 4, días hábi les . 
24114 26 m 
SOLARES YERMOS 
VTfEHoO EN HOLAR DE l"X40, CON 3 
v hermosas haTjití.clones, en $2 800 
Lna esquina fraile, con agua, luz y fren-
te adoqi;m,.Qo, en $1.300. Todo barato 
por embarcar. M. J. Amador. Case r ío 
Luyanó, 13. 
20488 31 n, 
REPARTO DE SAN M A R T I N , COLEM-bla. Calle Prlmellea y Gutiérrez. Se 
terreno propio, compuesto do cuatro m i l i i,e"?ennol l-:<1' « e t r o s . Informan: Ceiba, 
ciento seis metros, de fabricación re-1 ^ ¿ ' o ^ _ 
31 m 
I IIOO", ULTIMO PRECIO, 
.jDortal sala, c e r, tres c art s. 
r<M finos, gran p.itlo. mamposterla y 
Mder», frente a la fftbrlca Palatino. Ce-
m. Kíruras, 78; dc 12 a 9. Llenín. 
IíTiIO 27 m 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
i« pira reedificar de nueya planta), «o 
iad« o se arrienda una propiedad c^r-
a it\ litoral de San Lázaro. Renta ac-
tamente mis dc 200 pesos mensuales. 
Tnto directo en Galiano y Neptuno. Pe-
iKHa. 
DM * ín 
RAMON R E V I L U 
Coapra y vende C^da clase de estable-
rnlintog, fincas r-isticas y uilbanas. 
iaiiUd y Barcelona, café. Teléf. A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
T«do tres casitas en el centro de la c!u-
iiA; rentan sesenta pesos; en $6.000. 
AaliUd y Barcelona, café. Te l . A-4002. 
RAMON R E V I L L A 
Ihrt» dinero para hipoteca al tipo m i s 
tafo. Amistad y Barcelona, café. Telé-
hM A-1002. 
RAMON R E V I L L A 
Talo nna esquina de 350 metros, en el 
•»J« barrio coincrclal, casi regalada, 
ialitad y Barcelona, caft'. Teléfono n ú -
•ro A-J002. 
UTOi 26 my. 
T U ESTO: VENDO L A CASA HAN 
m*iiel, g7, con sala, saleta, 4 habita-
rinu, coarto de baño, pisos finos, cla-
f» ; Tíntllada, sólo a 3 cuadras de Ga-
Uaao; buen puntal y techo de loza por 
•aWt. $22,500, único precio. Su dueña la 
y enseño; dejo algo en hipoteca. 
1ÍÍC 29 my. 
I^SQEINA DE 3ILCHO P O K V E M K . a Sí) - J vara, antes de la moratoria se pe-
día a $12. MerUa nyulra de la Calzada 
y tres dc la fAhrica Henry Cl;iv. i;{X49. 
In forma: .T. Rodríguez. A . Castillo, ol 
Cuanabacoa. 
2(M02 Jn 
O E VENDE, A L PRECIO DE EN PE-
^ so diez centavos el metro, un lote de 
:02.^ 3 Jn 
RAMON R E V I L L A 
Vendo nna bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amis tad y Barcelona, café. Teléfono 
A-400e. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Vendo una esquina con 25o metros, nueva, 
con establecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
A-4002. 
AVISO 
Todos los que tengan depó-
sito en el Banco de los seño-
res Digón Hcrmaccs, !eir 
compro los créditos pagándo-
los en hipotecas y fincas y 
terrenos, cobrando en che-
ques, libretas de ahorros y 
giros sin ningún descuento. 
Salud. 2, P. Sala. 
20286 1 j n 
CHEQUES 
veinte mil metros, con frente a la c a - ' T > O D E O A EN E L VEDADO, SE VENDE les, erl 1 1 p e s 
rretera de Manti l la y en el centro de ¡ - D por causa de enfermedad de su due- na' café- Teléfono 
* ¿ A 1 ? * * ^""J.1^ CUJO parquecito es la ' fio y la familia. Es un negocio muy pro- « » b « ^ » t ir - tmt i . 
RAMON R E V I L L A 
- . — _.. ..egocio muy pro 
tn t rada y pertenece a esta propiedad: 1 pío y muy fácil para explotar en ma-
tiene hermosa arboleda, terreno al to y i nos de quien sepa trabajarlo. Para de-
llano, con grandes vistas sobre la Ha- ta l les : apartado 264. Habana 
baña, propio para residencia o Reparto, 3034 * m 
t r ip l i cándose el dinero al hacerlo, pues : ** ——— — " 
al frente, en el reparto La L i r a , de / C A N T I N A Y RESTAURANT SE vende, 
Mer a, se vende a tres pesos. L a luz \ j este negocio por causa de otros Inte-
eléct.-lc ase est.m Instalando en l a ca-: reses. Hay buen contrato, cuatro ac-
rretea, en lotes d« diez mi l metros accesorias, venta tres mi l pesos mensuales, 
uno veinte; también se cambia por un . Restaurant e s t á alquilado por el mes 
tbnen chalet, abonándose la diferencia, solo y la cantina ^ueda libre 40 pesos. 
Dueíio: Dr. Rosa, carretera de Mant l -1 Apartado 264, Ha'bana. Informan 
lía. núme--^ T , quinta La Rosa. Klló-1 ;;o;m m 
metro 6. I — — 
19920 27 m CAFE QUE SE VENDE 
VIERE PONER S ü DINERO SEGURO? ' c . f ' . . . A n \ e 
Cómpreme un solar, v íbo ra , a dos $ituaao en danta L i a r a y dan 
Café», bodegas, hoteles, casas de h u é s -
pedes, vidrieras de tafiacíVS de todos pre-
cios. Amistad v V i^ruji i n . café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L U 
El corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Ha'bana, y por lo mismo 
el más capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cié- Tel . A-4002. 
10070 1 j n . 
For estar en re lación con el comercio, 
compramos cheques de todos los Ban-
cos, a l mejor t ipo de Plaza, t ambién 
compramos certificados del Banco Espa-
ñol. Alfredo García y Compañ ía . Man-
zana de Uómez, 233; de 8 a 2 p. m. 
2020Í 1 Jn_^ 
T"VINERO, I l A R A T O , CON BUENA GA» 
L J ran t ia hipotecaria, lo tengo desde 
el 9 por 100 en adelante. Doy hasta 15 
m i l peso» a l 4 por ciento, por tres nfios, 
en acciones preferidas de las Compa-
ñías Papelera y Licorera, con g a r a n t í a 
de hipoteca en l l á b a n a y Repartos. 
Manrique, 76; de 12 a 2. 
2027S 28 m 
COMPRO 
Certificados del Banco Espafiol. Obis-
po, 16, altos. Juan Peláex. 
20364 29 m 
Cheques intervenidos. Cambio con H-
Centro general de Negocios. Me hago ^ ^ ocha por cie|lto aIluai hjuU 
cargo de comprar, vender, traspasar jla calltidad de 80.000 pesos, pertene-Q 
n ^ ^ X ^ u A ? ? ^ Í S S W i o m0ntado a la moderna, con; tod'a clase de"esúblecimiento^ bote-1 c¡eilt€< una buei|a c o m ^ indo, 
7 anos de contrato, con 860 pesos en \ 
garantía, alquiler $130. Precio $6.500 
Informes: doctor García Ramos 
Aguiar, 38. Teléfono A-1398. 
20245 29 m 
de entrada y al mes. Infor iuan: na.pc-
drado, 4L Teléfono A-íkí-U. Aransro. 
1994)S 29 ai 
HORROROSA GANGA 
BUENA OCASION 
Vendo directamente, a dos pesos rara. VENDO LAS CUATRO MODERNAS Y lindas casitas de la calle de F lo re s , ^05 lotes limpios y libre de g ravámenes 
n ú m e r o s 25, 27. 29. 31. quedan entre San , í u n t 0 a l Hipódromo, t r anv í a s y Calzada 
Leonardo y Enamorados, reparto Santos 
Suárez, segunda cuadra al t r anv ía d i -
recto de la Habana, las vendo juntas o 
por separadas, vean las cuatro y esco-
jan la de su agrado, y t raten personal-
mente con su dueño en San Mariano, nú-
mero 78-A, casi esquina a Armas, Víbo-
ra. También vendo todo o parte de so-
lar de esquina que colinda con la n ú -
mero 25, a l) pesos metro: las casitas 
es tán fabricadas para echarles altos por 
sus paredes de c i ta rón , urge venderse en 
esta semana, por embarcarse su dueño. 
Se deja en cada casa lo que quieran en 
hipoteca, siempre es tán alquiladas, dan 
el 12 po.' ciento. No corredores. 
20131 26 m 
Informan: Real, 
20434 23, Marianao. 
porque urge la venta, el mejor neRoclo 
que jamás pudiera presentarse a usted. 
i Lo tengo yo. esto es, vendiéndole vflrlas "VTERDADERA (JANGA: A'ENDO BODE-
1 manzanas de terreno en las Inmedlaclo-' y Ka en Neptuno, 5.000 pesos, huen 
i nes de Cojímar. junto al pueblo y a los contrato venta diar la de 80 a 95' pesos, 
i baños, con frente a la carretera del Mo- Señor Marrero, O'Rellly, 21, altos. Te lé -
rro. Acuérdese lo que valía el Vedado fono M-4908. De 8 a 11 y de 2 a 4. 
y lo que vale fcf>y: estos terrenos tan 20172 26 my. 
pronto se con«*riiya el puente Habana,' * 
29 m 
GANGA 
Traspaso dos solares. Juntos o separa-
dos, u plazos, hay pago $1.053 y se ce-
den por $700, en el Reparto Almemlarcs, 
a una cuadra del parque n ú m e r o 2 y cer-
ca de la l ínea y Hotel Mendoza, m^den 
es, casa de huéspedes y de inquilina-¡ cheques intervenidos del banco 
to, cafés, íondas, bodega? y ffara- Inteniac¡011¿ Ei Suárez, Amargura, 
ges. Oficinas: Monte, 19, altos. Telé- nijmero j j ^ 
fono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
UNMB 20 my. 
HUESPEDES 
que no t a r d a r á mucho tiempo, va ld rá más VENDE UNA BODEGA EN E l t MU 
que los del Vedado; hoy i.nedo dá r se lo s ^ Jor punto de J e s ú s del Monte, largo Sarcf^ 
fcaratístmos y para Inver t i r en terreno contrato y mucha venta; se da en dos 
no ha l l a rá mejor oport-mlciad; b?.y tres n ü pesos; vale el doble. Informan: Pan-
vías de coraunicacldn, dos por carretera^ chato, Agui la . 247. 
y una p.or t ranvía eléctr ico, cuya vía es-j 20150 26 my. 
tá ya construida y en ese lugar se 
Vendo una casa de huéspedes , en 18.000, 
en la calle ed Animas, amueblada; y 
• otra en Reina, en 5.000 pesos. Buen 
contrato. Informan en Amistad , 130. B. 
construir un pueblo qne se l l amará Q K VENDE UNA T I N T O R E R I A , Oquen-
Hersey. Venga a vertup, y le da ré más \> do o-'; Por J e s ú s Peregrino. Negocio 
GARAJE 
los dos 25-92 de frente por 47 fondo'. Se pormenores de este negocio. Informan en de gran ut i l idad, con máqu ina de plan 
admiten cheques del Nacional y Espa- Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. , c h ^ ^ en Precio módico. 
28 my. ñol. .Aguacate, 38. A-0273; de 9 a 10 y 
de 2 a 4. 
20225 
Alberto . 
1931S 2rt m - • T->ODEGA VNICA EN L A ESQUINA, EN 
n _ mEKRENOS, VENDO A UNA CUADRA A * " m ü Pesos, cantinera, venta diar ia 
r k - " JL de Infanta, una man/nna con 
( M A N G U I T A : VIBORA, C A L L E DE SAN 
VJT Mariano, parte alta, vendo una casa 
de mampos t e r í a , con sala, saleta, dos 
habitaciones y sus servicios. Renta %W. i ó e ñ ' f a b r l c a r S casas buenas y está pro-
Su precio $4.700. Se Informa en San r i 0 para una industria. Informan: Igle 
VENDO UNA PAR CICLA DE TERRE no, que mide 25 metros do frente metros y dos lotes cerca del nuevo F 
por 54 314 de fondo, to ta l . 1367 114 me- tón, con 800 inetroa, propios para Indus-
tros cuadrados, punto bueno y terreno, t r ia . Julio CU. Oquendo, 9-., esquina a 
llano y alto, por necesitar dinero de Desagile 
6.000 W pesos, gran contrato, poco alquiler. 
«Yon- «Señor Prado, O'Rellly, 21, altos. Te lé -
fono U-49CS. De 8 a 11 y de 2 a 4. 
-0172 26 my. 
preclslCn. se da a peso el metro. Se pue- 19221 26 my. 
Mariano, 
20130 
rS-A. casi esquina a Armas. 
20 m 
URGE VENTA CASA MODERNA, A dos cuadras de la Calzarla, sala, sa-
leta. 4 cuartos, en ocho mil pesos, m i -
tad contado. Palatino, L Señor Rodr í -
guez. Teléfono 1-2895; de 7 a 'J y de 12 
a 2. 
2011 7 27 m 
R. RIANO 
sia de .Te^ús María, altos, y en San 
Francisco do Paula. Calzada, 2-B, Glynn. 
20308 27 m 
S 1 ; 
A los que quieran establecerse 
26 my. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en pía* 
za, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se com-
pran propiedades, que cuyos precios 
no sean exagerados. Informan gratis. 
Real State, Aguacate, 38. A-9273. De 
9 a 10 y de 2 a 4 
19932 7 jn . 
E TRASPASA E L CONTRATO I lK UV 
solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
teniendo que entregar uno» $2.300 a l 
contado y el resto en mensualidades de 
35 pesos. E s t á situado en la calle Es-
t r a m p e í , entre Libertad y Milagros, a c e - ¡ 
ra de la brisa, por el fondo el carr i to 
CM Santos Suárez y Parque Central, dos i 
cuadras de los parques y a una cuadra I 
3» rende un chalet moderno, propio 
Pft personas de gusto, situado en 
I nejor calle de la Víbora y a tres Calle de M 
bí^ptecas eh todas cantidades. 
HABANA 
uralla , de 3 plantas. $100.000: 
, . . . éi j i*t i < lenruegcs, de 3 plantas, moderna, en 
,aMr*S de la Calzada, r a b n c a c i o n de ^W.OOO; Cárdenas , dos plantas, moder-
iñmnm _ : c: ~ —.-(mí na, $24.000: Neptuno, esquina, dos plan-
Pnaeri, con piSOS m u y finos y m a ? » 1 ; ta!;. $45.000; Salud, esquina, antigua, con 
"M CaremUría de cedro. Es Un preCJO; establecimiento, dos plantas, en 18 mi l 
« . 1 , . r . I pesos y dejo parte en hipoteca; Ar«m 




tación Central, Vedado y Marianao, Peraza,-Reina y Rayo, café 
• • m . 1 » « . . 1 I A-y3(4. 
BODEGAS EN VENTA 
tad. 136 B. García 
FONDA 
Se venda una fonda establecida en la 
Ha'bana hace 12 años, con contrato, poco 
1 alquiler Buen barrio, cén t r i ca , se da 
Traspaso contrato 0 afios, casa s i ta en barata por enfermedad del duefio. Amls-
Ncptuno, de Be lascoa ín a Galiano, con I tad. 136. B: García . 
| sus armatostes, vidrieras, etc., adaptable | CASA DE HUESPEDES 
Vende una en Neptuno, con contrato, en 
4.500 pesos. Deja mensual 300 pesos. Véa-
me en Amistad, 136. B. García . 
CASA DE HUESPEDES 
Se venie una en l a calle la Reina, con 
contrato de ."í años. Alqui le r 83 pesos, 
y tiene 13 habitaciones. l>eja mensual 
500 pesos libres y puede dejar 700 pe-
sos. Precio 5 000 pesos Amistad, 130. B. 
García. « 
Ro vende uno en la cHlIe de Infanta, 
on 5.000 pesos. Fabr icac ión moderna, sin 
columnas. Capacidad para 00 m á q u i n a s 
Dola mensual 1.500 pesos. Libro contrato 
5 afios. Alqu i le r 210 pesos mensuales. 
Amistad. 136. B. García . 
BODEGAS 
Vende 3, una en 1-500 pesos; o t ra en 
3.500 pesos; otra en 3.000 pesos; todas con ' i q n l fn - A * R a I f í v A * 1 2 » 7. A l -
contrnto. poco alquiler. Véame en Amls - Ly* al108» * 
Compro y vendo cheques de todos los 
bancos; tengo para invertir cien miT 
pesos en primeras hipotecas. Monte, 
Vea esto que es ganga: En la amplia-
ción de la calle 27, de Infanta a Ma-
rina, hoy Washington, $e venden 474, a cualquier giro, y con una renta mfni 
- i _„_„ _ _ _ v - _ . I _ ma do $100 mensuales. Ramírez . Galiano, 
propio para residencia o garage. I n - 6C alt03. de 3 a 4. 
forma su dueño en el n ú m e r o 5 de la i 19838 26 m 
misma. o e v e n d e l n a c a s a d e i u t e s p e -
l ^ K i 27 my. O des, por no podarla atender su due-
" fio, en el mejor punto de la Habana. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD Baa U«n>. 70. segundo piso. 
• a - h - - . — Jwt*4( So m 
VENDO: EN I.O ME.IOR DEE VEDA- , do. oportunidad por sus dimensiones. I a plazos y a l con tado . A d m i t o cheques 
HOTELES EN VENTA 
Kn toda la ciudad, do todos precios, • 
plazos y al contado. Informa: Federico 
y ayo, ca.it. Teléfono 
Ksqnlnn do 22.66X23.50 Trato dlreoto ron I ¡ y , ^ y b() „ de 10$ banCOS Espa 
bu dueño. Lealtad, 10, a l tos ; d c J l a l / , . r . . . Kn J e s ú s del Monte, Cerro, Vedado, Re-no l . Nac iona l e In t e rnac iona l en pago r í a , Marianao, j e s ú s Mnria si t ios, Pue-
20 m i • , * ¿ i VJtmj. —; .m„« l'>o Nuevo, San Lázaro y en t o l a la ciu-
— de los mismos, a la par . t s t o s nwsmos AAa de9de , ^ I)esof. ajei,intc, con 
O E VENDE VN SOI.AK DE ESQUINA, pUeden COmDrarloS dando c ien DeSOS buen contrato y comodidades para fa-
O en el Vedado, callo b y se pue-[ . i , . • V» Unll la . Soy el que m á s práct ica tengo en 
berto. 
20200 3 Jn. 
Se toman 5.000 pesos al doce por cien-
to sobre casa en la Habana, por un 
año, prorrogable; pudiendo cancelar 
con dos mensualidades. Castillo, 64, 
de 7 a 9 dc la mañana y de 5 de la 
tarde en adelante. Directo. 
20163 27 my. 
B1EZ M I E IEZ M I E teca al PESOS 8E D A N EN I I I P T E PESOS SE DAN EN UIPO-doce por ciento sobre casa 
en la Habana, Carlos I I I , 200; dc 2 « C. 
20185 20 my. 




informes: Mont j . 29, 
Rafael, 2 casas, en 2S (i& g metros do frente por 22 y medio 
orna, de 2 f]f. fondo: precio 1.750 pesos. Informan 
Las Ca- en gan L a í a e l y Marqués Gunzálcz.é Lo-
cer ía . 
20ir»3 28 my . 
ra doefiot jde entrada y diez pesos al mes. Para 
informes: su dueño. José Piñón, calle 
Hospital, número 7, altos, entre Nep-
tuno y Concordia. Teléfono M-2981. 
Habana. 
19074 20 my 
Q l í VENDE SOLAR DE ESClflNA, CA-
O líe Munlcl í p ió ; iene cincuenta metros t re inta por Cueto, 
REPARTO ALNENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
por Municipio y t r i t  r t  que res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Quiropa. tacen un loto de 1.500 metros. Infor- . ' r ^ — , r 
buena renta. $16.000; Santa man en Carlos I I I . 38. Teléfono A-3825. AJmendares, pagando 51ÜÜ de entra-
tos Suárez 
da magníf ica esquina de 2 plantas, co 
establecimiento. $25.000; Cueto, f a b r i c i - man 
ción de concreto, $18.000; P^rez. cielo r a - i 
( '•felá! d» e^ravAla trp* r randek ha I rn $16000: San Rafapl, 2 caí 
j T ^ M OC escayola, i ré» granae» " m i i pesos; Jesfls María, mod( 
"Uaones, maLgnífko baño de l u j o , mantas, en $30.000; Rci.arto 
feñ*. _. . . j • j ! ñas . dos casas modernas, una bace -
"«•*» Cuarto y serVICIOS de CnadOSf| qilina rIei0 raso. a $7.000 ruda una. 
^ y una terracita al fondo. Tie-| JESUS DEL MONTE Y VIBORA 
* Wtrada independiente para criados Bonito chalet en Milagro*, con muchas 
l ^ r r i r ; . J r ' i . . \ f comodidades, en $35.000: San Francisco, 
/ k t t k i o de agua fna y caliente. V e n Iuuv bien situada, en $20000: 
P»» 7 puertas vidrieras, artísticas r e - ^ s q u i n a buena rentH, 
"••^tá pintado y decorado a W o l ^ ' ^ . " ^ " u i a ^ S á d r S S ' T catza ^ o l a r d e E S Q r m A m u n i c i p i o y $15 mensuales, s in ínteres. Pa 
J * . Se entrega en e l a c t o , sin es-11 
7*,w y el precio es módico, pudien-
^ qnedar parte en hipoteca si se de-
¡^Wormes: Señor Muro, Teléfono 
^petos y reconocer 4.000 pesos 
y * 0 * Cincelable en cualquier m o -
?**•» vendo linda casa nueva con sa-
«aleta, tres habitaciones, cocina. 
Patio, t o d a de mampostería, ro.o-
J ^ y azotea preparada para altos, 
u j ^ o t paao$ ¿ e l tranvía y Nuevo 
Soy . 
este negocio. Informa : Manuel F e r n á n -
dez, Reina y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
t 'no en «l centro de la ciudad, en 12 
mi l pesos; otro en 6 m i l pesos; o t ro en 
18 mi l pesos; otro en $W>0. Con fondo 
18 mi l pesos: otro en $G50. Con fonda 
y bodega. Informa: rederloo Peraza, 
Reina y Rayo, café. 
VENDO UN CAFE 
En 12 mi l pesos, Tende 150 pesos dia-
r l o s ; 10 año» de contrato se admite la 
mitad a plazos. Informaf Reina y Ra-
yo. Pera«a 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto cént r ico , en 6.000 
T>ODEOA EN CALZADA. SV. VENDE. 
JL> Myu propia para dos socio», venta 8 
mi l m•Baílales, hay existencias do diez 
mil pesos, dos carros con sus muías , un 
auto. Lo vendo para ocuparme con otroá 
negocio. Ganga este mes Detalles: Apar 
tado, 204, Habana. 
iniTH 27 my 
Vidriera de Tabacos en el Muelle. 
La regalo en seiscientos pesos con to-
das las existencias, por tenor nuo em-
barcarme r á p i d a m e n t e ; paga cincuenta 
pesos por alquiler, casa y comida. Mar-
celino Valdés. San Lázaro, 211, altos, es-
qu ln i a Escobar, Teléfono M-2254. 
J'.»S1I t9 Jn. 
Importante: para aquellos que pien-
san embarcar para España y desean 
hacerse de un buen negocio allá, se 
vende un magnifico taller de lavado, 
mecánico, en la Coruña, perfectamen-
te organizado y dejando buena utili-
dad. Para más informes: dirigirse a: 
DINERO 
PARA HIPOTECAS 
ARELLAN0 Y CA. 
Galiano, 66, altos. 






COMPUAN CHK.CKS DEL BANCO 
aclonal. Informan : ( ía l lano y San 
Vidr iera do tabacos del café. 
20 ra 
30 ACCIONES 
Vendo de l a Compaflía Cervecera Polar, 
con su dividendo correspondiente, por 
necesitar dinero. Informan en Amistad, 
13« R. García. 
•J~^INE1 
tecientoa metros. Se vende, in for - ra informes diríjase a al oficina de pesos y tiene buen contrato; y tengo i J . B. Apartado, 321. Habana. 
en Canos l l l , 38. Teléfono A-W>25. • » e Al J r- l i 3 más en venta; una deja al mes. l i - 1000S 26 my. 
, Mano A. Dumas y S. Alpendre. Calle T̂GS «oo pesos. Informa: Federico Pera- - - — 
¡i my. 
0 y Frontón. Dueño: Aguacate, 
i JJJw, de 7 a 11. Tel. A-9273. 
j * * - 26 my. 
'ende chalet acabado de construir 
* ^ la Calzada y a dos pa-
"e 'a Avenida de Estrada Palma, 
*ttJi a ^ * p r i m e r a lu josamente 
p^T* y decorado, con ventanas y 
^^-T*íln*ra* de Cedro y a r t í s t i c a s ' Víbora, calle de San Mariano, iParte a l -
Ü 1 N E J K O E 
H 1 P O T F - C A S 
_ $11 metro 
postela, 19. Teléfono A-740S. 
201.16 2« ra LO MAS A L T O DE L A LOMA DE 
el saludable y pintoresco reparto San derl 
José de Relia V 
Peraza. Reina Rnyo. 
PARA HIPOTECAS EN T o -
das cantidades, desde mi l pesos en 
adelante, i n t e r é s del nueve al doce por 
ciento. In forma: l-'ranclsco Tscassl, en 
Carmen, 11. de 12 s 3 y de 6 a 9. 
M g g 28 my. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en paga ré s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 31. altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
1731 l i la Avenida de Acosta, vendo un so- Víbora. Ron l ia 
la r que tiene 1.000 metros. Se domina bra y ttrisa. Teléfono A-0832 
„ „ , „„ *, toda la bahía y l a ciudad y lo 
Urge hacer la operación, •enao en M.500, barato. Informan en Carlos 
VENDO 0 HIPOTECO 
como verdadera ganga, el solar de es- Teléfonc A-SS25, 
quina de Rodr íguez y Manuel Pruna, 0 ' 
raido 20X31, o lo hipoteca en $1.500. se l * _ ' . -
prefiere vender. No pago comisión. > TRASPASA E L 
kJ un solar esquina. 
dov 
I I I , 
10321 
Ss teñe unsted francos que vender, di- ^ ^ POR 100 
^ow. iu ...... » ^. -—, — - ¿. . B . , f , . _ . « — I De in t e ré s anual sobre todos loa depó-
.ista, en e! crucero de la , V T N n ñ F N 1 ^ f l í ) P F ^ O S B O D E G A njase a Manzana de Gómez, 2 4 0 . Te-; sitos que se bagaft en el Departamen 
mos y e s t án a l a som-1 ' c l l u u L11 *'JUW 1 . . ; j¿fopo ^-9164 to d* Aborrr,s de la Asociación de De 
20^52 31 my. 
18 Jn. E " 
JESCS - DEXi MONTE, SAN I N D A -
ocio, entre el Parque Santos Suá-
rez y Calzada Pr ínc ipe Alfonso. La Do-
CONTRATO DF3 n lc l l l a r ía . Vendo: manzana tres con 
, una cuadra, da 9.330.60 varas cuadradas, a doce pesos. 
TA M B I E N V N A F I N QUITA E N E L p í a - la Avenida de Acosta. Informan en Es- Media contigua cuarta, con 3.013.538 ^ t -toresco pueblo «leí Calabazar. con trada Palma y calzada, bodega, puesto ras cuadrada-
en J e s ú s M a r í a : cinco años de contrato. 
Pasa poco alquiler. Vende 60 pesos dia-
rlos. Tiente mucho barrio. Bien surtida. 
Es una ganga. In forma: Federico Pera-
za. Reina y Rayo. 
19833-933 31 my. 
27 my. 
CHEQUES 
una superficie do 30.000 varas, tiene una dg frutas 
espaciosa y modecna casa de mampos- i lOOQÍf 
í s t a la doy a $0.50 vara 
29 my. 
terfa, í t  l    .0  , terreno -— T-x-_«nT a r t o d o F A B R I 
v fabr icac ión: o tomo $2.500 en hipo- \ E > » E TTN SOLAR. TODO í a b k i 
teca No pago comisión. Para informes O cado, con una cdtj 
en Neptuno. 08. s a s t r e r í a , de 4 a 6, hora, madera nueva. Rent 
f i ja A-9172. O en San Mariano y A r - Pesos al mes. Su^pr 
mas. toodega. Víbora 
20130 26 m 
. forman en la calle 











a i a ^ ¡ t o L \ r e g r " , C o r r e d o r ^galizado. Compro y yendo 
fresco, muy saludable, tiene alcantari- casas, solares J establecimientos. Pi-
llado infer ior con agua por demol ic ión! __ » , 
de casa que hab ía , tiene varas cuadra «• hipoteca, UO tengo SOCIOS m 
das^e0L352, a catorce pesos. Duefio: Co-1 fmplea^0Sf solo garantizo mis actos. 
rri7S7r ' 2̂6J_mJ_ I Figura*» 78, cerca de Monte. Teléfo-
jno A-6021: de 12 a 9. 
BODEGAS EN E L VEDADO RUSTICAS 
Ej ' ú n c e l e * fnnefa A. . ImwAi- t a y saludable, vendo una preciosa casi-N ** yons ta de j a r d í n , po r ^ ^ sala saleta dividida p0r coium-
W ^ ^ ' com*&OT, cuatro hermosas 
í i t -U-0B*̂  luj0«> baño intercalado 
- de criados, c o c i r a de gas y 
k C e m e n t a d o pa ra ent rada de 
^ ^ i n s t a l a c i ó n de agua f r í a y ^ 
^ • O p o r t u n i d a d excepcional para 
e una magnífica propiedad ^ ^ r " -
ñ a s . dos habitaciones, baño y cLem4s ser-1 
vicios; además tiene dos hermosos de-| 
partamentcs. con pisos de mosaicos en | 
los bajo J | : tc0ipodo ha l l a l fondo cua r to V ProPios para otro matnmonl ; 
^ 0 d . ^ j IO°ao» y farnnia; los pisos de los altos son de C - * 
^ Cri , COCUü  r   ¡mármol y techos de cielos rasos; esta KJ sol 
iQulón vende tasas? ^ L 
¿Oul^n compra casas í ,SÍ í t i$ t r anv ía , se vend» 
¿Quién vende fincas de campo, { ^ " ¡ ^ on el lugar más 
¿<|ulfn compra fincas de campo? Habana, const i tu: 
; Quién toma dinero en hipoteca? P E U t / l na invers ión. Se 
Los iicgocio» de esta casa son serlos y i ta(j0 0 a piazos 
reserrados. ! M-^aoo. 
Belascoaín. 34. altos. j ¿0335 
LTLRAS DK JKSIS NAZAKENO, A 
uede adquli 
Informan: F-4020 
En S3-S00 bodega, local moderno, mu-
chís ima barrio, pudiendo ponerle :ues:is 
de café sin estorbar nada a la bodega; 
b i r l a n gran negocio. Figuras. 78l A-G021; 
de 12 a 0. Manuel Llenín. 
EN JESUS DEL MONTE 
Se compran y se venien del Nacional. 
Españo l e Internacional ; se hacen las 
eperacione1' con mucha reserva. Merca-
deres. 11, altos. Departamento 16. l loras 
de oficina, de 8 a 10 do la m a ñ a n a y 
dc 2 a 4 de la tardo. 
30380-9U 27 m y 
SJB D A N KTff PRIMERA HIPOTECA t.o-bre finca urbana, en la Habana. 20 
m i l peso». Informan en Obispo, Ott. Te lé -
fono A-3201. 
^20414 30_my. 
O E COMPRAN C H E Q I K S 1 N T K K \ I M -
O dos do todos los bancos con peque-
ños t^es?ucnto, en proporc ión con el va-
lor actual de los citados documentos. 
Cervantes, Teniente Rev, n ú m e r c tS% 
altos. De 10 a 1. 
20430 27 mv. 
pendiente 
bienes qi 
Prado y ' 




garantizan con todos los 
osee la Asociación No. 41. 
adero. De 8 a 11 a. ro., 1 a 
9 de l a noche. Teléfono 
In 15 
AVISO 
A los que deben a Reina. 8. casa d« 
Penabad. Areces y Co., vendo ebeqnes 
con el 15 y el 20 por 100 de descuento. 
Informes: Amistad, 136. 
CHECK BANCO NACIONAL 
Compramos cantidades; t ipo el mejor de 
plaza. Tra to directo. E. Mazón y Co. 
Manzana de Gómez, 212. 
18813 27 m 
í TRASPASA E l CONTRATO DE LW 
^HII«pT^Í0 radico. Informa: Se-
^ Í T 0 - Teléfono 1-2518. 
j j » ^ ^ ^ y -
Pr íL ia calle Sexta, avenida es-
vara.: de 14 varas por 
•.aia V. .< 'S 
PROPIEDADES 
— ' W i — - *-< • — — I T T I P O T K C A : SIN CORRKDOR, A BATO 
Vendo bodega en $5.500; otra en $6.500, i X X i n t e r é s $6.000. Te l í fono A-4073; de 
m 'cantineras, buenos puntos, mucho m n i o , 10 a 12. 
~ ¡ alquileres barato* y contratos; conta-lo y ¡ 30313 2S m 
( plazos, comodidad para familia- Figuras, l 
l i S . A-0O21. Manuel Llenín. 
28 m 
de Santos Suárez y Parque 
cuadras de los parques y a una cuadra 
del gran cine y restaurant. Trato dirc-
Se venden 2 propiedades en l a calle Nep-
tuno, de esquina, cerca de Belascoaln, 
con una su¡ erficie úe '¿US metros, en 40 
mi l pesos y dejo 20 m i l en hipoteca, 
al 10 por 100. Rentan $265 mensuales. 
Amistad. 13C B. García. 
31 m 
B0DEGA5 EN BELASCOAIN 
ndo una en $5.000; o t ra en S&OOO; a l -
DINERO PARA HIPOTECAS 
60.000 Y 42.000 PESOS 
le l a ^ n M % F S ^ T & A l ! ^ í & f>_b" P-piedades 
7Sw A-6021: dc 12 a 9. Ma- j 
SA N T A ISABEL Y ARANGIREIT . A M - ¡ Jq" co"n ' e f interesado Pío Fernández , en pliaclón Barr io Azul . Ar royo Apolo. A i n i s t a ^ 52. Teléfono A-So&L 
zos. Figuras, 
nuel Llenín. 
CAFE Y FONDA 
19000 se vende una casita de mampos t e r í a . a c á - ; hada de fabricar, compuesta de sala, muy 
grande con 2 cuartos, abundante agua, 
patio y terreno para siembra, todo cer-
Su precio $2.500. Informan e n v e n d o 
13 Jn 
V r S Ñ D O FINCA CERCA DE L A H A B A - : 
V ña, buena casa, donqui. cañe r l j s . oos! En $8.500. café y fonda; alquiler bara to! xe,£í£r 
" v cv Trato: hace buena venta; cerqu'ta 1 r " 
ATENCION 
mil frjitale-s. palmas. En 10.000 pesos 
mt iad «outado . Palatino. 1; de 7 a » y ; r?© lo mnelie?. Figuras, 
de 12 a 2. Señor Rodríguez. Telefono ; 12 a , Manuel L len ín . 
de absolut? g a r a n t í a , en la Habana, 
cantidad de 60-000 pesos y 42.000, c 
! fracciones de 1 m i l y 12 mi l pesos l h 
j res y Compañía . Amargura , 48, alto 
Teléfono M-áoOC. 
28 m 
DINERO PARA HIPOTECAS 
I R A R R A V P O R T A D 
Oficios, 16. Teléf. A^Sb^. 
73. A_602L Db i 
I D O . 21 Jn. 
CANJEO CHECKS 
« « r a , a dos cuadras del na ' , cado- Su Precio 
« m e n t ó , con^todas8 u l I t 1 * ™ " * ^ 7- A r r 0 y 0 Ap010 
• 'a moderna t ^nn *„ t^r-At* ' 19874 
5 000 : 1-2S05. 
air*.fi«^ cle^ra T c0n 8U Jard ín 
K ^ ^ t r l a " Ra£,lel y Marqués Gon-
28 my. 
29 m 
l casitas en el Cerro. 
I pesos cada una y 2 en la l l á b a n a , fe SUX1 
dos plantas. Baratas. Amistad, IJC B 
I <larcía. Informes. " 
• 
GARANTICE SU DINERO 
. CARNICERIA BARATA 
Vendo, I>?ratísima. 
DOY EN HIPOTECA 3.300 PESOS 
¡ $ 5 . 0 0 0 e n c h e c k s CJel BdnCO E s - I e n Bonos del banco Espafiol, sin In te rés 
n _ . . . *\*w\ Por un aao- Informan en el café do Con-
r j * 0^SA C A L L E R E A L O 
¿ S T * ! * \ . L a Ceiba, t é r -
ortai de, Marianao; tiene un 
loa L53 '?- .00™6'101" ' 8 cuar-
as- 5? Crl;,dos. dos patios v 
troB- frente a tres calles, t le 
m u ' Ss antigua pero sfillda. 
I r tn r £ Tende en IT.OfiO pesos 
esoni Uosa- calle de San Ra-
^uina a Batarratc , chalet. 
31 m. 
CHALET POR 15.000 PESOS | Cansa sin igual En $4.500 y reco- Se venden unas pequeña* 
vendo resto hasta m.ooo pesos en h ipóte-1 $18.500 el míete por ciento, frente a ¡a gran finca I 
& J Í S Í é y ed%ÍSKio:UjjOo8r0¿eCGÓ8. ^ 3 ca$a de dos pisos, es un del «ñor Presidente dc la República, 
étOUO 1 gran negocio para el comprador. Véa- en la carretera del Cano al Wajay, MinóO.5» y F-1667 
19921 81 my-
SE VENDE KM E L VEDADO EN CHA-let de lujo, magní f i camente situado, 
en la calle 21 y B. Cinco cuartos altos, 
sala, biblioteca, comedor, etc, etc. Gara-
ge y demás comodidades para criados. 
Tiene Ja rd ín todo alrededor. Informan 
en 27 y B, altos. Teléfono F-1812. 
19704 3 Jn. 
HIIFSPEDES 
me direclam^te el comprador. No quie todas con frente a la carretera y Se vende ta ca8a de hm,gped 
ro intrusos ni doy corretaje. Santa Fe- macho arbolado. Fácil comunicación 
licia, número 1, Chalet, entre Justicia y forma de pago. Agua y luz eléc-
y Luco, Jpsús del Monte, Señor Ramón trica. Informan: Habana, número 82. 
Hermida. t Teléfono A-2474. 
6 my. i P — SOld 2. 
una carn icer ía 
b a ñ a 
c 417; 
spltal , e l dueño. 
31 my. 
I 'OTECAS, A Ü Q r i L E R E S , 
s. p r é s t a m o s $1 000.000 Com, 
prames casas, solares, terrenos, fincas! 
pront i tud y reserva Lago. Joyer ía E l 
Lucero Avenida Bolívar , Reina, 28. A_9115. 
l « m 28 my. 
loaiw 
n o l  s a  nuesr ae?. . ^ - . u - g \Mm w r n k a 1 n i \ i ^ r v r -
no, 2-A. frente a l Parque Central, con QUE DEBA A LOS BANCO^ 
24 habitaciones, tiene contrato y piga 
un mín imo alquiler de $24ó. por ^ m - Vendemos rhetues de ios Bancos, en to-
barcarme en la actual primavera la doy • das cantidades, a l mejor t ipo de plaza, 
en on precio muy razonable. Informes en 1 Alfredo García y Comp. Manzana de 
l a misma, el duefio. m M *G,''™%*¿ 233' de 8 a 2 p. m. 
19G13 - Jn 20258 1 Ja 
DINERO 
para hipoteca, doy en todas cantidades, 
para la Habana y los repartos. A g u i -
la y Neptuno, ba rbe r í a , de íí a 12. Cíia-
bert. M-4284. 
17874 c Jn 
P A G I N A D I E C I O C h x D I A R I O D E L A M A R I N A M a y © 2 6 de 1 9 2 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S » L A V A N D E R A S , e U u . e * . SE NECESITAN 
C R I A D A i D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-
O no, joven y peninsular, que sea muy 
l impia. No tiene que hacer habitaciones 
de dormir. Sueldo M pesoa y ropa l i m -
pia. Informes: calle A, esquina a 19, n ú -
mero 45. 
20182 28 m 
SE SOLICITE VNA COCINERA QUE Co-cine bien a la cr iol la . Sueldo 25 pe- ' 
sos. Calle 17, n ú m e r o 7, bajos, entre1 
O y N . Vedado. 
201CU 27 my. 
COCINERA QUE AYUDE A L A L I M -pieza de corta fami l i a y duerma en 
el acomodo necesitase. Übrapía , n ú m e r o 
85. 
10180 26 my 
SE SOLICITA U > A C R I A D A DE M A -no, que sepa su ob l igac ión* y que 
sea de mediana edad. San Rafael, 152, 
altos, derecha. 
20451 2S m 
O E SOLICITA UNA JOVEN, DE 15 A 
O 16 años, para ayudar en los queha-
ceres de f>olo dos habitaciones, que ¡fea 
seria y l impia . Se le da 15 pesos y ro-
pa l i i j p i a . Zulneta, Ü2-A, 2do. piso. Se-
ñora de Gut iérrez . 
• •• .".1 m 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
O mediana ectad que raiga reft-mnciia 
y que no tenga primos. Sueldo 23 pesos 
y uniforme. Manrique, 112, altos. 
203S7 28 my. 
C E SOLÍCITA UNA C R I A D A DE MA"-
O no que sepa cumplir con su rfbliKa-
r i ó n ; si no que no so presente. Tele-
fono 1-2410. Sueldo 30 pesos, ropa l impia . 
Víbora, 692. 
20396 29 my. 
£¿E SOLICITA UNA MUCHACHA~ DE 
<y doce a catorce años, para manejado-1 
»a, que no duerma en la colocación. I n - i 
forman en Oficios, 76, altos. 
20379 27 my. _ 
E SOLICITA UNA CRIAD A M P A R A | 
halbitaciones. Buen sueldo. E, número i 
237, entre 23 y 25, Vedado. 
20277 27 m _ 
Se solicitan dos criadas, en la calle 
15, entre J y K, 145, casa del señor 
Rivero. 
EN PASEO, 324, E N T R E 21 X 23, Veda-do, se sol ici ta un matr imonio; ella 
buena cocinera y dulcera; y él para 
criado d2 mano: el la ha de ayudar a la 
limpieza. Han de tener referencias. 70 
pesos de sueldo. 
22100 28 my. 
C E SOLICITA UNA COCINERA. ASEA-
O da y saludable, que ayude algo a la 
limpieza de la casa. Manrique, 78. bajos. 
20278 28 m 
T7 N - C A L Z A D A , ESQUINA A I , SE SO-
F J l ic i ta una buena cocinera que sepa 
su obl igac ión y tenga recomendaciones. 
Sueldo 45 pesos. 
20156 27 my.__ 
i SOLICITA UNA COCINERA QUE sea 
aseada y quiera trabajar; no se da 
plaza; puede sacar comida. Sueldo 20 
pesos. Someruelos, 8. 
19984 27 m y. ^ 
O E SOLICITA UNA COCINERA DE me-
ÍO diana edad para tres personas, pre-
f i réndose del p a í s . Villegas, 73,. altos. 
19979 27 my. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
O V ^ I E C E H O Y M i S M O 
C A F E T E R O S 
A P A R A T O S A N I T A R I O 
P A R A 
E N F R I A R L E C H E , 
A G U A 0 R E F R E S C O S 
20247 29 m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra criada. Ha de ser formal y traer 
referencias. J e s ú s Mar ía , 57, altos. 
20352 27 ra 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 10 n 12 años , o una señora de edad 
para c r ia r una n i ñ a ; los domingos los 
tiene libres hasta el lunes; puede I r a 
dormir a su casa. Para tratar , de 8 de 
la mafia a las seis de la tarde, a cual-
quier ñora . Calzada del Cerro, 863. 
Talle de Lavado. 
20216 ^ 26 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa (.-ocinar y variar , que duerma 
en la colo.cación y e s t é dispuestn i r al 
campo, muy cerca de la Habana. Sueldo 
$30. I n f o r m t s : San Miguel, 156, altos. 
200-17 g tu 
7"'N LA C A L L E 19, NUMERO 447, SF 
l l i solicita uñar -coc ine ra , que ayude a 
los quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio. Sueldo $30. 
20036 27 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, para corta famil ia . Calzada, 
f/O, entre A y Paseo, Vedado. 
20065 26 m 
Se solicita una criada para todo el ser 
vicio de una señora y una niña. Casa 
pequeña, buen trato y 30 pesos de 
sueldo. Malecón, 15, bajos. 
•_• 2T_iuy. 
C¡E SOLICITA UNA JOVEN ESPASO-
O ]aá formal y trabajadora, para todo 
el epívicio de una seño ra sola, que en 
tienda de cocina y sepa l i inoiar y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos, 
ropa l impia , y buen trato. Oquenda, 
3G-D, bajos. 
20214 27 my. 
T ? y PASEO, 276, ENTRE 27 Y 29, VT-
J_i dado, se solicita una criada de ma-
r o que t a iga referencias. 
20222 26 my. 
C E NECESITA UNA CRIADA DE M A -
O nos fine sea peninsular y reción l le-
gada. Dir ig i rse a Santa Clara, 6. 
20237 ' 28 my. 
C O L I C I T O C R I A D A P A R A CASA DE ! 
O poco trabajo. Puede dormir fuera de 
!• colocación. Se necesitan referencias. 
Lealtad, 95, bajos. 
28 my. j 
E DESEA UNA MANEJADORA? CA-
lle 17, n ú m e r o 10; esquina a M . 
20178 27 my. ' 
Q E SOLICITA~UHA M U C H A C H I T A , DE 
lO 12 a 15 a ñ o s , para cuidar un n iño y 
nyudar a la limpieza. Hay criada. San-
ta Irene, 30. J e s ú s del Monte. 
20054 27 m 
rR I A D A , FORMAL, SE NECESITA EN San Juan de Dios, 8, altos. Si no 
tiene buer.as referencias que no se pre-
sante. 
20046 „ _ _ _ _ 2(5 111 
ATECESITO M A N E J A D O R A r P A R A U N 
niño ríe dos años , que sea joven, es-
»>piToia. Sueldo S25. J, esquina 9, Vedado. 
Telefono F-4264. 
20072 27 m 
D E SOLICITA U N A ' C R I A D A DE MA-
O no, para la limpieza de una casa, que 
Í epa cumplir con su obl igación. $25 y 
rova l impia. Progreso, 8, bajos. 
19993 26 m 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
O tenga buenas recomendaciones, si no 
que no se presente. Informes en calle 6, 
número 194. Vedado. 
20115 .27_m_ 
EN PRADO, 60, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera, de color, que sepa su 
obl ipación. Sueldo $30. 
20109 31 m 
C¡E SOLICITA UNA COCINERA, P A R A 
lO una corta famil ia , que sepa cumplir 
con su obl igación, Villegas, 78, altos. 
20098 27 m ^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A CO-cinar y d e m á s trabajo de una corta 
familia. Sueldo $40 y ropa l impia . Ca-
lle K. 170. entre 17 y 19, Vedado. 
19940 20 m 
Se «-iia mejor sueldo, con menos tra-
• bajo qiK> en n ingún otro oficio-
i MK. K K L L V le e n s e ñ a a manejar y to-
1 do e! mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. En c o r t » tiempo usted puedo 
obtener el t i tu lo v una buena cgloca-
ción. La E&cuela de Mr. f K E L L Y és la 
única en su clase en la Repúbl ica d* 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
i Director de esta srran escuela es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cubti, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos ; i la vista Je cuantoc 
nos visiten y quieran comprobar SUÍ 
j mér i tos . 
M R . K E L L Y 
| le aconseja a u«ted que vaya a 'odos 
i los lugares donde le digan que se en-
! seüa pero no> se deje engañar , no dé 
| n i ' in centavo basta no vis i tar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por no 
l ibro de ins t rucción, erat ls . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO, REPOS-tero. Señor Ramón Rodríguez. Mar-
qués (íonzález, 7, antiguo. Habana. Casa 
part icular de comercio. 
20501 29 m 
: R A U F F E U R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, que sea formal, con buenas referencias 
y que haya manejado Cadillac," en Mon-
te. 50n, altos. Esquina de Tejas. 
203SO 27 my. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A U £ R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p t á c t i c a s e o r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de í a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 109, 
S e c o m p r a n c a b a l l o s : p a r a a l i m e n -
to de las f i e r a s se c o m p r a n c a b a -
l los , que n o e s t é n e n f e r m o s . D i r i -
g irse a l d o m a d o r H e r m á n W e e d o n . 
E n l a e x h i b i c i ó n de P r a d o y S a n 
J o s é o a l T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U P F d U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . . e t t 
M U S I C A EN GEKRA! 
SE VFITDEN TRES MU LAS DE SIETE cuartas, bien cuidadas y de poco tra- I 
najo. Se vende un carro de herraje fran-
cea. con caja propia para reparto. I n -
forman en E l Batey. Cerro, 536. Todo! 
se da barato. 
1 9 ' ^ 11 Jn 
| A c a b o de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o de 
j g a n a d o f i n o : v a c a s h o l a n d e s a s y 
i J e r s e y , r e c i é n p a r i d a s y m u y p r ó -
x h n a s , las m á s f ñ a s y b u e n a s de l e -
1 c h e . T a m b i é n c a b a l l o s de m o n t a y 
j m u í a s de m o n t a , de m a r c h a , m u y 
f i n a s ; u n b u r r o s e m e n t a l , c a b a l l o s 
de c o c h e y u n potro de tres a ñ o s , | 
f ino . T o d o s estos a n i m a l e s se los 
p u e d e v e r e n e l E s t a b l o de L . ' 
E l u m , V i v r s - l i 2 . T e l é f . A - 8 1 2 2 . 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VENDO UN AUTO PIANO, NUEVO, E L mejor que hay en la Habana, 8S no-
tas. Precio de o c a s i ó n : $050. Color cao-
ba. J e s ú s del Monte, 90. 
20497 • ' 2S m 
O E VENDE UN PIANO, COMPLETA-
mente nuevo. En doscientos sesenta 
pesos. Para verlo en Compostela, 10, 
entresuelos. 
'JjtCM 2S m 
SE V E N D E U N A P I A N O L A " M A R C A Gaumont, con 74 rollos, muy barato.. 
Informan en Carmen, 13, Víbora. 
20159 20 my. 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impií-sa. Instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en v ioünes , guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandol ín btinjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las n^ejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al in te-
l i o r . Precios especiales para comercian-
tes y profesorado. Compostela, 4S. Haba-
na, entre Obispo y Obrapía . Teléfono 
M-1388. 
20108 21 j n 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S . Música, cuerdas, rollos. fonVrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Reina. 34. 
Habana. Telefono M-Ü375. 
20311 22 j n 
ra piano v a~, , ^ ^ ^ P i a n " ^ S - feJ 
Tenemos d ; s°o^ a V Precioi 
toa de sport caja" ^ * « ^ U ^ f t 
tos P i ra regalos . ^ V ^ n d a l ^ ^ í l 
tana. ±3, entre T . i"a XofeTaTg- Ofcwl 
2uu)3-4 Lampar i l l a^ W h Z l 
" l^ENDO UN VÍAVO ' — - — i ^ 
V chards. cuerdas " ' ^ I - E S T A ^ -
>' o, p ian t i^ndo . p r V ^ , f e ^ ¿ S • 
v e 2 Ó o ^ t r > a - ^ « n f í £ P Í 5 ; 
P I A N ^ ^ j j j j ^ 
V I U D A D E C A R R E É * 
P r a d o , 1 1 9 . T T i Ca-
PIANOS: SE V E V ^ T T T 
f cia tre=. muy ¿ a ^ , 0 0 1 * t ] 
dad pagarlos al contlíin ' .e3 ^ 
réda las i,n« "i_cont.a<3<». todos 
PARA LAS DAMAS 
s 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S i 
S100 al mes y mas ¡zana un buen cuan-; 
ffeur. Kmpiece a aprender hov mismo | 
Pida un folleto de Instrucción, gratis, j 
Mande tres sellos de a 2 centavos, parai 
franqueo, a Mr. Alber t C. Kelly. San 
í'AiuitO 249 Mab-it'.-i \ 
TTN CHAUFFEUR, QUE SEPA M A N E -
i-J j a r ramión t rande y sê  a solicitar 
carga. Informes a: Carlos Bolimer. ¡Sol, 
74. i 
20265 27 m 
T E N E D O R E S D E L I B R O C 
C'OLICITO JOVEN, FORMAL. QUE SE-
5sJ pa teneduría y inecanograffa e inglés 
para el campo, se preferir í i el que de-
muestre ai-titudes para los negocios. Se 
quieren rcferenc'vs •amplias de su per-
dona. Di r í j anse a : ' M . M. Gervasio. 131. 
20499 30 m 
F E K S ü N A S D E I G N Q R A D O " T Z 
R A D E R 1 ' 
O E NECKSJTA UN CRIADO DE MANO, 
O para fregar los nisos y MmnleBá de 
la cast. Sueldo treinta pesos mensual: 
traiga rocomendaclón de la casa donde 
trabalrt anteriormente. Calle 13. n ú m e r o 
77. entre S y 10. 
20108 26 m 
Í.-'E SOLICITA UN MATRÍMONIO PA-
vr7 ra cuidar y l impiar una oficina, a 
cam'bio de c^^a y v u n pequeño sueldo. 
Prado, 83, bajos, de 2 a 4. Doctor Domfn-
gue^. 
C 300$ 8d-15. 
S O U C I T O S O C I O 
O'on 5.0Q0 pesos para un negocio que de-
ja J.000 pesos mensuales y se garanti-
za. Informes: Amistad, 136. B. Garc í t . 
_ 31 ta 
A GENTES: HOMBRES O MUJERES 
' j t \ l p a r a el interior , necesitamos. Gana-
ran seguramente $6 u $S diarios. Ar -
l tfeulos fácil venta. Enviar 10 centavos 
i sellos a A. García . San Nicolás, 76, para 
i iní 'orniación ráp ida . 
, 17^02 3 ln 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A . 
P r e c i o s 
de 12 l i tros • $ 5 5 . 0 0 
d e 16 l i tros 6 0 . 0 0 
de 2 0 l i tros 8 0 . 0 0 
d e 3 0 l i tros 1 0 0 . 0 0 
S o n de p l a t a A l e m a n a . 
T a m b i é n t e n e m o s c a f e t e r a s y 
otros a r t í c u l o s p a r a c a f e t e r o s y 
D u l c e r o s . 
L l a m e p o r T e l é f o n o y p a s a r á 
u n v e n d e d o r a v e r l o . 
Señoras: en el nuevo gabinete de Vir-
tudes, 51, bajos, encontrarán todo lo 
que necesitan para su belleza: una 
hábil iwsagista científica, con sus pre-
parados y gran experiencia, hará que 
siempre se conserven jóvenes. Mon-
tado c c h todos los adelantos moder-
nos y atendido por señoritas. Lavado 
de cabeza, 60 centavos; tratamiento 
de caspa y el cuero cabelludo, 60 cen-
tavos; manicure, 60 centavos; arreglo 
de cejas, 60 centavos. 
203S4 27 my. 
Jardín. Neptuno, 19. Se venden plan-, 
las y flores. Se hacen ramos y co-
ronas. Neptuno, 19. 
20818 3 _ j n _-
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D f -
M I E N T 0 V A R E L A ! 
En BU cecina <Te gas y calentador y 
a h o r r a r á n dinero y tiempo y e s t a r á n 
contentas. Llamen al Teléfono F-5262 o 
ni M_4f>01 y Várela les a t ende rá en>-e-
Suida. Várela regula el ronsumo de iras 
por su método especial, finico en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
lepue^to que usted necesita. Várela t ie-
ne personal entendido en todos los t r a . 
bajos. Váre la hace toda clast d« ins-
talaciones e léc t r icas y sanitarias y no 
cobra caro Xo olviden que Váre l a es 
el único mecánino que complace a s m 
r-lienes y garantiza BúH t rabajo». Ca. 
Uc G, húmero J. Vedado; o Villegab, 43, 
Habana. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 cen ta -
vos . 
T e ñ i d o * de p e l o , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s 
: 5 n t e l Í g e n t r p a r a % u \ S t ^ - " V ^ ^ 
• numero 34. H escoja. Peü.nJ*? 
19653 ' —«. 68
Suscríbase al D U W O ^ E U ^ ? 
V A N A v anynrÍA... • . . . . * "A. 
Q U I T A B A R R O S 
C 3490 Sld-Üo. 
C E NECESITA UNA CRIADA F I l í A , I ' A - 1 
O ra comedor, tiene que saber leer y 
escribir y traer referencias. Keina, 97, 
altos. i 
20061 26 m , 
MANEJADORA: EN MALECON, 338, bajos, izquierda, se solicita una bue-
na manejadora, que entienda mucho de 
niños y tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. Informan hasta las 2 de la tar-
de, en la misma. Teléfono M-13S0. 
20060 26 in 
SE SOLICITA, EN ESCOBAR~86, 'BA-jos, una criada de mano. Sueldo $25. 
2O102 26 m 
Q Ü SOLICITA UNA MANEJADORA"que 
O sea peninsular. Informan en San Lá-
zaro, 41)0. 4o. piso, apartamento, número 
o. Teléfono F-5441. 
20000 2o ; i i 
PA R A LOS QUEHACERES DE UNA~8e"-ftora sola necesito criada de mediana 
edad, inteligente y trabajadora, que se-
pa cocinar; sueldo 30 pesos, dormir en 
la colocación. Primelles, A, primera cua-
dra al l legar a l paradero de los t ran-
vías del Cerro. 
10790 29 my 
EN MALECON, 354, ALTOS, SE so-l i c i t a una buena criada, p e n í n s u l i r , 
joven y fina, es para hacer limpieza por 
la m a ñ a n a y d e s p u é s atender a un nifio 
de 4 años. Sutldo $25 y ropa l impia. 
10870 . 29 m 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE~MA-
no, en Estrella, 55, altos. 
O E DESEA SADER CX PARADERO DE 
O Jesfls Anido Aguiar . In fo rmac ión : Sol, 
8. Lo d c í e a ver su hermano Avelino A n i -
do Aguiar. 1 ^ 
; 20486 29 m 
SE DESEA SABE fl~E1 ~PARA1)ERO DE Manuel Abelleira, que lo busca su 
sobrino Marcelino Abelleira. En Cuba, 
69. Habana. 
39429 28 m 
2C07 
C R I A D O S D £ W A S T 
T O S E U E I M O N D E Z , D E S E A S A B E R E L 
paradeo de su hermano J e s ú s . Ra-
zón La l.'eguladora. 
20530 28 ra 
P E D R O M A R T I N E Z S U A R E Z ~ 
Se desea saber para un asunto fami-
l iar , el paradero de este señor , que 
natural df Infiesto, Asturias. Lo ;nte-
resa Estanislao Sil lcf . Amistad, nrtmero 
3S0. B i r b e r í a . Por Dragones. 
2023.") 1 j n 
EÍTÍÍO S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Blanco y le Amunte Mi'nde',, 
ambos de Louredo. Manuel Pérez y Pé-
rez. San Pedro. 22 y 34. Hotel Universo. 
Ha'bana. 
•.,02S9 -T__in 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O DE M A -nuel Ceoey Pensado, por su herma-
na Filomena, para asuntos de familia. 
Diri j r l rse a Corrales, 30. Habana. 
20200 27 m 
MECANOGRAFO O MECANOGRAFA: so solicita para un bufete. Que es-
• criba Hipido y sin f i l f a s de o r togra f ía . 
Manzana de Gómez, 528. Teléfono A-3759 
20389 2 7 _ m _ 
T T N JOVEN, E S P A S O I , DESEA E N -
U conlrar costura en casa 'de comercio 
o para coser en la casa, lo mismo co-
se ropa de n iños si se la dan cortada. 
Iñ fb rman i Velazco, 2. 
j 20357 27 n i _ 
I O E SOLICITA UNA BUENA L A V A N -
i O (lera, para casa part icular , horas pa-
¡ ra t r a t a r : de 9 a 1 p. m. Corrales. . 
i esonina a Egido. 
I 20362 27 ra 
"LA C R I O L L A " 
ds MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Se ha trasladado a Vel&zquez. nflmero 
25, a una cuadra da la Esquina de Te-
Jas. Taltilot.o A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con 
servicio a domicilio o en ei establo a to-
das horas fie! día y de 1̂  n«-.ije pues 
tengo un servicio espacial- de mensaje-
ros en bicicleta nara dpspactiar las ór-
denes en seguida que se rec'ben. 
Tengo sucursales en J c s ú j del Mon-
te, en el Cerro, en * l Vedado, calle \ I 
y 17. y en Guanabacna, calle Mfizlmo 
«jómez, nfimero 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
t>o A-4810, que ¿ r tervldos inmedia-
tamente. 
V E N D E D O R E S A G E N T E S 
So l i c i to p e r s o n a r e s p o n s a b l e e n 
c a d a p o b l a c i ó n d e !a I s l a p a r a 
v e n d e r el M a t a B i b i j a g u a s m a r c a 
$ 1 0 0 0 . g a r a n t í a . R e m i t a n p o r g i -
r o p o s t a l $1 i m p o r t e d e l a m u e s -
t r a q u e se r e m i t i r á 3̂  s e r á de p r o -
p i e d a d d e l v e n c U d o r . B . H E L L E R 
Y C 0 . Q u í m i c o s . F r a n c i s c o C a u l a , 
A p o d e r a d o . O b r a p í a , 4 5 . H A B A -
C E SOLICITA UN CRIADO DE OIA-
0 no, que sepa trabajar y tenga re-
ferencias. Habana, 91, aKos. 
. -0252 _ 2 7 m 
O E NECESITA UN C R I A D O ~ PARA 
k J el comedor con buenas referencias. 
Calle 2o entre L y M. Presentarse de 
1 a 3. 
C O C I N E R A S 
T ^ N VILLEGAS, 60, SE SOLICITA UNA 
"rtiQSlnera" que sepa' su ob^S^c ión . 
jqjs4 2s m 
p O C I N E R A , DE COLOR, DE A L (i L NA 
edad, para dos personas, que duerma 
en<Jl^asa- O V a r r i l l , 59. Loma del Mazo 
, 004 61 29 m 
P N CONCORDIA, .09, MODERNo7~A¡7-
- l - i tos, entre Oquendo y Marqués Gon-1 
zaiez se solici ta una cocinera, que ha-
ga la limpieza, duerma en l a coloca-
clon, sueldo cuarenta pesos. 
2C522 oc —_- . 28 m 
S A ^ L ^ Z A ^ 0 < 54' AI-TOS, P R l M i ü 
<J piso derecha, se solicita una cocinera 
Tre in ta pesos de sueldo. 
0̂39-3 
JOSE LOPEZ A L B E L A BUSCA A SU sobrino Manuel Nogueims López, del 
ayuntamiento de Vedra. Provincia de la 
( o ruña . l»esea saber í$ l ^ udt-ro. D i -
r í j a n s e : calle C á r d e n a s . » altos. 
20353 W m 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Pr imi t ivo F e r n á n d e z del pueblo de 
Figueras, Pola de Allende, Asturias, lo 
so l ic i ta su pr ima Enca rnac ión F e r n á n -
dez de Zarracin. Escr ibir a: Neptuno, 2-A 
altos. Habana. 
19617 2 j n . 
N A . 
C 3985 v el 31 
V A R I O S 
LAVADO A VAPOR "SANTA CLA-
ra." Se necesita un lavandero y un 
rentrifuguero. Monte, 363. Teléfono 
A-3663. 
20440 28 j n 
— M • — " — i • - - - -
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno. 81. 
O O I . I C I T O I N MLCIIACHO, P A R A E L 
i O servicio de un caballero solamente, 
en O'Reilly. 72, altos, entre Villegas y 
I Aguacate. Señor Uolg, a todas horas. 
A G E N O A S D £ ^ T J c h ^ ^ l l 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A ' 2 3 4 8 
GRAN AGENCIA DE COLOCACION E3 
SI quiere usteil tener un b r^n coc'nero 
' de case particular, hotel, foíiua o esta-
bleciniiento. o camareros, criados, d*»-
| pe-d ' .er . íos, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, anrendlces, etc.. que sepan sa 
obligación, l laire al telefono de esta qn-
tieua y acreditada casa que se los fa. 
militarán con buenas referencias. S« 
mandan a todos 'os ?uet>loc d» ia Isla 
f y trab^adores para camoo. 
27 my. 
T T ^ . C O C I N E R A , A S E A D A Y T R A -
V ^ajruiora para co.-ta famil ia , se soli-
c i ta en la c i l l e C, n ú m e r o 154, altos 
roTa6 limpia.10' Vedad0- Buen * 
-0395 _ 2 7 my. 
p O C l N E R A , S E N E C E S I T A P A R X CO*-
\ J c l m i r y hacer la limpieza de casa 
ch ca y 4 personas. Ha de dormir en la 
«olocación y traer referencias. Es casa 
^ora l . Se paga buen sueldo. Informan en 
tarde ' Galian0' <!• 1 a 5 de la 
- ^ Z7 m 
S E , D E , ? E A L N A C O C I N E R A , P A R A 
famil ia e spaño la . Puede dormir en 
aono,soa 51 quiere. Obispo, 75, altos. 
- " ^ 28 m 
C E S O L I C I T A I H A C O C I N U R A T I Í L E 
O ayude en los quehuceres de corta fa-
n i l i a . Sueldo $40 y cnarto. Cmle 13, nú-
mero 4Co, entre 4 y 0, Vedado 
-'0y''i 27 m 
C E S O L I C I T A I N A B I E N A C O C I V E -
O ra, i>ara corta famil ia . Esp lénd ido 
• ueldo. Consulado, 130, altos. 
3036̂  27 m 
Q E S O L I C I T A N D O S M A N I C U R E S . en 
lO Obispo, 100, altos. 
199S2 20 my. | 
AG E N T E S , S O L V E N T E S , E S T A B L E C Í -dos en j u g u e t e r í a o quincalla, se so-
l ic i tan «.-n poblaciones del in ter ior para 
la venta de un juguete mundial. E s c r í -
base a: J. R. Helguera. Animas, 60. 
Habana. 
202SS 27 m 
M . R O B Á i P i A 
Se v e n d e n l ü O m u í a s , m a e s l r a a 
de a i a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , d « 
15 a 2 5 l itros de l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f erentes ; toros c e b ú s 
y otras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
bueyes m a e s t r o s de a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D E A N I M A L E S 
Q E SOLICITA UN PROFESOR O PRO-
O fesor-i, de edad, a la que se f ac i l i -
t a r á hab i t ac ión , , comida de primera cla-
se y $25 de sueldo, ún i camen te para re-
pasar las lecciones a un niño de ocho 
años y llevarlo al Colegio. In fo rü ies : 
Velasco, 4, entre Habana y Composte-
la, por las m a ñ a n a s ún icamente . 
20294 8 m 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y 
Acabamos de reclblr un cargamento d« 
caballos de paso de Kentucky los cua-
les vendemos a un precio nunca visto 
de $.'.50 en adelante. 
Todos finos, sanos, fueres y m a g n í -
ficos caminadores. 
También tenemos un semental excep-
cional de paso con pedigree y dos mu-
ías finas, marchadoras. 
Pueden vers-e todos estos animales en 
la ca'.le 25. número 7, entre Marina e 
Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
T T N Mí CHACHO E I EUTE, CON RE-
O comtndaciones, para almacenes y i i n i r ' M 
oficina. Informes a: Carlos Bóhmer. ] L . tSLUIVl 
S02Ó2¿!" 27 m | Recibí hoy: 
Vendedores viajantes: se solicitan v e n - ^ 9 vacas Holstein y Jersey, de 15. 
dedores activos en cada Provincia, pa-j a 25 litros. 
ra la venta de artículos eléctricos dej 10 i:iros Hoistein. 2 0 toros y va-
las fábricas más grandes e importan-' cas Cebú, raza pura, 
tes, mundial. Pueden ganar de $150 |_ 100 muías maestras y caballos de 
basta $350 mensuales. Cuba Electrkall Kentucky. de monta. 
Supply Co. (Antigua de Mosquera).! Vende más ba[at0 ^ otras casas-
Obrapía, 93-97. Dirigirse al señor Pol-¡ Cada semana llegan nueva» reme-
sas. 
28 m I V I V E S , 149. Tel. A-81221 
10474 1 Jn 
CA B A L L O CRIOLLO, BE INMEJOKA-bles condiciones part*. coche, l i nd í -
simo color se vende, por no poderlo 
tener. Véalo hoy mismo en Colón, nú-
mero 1, esablo. 
203«C 27 m | 
SE VENDEIT CONEJOS DE FLANDKS, ¡ verdad, t a m a ú o colosal, color liebre i 
gris o negro; vista hace tt . San F r a n - i 
cisco. 141, entre Porvenir y Sa. Víbora , I 
al laf\¿) del Colegio. 
UJTOJ 29 m y. 
son. 
20: 
PRECIOSA JACA C K I O I L A . r R O P I A para | ersona de g»isco, f ina en sus j 
andares y de jrrandas" condiciones. Pre-
cio de s i tuac ión . Urpe &u venta. Co-
lón, número 1, esta'blo. 
20307 27 m i 
B E L L E Z A 
La mejoj masalista graduada que se ha 
conocido en la Habana desde ei año 
1014 al 1920, es la señora J. F. de Mar-
tines, que habiendo abandonado su pro-
fesión tenipopulmente por causas comer-
ciales, ofrece .,sus servicios a sus m i - ! 
morosos cl ientela y al p/.blico en ge-
neral en Neptuno, "09, esquina a Ma-
y-ón. Hotel Vanderbilt. Teléfono A-C204 
1SS17 27 m 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera eo Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y i , puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca" 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NWCS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorio;. 
MASAJE: 5v> í 6C CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, bairos, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, ^ r ser las me-
jores imitadas al natural; se refor* 
man también las usadas, poniendolar, 
a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello pnra la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
d;iradero. Precio: 50 ci-ntavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bién la hay progresiva. que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninonna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
Misterio se llama eat/i ir.«iA« 
te. que JOS cu-a p o r ^ S e , ^ ^ 
primeras aplicaciones d T * £ ; ¿ n J * 
I I X para el campo lo m l n r t ^ l 0 - 1** 
Ut si, boticario o sedero no ^ 
Pídalo en su deoOslto- P . I J 0 t , « ^ 
«efioras, d . ^ n a ^ ^ l & ^ ^ J 
C I E R R A F O R O S Y Q U I T A GRA, 
S A S D E L A C A R A 
los poros y les quifla la g S ^ Í W 
Al campe lo mando por I l 4 a \ i 
tiene su boticario o federo pfda" i ! 
r u a ^ t t n e ^ ' ^ e p W o 2 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas da la cara. MliUrta M 
llama esta loción astriñiente d« 
ra, es Infalible, y con rapldei qiriU Z! 
<a3, manchas y palio de sa cinu M M 
producidas por lo que sean, toda» ¿S . 
aparecen aunque sean de mactos aE< 
y u j í ed las- crea Incurables. u»6 un M. 
UIO y verá usted la realidad. Val» tra 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo n 
las boticas y sederías, o en an deoó. 
si to: Pe luquer ía de Juan Martlnei iií> 
tuno. 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suavu-a, evita la caspa, orq»< 
t i l las, da bul lo y soltura al cabelle, 
poniAndolo sedoso. Uso un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior 11.20. Bo-
ticas y seder ías ; o mejor en tu depó-
s i to : Neptuno, 81. Peluanerl». 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
e n todas c la se s y est i los . V e n d e -
m o s ester i l las de c r i n , c r i s t a l y de 
s e d a , desde $ 1 . 2 5 l a p i e z a . 
L i q u i d a m o s g r a n c a n t i d a d de 
V e s t i d o s . S a y a s y B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
C 3705 27d-5 
POCO SK OCUPA DE 8Ü PERSONA 
todo el que deja que las picaras ca-
nas lo bagan parecer viejo antes de 
tiempo. Para combatir la vejez prema-
tura. Ir mejor es hacer uso de la T I X -
T l ' K A MAKGOT. Esta no tiene r iva l . No 
mancha la ropa, ni ensucia la piel. No 
delata a quien la uoa. Devuelve el ver-
dadero color natura". JL.H magnífica T I N -
TURA MARCiOT se veaCo en su Depósi-
to, acreditada "PELUQUERIA P A R I -
S IEN," salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad y en todas las buenas pelu-
quer ías , per fumer ías , etc. 
En la "PELUQUERIA I ' A R I S I E N , " hay 
completo surtido de ; ostisos. Precios 
económicos. 
La mejor pe luquer ía para los niños. 
C 34fi!5 31d-lo. 
)i.-r. cbt 
P R O D U C T O S D E L D R . MONO, 
D E P A R I S 
A G U A . MONO 
P O L V O MONO I 
C R E M A MONO | 
L O C I O N MONO i 
M A R I E T A ( p a r a las ma-
n o s ) 
F L O R D E R O S A S 
D E P I L A T O R I O 
L E C H E D E A L M E N D R A MONO 
R e c o m e n d a m o s a las 
d a m a s estos productos 
" M A I S 0 N P I P E A U " 
N e p t u n o , 7 6 . 
C 36S6 
T e l . A.6259 
Ind 4 » 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente líodrlguez*] 
Arias . Se enseña a bordar gniti.s coiu-: 
prándDiue alguna máquina Singer nueva, ¡ 
sin aumentar el precio al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se alquilan i 
y cambian por las nuevas. Avíseme por 
Correo o al telefono M-1994. Angeles. 
11, enquiña a Estrella. Joyer ía El Dia-
mante. Si me ordena i ré a su c^'a. 
l & m ó ín. 
D O B L A D I L L O D E OJO 
Se hace en el acto. Se forran botonH-
Se hacen plisidos de todoS l08 "¿¡tag! 
Y festón de veinte formas. LOS «^"JS 
de el Inter ior se remiten en -* " " " " 
.Tosús del Monte, 460. - ^ 
isi-.Li . i - i — 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labroi, cari J ^ 
Er^acto legítimo de frew»-
Es JP acanto Vegetal. El coló; ^ 
da a los labios: última PreParaa 
¿K h ciencia an la química w ae' 
V?.lt 6 0 centava. Se vende e i ^? 
t es. Farmacias. Srderías y « «• *¡ 
n . 'M.ot Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, H i -
ñ o A - 5 0 3 9 . 
I > ÜROADORA PARISIEN, SE OFRECE 
J J para hacer bordado* de ú l t ima mo-
da, en vestidos de s eño ra , en su do-
micilio. O 'Rei l ly , S5, altos. 
20011 ai m 
N U E V A f É L U U ü E R I A 
P a r a s e ñ e r a s y n i ñ o s 
La rasa qne corta y r l í a el r-elo a lo» 
nlfios con mis esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G Í L 
(Recién llefrada de Par í* . 
Ha^e la DccoIorsriAB • Mate .»• loa 
rabeUos coa producto» varetaiea vir-
tualuiente inofensivos f pe rmanen te» , con 
ga ran t í a del buen resu1tad<v 
Sos pelucas y p o a t í t o , con rayas na-
turales de ú l t ima cieacldn francesa son 
iDcnn> Pe rabies. 
l-oiaidos a r t í s t i c o s de todo ' estilos 
para casamientos, teatros. "soIrAas et 
bals i roudrés". 
lüxpertas manaenr^s. Arregla de 
ojos y cejas. Scbampotngi. 
Cuidados del cuero -.-abeiludo r Um- ( 
pieza del cutis por medio de fr.miga- j 
clonas y masajes estb^tiqaef caanuales. 
y vibratorios, con los cnaies. Madama I 
Gi l . obtiene maravillosos resultados. ¡ 
ONDULACION PERMANENTlfi 
Esta caca garantiza la ondulación 
"Marcel ." (basta de 2 pulgadas ingle- { 
sas de anrao). con su aparato francés. • 
ú l t imo modelo ^erfei-cionado. 
V I L L E G A S . 5 4 . 
cnfxc O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
P E L U Q U E R I A "COSTA' 
1 J - 119 TELEFONO A - W 
Industria. 11 A 1 c^t.» ^ ^ ^ 
el salón más amplio, claro y 
te. donde se coniecciona por • 
limos modelos y a capncho lo ^ 
nados, pelucas Y P ^ 5 : " f l U í T 
b insustituible * ' 
y se vende al por menor y ^ 
des cantidades. Se ofrecen ^ g 
cios de expertas manicures. ^ ^ | 
la cabeza; se nmos . 
zan y se v#n*n articulo ¿ ~ J | 
mería. peinetas y adornos 
" L o t SECRETOS DE B E L L ^ 
E L I Z A B E T H ARDEN, de P A * ^ 
fe S S  L L g A ^ 
L  ,  ^ 
NEW Y O R K , se venden aquí. ^ 
ENCANTO" y "LA CAbA v 
R R O - jorC5 
Estos específicos, los ,n ^ ^ f ^ 
se importan, son pQS ^ 
vos. Pídanos el folleto ^ ^ 
L A B E L L E Z A " o d , n , a s ^ a - i 9 l i < , 
tes generales. A P A R T A R . 
por el T E L E F O N O 
C 3003 . ' 
P U S A D 0 S ^ ^ i ? 
Se hacen de " ^ ^ ^ n ^ d e 
bladillo de ojo >'/0enses Jesds ^ ^ r * ^ 
mas. Se í o r r an . i i^tAbajo . ^iJ» 
te. 400. Se remiten traD*J^^^<>-í^r• 
1S136 
3 i W D E V E i N T t f ^ ^ 
Se hace dobladillo deojo- % t o * - ^ 
tones y se h j ^ n P^ e ^ Í 0 t r « 
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^ Y MANEJADORAS —-pa.a on casa de mora-lidad. Informan en Marina, número 5 fren te a Paiisadej Park. """^ro o, iren 
20160 26 my. 
_ entiende 
» J c A o ^ 1. aUo3' cafe-
DK S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D F mano o de manajadora una Joven re- TOVEN'. E S P A D O L A , D E S E A C O L O -
cif-n lleg?da de Espa.   rana carse do criada de mano, en casa de 
señores serios; tiene recomendaci.jnc-». 
Chamorro y Puerta Cerrada. Te'éfono 
A -oS3-». 
_»>0S3 26 m 
U E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O jov.eu. ptfninsu'ar, de criada do ¡n^-
no o para cuarto; o tea manejadora. 
Diríjanse a- 1-3 y J . L a Voiniera. n'j:.«%. 
ro 8. 
«wea 27 m 
^ f e o ^ a n ! Angeles. 70. bajo . | t V i m ^ ^ ^ ^ l o ^ i n l ^ X a ^ ^ ^ I y limpia, con bue-
- , ñas recomendaciones; en la misma m a 
3S. —-ÍTTTOCARÍÍE L>'A J O V E N , r a - Lrl0^?1 de mano- Lagunas, S5, altos 
l ^ ^ r p a r a corta familia, para 
B^^ViPnde algo de cocina. I n - O E 
9 se _ I SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -pañola de poco tiempo fin el país, 
' m _ ! casa de familia de moralidad, para 
— T ^ r i T c s A CRIADA, P E N I N - criada de mano; tiene quien la garanti-
fer^U5; mediana edad, que sepa ^ siTno B.s*si ^ la llamen. Infor-
BTm**- uff^Món y dé buenas recomen- . mes: Inquisidor. 3, altos, 




^ m " n K ™ C O L O C A R S E L N A .JOVEN, re-
. - ' _ m _ J - ' ninsular, para criada de n.ano o «o-
rTJTTT uLANCA, D E S E A CO- ciñera. Informan: L a Macüina. Muralla i 
f con una familia, de mediana número I X 
algo do coc iné y es de i M i 2 04 m 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -sea colocarse de manejadora. Repar-
to de Buena Vista, avenida tercera, bo-; 
oega la Dehesa, Marlanao. 
^987 • 27 m y ^ 
J T N A P E N I N S U L A R S E D E S E A COLo"-
car de criada de mano o manejadora. 
Informan en Oficios, número 70, antiguo 
9é my 
4., informan : Carlos I I I , _255. 
wm 
- r T c o L O C A R LNA J O V E N , pe-
'f̂ r de criada de mano o ma-
dá referencias. Informan: Cris-
27 m 
-rÓToCTARSE VNA JOVEN, es-
para la limpieza (le una onsa 
lora, lleva tiempo en el pnís 
S i: ESI A C O L O C A R V N A M V C H X I i spaüola, para criada de come-
E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E - dor o p^r^ cuartos, es limpia • aseada. 
nes_ peninsulares, de criadas de ma- « o se coloca menos de 30 pesos si es 
1 casa de moralidad, q i » no se presenten 
S6 my. ¡ s . n o ; y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha estado. Vedado, calle 13 
número lüy. entre L y M. '! 
200S0 ? 6 ^ L _ 
O L O F R E C E V N J O V E N E S P A S O I . D E I 
O 16 años para criado de manos o llm- , 
pieza de oficinas, con práctica, tenien-1 
do quien lo recomiende. Informan en Lam-
parilla, 30, tercer piso. 
I M g 29 my. 
D E S E A COLOCAR r N CRIADO DE 
O mano peninsular en casa de familia 
respetable; práctico y con buenas re-
comendaciones. Informan en Sol. A Tele-
fono 3082. ^ 
20201 26 my. 
DE S E A C O L O C A R S E VN BCEJí C R I A -do de mano, español, tiene buenas 
referencias. Informan en Estrella 12C 
20(62 29 m * 
XTN JOVEN, P E N i Ñ s v i i A R , S E Ofrece } para criado, trabajó en las mejores 
casas de la Habana. Informan: L a Proe-
peridad. Teléfono F-1016. 
2000.'. 26 m 
DESEAN C O L O C A R S E UN B U E K cria-do de mano y un magnifico portero. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece nn muchacho para cualquier tra-
bajo y dos buenas criadas. Habana 106 
Teléfono A-4702. 
T - - ¿ 29 my. 
C E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 1 
O de edad, do cocinera, para corta fa-
milia o establecimiento, cocina a la es-
pafiola y a la criolla; en la misma' 
una señora de mediana edad, de criada ¡ 
de man y manejadora. Prefiere mane- i 
Jadora. Ea muy cariñosa con los niños. 
Informa: Bernaza, 05; coarto, número &> 
200^ 26 m I 
COCINERAS 
no. Informan: Ñeptuno. 141 
19o8S 
SE O F R E C E UNA JOVEN, ESPAífOLA, para manejadora o criada de mano; 
tiene quien la recomiende. Informan: Ho-
tel Las Villas. Egido, 20. 
20003 27 m 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE 1 
\ J sabe cjmplir con su obligación, de-
sea eoloerrse en el Vedado. Informes: 
C y 21, «bodega. 
20033 26 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«-
10 ning^'ar. para cocinera; tiene bue-
nas referencias; duerme én la coloca-
ción : no admite tarjetas. Informan en 
L. n «mero 15, entre 9 y Calzada. 
_2012S 26 m . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA^COCINERA, del p is. sabe cocinar do todo, en-
tiende de repostería; de 40 a 50 pesos. 
Informan: Someruelos, 19. 
KMBi 29 m 
TO inglés. Virtudes. 5, en la O K O F R E C E U N A J O V E N , V I Z C A I N A , 
"j.ípa colocarse una señora, for- O para crin da de mano. Informes: An-
hi. inupití/.a Utí una casa; si • tlgua de Mendy. O'Reilly, 1 y 
* I £ por horas, tiene referencias. 1 Ufónos A-2S34 y A-S462 
Te-
27 m 20012 
T^TiNsi L A R , J O V E N , D E S E A T ^ K S K A C O L O C A R S E U N A C R I A D A do 
ar^' de cria."'., dé mimo o ina- maro, sabe 
informan ec Sitios, 9, tengo 07-A' altos' 
ss si las necesito. ¡ -O1*9''' 
coser. Informan: Lealtad, 
26 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI. 
TACI0NES 0 COSER 
jQCtf . — ! C E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
"^ñrsiA COLOCAR UNA MUCHA- k3 lar de criada de manos o manejadora. | 
» — . n e n i a r recién llegada, de E s formal y sabe cumplir con su obli^a-S in nenl sular, 
^Sta de mano o de manejadora, en ca- cMn. Informan en Sol, 14, altos, 




gesenten. Informan en A g u U r ^ i ^ j g E DJ , Cul ,uCAI. SA , 
pafiola, para manejadora o criada do 
•T^FSÉÁ C O L O C A R U N A J O V E N , mano. No tengo inconveniente en viajar 
S -níñola rara criada de comedor o al extranjero. O'lleilly, 53. Departamen-1 
2ki!aclones sabo coser y trabajar, de- to, 15. 
^ .nmiitrár una buena familia. Infor-. 2005 26 m 
i J E D E S E A C O L O C A R I X A C R I A D A ' 
O española para cuartos o de icarr-s' 
o de mmejadora. Informan en Reir.i 1 
número 05. for San Nicolás, foiJo de! 
la hodega. 
-03S5 n-y. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN" ES^-pañola para cuartos coser o co-
medor. Informan en Amistad, 136, ha-
bitación número 100. 
20403 27 my. 
^n: Jesús María, oh «vr m ! Q E O F R i : C E E N V I L L E G A S , 103, UNA 
aBll " . I O Joven, de color, para manejadora o 
^rsFAN COLOCARSE DOS MUCHA- criada i f í marm. 
D7h8S de color, una de criadn de ma- 20042 
% v otra de cocinera 
Wf^ ~ - I tiene buenas referencias y sabe las eos 
Informan en 
27 m D I>KA C O L O C A R S E VNA MI CHACHA peninsular, para criada de mano. 
TOMA DE COJIMAR: EN E L REPAR- tuml.res del país. M, número 4, casi 1 
• E Moré, lugar el más sano y fres- esquina a Calzada. Vedado. 
W i media hora de la Ha'bana, quine© 200;» 26 ir 
i.»in« pn auto, se alquila muy barata _ I 
Shunta baja independiente, amuebla- T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, i:s- 1 
£ £ un moderno chalet sin estrenar. - L ' pauola. de criada de mano o mane- 1 
ÍL -«-ale y luz eléctrica Instalada alum- Jadora, y es muy cariñosa con los ni- ¡ 
CJÍin v aírua abundante, '.tazón en los nos; puede presentar recomendaciones;, 
ÍSM .Í»! primer chalet que se ve a la Pn Jesús María y Picota. Informan, sas-1 
taaierda de la Calzada, tres cuadras an- tre0r*a-
Cdei preventorio Martí. | ¡ S j g 
yai: 28 m 
26 m 
Q E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A , pa-
O ninsular. para cuartos o criada de 
mano o manejadora; tiene 'buenos in-¡ 
formes; no es recién llegada. Oficios,; 
5, altos. 
20303 1 Jn I 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , D E mediana edad, para cuartos, sabe co-
ser a máq\iina y mano, lo mismo que 
repasar, desea casa de moralidad. In-
formes: Infanta, 95, entro Zanja y Hayo. I 
20332 27 m 
S¡ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , p«-ninsuiar, de criada de habitacio-
nes o manejadora. Lleva tiempo en 
el país. Informan en Cerro. 591. Cal -
zada. , i 





DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE- ' C E DESEA COLOCAR UNA A l / .CAI VA ninsular, para los quehaceres do c:>-|iO para cuartos o de manos. Sabe coser 
y da referencias. Iilrlglrse a Factoría, 
27. esquina a Apodaca. 
20173 26 my. 
H14 OC,.OL<ÍP^S,!1 mano"oulnt'á*d« íilí'' tiene referencias. Informan: Jardín 
M e V c í " Vedad0- J y 23- Telé-
27 m 
D E S E A 
2001 26 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S -
O pafiola, para criada de mano o nla-fHA J O V E N , A S T U R I A N A , t) colocarso c-n casa de moralidad, de nejadora, tiene quien la recomiende. In-
tadt de mano o para cocinar; ambas formes: Sitios, 54. por San Nicolás. 
Sgu a la vez si es casa de corta fa- 20134 26 m 
;am»- sabe muy bien trabajar y tiene 
Sea' por ella responda. Informes: Ge- Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
Jjj, 4. - I O chas españolas para limpieza y servir] 
a la mesa; una para cocinar para corta 
familia; liene^ otilen las garantic**. 
SI no es casa seria que no se presenten. 
Informan en Apodaca, 41, altos. 
10903 27 my. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N p » . . r 
CRIADOS DE MANO 
Una joven, peninsular, fina y educa-! 
da, desea cobearse de cocinera, en' 
casa A c moralidad. Informan: Saá-
rer, 44. 
20858 27 m 
SE DESEA~ COLOCAR D E C O C I N E R A una señora. Sabe sus obligaciones y 
tiene recomendaciones de la casa en 
que estuvo. Duerme en la casa. Reina, 
número G9. 
20209 *6 my. i 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E MEDIANA edad se coloca en casa de morali-
dad. Informan tn el Hotel Continental, 
Muralla U Oficios. 
_ 20213 28 my. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA Joven para la cocina o do criada de 
manos; no duerme en la colocación. Dl-j 
rigirse a Sufirez, 135, entre Puerta Ce-; 
rrada y Diaria. 
JÍ0163 26 my. | 
ESPADOLA, BUENA COCINERA, ALGO 1 repostera, de/^a colocación en casa 
de familia, con buen sueldo. Tiene re-
comendaciones y no la importa salir al 
campo. Informan en Obrapla, 20, altos, 
haJL bltación. número 6. 
__20198 26 my. 
U~ NA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de cocinera; sabe cumplir con su obli-
gación y cocina "bien a la criolla y es 
aseada; sueldo 40 pesos y dormir en la 
oolooaclfin. Informan en San Miguel, 
esqlilna n Consulado botel Caraman-
chel. Teléfono A-3949. 
_ 19989 _ _ _ 26 my-
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A peninsular en casa de corta familia 
o establecimiento; no duerme en la colo-
ca-J'n " ««rtío rr'Tn''" con Rfl oMlm-
ción. Informan en Suspiro, 10. Coarto 19. 
1U074 -O my. 
E O F R E C B C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra para casa de poca familia. Sabe 
cocinar a la francesa, criolla.y española. 
Se queda a dormir en la colocación. 40 
pesos de sueldo. Para informes: Teniente 
Rey. 7 .̂ , 
19985 26 my. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E , UN COCINERO, de edad, español, en casa de comer-
cio o particular. Dan razón en E m -
pedrado, 45. Habana. Teléfono A-9n8L 
20426 28 m 
SE D E S E A C O L O C A R UN BUEN^OO^ clnerb, casa particular, tiene buenas 
referencias. Informes: casa Antigua Men-
dy. Telúfono A-2834. O'Reilly, 24 
20323 28 m 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S - , pañol de ayudante de chauffeur, pa-
ra casa de comercio o particular, e s tá ; 
adelantado en la mecánica, se puede in- , 
formar a Jovellar, 10. antiguo. 
0̂J>3 7 m 
CH A U l í E V R P E N I N S U L A R , 8 ASOS de práctica, se ofrece para casa par-
ticular de seriedad. Tiene inmejorables i 
referencl-s de las casas que ha traba-1 
j&do. No se coloca por poco sueldo. D l -
rigirse a l teléfono A-4196. , 
201C7 ._ 27 my. ' 
C H A U F F E U R X E C A N I C O E S P A S O L * 
y j con seis años de práctica, desea tra-
bajar en casa particular: tiene buenas 
referencias. Teléfono A-3090. 
__19990 27 my. j 
MUCHACHO, ESPAÑOL, D E SI A^OS de edad, desea colocarse de ayudan-
te de chauffeur, en casa particular o de 
comercio. Merced, 46; de S a 11 y de 1 
a 3. , 
L-xvn 20 m , 
T ^ N JOA E N , S E D E S E A COLOCAR D E 
U chauffeur, tiene referencias. Infor-
man: B y 5a., Vedado. Teléfono F-251S. 
I 1999C 26 Jn _ 
Ct H A U F F E U R , J O V E N , E S F A S O L , D E -' sea colocarse en casa particular o de 
comercio, maneja toda clase do mñqul-" 
ñas. lo mismo americanas que europeas, 1 
entiende el mecanismo, buenas referen-
cias particulares y de comercio. Llame 
a todas horas al teléfono A-1194. 
20002 26 m 
T O V E N E S P A O L , CON ALGUN CONO-
» j cimiento de inglés y francés y tra-
bajos de oficina, deaoa empleo bien de 
cobrador vendedor o cualquier otro trá-
balo decente Tiene los mejores infor-
mes de londe ha estado y garantías . 
J Escandón. Mont£, 300. Teléfono nú-
mero M-3101. „ 
• o n i 
- í . TENEDORES 0 E LIBROS 
;< m 
)KA, D E M E D I A N A E D A D , E S P A -
la, desea colocarse de criada, o 
.dora; también sabe algo de cocl-
lene quien la garantice. Informan 
1, 117, no quiere tarjetas. 
» 27 m a el servicio de comedor o de cuar-
to; salbe coser un poco. E l que venga 
T'NA SESORA, KSPASOLA. D E S E A CO- ha de saber el sueldo. E s práctica. Ber-
tl locarse de criada de mano, no se naza, 54. 
(«loa menos de 25 pesos. Liforrues en 20130 26 my. 
UIM t», en la azotea; ro duerme en -
h colocación. C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pon 
SBól - 7m ' insular de criada do manos; entien-
*• —• ~—"' de un poco de cocina y lleva tiempo en 
fOl DESEA COLOCAR UNA J O V E N pon el país. Informan en Calzada Máximo G6-
wlnsular do ( l i d . i in;uin,s. Infor- m^. número 381 y 383. 
• u cu la calzada de Jesús uol Monte, ; l'.Kloó 26 my. 
M TVlííono '-l"̂ <i. 1 '• 
26 my. | j y O S J O V E N E S "PENINSULARES D E -
T T N BUEN CRIADO, D E S E A C O L O C A R -
\ se, español, de mediana edad, tie-
ne buenas referencias. Calle Línea, es-
quina a 4. Bodega. Teléfono F-1772. Ve-
dado, t 
20262 27 j n _ 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E s -pañol de criado de mano o de se-
gundo cocinero; está práctico en las dos 
cosas. Domicilio: Concha. 128. 
20162 26 my. 
Joven español desea colocarse de sir-
viente de casa particular o de cama-
rero de hotel; es práctico y tiene in-
mejorables recomendaciones; en casas 
malas y con poco sueldo no se colo-
ca. Dirigirse por teléfono al F-5088, de 
8 a 11 y de 2 a 4. 0 en 17 y Paseo, 
Vedado. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA española en casa de moralidad; no 
duerme en la colocaolAn; sabe cocinar a 
la criolla, a la española y algo a la ame , 
rlcann. Informan en Delicias, 17, entre' 
Co /na y Alcantarilla, Je sús del Monte. I 
20153 2« m» 
Cocinero, repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, tiene muy buenas referencias, 
es hombre solo. Vives, 162. Teléfo-
no A-3586. 
20339 27 m i 
UN J O V E N E S P A S O L D E S E A COLO-carse de cocinero en casa de comer-
cio o caía particular o café. Tiene quien 
lo reomlende. Va al campo. Para más 
informes: Apodaca, 17, cuarto 8. 
2022 26 my. 
XT» C O C I N E R O D E S E A COLOCACION. ) Tiene muy buenas recomendaciones 
de las casas que ha servido, doce y diez 
4:ños. Informan en Reana, 34, altos. , 
10957 26 my. 
COCINERO Y R E P O S T E R O D E P R I -mera clase, blanco, limpio, recomen-
dado para particular o comercio. Calle 
Suspiro, lo. altos, número 29, entre Agui-
la y Mone. Tel . A-4576. 
19952 26 my. 
SE DESEA C O L O C A R UN J O V E N , P e -ninsular, de ayudante do cocina o 
de cocinero, ha estado trabajando en 
España, -y en la Habana, entiende bien el 
giro de cocina. Villegas, 84, pregunten 
por la portera. 1 
20078 26 m 
TK \ E M O S COCINEROS P A R C E L CO-mercio y particulares; también te-
nemos colocaciones del mismo ramo. I n -
formes: San Miguel y Aguila, carnicería. 
19706 27 my^ 
Q E O F R E C E UN CUINO P A R A C O C I -
O nnr americana o Inglesa. Informan en 
Cotnpostela, 120, Habana. San Leo. 
19558-59 28 my. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal, con larga práctica en partida 
doble y cuantas referencias puedan de-
searse, se ofrece para trabajo fijo o por 
horas. También aceptarla colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. I. Apartado 2267. 
20126 31 m 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con* 
labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 760 It Ind 10 * 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANO-grafo, español, de mediana edad, con 
buenas referencias, so ofrece para lle-
var la contabilidad do cualquier giro. I 
Escribir a : Teófilo Pérez. Gal<ano, 12L 
2ri:U)S S J n _ 1 
C E O F R E C E VN T E N E D O R D E L I B R O S 
O par« trabajar por la noche. Dir i -
girse a Alberto N. Centro de Dependien 
tes, Ha'bana. • 
IQOál 31 my. 








asa de comercio o 
por horaH. Va al 
Merced, 76, bajoo. 
26 m 
VARIOS 
Al comercio: joven, español, desea 
trabajar en toda la Isla, una buena 
casa de víveres o tabacos, a sueMo 
o comisión. Escriban a Delmiro Ro-
dríguez Jesús del Monte, Flores, 16, 
doy garantías y referencias. 
20363 30 m__ 
/ C O R R E S P O N S A L Y T E N E D O R D E L T -
\ J liros, español, francés e italiano, re-
ferencias Inmejorables y muy práctico, 
ae ofrece, joven de 20 años. Informes: 
Curazao. L Teléfono M-9198. 
20263 30 m 
AL C O M E R C I O : UN A Y U D A N T E DE carpeta o cosa análoga se ofrec;; po-
see facultades y conocimientos de to 
clase de comercio. Informan en el te lé -
fono A-7100. Sania Clara, 16. Manuel Sán-
20183 26 m y ^ 
S I SPENMON D E PAGOS Y QUIEBRAS _ Per-;onr. honorable y competente ad-
mite poderes y cesión de créditos para 
cobros y representar en concursos en el 
Interior, Honorarios según se conven-
ga. Por escrito a Representante, Obis-
po, 25. 
20207 26 my. 
ÚK OFRECE UNA L A V A N D E R A bu«m 
O de «-opa fina, en San Miguel, número 
205. cuarto 25. 
20158 26 m y ^ 
E S E A C O L O C A R S E U N JARDINERO 
y hortelano de mediana edad con 
buenas referencias de las casas donde 
ha estado diez años. Llamen al telefono 
20154 27 my. 
N MATRIMONIO ESPAÑOL SE O F R E 
ce para la capital o para el cam-
po; pueden desempeñar varios traba-
Jos; entienden nn poco el inglés . Dan 
buenas referencias. Informan en Egido, 
75, Hotel de Cuba. 
19958 31 my. 
CO S T U R E R A P A R A UN H O T E L O C A -sa de huéspedes, o para sastrería, 
t-e ofrece. Inmejorables referencias. Co-
sido a mano y máquina. Consuelo Ro-
ques, Vile»a3. 92. altos. 
. . . 26 m y . 
UN M U C H A C H O E S P A A O L D E S E A C o -locarse en barbería, como aprendía 
adelantado, con alguna práctica en E s -
paña y aquf. So admiten tarjetas de avi-
so. Informan en Factoría. 1. 
20146 20 my. 
T 7 N G L I S H S P E A K I N G O I R L D E 8 I R E S 
l i d wasbing by the day or to do at bo-
rne, or take care of child for half days. 
Apply Sitios, 53, room 8. Havana. 
L'in.-lS 26 my. 
T T N MATRIMONIO, S 
U cuidar finca de caí 
E OFREC 
campo: ella 
cría de aves y él para ordeBar 
6 y. C R I A N D E R A S 
sean colocarse para criadas de mano | 
"Î M. JOVEV PENINSULAR DESEA Co o para limpieza de cuartos. Tienen re-1 
ti locarse de criada üe manos y «y 11- í erenc las buenas; val al campo siempre 
far 1 cocinar para corta familia. Sabe Qtie sean la.sjdoa Juntas. Santa Clara, 16.. 
rtnipllr con su debor. Informan en Te- Telééfono A-",m-
r*rife,̂ "4 y uicdio, bajos, entro Carmen 1998 _ 286 my. 
.JO my. 1 C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA ' 
~~ ••• • • - ' — ÍO peninsular en casa de moralidad, do 
tE 0KKECE VN MATRIMONIO P E N I N - criada o manejadora; no la Importa sa-
Owlar; ella mino criada o manejadora Hr al campo. Tiene buenas referencias 
t 'I como cocinero. También salen al y estuvo en la Argentina. Informan en la 
«•upo. Suspiro, S, altos. calle Cuba, 113, entrada por Jesús María. 
26 my. I Segundo piso, cuarto 30. 
20 my. 
20186 2fr my. 
CK DESEA C O L O C A R U N A B U E N A M U -
1!)98<5 
cha peninsular, serla y formal; sabe T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , SE D E -
•gaclOn y entiende de cocina. Pre- U sea colocar de criada do mano, no 
ara cuartos. Cerro 541. Tel. A-3349. t recibe tarjetas. Monte, 347, prohaber. 
* 26 my. 20316 27 m 
UN M U C H A C H O ESPA5ÍOL D E S E A co locarse de criado de manos o de de-
pendiente do comercio. También en ca-
fé. Se garantiza su persona. Se reciben 
tarjetas do aviso. Factoría, L 
20147 26 my. ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O C O N buenas referencias en casa particu-
lar. Sabe su obligación. Teléfono M-3004. 
Calle do Teniente Rey, 77. 
20152 28 my. 
UN CRIADO, P E N I N S U L A R , P R A C T I -CO en el servicio y con recomen3a-. 
clón. Solicita colocación. Informes: Ga-
liano, 102, altos. Teléfono M-2676. 
20071 26 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , peninsular, de cocinera, para corta 
familia o para acompañar una señora 
sola, lo ml?mo le da dormir en la casa. 
Informan Cuarteles, 1. Lo mismo sale 
para fuera. 
20124 28 m 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, para cor:a fn-
ruilla, ll>íva tiempo en el país. Infbrovfj 
Infant-i .Ti. esquina a Concordia, altos 
de la bodega. 1 
20029 26 ra__ 
CA L L E S A N T A C L A R A , 16, S E O I 1 : -ce una cocinera y una criada de ma-
no, se colocAn juntas o separadas, c<'n 
retiro a su casa y un mozo para cualquier 
trabajo. , 
20023 20 ni 
E T D E S K A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
espaflola, sabe cumplir con su obli-
gación, sabe cocinar rara los extrante-
ros y a la criolla, no se quiere plaza 
y duerme en su casa; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha estado. 
Sueldo menos de 30 pesos para arriba, 
nc se coloca. Informa: Vedado, calle 15, 
número 10Ü. entro L y M. , 
20070 20 m I 
UNA S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S ^ . peninsular, de coclnern o criada de! 
mano. Informan en Reíoraia. 2; cuarto' 
4 ¡esquina a Concha y J e s ú s del Monte. 
20000 26 m 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A SE5ÍORA, 
española, de cocinera, sabe su obli-
gacir.n. B y Zapata. Teléfono F-5007. 
M U 28 m ' 
T J N A S E S O R A E S P A D O L A D E S E A CO-
\ J colocarse de criandera, lleva tres 
meses de haber dado a luz; tiene buena 
y abundante lecha y quien la recomien-
de; de 21 años de edad. Informan en 
Florida, 60, altos, y en la misma se pue-
de ver su hermosa niñi ta; pregunten 
yor la señora Dolores. 1 
__20415 27 my. 1 
SE D E S E A C O L O C A R UNA O R I A N D E -ra. espaflola, tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Ajruacate. 32, altos, en-
tre Empedrado y Tejadillo. 
20239 27 m 
ITNA P E N I N S U L A R , D E S E A UN NI-J ño. para criar en su casa o darle 
el pecho én la colocación; otra para lim-
piar una casa por horas. Informan en 
ei Cerro. Reparto Las Cañas. San Cr i s -
tóbal, letra C, 
20025 26 m 
UNA SESORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse de criandera, tiene 
bastante leche y certificado do Santdad 
y su niño tiene 3 meses y pesa 15 11-
Brea Informan: Aguila, 116. letra A ; ha-
bitación. 62. 
COlO'l 26 m 
CHAÜFFEÜRS 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A C O L O -carse de ayudante de chauffeur, co-
mo también todo lo que pertenece a un 
garaje, se le facilita'/ recomendacionei. 
informes: E l Espejo. Teléfono A-2888. 
ui ;:>(•, 27 m 
AVISO: UN J O V E N , QUE A C A B A D E queha/ores. Par amás informes 
llegar de los Estados Unidos, entlen- 123; habitación, 33. 
de algo de inglés , desea colocarse de 80048 
camarero de hotel o casa particular; J X G L K S A , VIUDA CON H I J A 
también tiene título de chauffeur, de- ¿ ce iflos desea colocarse coin 
sea si es posible cualquier colocación iiaveg „0n familia americana 
usar Inglés. Informan en Zanja, 128-B; contesten por corroo Mrs Wat 
^ ^ í u 1 0 " ' ^ or hada. Vedado. 
S m ! 20035 
SE O F R E C E UN J A R D I N E R O , T A N T O que sea un Jardín grande como chi-
co, entiende 'bien de agricultura, sabe 
teforinar y plantearlo. Teléfono 1-2866. 
Jesús del Monte. San Francisco, bodega. 
20820 ^ 27 m I 
Experto contador, extranjero, con mu-
chos años de práctica como jefe de 
oficinas, en comercio, ferrocarriles, 
material, fincas y compañías de va-
pores, se ofrece pera cualquier traba-
jo relacionado co & la Contabilidad, 
como apertura, cií.rre, revisación de 
Libros, etc.; precios convencionales 
y módicos; mucha reserva y esmera 
do trabajo. Dirigirse a: Contador. Pa 
seo, 30, esquina a 3a. 






T OVEN, E B P A S O L , CON E X T E N S A práctica comercial en el Norte y gran 
dominio del Inglés, desea colocarse co-
mo traductor, corresponsal, etc. Dirían-
se : Bahamondc. Amistad, 112, por Bar-
celona. 
20345 27_m_ 
MODISTA C A T A L A N A , S O L I C I T A ocu-pación, QO gana menos de $60 al 
mes y almuerzo. Dirigirse: Santa Te-
resa, 16-B, casita 4, Cerro. 
20504 28 m 
SE O F R E C E UN J O V E N , P A R A P A -naderfa, como aprendiz. E s práctico 
en el giro. Marina, 62. 
20058 29 m 
A L COMERCIO D E T E J I D O S 
Me hago cargo de hacer Creas, estilo In-
glés, teniendo clichés para marcar la 
fabricación especial do tela superior, pa-
ra la Habana. Crea de bllo puro con su» 
coronas lo mismo tela rica, grano do 
oro, madapolán francés; trabajo en azul 
y dorado; pasó a hacerla a quien lo so-
licite o en mi taller. Precios mitad do 
1 otros; lo mismo vendo clichés; voy a l 
campo mediante contrato. Para más in-
formes: Manuel Garda, Estrel la 42. 
10580 27 my. 
T O V E N CON R E F E R E N C I A S D E S E A 
: O colocarse de ayudante de carpeta. 
' o trabajo análogo. Dirigirse por escrito» 
a Consulado, 103. E . Alvarez. 
19977 20 my._ 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO, peninsular, en una bodega o en una, 
panadería, o sino de lo que se presento^ 
Salbe leer y escribir y algo de cuentas. 
Calle Corrales. 36. Teléfono A-OQ95. 
20375 27 m 
¿ t : O F R E C E HOMBRE F O R M A L Y tra -
' »r. para almacén, portero, ayu-
nlón o Jardinero, sabo leer y 
escribir; también sabe de albañil y an-
dar en bicicleta. Razón. Baños, 2, Ve* 
dado. 
20534 28 m 
dant 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
MEDIO, P E R E Z Y C I A . 
Ingenier os-M ecánic os 
Trasladaron el 
TALLER HISPANO-BELGA 
c« calle MARINA. 36 al 40. 
Tov A.5959 
BU E N NEGOCIO, RE VEN DE UN CITA- | ssis, con su motor Ford y otro con 
cama de carro de agencia, al contado 
y también una parte al contado y una 
a plazos. Lucena, entre San Miguel y 
San Rafael. Celestino Rodríguez. 
20470 2 ra 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
SE D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N ST0RAJE. 
A g e n c i a S T U D E B A K E R 
' A j n 
Automóviles 
. S T U D E B A K E R 




P^a Cuba, menos Oriente. 
D A C I Ó N D E S E R V I C I O 
y gran existencia en 
pEZAS DE REPUESTOS 
^ S I C I O N D E CARRO! 
N U E V O S 
S T U D E B A K E R 
MARINA, 36-38-40 
SE VENDE UN P A C K A R D , CON SEIS gomas nuevas, Oood-year y llood, en 
perfecto estado, y muy apropóslto para 
familia numerosa; este automóvil es po-
sitivamente una ganga, y lo vendemos 
simplemente por haber adquirido un ti-
po más moderno de máquina; pero ga-
rantizamos su eficiencia como si fuera 
do fábrica. No deseamos perder tiempo 
y rogamos al que »e interese, traiga 
consigo 12.800 para no discutir más que 
la calidad. Compostela. 77, baJo«; de 11 
a 12 y do 5 a tí. Teléfono M-55rtL 
20531 23 m 
AUTOMOVIL MAR5ION: l'OR AUREN-tarse su dueño para el extranjero, 
se vend» un automóvil Mannon. da 34, 
siete pasajeros, en perfectas condicio-
nes, no hay Inconveniente en dejarlo 
examinar y probar, tiene cinco sonai 
de cuerd», casi nuevas. Precio $3.600. 
Puede veise en Línea, 65), esquina a Pa-
seo, entrando por Paseo. 
20512 28 m 
SE V E N D E UNA LIMOU3INE UUDSON tipo Toron Car. modelo 1920. en per-
fectas condiciones. Precio 3.000 pesos. 
Informan de 12 a L Teléfono A-0433. 
«Moa 31 mf-
rN S T U D E B A K E R , 5 P A S A J E R O S , con luz, arranque, dinamo y gomas bue-
nas, en $700. muy económico y en muy 
buen estado. Un Hadson en magnifico 
estado, en $1.300, Un Oldsmobil Limosin, 
con 5 ruedas de alambre, un carro mo-
derno y con buenas gomas, en $800. Un 
Klat. tipo uno, con 'buenas gom.%!, en 
$800. Carlos Ahrens. Parque Maceo, es-
quina Venus. 
11)706 . 27 m 
AL Q U I L O UNA MAQUINA D E L U J O , con chnpa particular y chauffeur. 
Informes: M-39<i. 
20373 29 m 
SE VEÑ1)E_ UN CAMION F O R D , POR tener que au/^ntarse para España su 
duefio, muy barato. Informan en Casti-
llo. 8 y 10. propio para tintorería. 
20301 27 
C A M I O N 
SE V E N D E UN DODíiE BROA, ACAUA-do do ajustar y pintar, con magneto 
y su arranque, acumulador nuevo, rue-
das modernas. También se cambia por 
cuña de dos asientos. Informan: Agular, 
138, altos. 
10843 28 m 
\ r H A l T O M O V I I - , MARCA P O D O E B R O -J thers, en imgnlflcas condiciones. Pa-
ra trabajar. Precio $850. Informan: Con-
cha y Villanueva, lechería; J e s ú s del 
Monte. 
2W04 27 ra 
EN EE BARAJE EU MODEEO, DE 4 E - j síis María. Alcantarilla, 22. Se venden, 
dos Fords nuevos, con poco uso, uno del i 
20, con aoranque, y otro del 1», en $450 
y $650. Para informes: el dueüo del ga-
raje. 
19C79 24 m 
V G O M A S • 
U h l n S w í C R 
Compostela, 57- Tel. iyV4241 
| T N CUASSIS P A R A CUSA, 8 C I L I N -
U dros, tipo Cadillac, Delco, luz, arran-] 
que, acdmulador nuevo y C ruedas con I 
gomas de cuerda; acepto la primera 
oferta razonable- Carlos Ahrens. Parque 
Maceo, esquina a Venus. Facilito pagos. 
19766 27 m i 
C 32tí7 Ind 23 ab 
T A O D G E , S E V E N D E UNO, D E L U E T I -
J L / mo modelo, con ruedas de alumbre 
y goma» de cuerda, nuevas. Su estado 
nuevo. Safios, 49, altos, entre Calzada 
y 5a. 
19922 26 ra 
A r E R C E D , PORQUE ME EMBARCO I.O 
J L vendo, U 'o sport, vestidura de lu-
jo fuelle victoria: se somete a toda 
prueba, chapa particular, es un carro 
que ha trabajado muy poco, precio de 
verdadera ganga. Informan por el telé-
fono 1-5191. f— 
•>0-t22 - ' my. 
Tel. A-5959 
4 Jn 
m | ^ * C A R M K V Q U E R E R traer 
0 Eizht ?,lroPea. vendo un auto 
e uso • 8iete pasajeros, seis 
estarir. 3. ruedas y gomas en 
conHL.«nturíi 5̂  motor en 
' 51,1091 de nn* 
29 m 
A U T O M O V I L BRISCOE 
Se vende un automóvil Briscoe, en per-
fectas condiciones; arranque eléctrico, 
gomas nuevas, chapa particular y esta 
propio para paseos, profesionales o tra-
bajarlo. Precio $875. Aguila. 32. 
20144 
C~ M I O N C I T O F O R D , 8 E V E N D E , CA-rrocerla cerrada, forrada de zinc, propia para cualquier clase de reparto. 
4 somas y cámaras naevas, motor a to-
da prueba: se da a precio de moratoria. 
Snblrana. letra E , esquina a Penalver. J . 
López. , . 
20257 f - 1 3P -
LINDO BÜICK 
De 7 pasteros, moderno, como nuevo, 
con gomas de cuerdas so^re medida y 
equl^uio a todo lujo, lo vend* barato, 
tener que embarcarme. Rafael Cbá-
s, 1: da 8 a 12 de la mañana. 
20874 28 m 
GANGAS 
Vendo en 1.500 pesos un Chandler de sle-
' te pasajeros, y nn Bndson. tipo sport, 
en 2.000 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vmls 
tad, 136L B. GarcíiL 
SK V E N D E UN CAMION F O R D D E transmisión de cadena, motor nflue-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
E n Punta Brava de Guatao. 
C 3S81 SO-d 11. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN" 
Industria, 140. 
UN A M O T O C I C E E T A " I N D I A N , " C O N sidecar, en estado Igual a n"^0-
$400 Una motocicleta "cl1e'elan.f• ' 1tlp,0 
ligero, en $180. Una E^eis ,or- J J ^ o c i ; 
d í d e s . en magnífico estado, en 
varias otras a precios muy reducidos. 
Carlos Ahreas. Parque Maceo esquina 
Venus. 07 _ 
19766 g m 
12728 y> ab 
CJE V E N D E MUY B A R A T O , UN 0 A -
O mlón Packard de 4 y media tonela-
das, en perfecto estado. Informan en 
Neptuno. 152. segundo piso. 
19741 -6 
HUDSON SUPER SIX, CON RUEDAS de alambre y dos de repuesto. Ha-
to de todo, se vende o negocia con I>od-
ge. último modelo. Tacón y Empedrado, 
café: de 3 a 5. 
19454 27 m _ 
SE V E N D E UN DODGE (DE POCO USO seis ruedas alambre, seis gomas nue 
vas; puede verse en Zanja. 73, garage. 
Precio fijo: dos mil doscientos pesos. 
No hay rebaja. Su dueño: Belascoaín. 
635, B, altos. Vicente. 
1900$ 28 my 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CÜBAN IMPORTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números I92-19'4. 
Desde Í hasta 5 Tonelada» 
Los pnmeros'que llega-] 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pn-| 
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, k es ^ el . de . mayor. 
venta. 
F R A N K R O B I N S r O 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
Vive» Y San 
Nicolá» 
Q E V E N D E N : POR T E N E R QUE E M -
O barcarse so duefio, un magnífico y 
nuevo Hndson Snper Six. en inmejora-
bles condiciones, con muchas extras; y 
un >íc Parlan, también últ imo modelo 
y en muy buenas condiciones. Precios de 
ambas máquinas arreglado a la situaqión. 
Reina. 107-A. De 0 a 11 y de 3 a ."». 
200*8 23 m 
C 34T1» Ind 1 m 
i - M . C A K I Z A D O R E S : S E V E N D E U N A 
V planta Shaler, de un día de uso, pro-
la para vulcanizar cámaras y gomas, so 
a barata; véase en Dragones, 98. Telé-
3no A-7937. 
I,.i74s 27 my. 
Q E V E N D E C H E V R O L E T , C A S I N U E -
io vo, cuatro gomas nuevas, fuelle nue-
vo: se vende barato. 29 y D, Vedado. 
20105 • á l m 
Q E V E N D E UN C H E V R O I i E T , E N Ana-
nas condiciones. Para verlo, en 19 y G. 
Vedado. 





HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C ) 
DRAGONES. 106. 
DODGE, R E P U E S T O S D E TODAS cla-ses, motores, carrocería, cbassis y 
, todo cuanto precise para su carro. Ba-
i fios, 53 y 55, entre Calzada y 5a., Se-
1 rrano-
19923 31 m 
Se vende por estar ya aproximada la 
: fecha de embarcarme, an Packard de 
i siete pasajeros, completamente nuevo 
de pintu.ra y gomas, de muy poco uso 
en 6.500 pesos y no Vointon de siete 
pasajeros, flamante, en 3.000 pesos. 
Informan en la calle 2, entre 13 y 15, 
número 134-136, Vedado. 
20200 3 ja . 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
HAY EXISTENCIA DE CA-
R R 0 S NUEVOS, CON RUE-
DAS DE MADERA Y DE 
ALAMBRE 
MAGNETO BOSCH Y CAR-
BURADOR TIPO ZENITH 
DESDE $1.650.00 
CAMIONES 
M A X W E L L 
1 1|2 TONELADAS 
GOMAS MACIZAS Y NEUMA-
TICAS. MAGNETO BOSCH Y 
• CARBURADOR TIPO ZE-
NITH 
PRECIOS "REBAJADOS 
EDW1N W T M I L E S 
PRADO Y GENIOS 
20097 30 m 
Hudson Snper SIx: Se vnde un Hud-« 
son Snper Six, último modelo, tipo 
sport, cinco pasajeros, con cinco ra»* 
das de alambre, casi nuevo, para ver* 
lo, en Dragones, 47, garage, de 9 a 
12 de la mañana y de 1 a 4 de la tar-
de. Sn dueño en Manrique, 117, altos* 
19030 7 Jn. 
SE V E N D E N FORDS A PICAZOS, U E -tlmo modelo; con muy poco dinero 
puede usted adquirir uno. Venga pron-
to a verme en Dragones, 47; de 11 a 1 y 
de 3 a 5. Valdivia. 
20000 28 m 
Buena oportunidad: se venden seisi 
guaguas automóviles, un Ford con 
cuatro gomas nueva», listo para tra-
bajar, un camioncito con carrocería d« 
fábrica, propio para Reparto. Cincuen-
ta guaguas de mulo», cincuenta ca-
rrocerías propias para montar sobre 
camiones, nn fuelle para fragua, un 
ventilador capaz para dos fraguas, uifl 
aparato para tasadero, adema» ten»-
mos, mueble», ejes y demás ensere*! 
propio» de la industria de ómnibus* 
Se vende todo por la cuarta parte da 
su valor. Si no tiene todo el dinero, 
no importa. Véan>¿ y le daré faciK-
dades. Dirigirse a la empresa de óm-
nibus La Unión, Tejar de Otero, Lo-
yanó. 
M g 17 Jn. 
FORD D E E 17, BE V E N D E E N E S T R E -11a, 21. Se da barato. Urge la ven-
ta. Estfl en buenas condiciones para tra-
la jar . Pregunten en la misma por A n -
tonio Valado. mecánico; o Dragonea y 
Amistad. Piquera. 
20007 s Jn 
C S510 Sld-lo. 
Motocicletas " I n ó u n ^ modelo 192!, 
nuevas y de muy poco uso. tenemos 
I a mitad de precio. Jesú» del Monte, 
¡252. Agencia de la Indian 
SE V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -dlan, con sn coche lateral, modelo 
del 19, se dan pruebas en 15 días y se 
admiten en su pago cheques de la casa 
Córdova. Su duefio: Pío Fernández. Amis-
tad. 52, altos; de 12 a 2 p. m. 
19059 20 m 
VULCANICE SUS GOMAS 
y cámaras en el taller más anti-
guo de la Habana. E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
aooM 30 m 
C 221» Snd-17 
Se vende un camión "Clydesdale" 
de 3 y cuarta toneladas, de seis me-
ses de uso. También se admiten ca-I 
míones de 1 a 5 toneladas a stonage. 
Garaje Enreka. Concordia, 149, fren-
te al Frontón Jai-Alai. 
18209 « my 
GGRAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E un automóvil Cadillac, con su mo-
tor, en magníficas condiciones. Informan 
en el teléfono r-1423. 
19347 31 my ._ 
SE V E N D E UN C A D I L L A C , D E CINCO pasajeros y de muy poco uso. Para 
verlo en el Vedado, 13. esquina a P. 
Villa Herradura. Informes: O'Kellly, SI, 
altos. Teléfono M-5222 
20011 g Jn 
/ C A M I O N E S G R A N D E S , A L E M A N E S , Am 
\ J primeeas marcas. Siempre hay plexaa 
oe repuesto en existencia. Precios re-
ducidos y facilidad en el pago. Cario"» 
Bfthmer. Sol, 74. Habana. 
2020* 31 m 
SE ^ E N D E U N G R A N C A R R O D E T A -nadería, nn buen muelo; se da bara-
to. Informan: Aguacate. 74. 
19125 27 my. 
Ü'N CHASSIS D E 2 T O N E L A D A S , mair-níflco para guagua o camión, tiene 
gomas macizas nuevas, motor Continen-
tal, magneto Boscb y equipo eléctrico, 
está igual que nnevo y listo para po-
ner cualquier carrocería. Carlos Abrens. 
Parque Maceo esquina a Venus. Faci-
lito pagos. 
_19766 27 m 
C A K K Ü A J E S 
Q E V E N D E UNA MAQUIMA MARCA 
O Hudson. en magníficas condicioae5, 
sa da a prueba, se puede ver en Blan-
co, 12, garaje. Para Informes: Asui la . 
,240. Telefono M-2076. J**9"*t 
i 19000 — ^ 
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X R m V » » X> S L A V I D A 
F A C U L T A P 
Uña famosa artista 3el Teatro Fran-! quiera, pero no menos cierta de que 
'cés , la señorita Marta Brandes, perdió 
[ su collar de cincuenta y ocho perlas 
l y de doscientos mil francos de valor. 
^ Aunque no hay dama que no posea hoy 
' un collar de perlas* el hecho de ser 
| la eminente actriz la que lo había 
^perdido, fué causa de que se enterara 
I primero toda la Francia, y casi al mis-
^mo tiempo todo el mundo, puesto que 
•̂la noticia ha llegado hasta mi, que 
I vivo en uno de sus más apartados 
' rincones. f 
K Pero el collar de la Brandes se lo 
í encontró en la calle una humilde mu-
^jer de oficio portadora de pan a do-j 
; micilio, pobre -pero honrada"» puesto 
• que pudo quedarse con la prenda, 
•y hasta venderla fácilmente por la 
i coarta parte de su valor, que sería 
unos diez mil duros, muy apetitosos. 
L! L a buena mujer llevó la joya a la 
Comisaría, y supongo que la señora 
; Brandes, para no sustraerse a una cos-
tumbre del país, la mandaría una pro-
1 pina de cincuenta o cien francos. Pero 
nadie se ha enterado- ni la prensa 
ni el telégrafo ha publicado el nombre 
de esta heroica mujer, y la llamo así 
.porque en la época actual ese es un 
acto tan épico como la defensa de Za-
ragoza o el paso de las Termopilas. 
* Se dirá que aun gente honrada, has-
ta en la Habana, y que París ha da-
do una muestra de ello» pero es in-
justo que en una situación como la 
presente, en la que se rinde un homena-
je suculento por el más fútil motivo, 
dejar en la oscuridad acción tan sin-
gular, es, lo repito, de una iniquidad 
incontestable. S i en vez de entregar 
«1 collar lajjuena mujer se lo guarda, 
y la acusan de hurto, a esta hora es 
"con el mal se consigue la mayor 
parte de laq cosas_buenas de este 
mundo". 
Una de ellas es la notiriedad. Hace 
más de treinta años que estoy escri-
biendo cosas muy morales y educado-
ras, y apenas si soy conocido de un 
centenar de personas. En cambio, un 
reverendo Pastor no sé de qué secta 
protestante americana, con un sólo ar-
tículo, ha logrado una fama casi mun-
dial. Le ha bastado difamar a nues-
tro pobre país para que toda la aten-
ción se fije en su persona y pocos ig-
noran ya que hay un ministro llamado 
Morrel, que no es tan morral como se 
puede suporver, porque ha logrado que 
se le manden telegramas* que »e le 
escriban artículos en prosa y verso, 
¡sí, señores* en verso* muy graciosos-
como todos los del señor Acebal, que 
pueden saborearse diariamente en los 
"Casos y Cosas" de este periódico! En 
cambio, el simpático "negrito de la 
Alhambra" nunca me ha dedicado ni 
una sencilla décima a la mejor de mis 
protestas airadas contra el lodo de 
las calles! 
¿Y Pepín? ¿Se ha sabido jamás que 
mi viejo amigo, siquiera sea paternal-
mente, coa el derecho que dan sus 
años y su experiencia, me haya envia-
do una triste postal para felicitarme 
por mi estupendo trabajo? 
Cosas son estas de amarga pero de 
indiscutible verdad. Nadie habla de 
un artículo cortés, mesurado y de sana 
critica, y si se elogia a una persona 
se puede asegurar que el interesado 
no se ha dado la pena de leerlo, a juz-
gar por el silencio que guarda, 
taría su nombre y su retrato circulan* ¡ i P " © critique sin piedad! Señale 
do por el mundo; y como hubieran tan sólo el más ligero defecto y ver^í 
tenido qué absolverla por falta de 
pruebas* dentro de dos o tres años, 
<on la celebridad adquirida y la ayu-
Üa del capital adventicio, hubiera po-
dido ir a un palco de la Comedia Fran-
cesa a aplaudir a la señorita Marta 
Brandes, artista y "benefactora". 
No quiere decir esto que yo predi-
que ni aliente el robo de los collares 
'de perlas* sino que me rindo ante una 
^ieja filosofía* todo lo cursi que se 
como lo leen y comentan. ¡Ah! Boba-
dilla se hubiera muerto sin que se le! 
reconociera el talento que indudable-] 
mente tenía* si no hubiese comenzado 
por meterse con los escritores más 
famosos, llamar zopenco a todo el 
mundo y pedir bocado y albarda para 
los poetas y prosistas. Decididamente 
la humanidad quiere por m a l . . . . 
i& 
N0TIC1ASPEL PUERTO 
LOS QUE E3IBABCATÍ.—ANOCHE LLEGAE03Í E L QUIZABA T E L OR-
TEG-4 UNA C A R T i D E LOS CORREDORES D E L A ADUANA 
AJSOOIADOS.—EL H E R E D I A , DEMORADO. — NAUFRAGOS D E 
UNA GOLETA ESPAñOLA 
de Colón el vapor ingles OrUTa, que 
seguirá hoy viaja a España. 
E L DRIZABA 
También llegó a ultinia horx de la 
tarde de ayer, el -vapor am^rlcsno 
OrJzaba, que trae 214 pasajeros para 
la Habana y 27 '.oneladas d^ carga 
g t ú c S Z 
E L PONCE D3 LEON S 
E n 55 minutos llegó .yer tarde pro 
cedent^ de Cárdenas el hidroplano 
Pcnce da León, que yaUIr^ hoy p.Ma 
Koy "West con el señor Jorge SúuchCz 
3atista. * 
NO HAY NOTICIAS 
E l Administrador de la Aduana de 
Júcaxo, contestando a un telegrama 
pasado pv>r el Jefe de Cuarentenas in-
forma que en el subpuerto de Palos 
no se tienen noticias de que haya lle-
gado ninguna goleta extranjera con 
casos de viruelas a bordo. 
Se siguen las investigaciones. 
SALIDAS 
Ayer salierou los siguientes bar», 
eos, además del Governor Cobb, y los 
Ferries; el Erike I I para Sabine; el 
Orlanapar a Valparaíso; el Antonio 
López para Veracruz; el Esperanza 
para Nueva York, vía Nassau y el 
Munsemo para Cárdenas. 
COMPLACIDOS 
L a Asociación de Corredores de la 
Aduana de la Habana nos remite la 
siguiente carta; 
Habana, Mayo 24 de 1921. 
Señor Repórter del periódico 
DIARIO D E L A MARINA 
Presente. 
Estimado señor y amigo: 
Siendo usted testigo l̂e mayor ex-
cepción de que en las sesiones almuer 
zos a los que han concurrido la in-
mensa mayoría de los beñores Corre-
Idores de Aduana, y de qua ha hablado 
extensamente el periódica que dig-
namente ha representado usted en 
ellos, se ha votado por unanimidad 
la conformidad de elevar la fianza de 
los señores Corredores a 20,000 pesos 
con el fin de prestar verdaderas ga-
rantías a la Aduana y al Comercio, y 
siendo teetlfos, también d(j mayor 
excepción por no ser corredores lo-, 
representantes de L a Lucha, L a No-
che, E l Imparcial, E l Mundo, DIA-
RIO D E L A MARINA, L a Discusión, 
Heraldo de Cuba, E l Heraldo de la 
Raza, Juventud Moderna y los propios 
funcionarios a quienes oe les pedía, 
loa Honorables señor Iribarren, Se-
cretario de Hacienda; Luis Yero MI-
niet. Administrador de la Aduana; 
señor Manual DVpaiírne^ Delegado 
Especial do la Hacienda; el señor 
Presidente de la Asociación de R ¿ -
porters y tantas personás más que 
sería prolijo enumerar y que escu-
charon les atronadores aplausos que 
se hicieron a la Ley dtí Corredores 
de Aduana, y, aparte, fuera de la Ley 
y mientras ésta sea un hecho, la 
elevación de la fianza, como preludio 
(de la moralización de la clase. 
Y como no llegarán a 140 los Co-
rredores de Aduana con licencia ac-
tiva, y eso, contando con muchos que, 
La proyectada conferencia 
entre los Estados Unidos, 
Inglaterra y e¡ Japón pa-
ra el desarme 
vivir en el extranjero duranto dnco 
años después del proceso, parece ser 
razón de no haber llegado a un la 
WASHINGTON, Mayo 25. 
Ya tarde en la sesión de hoy, el 
Senado adoptó la enmienda del se-
nador republicano Borah de Idaho a acuerdo. Otra de las condiciones im 
la ley de créditos navales que solici- puestas por los abogados del banque 
ta del presidente Harding que invite i ro. consistía en que consintiese a qu© 
a Inglaterra y al Japón a unirse con los Lijos eligiesen entre ambos a lo 
los Estados Unidos en una conferen-l que también se resistió Mrs. Still-
cía relativa al desarme. i man. 
Según fué aprobada, 'a onmlenCaj L a oferta do Mr. Stlllman, según 
está concebida en los siguientes tér-j se dijo, incluía retirar el proceso, rc-
j conocimiento de la legitimidad do minos: 
'̂ Que se autoriza e Insta al Presl-¡ Guy StiIJman, y la concesión de una 
anualidad de $50,000 a $90,000 a Mrs. 
Stlliman. 
^ente para que invite a los gobiernos 
de Inglaterra y del Japón a mandar 
representantes a una conferencia que 
asumirá el deber de Hegar pronta-
mente a un acuerdo o arreglo median 
te el cual los gastos navales y pro-
gramas constructores de cada uno de 
dichos gobiernos, es decir, de los Es -
tados Unidos, de Inglaterra y del Ja-
pón, serán reducidos considcrablemen 
te sólo durante los prójimos cinco 
años, en una extensión y bajo las 
condiciones que se acuerden, arreglo 
que deberá comunicarse a los gobier 
nos respectivos para su debida apro-
bación." 
A l aprobarse la ley ia enmienda, 
irá a "conferencia" con la Cámara, 
pero sus defensores creen que será 
apoyada y posteriormente aprobada 
por el presidente Harding. 
L A MISIOIÍ WOOD-FORBES T I S I T A -
R A CHINA ANTES D E R E G R E S A l i 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Mayo 25. 
E n el Departamento de la Gue-
ralrra se supo hoy que el gobierne 
de China hábia invitado al mayor 
general Wood y a W. Cameron Foi -
bes a visitar dicho país después que 
terminasen su misión actual en las 
Filipinas. 
Se dijo en dicho departamento que 
aceptarían la Invitación pasando al-
gún tiempo en China antes de regre-
sar a los Estados Unidos. 
PONDOS PARA L A DELEGACION 
AMERICANA AL CONGRESO POS-
T A L PAN-AMERICANON 
WASHINGTON, Mayo 25. 
E l administilador geincral de Co-
rreos ha pedido al Congreso fondos 
para sufragar los gastos de los de-
legados americanos al Congreso Pos-
tal Pan-Americano que se celebraní 
a principios de agosto en Buenos Ai-
res para discutir el establecimiento 
de tarifas postales recíprocas y de 
mejoras en los servicios de correes 
entre los Estados Unidos y las repú-
blicas hlspano-amerícanas. 
E L P R E S I D E N T E HARDING, M R S A 
HARDING T SUS INVITADOS RE-1 
no obstante tener su licencia solói F R E S A N A WASHINGTON EN P E R . 
despachan una sola casa, siendo reai-i ^WCTO ESTADO D E SALUD 
mente dependientes de ella, encentra-rw'ASHIGNT0N' Mayo 25. 
moa indebido que se haya hecho decir I E1 Presidente Harding y su esposa 
a la prensa que han firmado 150 Co-1 J1"11^ 00111 su comilUva regresaron 
rredores en contra de la Orden 121 oy a esta capital, habiendo llegado 
de la Aduana, pues nosotros podemos' el y & c ^ presidencial Malflower a su ¡al norte de Manila después de una se 
presentar las firmas de 80 a 100 V E R - ! ir-UG'Ue eii el astillero naval a las] mana de indagaciones por separado. 
F A L L O CON R E S P E C T O AL D E S T I -
NO D E L A S BEBIDAS ALCOHOLI-
CAS OCUPADAS POR L A POLICIA 
EN SU CA3IPAñA S E C A 
NUEVA YORK, mayo 25. 
Hoy falló ei abogado de la ciudad 
de Nueva ork que todas las bebida» 
alcohólicas de buena calidad entre las 
embargadas por la policía reciente-
mente, deben, ser entregadas al She-
riff para qu se vendan a los hospita-
les y las de calidad nferior enviadas-
a alta mar para ser lanzadas al agua. 
Según el mencionado fallió, loa jue-
ces tendrán que separar lo bueno da 
lo malo conforme le sea presentada 
cada botella. Se dice que un inmenso 
número de persona sestán Interesa 
dísimas en en asunto. 
E L AUTOMOVIL D E L G E N E R A L 
WOOD CAE DENTRO D E UN RIO.— 
E L G E N E R A L I L E S O 
TUGEGARIO, Provincia de Cagayan, 
Filipinas, Mayo 25. 
E | automóviJ! del nvyor general 
Wood cayó ayer en el río Plnacana-
gTuan cerca del camino de Cabaganger 
al ser transportado en una barca dt 
una ribera a la otra de dicho río. 
E l general escapó ileso del acciden 
te pero se necesitó una hora para sa-
car el automóvil del cauce del Plna-
caguan. (El percance ocurrió al res-
balar el automóvil de la cubierta de 
la barca en el embarcadero. 
E L G E N E R A L WOOD S A L E PARA 
V I S I T A R OTRAS I S L A S D E L AR-
CHIPIELAGO FILIPINO 
APARRI, provincia Cagayan, Filipi-
nas, Mayo 21. (retrasado). 
E l general Wood salió de esta du-
dad en la noche de hoy a bordo del 
guarda-costas americano Mindoro con 
rumbo a las Islas situadas entre Lu 
zon y Formosa, despidiéndolo la con-
currencia más numerosa desde qua 
salló de Manila hace diez días. 
L A MISION WOOD-FORBES R E G R E 
SA D E L A S REGIONES S E P T E N -
T R I O N A L E S D E L A I S L A 
D E LUZON 
LAOAG ILOCOS, Provincia del Nor-
te, Mayo 25. 
Las dos secciones de ia misión pre-
sidencial Wood-FoFrbes que investí 
ga la situación en este archipiélago-
se encontraron hoy aquí, 211 millas 
DADEROS TORREDORES D E ADUA 
NA, que están en lo absoluto confor-
10.20 de esta mañana. E l Mayflower 
encontró mucha marejada durante 
NAUFRAGIO D E UNA GOLETA E S 
PAflOLA 
E l comandante del cañonero "10 de 
Octubr6w comunicó al Je£e de Estado 
Mayor de la Marina, que, a las costas 
de Vuelta Abajo, habían llegado los 
rtáUigralos ide |a< goleta . española 
'Orense', que se había percudo cerca 
del Cabo de San Antonio. 
/ No hay más pormenores da ese 
naufragio. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Key West embarcarán en el 
iGovemor Cobb, los señares Alberto 
Martínez y familia, señoras Zlra Pu<-
i o l e hijo; María Jas; Ofelia Herre-
ra; Carmen García; Bvangelína L u 
Üardo; Roberto Madejo; Alrmandq 
¡t^róspero, Fermín Betancourt y seño-
í a ; John Noble; Francisco Gunto. 
También embarcarán en este va-
TK)r, el Subdirector del DIARIO D13 
L A MARINA, señor Lucio Solís, >1 
Becretario de la Dirección, señor -To-
•ó María Herrero; el redactor señor 
Felipe Rivero y el licenciado Rafael 
Zéndegui, que van a Nueva York pa-
ra tomar parte en el homenaje que 
se rendirá en aquella ciudad a la 
memoria de don Nicolás Rivero y 
Muñía, nuestro inolvidahle director 
a quien se le erigirá una estatua en 
la Capilla de la Virgen de la Caridad, 
•n la Iglesia Esperanza de la Ciudad 
de Nueva York. 
' E L SAINNT JOHN COUNTY 
do «n el rio por habérsele descom-
puesto la maquinaria. 
Este vapor, que se espera el vier-
nes o el sábado, trae para la Haba-
na 553 toneladas de carga general, 
entre ella 280 sacos de harina; 500 
de avena; 64 de garbanzos; 135 de 
frijoles; 850 de maíz; 5 mil cajas de 
cebollas; 850 de papas y 15 pasaje-
ros. 
APODERADOS D E L A WARD L I N E 
E l agente general de la Ward Line 
en la Habana, señor Henry H. Sraith 
ha dado poder con derecho a firma, 
a los señores Carlos Figueredo 
Raoul Deetjen, ambos bien conocidos 
en el comercio de esta plaza y muy 
antiguos y competentes empleados 
de la agencia de la Ward Line en la 
Habana. 
A Ambos caballeros le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño de sus 
cargos. 
E l señor Deetjen seguirá encargado 
de los asuntos de fletes y embarques 
y el señor Figueredo de los asuntos 
de la oficina central. 
LOS QUE EMBARCAN E N E L ULUA 
E n el vapor inglés Ulua que saldrá 
mañana para Nueva York, embarca-
rán los señores Carlos M. de la C:uz 
y familia; el brigadier José Marti y 
señora; señor Fabián Urrutibeac-ja y 
familia; señora Viuda de FernáO'lez 
de Velasco; María Teresa Fiat; Ma-
mes a demostrar su solvencia moral cas¿ todo el de regreso, pero sin 
y a prestar cuanta garantía se nece- embarg0 tanto el Presidente como su 
site, para poder representar digna- 8eñora 7 sus invitados gozan de per 
mente ante las Autoridades y ante el' fecto estado de salud. 
alto Comercio, con la dignidad que a; T . . . — — 
la clase y a nuestra Asociación co- „ , „ r 5 9 ^ 0^ PROTECTORA D E L 
rresponde. I TRABAJO P R O T E G E R A A LOS 
Y rogando a usted la Inserción del O B R A O S ^0 A F I L I A D O S A 
la presente en la publicación de que L , , - — , . ^ F E D E R A C I O N E S 
es usted digno repórter, me apresuro BIíHN03 -AIRES, Mayo 25. 
a anticiparle las gracias, quedando!, . Asociación Proeectora del Tra-
como siempre de usted muy cordial- „ ariunclado que apoyada por 
mente. 
CARLOS D E L A TORR1S, 
Presidente. 
Los de Víllavíciosa, 
Colimga _y Caravía 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, se celebró en el teatro 
Martí, templo de la gracia, cíe la ele-
gancia y de la belleza, la función or 
la totalidad de süs miembros, se jun 
tará a los obreros no federados defen 
diendo su derecho a trabajar en caso 
de que tengan lugar nuevas agresio-
nes contra dichos obreros en la zona 
del puerto, tales como las ocurridas 
el martes cuando dos trabajadored 
fueron muertos a tiros por obreros 
federados al tratar de entrar en la 
citada zona. 
L a Asociación indicó su actitud al 
publicar hoy el siguiente manifiesto: 
I ''Si otros humildes obreros son 
asesinados por el crimen de tratar 
de ganar su sustento por medio de 
un trabajo honrado, miles de indivl-
ganizada en hora feliz y en hora feliz j dUo3 miembros de esta Asociación, 
celebrada por los triunfadores asturia< | entrarán en la zona del puerto pa-
nos de Villaviciosa, la hermosa, Colun- ra juntarse a los que tan injusta-
nuel A. Salas y señora; Kamón Et>ra 
Este vapor americano se espera elj y í a m i i i a r . Robert Atkls y familia 
Viernes con carga general. 
E L ORTEGA 
E l vapor Inglés Ortega, que saldrá 
^ara España, lleva 624 pasajeros de 
tercera. 
BARCOS CUBANOS HN ESPAñA 
Don Basilio Portugal, uno de loa 
directores de la nueva compañía d» 
vapores costeros cubano», ha cable-
grafiado a la Habana informando que 
sobre el día 5 del próximo mes zarpa 
rá el primer vapor desde el puerto 
Inglés donde ha sido construido has-
ta un puerto de España, donde toma-
rá vino y vendrá luego a la Habana. 
Loa barcos de esa compañía, que ya 
navegan con bandera -ubana, se lía 
man Cayo Mambí, Cayo Romano y 
Cayo Cristo. 
FRUTAS CUBANAS A L NORTE 
E l vapor inglés Ulua llevará para 
el Norte 2,500 bultos da frutas cu-
banas . 
E L H E R E D I A DEMORADO 
E l vapor americano Heredia, que 
desatracó del muelle de la compañía 
en New Orleans, ha quedado fondea. 
Clara Aguilera; Alberto Regueira y 
familia; Antonio Dueñas y familia; 
señor Leopoldo Dolz e hijo; Mario 
Mierenddi; Goe Giménez; Franciico 
M. Ruz; Manuel Porto y otros. 
LOS P E L O T A R I S D E L FRONTON 
D E CIBNFUEGOS 
E n el vapor Alfonso XíII , qu=> ra' 
drá de la Habana en viaje cztraov1-
nario el día 25 del próximo mes, em-
barcarán los pelotaris que están ac-
tuando en el frontón de la ciudad ¿6 
Cienfuegos. 
E n el Reina María Cristina, embar-
cará el Nuncio de Su Santidad, doc-
tor Federico de Lunarui. 
L A H U E L G A SOLUCIONADA 
L a Asociación de Industria y C«-
mercio de la bahía de la Habana ha 
¡recibido una comunlicación de los 
gremios de calafates y carrinterod 
de ribera, informándoles que daban 
por terminado el movimiento huel-
guista que se venía soste líend.) y que 
empezarán a trabajar p-nsegaiua. 
E L ORTEGA 
Ayer tarde, a última hora. Legó 
mente han sido agrodidos, de ma-
nera que si se asesina a valientes 
obreros tendrá que asesinarse tam-
bién a leales patronos." 
Agrega el manifiesto que la Aso-
ciación hará toda clase de esfuerzos 
para obtener completa libertad en el 
arte anemato- ejercicio del derecho al trabajo. 
Los caudillos obreros mantuvieron 
hoy silencio con respecto a la situa-
ción, pero en toda la capital se ex-
presan generalmente temores de que 
los obreros federados ofrecerán : u é 
va resistencia o ranudarán su huelgo. 
ga, la gentil y Caravia, la primorosa. 
Horas cautivadoras de arte y de pa-
triotismo en las cuales obtuvieron as-
turianos tan queridos un triunfo, de-
mostrando su amor a la cultura. 
Artf^ escénico, 
gráfico. En el arte escénico portáron 
se muy gentilmente las lindas tiples, 
las graciosas vicetiples, lias bellezas 
del coro y los talentosos actores de la 
compañía, representando la graciosa» 
"Macarena" y !a zarzuela cómica de 
gran éxito " L a Novelera". Por la Ma-
carena andaba ei célebre actor có-
mico Manolo Noriega, uña y carne de 
L A ASOCIACION D E PATRONOS 
ARMADORES MODIFICA L A S C 0 > . 
DICIONES DE TRABAJO A BORDO 
D E LOS BUQUES 
los asturianos con esponja, que hizo j NUEVA YORK, Mayo 25.5 
del Curro-Chaveta una creación, arran ^ comisión de jornales y regla 
cando aplausos muy cariñosos 
Luego, el arte cinematográfico. L a 
gran película editada por el Consejo 
de Administración de la famosa fábri-
ca de la famosa sidra de " E l Gaitero", 
famoso, titulada "Bellezas de Astu-
rias", bellezas que ya conocen nues-
tros lectores. Y como al pasar estas 
belleza pasaba la Patria, los corazo-
nes se inflamaron de orgullo y las ma-
nos aplaudieron de manera delirante. 
Después, otra película, otra magní-
fica de la moderna cinematografía cu-
bana; la gran fiesta celebrada por los 
Villaviciosa, Colunga y Caravia, ha 
poco en la Poiar. Allí el gran ban-
ci-ete; allí los bailes, las danzas, las 
gentiles giraldillas, los grupos donosos, 
los gentiles bailes asturianos. Todo ba-
jo el sol de Cuba, la tierra madre de 
la hospitalidad, cabe la pompa augusta 
de sus árboles frondosos, entre las 
mentes do la Asociación de Patronos 
Armadores Americanos, modificó 
ciertas disposiciones del Reglamen-
to sobre los deberes de los tripulan 
tes a bordo, que habían gido objeto 
de protesta por parte de los opera-
dores en sus negociaciones con lat> 
federaciones de los obreros de mar 
huelguistas. 
Según el presidente de la Asocia-
ción, Wintrop L . Marvin, se ha-i 
efectuado dichas modificaciones de 
acuerdo con las sugestiones propues-
tas por los mediadores federales que 
tratan de poner fin a la huelga marí-
tima. 
Tanto los patronos como los cau-
dillos obreros, se mostraron de acuer 
do esta noche al manifestar que n 
E l mayor general Leonaido Wooa 
atravesó las provincias de Nueva Viz-
caya, Isabela y Cagayan en la parte 
nordeste de Luzon y W. Cameron 
Ipiorbes visitó Has provincias monta 
Iñosas en la sección al noroeste de la 
isla. 
Todos los que han hablado con am-
bos emisarios presidenciales en IAA 
provincias septentrionales, les han 
manifestado que el pueblo se intere-
sa principalmente sobre carreteras y 
mejora en los medios de comunica-
ción con el resto óel mundo. 
Un gran miting celebrado en el 
ayuntamiento de esta ciudad, acogió 
con gran entusiasmo al general Wood. 
Todos los oradores filipinos que ha-
blaron en esta ocasión, ee mostraron 
partidarios de la independencia en al-
guna forma, o bajo un protectorado 
americano o de ser esto imposible 
absoluta Independencia. 
Al responderles al general Wocd 
declaró que la misión no tenía inte* 
rés en conocer la opinión de grupos 
políticos y que no podría existir un 
gobierno estable sin una administra-
ción imparcial de .justicia. 
E L INCENDIO D E A N O C H E 
Próximamente a las onc© de la noche 
de ayer se originó un incendio en el 
establecimiento de mueblería y tapice-
ría situado en San Rafael 93, de la pro-
piedad' de Francisco Argiielles. 
E l fuego se inició en una barbacoa 
que existe a la izquierda del, estable-
cimiento, donde se depositaban mate-
riales de tapicería y otros objetos de 
fáci l c i lubust ión. 
E l dependiente, Alfred'o Yero Pardo, 
declaró ante la policía que pocos mo-
mentos después de acostarse vió salir 
gran cantidad d \ h \ m o , por lo que se 
levantó, observando que las llamas ha-
bían hecho presa de unos sacos d'e yute. 
LQS bomberos acudieron con el ma-
terial, extinguiendo el fuego. 
L a s pérdidas ocasionadas por las l la-
mas son de poca consideración. . E l es-
tablecimiento se baila asegurado en 
38.000 pesos. 
E l Jefe de la Policía, brigadier Plá-
cido Hernández, estuvo en el lugar del 
hecho. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viepe de la PRIMERA) 
vigencia del nuevo arancel de adua-
nas había tenido como efecto inme-
diato el alza en los precios, mientras 
que en casi todos los demás países 
europeos éstos descendía^. 
L i nueva tarifa arancelaría se de-
batió también en el Senado, donde 
Don Tirso Rodríguez y el marqués 
da Cortina declararon que el nuevo 
arancel había cerrado las fronteras 
españolas a las importaciones. E l se-
for Rodrígáñez manifestó que desde 
que había empezado a regir la nue-
va tarifa no había entrado mercan-
cías extranjeras en puertos españo-
, les: E l marqués de Lema, Ministro de 
había cambiado la situación y que ora i Estado, replicó que en su opinión esas 
una lucha a muerte. 
r L M I E R C O L E S S E R E V O T A R A 
J A S T I S I T A S D E L P R O C E S O 
S T I L L M A X 
NUEVA YORK, mayo 25. 
E l miércoles próximo se reanuda-
rosas de sus flores de los jardines co-I ^ J * ^ d " ^ del PJ?" 
. i -r , i - r . ceso ae aivorcio presentado por Mr 
quetuelos. lodo un encanto. Eso fue ¡James A. Stillman, el banquero ral-
la fiesta o^anizada y celebrada en! lunario contra, su espesa, según anun 
hora feliz por los asturianos de Villa-
viciosa, Colunga y Caravia. 
Señores: sea enhorabuena. 
ció hoy un abogado del banquero in-
díesudo que el arreglo que parecía 
estar próximo no se había materiali-
zado. L a negativa de Mrs. Stiilman^a 
rAanífPstaciones eran exageradas, pe 
ru cseguró que en caso de encontrarse 
errores en el nuevo arancel serían 
corregidos. 
Durante el debate en el Congreso 
de los Diputados, don Rafael Guerra 
do] Río demandó que el gobierno en-
tablase negociaciones con Alemania 
pnni que se levantase la prohibición 
de Importar en dicho país plátanos de 
Li.s Islas Canarias, afirmando que se 
enviaban 200,000 racimos mensuales, 
tan solo al puerto de Hamburgo y 
que dicha prohibición causaba la rui-
na de los isleños. 
La triunfal temporada de Reg¡00 
L a temporada de Reglno—Reglnus 
admlrábilis, Regino deaconflautorum 
—marcha do triunfo en triunfo. Tras 
el éxito incomparable de risa de "De-
lirio de automóvil" y de " E l teléfono 
submarino", ha venido ese vaudevílle 
retumbante de alegría y de suave ma 
licía que es "Arreglando el mundo". 
E l fuácata de "Delirio de automó-
vil" tiene una deliciosa trascenden-
cia. L a pluma satírica, aguda y lúci-
de de Villoch ha sabido sorprender 
una debilidad ciudadana que amenaza 
convertirse en plaga. 
"Def-irio de automóvil" no es sola-
mente una oWa bienj construida y J 
espléndidamente bien conducida. E s 
una crónica amarga y risueña. Su 
DISCURSO LMPROTISADO D E D0> 
ALFONSO X I I I E N CORDOVA 
MADRID, mayo 25. 
Las últimas noticias llegadas a es 
ta capital, relativas a la reciente ví-
Mta del rey Don Alfonso a la ciudad 
de Córdova, ofrecen una Interesante 
versión de un discurso Improvisado 
por el Monarca en respuesta a las 
ir.íistentes demandas de la multitud 
de que hablase. 
Su Majestad, al escuchar la insis-
tencia con que s© le pedía un discur-
so se volvió hacía el Ministro de Fo-
mento señor L a Cierva, preguntándo-
le "¿puedo hablar?" Al responder el 
Ministro en forma afirmativa, Don Al 
fonso se levantó expresándose en es-
tos términos: 
"Me complace el contemplar el pro 
greso realizado en estos trabajos de 
mejoras prácticas. L a nación confía i 
en que vuestro, patriotismo sabrá de 
sarrollarlas. Me causa pesadumbre el 
observar aposición en las Cortes con 
tra mejoras de esta naturaleza. ¿Qué 
harían sus antagonistas si se vienen 
obligados a gobernar y al introducir 
otros proyectos se encontrasen con 
ui.a oposición tal que detuviese su 
progreso?" 
"Tal vez se considere mi discurso 
•antl-constltucfonal, pero por encima 
ae todos los demás soy constitucional 
He- reinado durante diez y nueve años 
y creo que he adquirido el privilegio 
de poder hablar con franqueza." 
SE I N T E R P E L A E N E L CONGRESO 
AL MINISTRO D E INSTRUCCLON 
PUBLICA SOBRE LA ENSEÑANZA 
Di: I A S CLASES NECESITADAS 
MADRID, mayo. 25. 
E n la sesión del Congreso de los Di 
putados celehrada hoy, el diputado 
Ignacio Suárez Somonte, interpelan-
do al Ministro de Instrucción Públi-
ca, don Francisco Aparicio, demanda 
que se hiciese posible a las clases 
necesitadas do España el recibir to-
dos los grados de educación, manlfaa 
tando que el Estado debiera ofrecer 
matriculas Ubres y libros gratis en 
las imiversídades a los estudiantes 
pobres, concediéndoseles además sub-
sidios para su mantenimiento. Solici-
tó también una forma de segunda en-
señanza para los pobres que les per-
mitiese ,'ilquirír conocimientos ütileg 
en la Industria y en el comercio. 
P E L I G R A N LOS TALIOSISEtfOS 
DOCUMENTOS D E L ARCHIVO 
D E SIMANCAS 
MADRID, Mayo 26. 
E l diputado a Cortes don Rafael 
Guerra del Rio anunció ayer en el 
Congreso de los Diputados que gra-
cias a la incuria de funcionarios del 
gobierno que no se ocupaban de re-
parar los desperfectos del edificio, 
documentos históricos de inaprecia-
ble valor histórico archivados en el 
castillo de Simancas cerca de Va-
lladoíld, corren riesgo de sufrir gra-
vemente a causa de que existe un 
gran número de goteras en el techo 
del castillo y que necesitaba sumi-
nistro de agua para poder efectuar 
en el operaciones de limpieza. Agre-
gó que existen en los archivos del 
castiílo unos treinta y tres millones 
de documentos, comprendiendo \losl 
archivos de los reinos de Castilla y 
León, muchos de los cuales son an-
tiquísimos y se encuentran preserva-
dos en el" archivo desde el gobierno 
del cardenal CIsneros que falleció en 
1517. 
E l ministro de Instrucción pública, 
don Francisco Aparicio, manifestó 
que el gobierno había tomado medi-
das para remediar las condiciones en 
que se encuentra el castillo. 
moral es alta v -n^w 
P r e c a v e . a l o s V c X f o t , ^ 
raptes de las ^ ^ ¿ ^ 
Entre escenas alegra ^ 
go, aparece ia tragedia 11 ^b*, 
jo fué obligado p f r ^ ; ? . I>«bre^ 
Por su mujer W a n d u ^ ^ 
a maquina reluciente ct*C0lnpraI 
Iscenas^v 56 ^ - o l ^ * ^ * escenas Y no se solameuu . i ^ l4» de los ingleses enarbola^ 
y las arrogancias v L ^ * » -
dades del chaLÍfeu, br,lt*ü-
família. Bajo la t e m p ^ ^ 
sencadena sobre Ca má^l que fc. 
cilindros, un pobre Í ^ « 5 
el padre una sombra t v ^ 1 ^ 
blico ne. Pero bajo aqueiu ^ M* 
da bufona de 1¿ o b ^ 
gran lección de alta y nobi ^ 
. " E l teléfono submarino" e s t r i -
ñiendo también un gran éxito 
lía escena del tiburón que int.Vr qut-
la línea, es a,g0 más q ^ u ^ ^ 
cíón maravillosa de gracia n i ^ ^ 
Es un símbolo PoUtiS^ d e ? ^ 
con vigor y potencia. tronado 
Y ahora ha trepado el cartel "A.-. 
glande el mundo". Escenas cuaTr!" 
üpos: todo vive, paipita v óhi^T08, 
tea en esta obra p r o d i V s ^ t mica. ^ 
L a gracia de su autor florece en „. 
empuje endiablado de calamboure. 2 
reninécanos, de salidas. Son St , 
agudas y voladoras. Un vuelo m£ 
nífico y encantador de sonrisas 
Y asi de triunfo en triunfo march» 
la temporada de Payret. 
L A MARQUESA D E CAR1SBR00KE 
P I E R D E UN TALIOSO C O L G A N T E 
EN UN T E A T R O 
MADRID, mayo 25. 
Un anuncio oficial que se acaba 
de dar a ia publicidad, manifiesta 
yjne la marquesa de Carisbrooke, cu-
fiada de la reina doña Victoria E u -
genia, al asistir en compañía de Sus 
Majestades » «na representación tea-
tral el 9 de mayo, perdió un valio-
sísimo colgante de brillantes y záfi-
ros montados sobre turqueses con 
sartas de diamantee y ágatas. 
Las más minuciosas pesquisas en 
las casas de empeño y en los escon-
drijos de los que reciben artículos 
robados, no han dado resultado al-
guno. 
L a Real Familia después de descu-
brir la pérdida salló del teatra an-
tes de terminar la representación. 
Se han hecho Indagaciones entre la 
servidumbre de la Real Casa, pero j 
todos los esfuerzos han sido hasta i 
ahora en vano. 
L A INFANTA I S A B E L I L E S A DE 
D E UN ACCIDENTE DE AUTOMO- 1 
T I L R E G R E S A A PALACIO EN 
TRANVIA 
MADRID, mayo 25. 
Hoy volcó el automóvil de S. A. R . 
la Infanta doza Isabel en la plaza de 
Colón. Su alteza, afortunadamente, 
lió ilesa del percance, y rehusan-
do las ofertas de varios automovilis-
tas para conducirla a Palacio, regie-
só a él en na tranvía. 
O e s p D é s de ia últ ima Irnelgi 
Ferrocarr i lera 
p ^ ^ r V ^ e ' S ^ ^ ^ ^ 
tes" ha recibido multitud de obras « 
todos los ramps del Saber humano QU. 
hoy pone en conocimiento del culto nn-
blico cubano, esperando verse favoroc' 
cUenteía l0S pedidoa«'d6 su numero» 
L I B R O S PARA TODOS 
ÜREENB (Dr. CARLOS L . ) - T r a . 
tado exploración clínica y de 
Diagnóst ico médico. Traducelfin 
de la 4a. edición Inglesa, por 
Francl«i*o Tous y B|iggl. •> to. 
moa en 4o. mayor, encuaderna-
dos $12 a, 
F E R N A N D E Z D E VELASCO (RE-
C A R E D O . ) — L a acción popular 
en el derecho administrativo. 1 
tomo en 4o., rústica S 0.SI 
MUT (Dr. ANTONIO.)-Resumen 
del tratamiento de las enferme, 
dades del corazón. 1 tomo en 
Pasta . . . M.OO 
VÍZCONDW DE E Z A . - L a confe-
rencia Internacional del traba-
Jo en Washington. 1 t̂ mo en 
rústica $0.50 
F A B RE.—Manual de Obstetricia. 
Traducción española de la se-
gunda edición francesa, ilustra, 
da con 512 figuras en el texto. 
1 grueso tomo en 4o., tela. . . | 8.30 
CASES (ANTONIO.)-Como ha re. 
suelto Inglaterra sus conflictos 
sociales últimos. 1 tomo en rús-
tica y o » 
L A C A P E R E (Dr.) — Tratamiento 
de la sífi l is , por los compuestos 
arsenicales. Segunda edición 
revisada y corregida e ilustrada 
con 24 figuras en el texto. 1 to-
mo en rústica I L51' 
J I M E N E Z DE ASUA (LUIS . ) -E l 
estad'o peligroso del delincuente 
y sus consecuencias ante el De-
recho penal moderno. 1 tomo, 
rústica í 
U R R U T I A (Dr. IAÍIS.)-Enferiae-
dadea del estómago. Edición 
ilustrada con 125 fotograbados. 
1 gruexo tomo en rústica. . . . f '.w 
ZURANO MUÑOZ (Dr. EMILIO.) 
—íuQuietud universal. Sus cau-
sas. Estudios de economía 80' . „ 
cial . 1 tomo en pasta. . . . • » 
R E S U M E N D E TECNICA -OPL. 
RATORIA.—Da célebre obra de 
los " P R O S E C T O R E 8 DE PA-
R I S " que por muclios aúos ha-
bla permanecido sin traducirse 
al español, pi%vándose los que 
no conocían perfectamente el 
francés, de poder estudiar esta 
obra d« técnica opetatoria, aca-
ba de ser traducida, constando 
como la edición francesa de 7 
tomos, de los que se han puesto 
a la venta los siguientes: 
Tomo I.—Cabeza y cuello. 
Tomo III.—Cirugía del aédo. 
Tomo V.—Cirugía del miembro 
Inferior. . , » i w 
Precio de cada tomo en tela. . • 
DR. S O L E R P E B E Z - C o n t r i b u . 
ción al estudio de la génesis del 
socialismo Marxista. 1 tomo «n ^ 2 „ 
NOGUER'Y" MOLÍNVíbr. LUIS.» 
—Manual d© exploración olio10» 
práctica. „.,„ 
Edición ilustrada con lo5 lau-
ras en el texto. 1 tomo en „ JQ 
la V i 
Q U I N T I L I A N O S A L DAÑA. - ** 
revolución rusa. Estudio de 'a 
Constitución rusa del 10 de Ju-
lio de 1918. 1 tomo «n 4o., rus- ^ 1 ̂  
W I N T E R * (Dr! tí j 77.^» ' inf la-
ciones de la esterilización de ia 
mujer. Estudio de las causas 
que pueden inducir a un médico 
a producir la esterilizac 6n <1« „ 
la mujer. 1 tomo en rustica. • • „„ 
L a misma; obra encuadernada. • • 
L'ANDAU-ALDANOV (M- A J - D O * 
revoluciones: L a Francesa y £ 
Rusa. Estudio de las áoa T«-
voluclones que más han conmo-
vido a la humanidad en los tlem-
pos modernos. 1 tomo, rust ca¿ 
. V I S A R A Q U I S T A I N . - E 1 pclisro 
yanqui. Estudio de la evo' 
¿ión econpm ca y socla* d« los Cion e c o " " ^ » •> v i feminismo. 
Estados Unidos E l " " " i 1 ' ^ 
- L a Húspanofi l la .-La V j e n ^ -
- L a política internacionaL 1 ^ j j . » 
mo en rústica. • - • i-efoióol 
LOS? E X P L O R A D O R E S ESPADO-
L E S D E U SIGLV *Y„wZado-
caclón de la / n c c ^ ^ ' o n U a ^ 
ra española en América 
escrita en inglés. _Por C ^ 1 ^ 
F . Lummls. Tercera e a w s ^ 
1 tomo, tela 
Librería • 'CERVANTES, ' ' de I » g 
Habana. ¡íjD ü »-
SE SOLUGIOXA L A CRISIS E^í 
LISBOA 
WASHINGTON, Mayo 25. 
E l Departamento de Estado ha re 
clbldo despachos del Ministro Ama-
rícano en Lisboa manifestando que 
la crisis política en Portugal causada 
por el descontento reinante entre la 
guardia republicana, ha terminado 
sin que ocurriesen sucesos de grave-
dad. 
Agregan los despachos ucnclonados 
que Barros Quelros que lia sido sle-
gido por el Presidente de la Repú-
blica para formar ministerio, ha nom 
brado a José Mello Barreto, Ministro 
de Estado, cargo que ha ocupado ya 
en tres ocasiones anteriores. 
L A F L O R C A T A L A N A 
Fábrica de Barquillos y Obleas 
d e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 » 
HELADORES 
Somos los únicos ^ ^ f e ü i e r 
los palatinos número 2. P 3 " T6D' 
a 5 ctvs.; ídem número L Miélica-6' 
dar a 2 centavos, y de laf P ^ 0 -
para las señoritas, baladas ^ 
cía tan deseada por el Pf^Tl/coino 
veniente para su ^ g o c i o . ¿ s i ^ 
teda clase de envases P^a " ana 
precios sin competencia, hág n o9 
visita y se Cí,n^ncsfrí.en con nronú-psra el cu/npo se si"en 
tud. 
adapta a Ujdas U« "aves de P 
T e r r e n a "DA ^ • : ™ : X - ^ 
entre Cauiuanario y Pcrsereranc 
ICXono A-41M>. 
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